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Oram sacra T.R. M.te adparcre, in-
dulget regius T. M:tU savor,"quo-
circa ut idem mihi advenienti cle-
mens asfulgeat* precibus milii*
mis contendo Jmpigre molirispro-
movere {aera Rex Potentis sime.prorsus sicutReges sacere, jubet omnipotens Deus,
Deur. 17:18. &sic-ut nominarim idem mandat Josuae
cap.ejusnversg.
Mosi ac josua:, in (aeris asserendis vigilantissimo, sa-
cra pio animo msinuare,ut recepta non mo-
do studium concilient materis 5 sed probent quoqj
meam sidelitatem obsequii, tam T. R. M:tk Zelo,
quam divino beneplacito, nullius enim praevari-
cationis spontaneas, a mandato vel Divino, vel Tuo
Regio, mihi lum conscius, in hiscelucubrationibus
parandisj ac idcirco gloriam obsequii sicut sum de-
Tote sestatus, ile eandem iri probarum, humillime
rogo. Et facile hasc (aera recipit T,R. M***i decet
namq, Principes omnes, Christum gemrCi nostri Me-
diatorem» in ipsa materia cognoscere, pacemq;no-
tareabipso sacslam, quam exoscuIabuntur, quot-
quot pace vera in terris ac coelis frui volunt. Hunc
talem Pacificatorem, hanctantamq; pacem vene-
rantur ac celebrant pagellae meae: speraverim igi#
tur quod T.sacraR. cujus Augusto solio Deus
hactenus nebulas bellorum densissimas clementer
disjecit, eas non modo non qspernerur, impraegna-
tas hoc tanto argumento, cujusaudloritate audent
etjamsummis tenuesobversari: scd&ceu summi il-
liusPacificatoris quaedamcivilisimago,vel semel ani-
mo regio versarc dignetur. Convenerit quoqj hac oc-
calione demandari officii rationem supplicem red-
dere. Magnificis sumptibus alis Rex Clementissime,
in hisqe borealibus, officinam pietatis ac humanita-
tis, Academiam nostram. Per hanc visillustrare eos,,
quos natura detrusitin angulum mundi, & illumina-
re sacris liberalibusq; artibus, quos situs s veteribus
artium divinarum ac humanarum magi siris, secitre-
motosj nimirumm sacvastas soiitudinesab Augustis
Antecessionb’ deduilas Musas, virgines divinas sed
tenerrimas, etjara T.R M.\c *s magnificentia sacraclc-
menter resicit: decuerit igitur nosMusarum cultores
✓
■aeni carum officina operfrios, sicmuneribus noeris
invigilare, nc 'vel gratiam Dei , vel Zeae M\tU nitar-;
tem, impii ludisicemur, nec hactenus Cancellario &
Directore illststrissimo P ETR O mite de,
sUßrlTnsijborss benignissimo, per 30 annos sesellimus
spes pias, incredibile dictu,quomodo sacerdotium
Christi, etjam in extremis oris,depra;dicari coeptum
esl,ex quo bonitas divina per insignia Augulta, Aca-
demiam Murarumqj cultores laboriosiores, huc in->
vexit, esl: disecesis no fixa exporre&a n,longitudi-
nem, 120 miliiarium svecicorum novorum (ibo ab A-
ladiaad sacelluniEnari m paroeciaKemensi) vel 200
ad minimum, Germanicorum, expediteqjsirgloria
Deo! in lingulis dillrictibus, noruntetjam simplicis*
simi,Chri(tuni prositeri ac depraedicare Per Acade-
miam igitur nostram uti Ecclcsia Dei esthcic terra#
rum multum amplificata, & gloriaChristi in infinitis
ahimabus propagata: sio estilla magnificentia; T.*
M:tis Regia;, pariter ac Gloriolis Antecesibribus, im-
mortali ia udi, ac aeternagloria monumento. Vesirris
quippe Augullis Nominibus divinitus datum esl,
adimplere vaticinium, spiritu* Derreqmescis in aqui-
lone stcut jcrimt Zaehar* 6: <?. Ausi sune su hunc
sinem alia alii; ego vero quid(implicitate mea len-
taverim, cx quo T. s. R. Ai:far) ante (exennium me
sauc misit prosesiorem ? docebunt asta publica, &
simul hoc quicquid essc operis, ignaviae deptssse ve-
lim monumentum. Has talcsq; alias habeo causas,
cur nunc coram/?. T. M:te adpaream supplex: prin-
ceps tamen earum omnium est, s. R. T. M:tem de-
vota mente venerari ac piis precibus colere: mihi
quoq; precari savorem, quo recreantur quotquot
K. T. M: tl de meliori nota felices innoteseunt. so-
spiretDeus serenissimum Regem rneum,& beet






PRTEF A T I O
Biennium esI ex qua publice interpretatus sum pr«sen~tem Divi Pauli Epistoiam ; ncc suit tunc asiimus lucubratione»hasce unquam vulgare; non tantum quia sciebam magnis sum-
ptibus volvi nostros typos; sed & quod observabam talium plera-
rumqj natales, vel immatura morte auctorum anticipari, vel hac
seculi perversitate, tristibus judiciis maculari: cxpreilit tamen ar-
dor officii, in celebrando sacerdotio Christi, ut neglectis sumpti-
bus, animoq; superata satorum forte, etjam cum aliis communi-
carem , quae hausilsent praesente* tunc temporis mei commilito-
nes. Tenuia sunt, sateor, mea omnia, quod meliora depromere
non potuit ingenium subsidiis sere omnibus desiitutum. non heic
terrarum considere licet bibliothecam Oxoniensem, nec ad Vati-
canam recurrere, imo nec mediocrem videre, paucis adminiculis
oportet nos adquielberc, ac plerumq; iis, quae contingenti benesi-
cio manibus nostris ingesik fortuna. stylus meorum est , nc
vides, simplex ac concisus; non tantum quod putavi prorsus
vanum essc, velTelenocinio verboru pascere, vel numero paginarum
tne exponere metiendum ; sed & quod volentibus sic nonnunquam
Dn.Respondentibus, ncccssum habui constringcrc, ac paucis comple-
cti, quae antea concepta erant susius. Mediocriter vero inter seriben-
dum, abstinui ab insectationibus amaris, vel quod spiritus ille sul-
minans, si donum est, mihi sub piis meditationibus, non sit datus;
vel quod crediderim modestiae ac humanitati Christiana: parum con-
venire, adversariis, quorum pars major laborat simplicitate, super-
ciliose insultare. Vellem baccae mea Tibi probari: sin vero dispii-
cuerint, tu meliora molire, aut siiltem mitioribus verbis haecce
mea expende, quando Tibi vel pro informatione, gratias pio pectore
rependam, vel si opus est, causie rationem similibufrectius exponam.
Errata typographica video non pauca, sed illa non admodum moror ■
suntquipptpr/mum pleraq; aliena ; & denitsc indigna sere omnia qua:
mihi adfricent maculam.- neq; porro eadem amoliri, livit supe-
rioris anni, in Prosestione, Pajioratu ac Restoratu , multiplex mea
cura-,. Tu bonis bene utere; servus Jesu Christi ego semper ma-
a«0; valo.
sequentes Domini studiosi navarunt Aiam
operam, in hisce tuendis ac vulgandis*:
I. JONAs (£cs Upland. Fhilos. Cand. cap. u
II. ANDREAs Hanslenm VFtburg. cap.2.
III. BENEDICTUs Hagenm smoland, cap. j*
IV. E FICUs sllsol smoland. cap. 4.
V. DANIEL ?3u$<X VViburg. cap. s.
VI. ANDRE As Faeculentum satag. Finlandm cap.<£
#
VII. Lage smoland. cap. 7,
VlU.JACOBUs 33lffroan O-Botniensts cap. $.
IX. ANDREas
X. BENEDICTUs Laurbecchium 0~Gothw> Finioj.
Candid. ac vice Biblioth. cap. 10.part.pri. ad p. 2s9.
XI. NICOLAUs sBtjsman O-Gothv, part, post.
ad pag. 305%
XII. J0 HANNE s Aschlinus O.Goth.cap.11. sere tot:
XIIIs/MO N Tolpo Aboensis, cap, 12. ad pag- 387.
XIV.M/ CHAEC VFtburg, cap.13.p 4u
XV. JONAs Angdm smoland: inde caetera ad Epi-
stolx sinem_j.
XVI. GABRlEL Laurum 0- Botnienps , Consio Ec-
clepapki p, t. Notarm» Proiegomenaj
PROLEGOMENA
In
EPIsTOLAM s- PAULI A POsT-
AD HEBRjEOs-
Ivantum momenti ad rerum persccutionem & adpk.
[cationem, aiscrat cauterum cognitio, nemo prudens css p
[qui tiesciat:- igitur hujus epistolae dessdcrium incipientibus^
stimulum quendamuc injiciamus, nos heie subfron*
tispicium, recte causas ejus perstringimus; ita q.uippe modelti scdu«
litj; lectores, & slagrantioribus animis in eam propendebunt, &
postea inter legendum, si non majorem omnino, tamen superatis
ctjamper haecce nostra, multis obstaculis naturalibus aut historicis,
tpraecociorem, Deo benedicente. sentient suae opera: snictumj.
Cauja efficiens principali* huju* £pisiala est s. san&ut.
I. Ea rerum pondera in hac epistola proponuntur, qua-
lia dictitat ac proponit sidus s,sanctus, talia sun tcap.i.aJ*
tmrandut patesattionis divina modus , mirisicum creationis opu*t
stupendum dt divinitate silii myslermm Cap. 2. incarnatio $ e sal*
UUQ silii Dei. Cap. }, Chrisii pontificatu , in quibus 0-
xnnibus rationis humanae judicium aut obstupeseit, 1. Tim,
3; u5» aut insame, 1.Cor. z: 14. Haec igitursimiliaq; horum
alia, in scquentibus capitibus quae nobis traduntur, ut o-
mnem sapientiam humanam, omnemq, rationis humanae
captum longe superant; sic non possunt aliunde, quam per
s. sancti bonitatem nobis esse detecta; Colus enim Deus
revelat profunda &abscondita, Dan. 2: it.
II. Proponuntur haec rerum pondera heic ca verborum
ac phrasium gravitate, qualem s. sanctus alibi usurpar»
«onsvcvio.
111. Observatur quoqj heic illa methodus, quae s. san£*
cto alibi est familiaris :»nimirum ’ut in aliis cpistolis s: san-
ctus primum tradit mysterium salutis nostrae per Christum
Jesum paratae 5 & <ki«</eindicat officium nostrum erga Deum
servatorem: sio ordine eodem haec duo in bae epistola do-
ect ac urget expresso. * ;- V ~
.
IV. sed vero s, sancti soetum effo liancepistolam, cum 1
primis arguit divina ejus in animis hominum commovendis |
ac erudiendis esficacia. Est omne verbum divinumvivum,
esficax, & quovis ancipiti gladio penetrandus, i: zj,
Jacob.i: zi. Heb. 4:l*. & pariter ad intima animi penetralia'
non sine dulcissimo divinofructu, penetrare quoq; hance-
pistolam, sentiunt pii & modesti ejus lectores: ipsa igitur ,;
ut .est i,-pro. verbo divino :y;'si s» sancti soetu, rectilinea-
gnoscitur& depraedicatus* - •>. -
! V. Addimus; testimonium ipsius s. sancti. scilicet ut*
perhibet ille, testimonium in cordibus nostris degrada Dei ;
erga nos, & vicistimssiesiliadoncnostra apud Deum, Rotn;
s; i(5.: sic mentibus nostris sub pia devota lectionem »
■ac meditationem, dc certitudine sibri- sacri.benignus testi-
ficatur. i etenim solus ille novit, quae sunt, Dei, i. Cor. 1: u.
& solus porro,ille de ventare testificatur,.!; Joh.
- , AtqiJiiscc modis nostrae opisicis facile asserimus divini- i
statera , sed praeessam eandem « revelatione immediata ac





I. Incommode haec epiflola /: s. probat aeternitatem Qhrlsti '
’ex senju typico qui occurrit 2 sam. 7: 14. r ' ;
11. didetur Novatianis. savere? .non tantum cum peccantibu*posl ?
baptismunt denegat poenitentiamcap. 6: 4. 10: 26- sed cum ■;
dicit 6s»U Htejuicqusm poenitentiam qutjivijse , cap. 11:17,, quodesi
contra tunß* evangelia $ Pauliepiflolee ? scribnnt-in pr sAtiane
epifloU interpreta nojlri pterisr
\III. Quidam diat ex T. Veteri > utpote capi /; i. cap. jo\ 5. //.
«6. cap. iv. u. qua. tamen ibi non habentur > jicutpsrro non pauca
Mia minua dextere resert.
IV. Pugnae cap. p: 4. de reposta in arca rebua , eum 1. Reg. g; g.
Unde multi txpatribua hanc epiflolam nuspiam citanti vcluti La-
ctantius, Arnobius &c. alii illam commentario dedignantur •.
praeteritur enim in Commentario super Epistola* Pauli, qui
Ambrosio datur, sed tamen est auctoris incerti» & aetatis
sine dubio,Damasi Papae: necante Anshchtiirm Cantuariae
sem ab ullo Latinorum est illa unquam notis illustrata. lmo>
nonnulli illamrejiciunt % quod de ejus auctore fluctuent,
vide Hieron. in Esa. cap. 6. & 8- in Mattii, ad. nec non ejus-
dem epist. 126, quae est ad Evagrium, dc Melchisedeco:
conser pariter Augustinum , qui quod haec epistola sit dubiae
auctoritatis, passim scribit>.
His similibusqj aliis argumentis contra Canonicam hujus
epistolae auctoritatem, cum paucis nostratibus modernis,
insurgunt ex sectariis multi ac diversi. sed cum omnia
eorum argumenta vel a veritate recedant, ve! paucisobser-
vatis, ad eandem feliciter reducantur, nostrum erit salsa
resellere, & caetera justis interpretationibus, sobriisq; ex.
positionibus» non dicam lenire, sed ad orthodoxum sen-
sum reducere, ut veritati servetur suus cursus, promovea-
turq; doctrina, qua in fidei fundamentum ac incremen-
tum
, s. sanctus etiam heic nos voluit locupletaro.
seponimus tamen in hac praesatione argumenta, de-
prompta ex ipsa epistola, reservantes illorum solutionem,
in ipsius epistolae enarrationem, ne vel hic simus prolixio»
res» dum singula utcunq; Justc deducimus; vel alibi aga-
mus actum; & tantum nunc respondcmus ad argumenta
exteriora, sequenti modo:
/. Argumentum i y silentium quorundam patrum
I«9ti evertere cum (i) ut conslat,
stimonio humano, tantum liceat argumentari asfirmative,
non negative, ut vulgo docemur in logicis, (i) sunt iidem
patres tantum pauci, & qui numero reliquorum omnium,,
neutiquam sunt censendi. ($) Quod iu specie Lactanti*
um & Arnobium concernit,sciendum est eos contra gen-
tiles disputasse, atq; ita quia vana ibi suit scripturae aucto#
ritas, tam ab hujus epistola:, quam aliorum sacrorum libro-
rum citatione,frequentius abstinuissLt.
Ad II. Argumentum: non[cripaepatres meam commentarier*
■g,i (i) Rursus ex tcstimonij humani desectu concluditur ne-
gative, satis praecipitanter, (z) Fuit priseis illis patribus
constitutum,.tantumins. Pauliepistolasscribere; heic vero
cumhaercrent, Paulineesset harcanalius? ab eadero subista
opinione, recte iidem abstinuerunt. po-
test ac debet, quod iidem patres scopo suo inservientes,*
eam magis praeterierunt, quam suerunt commentario de-
dignati. (j) Nec possunt vel debent iidem patres latini,
totius antiquitatisnominecircumserri: unde(4) quam prae-
teriverunt latini, eam amplexi sunt Graecatum pleriq;, qui
ejus divinam auctoritatem “nunquam non sunt prosessi ex-
presse, vide Athanas. dial. k des.Trinit.
Ad III Argumentum: rejecijje illum quosdam patret prester itt*
certum aulhrem minipenalem. Quod causa rejectionis
non suit commoda;.ita enim si propter incertum aucto-
rem rainislerialem, velimus seripti auctoritatem extenu-
are, jam primum divinam seripti esficaciam internam, cuna
morali persvasione externa, consundimus temere: ete-
nim ut scriptum factum suts internis characteribus, inter-
naq; divina operandi virtute, solura parit sidem divinam:
sic sidem humanam & historicatn tantum conciliat notitia
auctoris ministri. Deinde vigeat paulisper superior illatio:
In quod periculum jatn mlctipaus scqucutcs libros factos 5
/sadicantt &uih, Regunt* Chronicorum, Jchi$c:
auctores minisleriales similitcr nos latent: ut itaq; hos sua
auctoritate (aera non exuimus, propter ignorantiam aucto-
rum ministerialium, sio nec convenerit ob desectum sina-
lis circumflantia:, hanc epistolam sua dignitate privaro,
(i) Rejecerunt illam tantum patres latini, & qui ad vulgi
rumorem praeprimis in ccclesia attenderunt, vide Euscb,
Hist, Ecclesi lib. 3. c. 3. contra vero multi alii ex latinis,
eam venerabundi receperunt» cons. Hieron, in Epist. n6.
modo citatau»
Causa efficiens ministerialds /eu auBor secundarittir
(nosiro judicio) est Apostolu* Pauluo.
Dissimulandum equidem non est, ad hanc thesin pre-
bandam nos destitui apodicticis argumentis; atq; hinc
est pugna qua: super ipsam veteres rccentioresq; Do-
ctores exercet vel satigat, Utriusqi partis prortiachis caren-
tibus quo ceu certo & indubitato documento, iri Tuae opi-
nionis desensionem, niti possunt: sed tamen neutiquam
contemnenda (urit ea argumenta, quae pro asfirmanda the-
si, possumus eum aliis producere complura.,.
I. Testatur Petrus i. Epist. 3; 14. Paulum ad Hebraeos seri-
psisse. ea igitur epistola aut sato malo interiit, aut per Dei
providentiam supersies, haec esse jure creditur—
II. Testatur Petrus Paulum (cripsisse sapienter, quomo-
do in hac epistola & quoad verba, & quoad sententias',
relucet sapientia summa—
III. Testatur idem Petrus argumentum illius epistolae
Paulinae ad Hebraeos, cjusdem indolis suissecum argumen-
to suo ad Hebraeos, at cum argumento Petrino conveni-
untpassim multa, scd tamen praecipue conveniunt, quae le-
guntur in hac epist. cap. 10.
IY. Teste eodem Petro suerunt Pauli quaedam hrydysy-,
-qualia quoq; occurrunt in hac epistola, quoad senlum, cape
'
6: 4. seq. & 10: 16. seq. cap, s: 1. nec non quoad ordinem
exegescos, cap. u: 12. seq.
V. Commendatur in bae epistola pius quidam Timothe 9,
cap. 15:1, at hujus nominis discipuIum celebrem , praeter A.
postolum Paulum, non habuit Aposs olorum quisquam alius.
VI. Meminit auctor suorum vinculorum in bae Epist.
cap. 10: 33. prorsus sicut consvevit Paulus sacere., iMiil. 1:7.
Colosl. 4: i8- i.Tim. 2: 9, ad Philemon, vers. 9, seq.
VII. Continet haec epistola axiomata multa, cum Pau-
linis axiomatibus prorsus assinia, si non eadem: conser cap.
1; 2. 3, cum Colossi 1:14. scqq, cap. 5:12. seq. cum T Cor. j.i,
seq. cap. 9:15. cum Rom.zizj. cap. «0:34. cum i.Thess, 2; 14,
VIII. servatur in hac epistola illa methodus, quam in
suis aliis adhibuit divus Paulus: praemittitur nimirum my-
sterium salutis, & poslea urgetur pietatis praxis"*.
IX. Invenitur heicsub sincm ea clausula, qua se omnes
suas epistolas concludere, edicit Paulus 2 Thess, 3; 17.
ita 4. primis argumenta t Jicut per Petrum remittimur ad Paulum,
sic /, sequenitbwi caetera t videmur nubis ipsum Paulum videre ac
agnoscere% vel docemur eum hic adesse *
Producimus porro tcstimonia humana tam ex veteribus
quam recentioribus Theologis petita, ut conslet non no-
varo ,'sed multis egregiis ecdesiae doctoralisplacentem sen-
tentiam nos suisse amplexos ac secutosr’.
Bx veteribus simi: Clemens Alexandrinus, Athanasius,
Philastrius, Nazianz, Cyrillus, Amphilochius, Chrysost.
Epiphanius, Theophyl. Damascenus; quibus juresuoctjam
sequentes latini possimt adnumerari; Hieron, Epist. 29. ad
Dardan. Hilar, lib. i. de Trin. Ambros. lib, 2. deCainRus-
sin: in symbolo. Cassiod. lib, 1. divin. lect, &c. de quibus
omnibus, singulorutnq;, loris: consido D. D»Gcrhardum in
prolegom. ad hanc
B'x recentiarlbui sunt jamsert infiniti, qui idem sentiunt ; Loco
omnium sunto sequentes Germani: Chydaeus, Gesnerus
Mcisnerus, Gerhardus, Hyllem. Danha &c. & patrii Theo-
logi (non singulos recenseo, sed quos facile inter principes
ponere posTim) D. D. stigzelius Arctii - Ep. h. t. Eminen-
tissimus, praeceptor & promotor meus aeternum suspicien-
dus, in suis dictatis ad hanc cpistolam:: & D.D. Empo*
ragrius, Episcop. strengnensis gravissimus, nutricius meus
quondam liberaliss. & tunc aeq; aenuncsautor&promotor
propensissimus, in suis mellistuis bomiiiis &c. ut nunc non
rccenscam consenientes Calvinianos acPontificios.
Tot ex veteribus recentioribusq; stant nobiseum proex-
seriptae adsertionis desensione; negari tamen non debet,
ut olim multos vixisse, sic hoc superioriq; seculo extitissc
non paucos, qui aliter sentirent, vel in re tam ancipiti ju-
dicium silum suspenderenL;.
Veterum multos aliter sensissc, testatur Tertul. in libr.
de pudic. Eus. lib. j: cap, 34, & lib. 6. cap. 20. consi Hie-
ron, in catali illustr. virorum: Multos vero in hac quae-
stione judicium silum suspendissc, testatur Ludovicus Vi-
vos super August. lib. 16. de Civ. Dei cap. 21,
Inter recentiores & nostrates qui aliter sentiunt, sunt
sequentes;: B.Luther.in Gen.48. Hunni in cap. 2. adHeb.
Lucas Osiander in : praesati hujus Epist. Menzerus in Apol.
contra Pistor. quibus si velirrrus annumerare possumus no-
stros translatores plerosq; B Luthcrum secutos. Baldvinus
in suis proleg. dubitat, quemadmodum faciunt qui pro
Paulo nominando, in suis concionibus citanttll
6x:Pontificiis Cajetanus negat', Erasmus dubitat,
Eictus in prolegoraenis medius est , dum materiam & ordi-
nem tribuit Paulo, compositioncm 5 vero & ornamentum
dat cuidam ejus comiti vel socioi 6x* C ilvinianu sicut Cal-
vinus, Marloratus, Arminius, Pauli eam esse negant, sio
-rem in medio rellnqvut, Beza, Hem mhigius, Arctius,'
Witakerus* &d.
Aty. horum negantium vel hasitantium argumenta sere omnia s
sini hxc s/quentia*:
I. Caret hac eptsiala Pauli nomine ac salutatiene » qua duo inve-
niuntur in omnibus altu ejut epistilu > symbolict ejuo opus indigi-
tant. i Thess 3 ‘ !?■
II. Fit mentio catechi/mi cap.t.seq. cum tamen ratio catecki-
xmdi videatur demum posl Pauli atatem ccepiQcj,
iIII, Annumerat se hic auHtr dtscipulis /tpoflolorum > cap. i\ s.
quod Paulus nequaquam voluit, uti conslat ex Gal. /; 2/. (s i: 4*
IsA, £(l hic slyltts orationu character , Paulint in aliis eplsiolUi
gravior, ornatior ac copiostor, sicut id ipsum cum Hieronymo in Ca-
eni. illslr. Vir. as in Jerem, cap, 13. nec non tum Origine tutIm
stator cap. 2/. recte observant peritiores quij^
sed Respondetur.
Ad It Argumentum, (1) si Pauli non est, quia carctPauli
nomine: erit igitur nullius, quia nullius prae se sert nomen,
sicut convenienter regerit Hieron. (i) Caret prima Jo-
hannis si militer titulo, & nihilo sectus Johanni vendicatur*
(3) suppressit hic Paulus silum nomen sanquara Judaeis in-.
visum, ne eodem adposito ac viso, illi statim ab cpistolae
lectione vel auscultationc resilirent, scribit Athanasi lib,
de s. Trinit. dial. 1. (4) Autsortastis quia incongruum pu-
tabat Paulus ibi sc scribere Apostolum, ubi mox cap, 3:1.
Christum nominaturus erat Apostolum, sicut conjicit Hie-
ron. in cap. 1. ad Gal- Insl. Annonsio Paulae mutatsuumstra-
bendi morem : imo, annonsio violat sidem dtscipulis datam , 2 *IheJst
3:17. Rcsponderi vero potess, ad breve tempus, propter
eorum salutis zelum, quo ardentius slagrabat, sic eumcon#
deseendente spiritu, prudentia {aera dispeosarc, coas.jns.
pag. (;) Respoudent Tsieodoretus st, Thomas Pauli
tvomen ideo esse omistum, quod Paulus Apossolus cssst
gentium, non judaeorum, uti conslat ex Gal. 2: 9. sed
liaec responsio non valet in ratione exclusiva, uri docent
Joca, Act. 13: 46. & 28. 13. (6) Nos credimus Pauli nomen prt•
iu suijse in omnibus exemplaribus adscriplum ■> quo modo etiam
Bcza testatur se in omnibus codicibus, uno tantum excepto,
inveni sle Pauli inscriptionem; & postca conjicimus id ma-
lo sato excidissej.
Ad ll. Argumentum Quod moscatechizandisuitetiam
Pauli tempore usitatus, uti docent loca, Gal. 6: 6. Act.i<); 26.
Ad III. Argumentum respondet Bellarminus h. modo:
In eptflola ad Galatas agit Paulus de confirmatione per do-
ctrinam , at h. I. agit ille de confirmatione per miracula;
sed cum Paulus revelationi divinae det tam slabilimentum,
quam fundamentum; & porro hic loquatur non de mira-
culis > sed doctrina, ut inspicienti textum factum, porest
planum esse: igitur cui displicet supetior Bellarmini respon-
sio, illi inculcandum esl hujus textus verba inhedigenda esse per
avaxoircenr > sacris seriptoribus, ac imprimis Paulo, admo-
dum familiarem, vide i.Cor. 10: 8. seq.
Ad H/, Argumentum gt (1) Quod etiam in aliis epiflolis
Paulinis notetur quaedam diversitas (2) Necj; esl haec di-
versitas, quae esl, usq; adeo magna; convenientiam enim
magnam dant methodi Apoflolicae phrases ae sententiae, u-
biq; ac passim occurrentes, (j) Omnis vero illa disseren-
tia, quae heic spectatur, non aliunde sere esl, quam vel ex
aliarum & veterum rerum expositione, ut hicaliae res, alium
stylum acorationischaracterem,credantur peperisse, quem-
admodum conjicimus pleriq;; vel sortassis quod indigniores
esset Hebraei,quam ut haec per s.sanctum dilucidi? ac ratione
simplici,eis proponerentur, juxta illud Matt. 13: 10. seqq.
Ij cunlseux psvsjoj, tj Tyv svenv tuv e
yptarav, Zvzrtfixa ixclpsi. p/ Msvwssj rsg mujvoT&esicct; iy.(ppy.-
'<ns,<sr( a h r lysi*vctixasessxtvrjg: s ecKXoyses,iste asl-
ag or&g, em.(peg4pug cenicav, umreq jgsis i *.v&(§p tv 'Isiig
o%Aoig apiAet, scribitur in synopsi Prophetiarum, edita per
Clariss. Davidem Hoescheiium Augustanum, tttantum ad
negantium vel hxsilantium momenta exteriora: w expositione eptsio-
U sit satis argumentis exteris , qua Udem negantes vel pendentes
dejumunt ex ipsa episiala ujurpant, vel ad divinam ejussidem
extenuandam > vel ad Pauli auBcritatem heic excludendamj.
T'i tamen hic non ineptesaseitaris i.an h<tc epi siala/aera,2.an ©«amo-
9®*, (si s’ <*« Canonica / Respondeo ad Imum , quodsacrafaci#
le creditur per ea argumenta, quae supra ejus divinitatem
probant: d modo etenim (si clrcumsiantiis gravibus ac majesiate ple •
nis, ab objeflo itidem (si sine* sicut petuntur revelationis divi-
nae np/rnejLx ,• sio quia haec omnia hic assatim occurrunt, ob
praelentiam itaq; eorum, potentem in actibusregenerationis
ac renovationis, non postumus non divinam & sacram eam
credere. Adi:dum respondeo: quod eo modo creditur Qsd-
■smv‘r(§s-, quo modo creditur Pauliaa. Ex viris DtoCpdgoig uti.
constat,destinatur haec soli Paulo;&,siconvinciturejusopus
esse, jam utiq; esl quia ab electo Dei organo,
non potest nonsub actum muneris, ©tdvrvevg-ov opus exhiberi.
sin vero minus sufficientes suerint rationes, quae Paulinam
eam esse docent, sortassis nec certius noveris (loquor de
cognitione indicativa & hiflorica>non subsecutiva 5c divi-
na) eam esle Qedixrvevg-ov, h.e. immediata revelatione qua
v/iA-ussi in impressione datam, & qua pypiesisi in scriptione
divinitus susam, spiritu sancto hoc pacto ad nos, nostraq;
dona, sicut &ad noslrosauditores, in adplicatione ipsa, be-
nignius condescendente; sic quippe ©eoTxrnvsiocv, quatenus
distincta ess a ratione sacra, solemus praevenienter cogno-
scere, nimirum per argumenta externa,&testimonia, quae
cam narrant, quaeq; luculenta scriptonon modo certisudi-
ticm,sed&insallibilitaternj imo, majestatem,principia mo-
ralia gravissima, feliciter conciliant. dd i. um rejjondeo: si vi-
cerint rationes quae fundamenti loco praesiipposira divini-
tate, Qicurvajscy eam esso docent, jam Canonica est, non
tantum in se, sed & apud omnes, qui ©scsmvvav ejus no-
runt, & principiis tantis oppressi, non audent non ; imo,
non possunt non,Canonis loco eam habere: sini veroqucd
non sperabo,succubuerint eae rationes,quaePaulinam cam es-
so docent, jam tamen canonica erit, ob suam materiam, Jeci ratione
minui excellendi quoadfaciem sui externam, nimirum erit ca-
nonica (i) proptersua contenta , $ rationem suamdivinam ; pror-
suseo modo,quo uostraebibliorum versioncs, obrationem
materialem, possunt canonicae dici, tametsi fluctuent non-
nunquam in verbis, contenta explicantibus: & quomodo
canonica sunt multa nostra biblica, utpote quae non sunt
immediata revelatione scripta, sed tantum probata ab iis,
qui eadem finit gavisi: canon quippe sic praescindit a @eo-
•srvsvs-u & sacro , ut hoc eum coustituat tantum consequen-
ter ac post usum, illud etiam eum faciat indicative, ac ante
omnem usum, &ut illud largiatur Canoncm inoralitcr,per
svasionem. Ast hoc eum coustituat divinaratione, perphyss.
cum influxum, (i) Notarimeretur> qnodscut tt-
stimoniis probata , canonem ponit in aprico ; jic ubiseriptum illa caret,
divinitas nihilominusipsu eum sensm introducit •, vel quod magis
nunc quam ante, per oeconomiam divinam illuminemur
in saecis, vel quod nolitDeus antemundum consummare,
quam illuxerint quae mundo illuminando ille bonus antea
dedisset, quomodo postliminio emergit in canonicam di-
gnitatem, ut plerisq; adpareat poss, quod ob desectum tc-
stimonii externi, olim suspicione obnubilatum, tantum a
paucis potuit videri: idquod nostra epistola in suis satis tulit,
Maiena seu argumentum hujua epistoU est cumprtmsc
Chrisiut mediator ac pontisex nosier, expltcatm quoad
suam personam, vocationemrsacerdotii admwisirationemy
ac inde ad nos redundantem spiritualem ac stutarem sini-
Burri. Notabis autem hic (l) quod non omnia hujus ar-
gumenti complexi, tractentur in hac cpistola, aperte ac ex
prosesso; sed quod quaedam quoq; attingantur incidenteiu:
sicta (i) notabis, quod Apostolus thesi confirmata, quan-
doqj ad consequentias urgendas descendat,,& (?) quod
etiam data occasione, ad quaedam alia,, nonnunquam di-
vertat scscundus. Ve persida Chnsti docetaperte duobusprimis
cap'itibus., ac quod verut De utsit, multa mondrat capite primo:, (V
cut praterea quod etiam venu homo sit , /olide evincit cap. zdo..
similiter ac ex pros 'esso agit de officio QhrisU prophetico saeerda-
tali,ti de tllo quidem dissirit copiost, capp. i- z3, 4* sicut inde
picerdotale- officium incipit susius declararecapp. j. 7, 8 9. asiChri*
sit regium effictum tantum explicat incidenter, ut cap. 1:2. } 8 /3.
cap, 2:9. cap. 7:2 cap. 8:h Porro, sciUcet po/l explicatum Chri-
sit officium saccrdetale cum omnibus inde ad nos manantibus benesio
ciis, non tantum per bonam consequentiam remonslrat pudetis, mn am>
piius harendum ejje in ceremoniis legalibussacerdotit t'evilki, utpote
per Chrt[luw jam aboliti: sed occasione ejusdem doBrim,ad pie-
tatem nos exhortatur paterne, qpod facit cum passim inter docen-
dum, cap. 2:}. cap. j; t. 6. 12. sio., cap. 4: l, 11 14. cap. 6: 12. tura
doctrina illa absoluta,siparatim d capitis lo: ver su lg, ad capitis ultimivsrsum io, ubi voto Aposiolico spisiolam finit ac concludi:
Forma ejus esi triplex : Ihjfica, logica (si Grammatica.
Per phjscam formam h. 1. non mtelligo ullam
quae scientiae naturalis, est, sed eam, quae in oppositionc
ad sVasionem moralem, per ac propter vim sibi subje-
ctive inhaerentem, hoc titulo recte insignitur, quamrs no*
/fra episiala facit vis $ esficacia divina » qua Uli aq ac omni alii ver-
ba divino, ex ordinatione divina-, e sl s/a.Cpv%s, jacob, i; 21. ni-
mirum sicut scripta [aera alia, vi inbarente divina, poliunt
pro argumentorum varietate, producere fructum vel insti-
tutionis, redarguitionis, consolationis&c, 2. Tim 3; 16. R.om.
/5:4. sic animo accepta haec noslra, per vim sibi implan-
tatam , ceu suam internam formam» eosdem parit spiritua-
les effectus.
Formam logicam sive eixcrosiiuv, datargumenti disposilia*
ivotaturq; illa ha?c essc: Primum docetur qua Chrish dignitas-,
quod osictum-, cumprimis qua. excellentia sacerdotn ejus pra levi-
sico. Deinde Hebraei datur conslatio , adpersiverandum in si-
de, seria quadam exhortatio j ut ita secundum hanc analysin,
cpistola bimembris commode statuatur. si tamen cuiquam
placeat dissinditis procedere, illius bonorumq; aliorum ju-
dicio, possunt hujus epi siala partes tres constituhscil. Prima conti-
netur dejeriptio persona , officii eminentia Christi. secunda habe-
tur informatio de ceremoniis leviticis, nimirum quod sicut dum vi-
gebant, adumbrarunt Chrisium venturum :sic eo exhibito,jamsini
suum complementum consecuta. Fertia exhortatur Hebr&orum si-
ncta » adpatientiam $ vitasanshtatenLs,
: Formam vero Grammaticam ( de av%y&.<p<e .vlpqui-
mur) constitutt lingua gT4caU>. diver sum equidem sta-
tuum veterum ac modernorum doctorum; non pauci: in
* ■ * is ■. i - 1 i |m t t >»•«# 4 *■ . ■• * I ■_■_ -hanc tamen propoiitam sententiam nos inclinamus, com-
moti sequentium rationum momentis. , > ■ /. 1
. I. Voluit Apostolus omnes Hebraeus informare Rom. q:
2.leq at id non kcisset, si vel pure hebraice tunc scripsis-
set, aut certa dialecto fuisset usus. nam (s) quamquam et.
jam tunc temporis, purus in scriptura antiqua fuit Hebrae-
us, sermo: usu tamen populari, talis neutiquam imnsir:
unde si pure Hebraice scripsisset, tantum legisperiti & do*
ctores alii, ejus epistolam intellexissent. (2) si certa diale-
cto scripsisset, tanto minus ejus epistolam tunc omnessuis-
sent adlecti; non tantum quia plures eo tempore erant
dialecti, ceu Chaldaica, syra, Hierusolymitana, samaritana,
& aliae, vix singulis judaeis peritioribus familiares, taroetsi
in se satis solemnes: sed & quod illae ipsae quae tunc erant (
pro ratione locorum, quae diversa incolebant judaei, mu-
tationes & corruptiones induislent plurimas, quacunqj igi-
tur dialecto Apostoli praesentes loquebantur, sive syriaca,
siveThalmudica, sive etiam Hierusolymitana, quasuspican»
tur eruditi Christum suisse locutum j seripturi tamen sidens
semper ad utilitatem communem respiciebant, & ita lin-
gua graeca, sibi suggesta vofactQ,, insusaq; omnia alia, luis
relinquebant, quod potuit illa tunc temporisintelligi,a ju-
daeis pariter ac gentibus, uti mox dicetur...
II. Praeter Hebraeos, voluit quoqj Apostolus gentes in-
formare, sicut ipse vocatus suit judaeorum juxta ac genti-
um doctor, Act. 9; ij. Rom. 1:14, & Act, 26: ,20. At com-
modius universos docere non potuit, quam lingua graeca,
quae tunc & plerasq; orbis partes inundaverat, & judaeis
cum omnibus, tum praecipue in minore Asia degentibus,
erat per quam familiaris, ergo
III. sicut Petrus & Jacobus graeca scripserunt ad disper-
sos judaeos, sio verissmile est Paulum cddem lingua suisse
adeosusum; maximo
IV, Cum eodem sermonis charactere uteretur in omni-
bus suis aliis epistolis, ad quoscunqj eas daret; proinde sicut
scripsit graeca tam ad Romanos, quam Hebraeum silum Ti-
motheum: sic creditur & heic graeca scripsisle ad Hebraeos
suos popularesT*.
V. Redo.ec stylus ac dictio hujus epistolae, eloquentiam
non Hebraeam, sed graecatu, uti conslat peritis IlterarujH
graec3ram,& expresle tcstatur Eusebius, hist.Ecdcs.Iib.O.c.ij.
VI. si Hebraice suisset haec epistola scripta, plures quam
qui inveniuntur, in ea oceurrissent Hebraismi. h%c*)ssieq
aad<P&& &C. K&j aFo yXcJtjTyg ite, rnji> strido,
'zroTka, 'Jcov iacir/jg 'nhupcajuv m(sjy &n
o&iv ncsj netaU<peta, 7iKjejas, legiturin supra citata sinopsi.
Ast nunc sere non alii hebraismi inveniuntur, nec in bae
epistola, nec in toto N. Testamento, quam quos ante ex-
pressissent 70. interpretes (a quibus noluerunt disceclerc
scriptores sacri, quod viderent utile esse aemulari phrases,
usitatasin synagogis Judaeorum, dispersorum per gentes,
vide exempla : syrach. 2g: ig. 1, Maccab. y: ag, Luc. it: 24*
Heb. 11:34.) quos hebraismos jam tum secisset hoctem-
pore sensim succumbens lingua Hebraeae...
Vil, Nec citatur hic V.T.d scriptura, semper justa son-
tem Hebraeum, sed frequentius juxta versionem 70 inter-
pretum, uti exempla passim obvia, manissstedocent,cons.
Heb. p: ij.
VIII. ',Nomina hescra i ca ! Melchizsdeck id est, rex justitiae»
& salem id est, pax, interpretatur epistola ipsa : id autem,
non secislet, si primitus Hebraice (cripta fuissetsisuissetqgip-
pe supervacuum hesiratisTgraece interpretari Hebraea] scribit
Ca (a u inE xe sic. pag, 485. cons. s id/i n N;T.'pag.'-i;-:}/*
IX. Nec quisquam veterum eft r qui testatur se vidisse
hujus epidemiae exemplar hebsaeumj.', ... -
Fini* generatis indicatur i.Tim. 3: 16, Rom. ijsi 4* &
hic passim elucescit/.!' t
speciali* sini* est (1)
'
tradere doßrinam de persom $ officia
Christi [aeerdotali (i) consequenter redarguere idos » qui Moiaica
cum hisce novis miscebant.' ac (3) erigere populares Judae-





‘ ■ ■ r ■ ' : r\Ll*.
XDhjeEium hujut epifloU sunt illi , ad quos eaesl mijpu>*
intentione proximi mittebatur haec epistola ad JudaeosJeru-
solymitanosjHeb.ijnp.ij.rswo/a vero intentione mittebatur
illa ad judaeos, per orbem terrarum dispersos, i.Pet. i; i.
sicut adhuc alia remotiori, mittebatur eadem etjam ad nos,
in angulis mundi habitantes, Joh. zo; ji. r. Cor. 10:11.
Locuj. Est est Italia missa per Timotheunij.
Tempu*. quo tempore scripta est,non perinde nobis liquet:
tantum probabilis conjectura est, quod scripta sit post ple-
rasqi epistolas Paulinas alias, Ast quod ante excidium Jc-
rusolyraitanum sit adornata, conslare putamus documentis
certis, (i) Capp. io, & iz. consolatur judaeos conversos
ab insidelibus sui nominis aliis, graviter oppressos. (z) Ur-
get abrogationem sacerdotii & sacrificiorum veteris legis.
(3) Ossendit cap. g: 4. ut & capp. 7. 9. 10.13. etjam tunc
extitisse, qui munera secundum legem osserebant: quo-
rum omnium nihil opus suisset, si post excidium suisset
conscripta, nam ut tunc miseram tristemq; conditionem
singulorum, communis sunessa calamitas sic aequabat, ut
alii alios vix poffent insigniter vexare; sic urbe eversa, &
templo deflecto, allegatis mandato divino ad certum lo-
cum, Dcut. 14: zj, Psal. izz: ?. seqq. non suppetebat, quo









]N hoc capite primo, consertur Evange-
linm Christi, cum revelationibus divinis, in
V T. factis: & Christus quoq; ipse, sed ante
quoad utramq; suam naturam, ac officium,
graphice descriptus, consertur cum Angelis,
nobilissimis Dei creaturis. Ira vero instituitur utraqj haec
collatio, ut tam doceatur praecellentia Evangelii; quamcon-
firmetur divina Christi Majestas; quod ille sit verus Deus,
i. Joh. y 10.
Partes ergo constituipossisnt du<t: I- Tradit praerogativam
Evangchi, ver si i. II. Docet Majestatcm & praerogativam




Doctrinam Propheticam Juieti multum extollebant: ncq;id temere j quandoquidem, per eam saepius revocabam
tur ab erroribus, ac. Deo restituebantur: hinc Josaphat,
annon esl hic* propheta JehoV£ , ut cortsulamuo Jehovam ex eo? i,
Reg. j: n. doctrinam- vero Mosis, qui prophetarum facile
princeps fuit,- sic amplectebantur, ut eadem saepius etiam
Cap,:l.2
insolettsersuperbirent, Joh.p:zg,stq. non dubitavit
Paulus dpoflolus,, postquam constituic illis commendare Chri-
stum, ut N. T.ri mediatorem ac pontificem; cum omnium
prophetarum scriptis, tum ihprimis legalibus Molis, prae-
serre, N, T.*‘ ‘doctrinamiEVangeiicam*nsedvsciebat se non?
parum invisum esse suis Hebraeis, propter cerernonialia,..
quae illi tenaciter retinebant, & ipse, contra, docebat debe-
re iri antiquatura; vide certamen Act. 13: vers. 38. ac 45.,
sub exordium itaq; parat,(ibi benevolentiam eorum, nomi-
nando Deam, patientem nobiseum soedus,Psal, Dent.
y. 8. nominandopatres, in soedus receptos;J6hvß-’,3P» Pro-
phetat soedus gratuitum, amiunciantes, & nqm inando'Filiam
Dei» soedus illud confirmantem, Rom, is: g Quae omnia sic?
«t conversis Judaeis suerunt grata; sio facile illispersuadere-
potuerunt, praeconem eorum, non tantum non odichaben-
dum esse* sed contra quoq;audiendum: ac opter ea. se non.
damnandum, si illam doctrinam traderet;quam Deus olim
patribus revelasset. sic vero benevolentiam illorum affectat,'
ut tamen nusquam a scopo suo, vel quicquam divertant. ■ Ergo,juxta institutum silum, ad praerogativam Evangchi docenda,
kaccingit; verum hanc doctrinam illi, nec adsequebamur
praejudiciis occupati necvolebant, arrogantia Pharisaicain-
slati ; Apostolui igitur hic statim instontisyicio, nobiliores ejje N, T!
revelationes, tribu* argumentis probat ; & sumit
VI. 6x Ratione Numeri: Multisariam Dem dim locutus esl. Ut
non omnes voluntatis Tuae nuncios ac interpretes, Deus Te-
rne! in V.T.misit; sic nec omnia simul iis revelavit £.quos’
rnisit: sed quaedam esse ad tempus signata,partim permisitj
Esa, p; 11. partim voluit, Joel. 2: zg. cons. 1. Per. 1:10. seqq.
t. Cor. is; jr. scilicet juxta oeconomiam, quam ipse pro im-
ssiensa sua sapientia, voluitadhibere, nomino eodemq; tem-





tiibus olim asistunciavit; sed pro variis Ecclesiae aetatibus,
primum parcius & obscurius; deinde plenius & clarius,do-
ctrinam Tuam hominibus patesecit, servans semper ratio-*
nem, quae quamlibet Ecclesiae aetatem, juxta institutum, po-
tuit decere. Voce itaq; multisariam, complectitur hic Apo-
sidus varios patesatsiom gradus ; atq; sic occasiolie illorum ,
respicit ad diversa personas, quae mittebantur; ad diversa tern*
por* t quibus mittebantur diae diversae personae; &ad diversa
doctrina partes de Christo, de ejus persona, de ejus officiis,
ac benesiciis &c. In hunc modum per diversa subjecta,
diversis temporibus, & perpartes, non est revelata inN.T.
doctrina Evangclica; sed per Christum solum, semel simul,
quoad Judaeos, est illa proposita ac promulgata: praestat
igitur haec iliis per varias personas, diversis temporibus,
coagmentatis revelationibus antiquis'»
II. Gx Ratione Modi, Deus olim multismodis esilocutus. Vult
Apostolus per hanc locutionem, multis modis, patefactionis
diversaformas, modos, innuere. Tres revelationis
modos diversos, somma, vijtones $ sermonem de ore ad os,
Deus ipse narrat, Num, u: d. seqq. quorum duo priores
suere communiores, & magis usitati, ut constare potest,
ex Job. 33; is. Jer. 25:16. Dan. 1:17* Joci, 2:28. sed vero
postremus, qui ibidem in Numeris veri g. notatur, suit sin-
gularis: quandoquidem per illum, excellentiori & clariori
ratione» quam cuiquam alii, Deus soli Mosi, se revelavit:
sed tamen praeter illos tres recensitos, suerunt plures alii,
quos similiter in scripturis, nobismonstrats«sanctus; addi
ergo postunt: Urim $ Thumm/m in pectorali summi sacer-
dotis, Exod. ig: 50. per quae ille considebat Deum, Num»
17: 11. & ex quibus Deus consulenti respondebat, 1 sam zg:
6. Arca sidens Exod. is: Rubus ardens, Exod» 3: 2. seqq. nam
per rubum, qui contemptus est , quod non terat uvas;
' : Cap- I, ?4
Luc. 6: 44. figurabatur contemptissimus Ifraelitarum in J&-
gyptop (latus: &2. eo, quod ille on/consimiatur igne,
quia Deus erat in medio ejus, revelabatur, quod Ifraelitae
mirabiliter per Deum custodirentur, &c. : Nubet - colu-
mna ignis » Exod. 14: 19. seqq;\PhantaJmata (si imagines Prophe-
tarum , Exod. 4: 6. 8.- Perdios pluresq; alios modos, agebat
Deus olim cum patribus; ac; per; tres primos plernmq; expe-
diebat negocia salutis aeternae; caeteris vero rarioribus, sere
unice utebatur, ad peragenda negocia secularia, videEzech.
12, 24, seqq. sed vero his singulis 1 auscultare ac attendere;
fuit patribus non parum molestum, praesertim cum dissicul-
tatem quandam sacerent multitudo & diversitas. d Astnunc
vox Filii instar omnium modorum antiquorum, & nos
liberati, tara a multitudine, quam 'varietate,quibus grava-
bantur patres nostri, conser Act. 20. Concludit.igitur
Apostolus doctrinam Evangelicam modernam, ratione, cer-
titudinis ac facilitatis, revelationibus prioribus, immen simi,
variantibus longe esse anteponendam--;>K '
'< 111, £x Ratione Minisirortm. Olim Deus est locutus per. Pro-
phetas, nunc vero per Filium, ut vulgo habent vessio nes. J£uo-
modo Deus olim revelavit se Prophetis docent passim scripturae
exempla. Noe revelavit Deus, quod inducturus dilu-
vium; Gen, 6: j. Abrahamo & Lotho, 'quod c slec, concre-
maturus sodoma ni' &c. Gen. ig: 20. seqq» Jionae indicavit
subversionem Ninivae, & Amoso excidium 10. tribuum, nisi
agerent poenitentiam, &c. Et consvevit Deus per prophe-
tas denunciare populo suo. gravisllmas poenas, quae immine-
bant, ut populus de iis praemonitus, resipiseendo eas aver-
teret: Unde seribitur, non facit Deus quicquam , 'sili servis
Prophetisiante revelavit, Amosy.y. Atq; propter has etiamreve-
lationes divinas Prophetis factas, dicitur sermo Dei eis revelatus»
1. sam. 3: 7. Quin (si svangelium, est Deus olim perProphe-
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■sip-s-,1 patribus condonatus, vide. Ole. 2: 19. Esa ,.;6i:--i. 4&c. i
stagni- igitur illi ; viri*suerunt;, coram, Deo » Hominibu* , sed qui,
quantisp suerunt Udem eum Chriae comparati ? (i.} .t Etsi suerunt
illi a Deo docti , & qui sio potuerunt res divinas, &,rriyste-'
ria abstrusa, per divinitus sibi datam scientiam, feliciter pan-
dere stamen tantum finita gavisi sunt scientia; atinChristo
reconditi sunt omnes sapientiae thesauri, Cosii; 3. : (1) Fue-
runt illi tantum ministri & ; servipanchristus aeternus si-
lius & haeres, inf. c. y.s. seqq. Quanto itaq; Filius seu
Dominus, est dignior prophetis seu servis tanto qiioq;(con-
cludit.) est praedicatio per Filium facta, dignior altera illa e*
velatione, promulgata olim per Prophetas. Atq; ita tribus
argumentis, per antithesin temporis praeteriti, sili nuit ac pro**
bat Apostolus, N.T.q conditionem esse^otiorcrn conditio-
ne veteri: sicut.quoq; ea, lausDeo, nunc est conditio N.T.* 1 ,
ut nulla certior, clarior aut perfectior, amplius requiri, aut
optari, nec debeat, nec possi t;, II luxit.qui pe nuncotnnibus
hominibus, salutaris Dei Gratia,Tit. i: n. Et habemus o-
mne Dei- consilium nobis revelatum,:Act.io:zo, .
Ceterum'circa argumentorum textum observa , (i.)
loquelam tribuat Deo, dum dicit, ( quod Deus nunc & olim sit
locutus. Loquela nostra sumitur proprie pro facultate, aut
actu, quo esserimus sensa animi: similiter übi Deus volunta-
tem ac animum silum nobis aperit, Hab. 2:1. &is «Vctsae»
orofraQ&s loqui diciturjsicut etiam eum saepius suisie locutum,
hic locus clarissime docet, (i) 6)uod Deum locutum suijse seri-
bat ad nos (mediate) per Prophetat Filium: Ut olim immediato
alloquio Deus dignabatur MosenpExod. 3: 4. sio per Pro-
phetas locutus cst postea veteribus palam, Esa.4j* J- & Per
'
Christum postremis temporibus se 'quoqp nobis revelavit)
Joh; 1: 18. Toto.vero genere, didat locutio divina, per pro- -
phetas & Filium, aresponsisolitri factis, per oracula, sicut &
6 CA P. ]•
i locutionibus Vatum; prout haec d gentilibus explicantur ;
Disputant illi /. AnGentj juxta Hejhdum, animx circumvagantse
ss aere vesiitx, Vatei surore 5’ imaginatione futurorum impleantt
0 per oracula sioressundeant , ut deserentibusgenus tanquam inflru*
menta artisicum > illa jaceant otiosa muta? qui asfirmant; hanc
vim divinandi, ajunt, non adipiseitur animus e corpore tan-
quam nube egrediendo; sed jam nunc ca praeditus, coecatur
©b permixtionem &consusionem, cum natura mortali, &c.
z, An vero terray qu& mullarum aliarumfacultatum sontes homini•
bm essundit > non simul divinandifluxum » sjuritum sanUfflmum ac
divtntsjimum , stve seorsim per aerem , sive cum liquore > majorum
instituto Dea y esfundat > atep Ha eo homines repleat ? qui
asfirmant, juxta hauc opinionem, ajunt, refrigeratione &
densatione spiritus,ad iustar tincturae serri,vim praesagientem
animo indi ac durari; multum quoq; juvari illam attempe-
rata corporis constitutionej sicut contra extingui magnis
imbribus, distipari sulmine locis ictis, ncc non subsidere ia
sete, aut elidi prorsus, per terrae motum, &c. sic disputant
illi juxta naturae ductum, satis ingeniose, ut videre estapud
Plutarch. de Orac.desect. sed veto locutio mflradivina* neq;
sit per aliquos genios, neq; per cxniientem ex terris ali-
quem spiritum: sed Deus ipse est, qui per prophetas & Fili-
um est locutus. (5.) Observa quod phrastn Apofloltcam: Deus
locutus estin Propheta Filia , et(i communiter vertant 5? explicentt
per hanc-. Deus locutusesl per Filium perprophetas \ longetamen
major est illiusApostolica: locutionis vis ac emphasis,quam
ut haec altera, sensu communi & vulgari, illamvaleat aequa-
re; nam primo potest princeps, qui loco & tempore ab-
est a suo legato, aliquid per silum legatum loqui; ita vero
non abest Deus, dum loquitur per Filium, aut per prophe-
tas: Deinde accedit Termo principis sorinsecus, & citcumstre-
pit primum audientium aures, quam potest ad mentes illo-
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rum venire: divinum vero colloquium sit initu gs Unium nuntii
auricula serit attingit , 1crih it!pulchre _:Theoph 1. ad Habae..
i. »Quamquam- itaqp praepositionemw aliqui hicexplicent
per prajpositioncm per ; vel /.‘juxta aliquem heb.rai(mum,utr
scribunt’ multi: vel z. juxta consuetudinem probatorum
Auctorum , hasce praepositionesitvinstrumesitahbus, promi-
scue usurpaatium, uti phservant Critici; vel 3. per.Meeo-
nymiam, quasi Deus locutus sit in Prophetarum libris; ma»
jus'tamen- quid- videtur hac 1 p lirasi- Apostolica exprimi ni-
mirum id , quod Deoa in 'illasit'lotum , & quod illi locuti sine,-
dubiid.spiritu sanbio, i. FxtiiTmr J Non igitur nos putamus pue •
sili•ts < satuum,ene % opinari ipsum Deum in corpora rvatum i (ina- _J
. ■ . / , I'-'.’- ' , '■nimos prophetarum }>/(? mittere ,. ore loqui jj voce%
pro insirumento- uti , sicut disserit Lampr iafd e Orae. desi apud
-Plutarch; p. m. 637.-,\ sed revera 'credimus illos a Deo suiffr
occupatos sißi spiritum sanctum suggessisse omnia- , quae lo?
quebantiir. : (4) - Nota , quod locutio divina mediata* pro diver*
silate causarum organicarum, multum variet. 'Equidem! omni-
bus adest Deus, per quos loquitur, & linguis quoq, acani-
mis eorum insidet, sit loquantur, acti a s. sancto, i.Pesc;-'
1; u. tamen /. communi ratione adest Deus piis, qui coram
magistratibus, eum consitentur, dum largitur, iis,quid 16- .
quantur; imo, ipscin iis loquitur, uti habetur Matth.io;sio?
2. Dum vero dicitur Deus locutus in Apostolis. 1.Cor. 13.3.
in Prophetis i.Pet. 1:11, intelligeiVdum id factum esse spesi
quadam ratione: extraordinario enim afflatu , & spe-
ciali immediata inspiratione, voluntatem suam illisrevela-
vit Quare quoq ■,per os eorum dicitur locutu* Lue. 1:sio. Ast ~
in Christo, ut fuit & habitavit divinitas corporaliter, CololT.
2: 9. sio adhuc magis singulari ratione, Deus est per illum,
&in illo, nos allocutus. (5) Nota* quod etsi h.L non expri-
met Aposiolst-i quid vel olim in Prophetis, vel pople a in Filia > Dem sit
8 . CAP»t Is'&
locutui ''supponit: tamen intelligi debere non alia, quarti
quae de essentia divina, & voluntate; de Christo ejusq; re-
gno spirituali, &c. nobis siunt revelata; quandoquidem haec
talia, natura duce, non possunt cognosici, aut intelligij
vide Prov. 30: 4. ac consi sap, 9:13. -.
"
/
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1. Cur 'utitur Apost? exordio tam abrupto , & sidem
i. Thejs.y: 18 receptam sc consvetudinem ,'in alijs spistolis snecpro-
mittit salutationem, nec nomen suum adserihit? R. (ij Ad sidem
plerorumq: codicum antiquorum, credimus Apostolum etiam in
haccpistola, sidem & morem fixum siervaslse •• sato vero ilia prima
intercidissc, & sic exordium siactumsiolito'abruptius, ’ (zj si' quis
"offendere posset,. siussicientsiantiquislxmorum codicum productione
(quod hoc tempore vix est postxbile) Apostolum de industria, salu-
tatione & nominis adsicriptiorie abstinuisteV illi responderemus, siu-
sipicari nos non aliam ob eausiam, eum id siecisie, quam quod age-
ret cum libi invisis,' atq; hinc noluiste eum, per siolennes. notas,
se mox prodere, ne antequam lectio animos eorum nonnihil mol-
lividet, illos offenderet: vide Gerh.in L.L. de s.sacra, thesi. 277.
Dannah. in idea boni interp. ac consio ptaesi. nostram, super Epist.
hujus causiam instrum-..
1. si Pater est locutus in Prophetis ;l s. in illis non est locutus s.
sanctus, aitFranciscus Davidis. R. (i) Et Patrem, & s. sanctum siuissc
locutos, aderit sscriptura; de Patre est praesens locus Illustris: quod
vero s. sanctus similiter sit olim locutus, habetur 2. -fara. 23; 2.&
2/Petr. i: 21. (2) Non siunt Pater & s. sanctus tanquara diversi
Da, opponendi (ibi invicem : cum uterq; unus idemqi Deus iit,
quoad „ esientiam ; & disserant; perlonae siliae tantum quoad t^c/jtov
1. J oli. s: 7. .. v V,s. 3. Cur Deus non dicitur loqui per Apostolos in N. Xto sicus dici-
tur locutuspe/. Prophetas , in T. Veteri? R. Quamquam in N. T,
similiter per Apostolos Deus sit locutus, 2; Cor: 13; 3. sic tamen
hac vice loqui noluit Apostolus, postquam constituitChristum cum
doctrina, testamento ac sacerdotio fixo ,Mosi& omnibus Mosiaicis,
anteponere-». K - *>;-
'k
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4, Cur opponuntur Prophetae Filio Dei, cum Is ip(l smt /ili/ Deis
H. Illi sunt sili] adoptivi ; Chrillus autem est Filius Dei naturalis y
& sic verus Deus, cons. ins. cap. 3; 6.
5. An igitur ut Chrisitis ejl N. T.ti praeeo; siosuerepropheta solitu
T. Veteris pracones ? R. (1) Prophetas extitisie etiam in N. T.to,
clarum est ex exemplis, Agabi, Act. n.-zg. & siliarum Philippi ,
Act. 21: 9. nec non ex Johannis Apocalypsi ; ubi sane multa vatici-
nia, prophetica ratione, indigitantur. sed hic (1 ) Dist. est inter
prophetarum diversa objecta. Veteres prophetae vaticinati sunt dc
venturo Melita ; at N. T.t'Prophetae, de venturis aliis; quarcApo-
stolus non hos opponit Christo, sedillos, cujuscunq: statis suerint,
■sive olim vixissent, sive exoriantur posthac-, omnes enim hi tales,
qua Evangclii promulgationem , Christo recte opponuntur, Gal.t,
9. Et sic recte dicitur, Lex &Propheta usys ad Johannem, Matt. ii; 13.
d. st demum ultimis diebus Deus esi locutus per Filium , annon
igitur per eundem-, esi ante locutus? R. (1) Ex collatione locorum
V.&N. T.u probari potest, Filium Dei, ctjam in Veteri T. suisle
locutum, cons. Esa. 45: 23. cum Phil. 2: xo. 3c Zach. 12; 10. cum
Joh. 19: 37. (2) Dist. inter diversosChristi modos. In V. T.to lo-
quebatur ille, ut verbum Dei aerttosiou, in N. vero T°. locutuscst
idem ut verbum svtrapKBV , Joh. x. 14. cons Tarnov. Comment. in
cap. 1. Joh. quali. 2, Insi. £. nonsuit Filius Dei , nesp Angelus illet
qui cum Mose loquebatur ex rubo, Exod. 5: 3. nec sapientia illa ,
qua; tempore salomonis instruebat homines, Prov. 8'10. seq. Vide
Enjedinum in expl. loc. V. & N. T.ti sed R. male ille ex unius na-
turae modo, concludit de totius suppositi conditione; nec videt,
quomodo Apostolus h 1. tantum agit de Christo incarnato. Ante in-
carnationem vero idem & de rubo est locutus, & homines lapien-
dam docuit:
7. st Deus olim se revelavit per loquelam ac moxper scripturam',
£■ non per suam naturam se manisesiavit. R. arguit sic socinus 3
scd opponit, quae sunt subordinata utroq; enim modo, tam per
naturam, quam loquelam, Deus se olim revelavit i cons Tarnov.




/. ‘Teslmenlorum revelatione* non sunt (ibi invicem opponenda.
Quamquam in hunc modum tripliciter Apostolus extollat-
revelationem N. T,*', prae revelationibus antiquis, ac olim
in V.T. factis, non tamen vult hanc illis opponi debere: sed
quetnadmodu Demfixi perpetuo conslat, Mal.3;<5. vultq; utomnis,
qui credit in Filium, habeat vitam Aternam , J oh. 6:47. sic est
revelatio Dei tantum una ac eadem per sc, illum divinum sco-
pum loquens, quomodo nos miseri servemur, ac aeternum
salvemur, Porro, sicut Deus in se simplicissimus,
per accidens & ratione diversorum subjectorum ac conno»
tatorum aliorum, variat, ut nunc dicatur jussus, nunc cle-
mens J sic per accidens & ratione diversarum personarum,
temporis, modi, ac circumflandarum aliarum, ita variat
revelatio divina, ut una alteri vel pluribus* commodi
anteponatur, consi Mattii. ik 9. seqq.
II. Conveniunt ambo Te/lamenta: (1) ResyeBu qui
idem st unus est, immutabilis Deus; hic enim est, qui &
oiitn per Prophetas, &postremo per Filium, est locutus, (i)
Kespestudostrinu, quae eadem suit ac est,iu utroq;Testamento;
nimirum Lex svangehum. Non tantum legem habue-
runt Veteres Patres, sed erjarn Evangelium,,ax cujusaudi-
tu, «acti (unt sidem, per quam salvabantur, uti docetur
in si cap.n. consi Act. iy 11. imo, ipsae eorum leges cerem oni-
ales, suerunt Evangeho vestitae; crucifixerunt enim Chri-
ibum typice, in oculis Ifraelitarum : Atq; ita ut Agnua suit,
ab initio mundi maciatm, Apoc. 13: 8. sic quoq; ab initio
mundi, suit, doctrina de Agno mactato, revelata; atq;
etiam ideo diciturhaeedoctrina, svangdium aternum» Apoc<
14: 6. consi 1. Cor. z: 7.
III. Discrepant tamen eadem duo Fe(lamenta , in quibuadam ex-
iermtbua, sicut h,!. docet Apostolus. Ac (1) quod in F. T.<*
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%er .parta ac gradus t Deus voluntatem;suam- manisesta
At in N, T.revelatione •una,-per.Filium institud, semel o-
misia absolvit , Joh. 6: 45 1. (i) Jgued in mulus varim%
- modis > .per visiones & forania, per ceremonias legales ac E-
vangelicas &c. populum silum Deus erudivit: At in N. T.
abolitis umbris legalibus,,per legem, Evangeliumac sacra*
.mentae, nos docet simpliciter, Mattii. ly.scqq. Matthm:
ig. 1, Joh; 1: 7: Mattii. 1%: fp. (3) tssjtiod olim egit Dem per Pro*
phetas & sio nonnihil obscurius, . quatenus illi in futuris
praedicendis erant ' occupati ; vide Eia. 40:3. At hodie agit
nobiseum claristime per. Filium 3 -Mattii. 3: 3. ; qui propterea
testatur sonora voce, se ' implevise omnia* qua. de /e Prophetet
suerant {vaticinati »>,Joh; ip : ig.; : ;1; ;■ ■//<
;IV. Felicior ,esl conditio noslra , conditione veterum: ham. (i)
dum illi non Tatis erant instructi libris sacris; sed subinde
addendis pluribus inhiabant, Deut. 18: ij. Esa.4;:g. nos co-
pia librorum sacrorum abundamus feliciter, i. Tim. 3: 16.
scq. (1) Dum mysteria suerunt illis tectiora, quatenus vel
typis plerumq; suere involuta; vel propter eventum suspeu-
sa; nobis eadem nunc clarissima, typis quippe nudata,
ac eventu comprobata Jossigo: 31. (3) Dum illiFilium cx-
pectarunt, nos habemus cum praesentem. O nos felices,
•qui tantis bonis fruimur, ac tantam praeveteribus, habemus
praerogati ! , A
V, yidemvi s. sacret certitudinem 'ac insaUtbilitatem: . summae
certitudinis ac omnimodae insallibilitatis est s. sacra; quip-
pe quod a Deo omnis, &tota, dependet; si in hoc com-
mercio rerum nostrarum cum Deo, vim interpretemac ad-
minislram Deus usurpasset’: metuere nonnihil pdtuissemus',
ut falleremur, postquam vero, sine ulla ullius consusiqne
ipse voluit per suos, ac in fuit* loqui* jam relinquit nobis sermo-
nem sanctioreraac certiorem ; Ut enim Deus ipse non potest
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errare aut sallere, Tit.i: 2, sio nec sallunt, aut nos decipiunt,
verite ejus ,in scripturis nobis revelata. sed dias, certa ac
vera esso illa efficienter», quatenus prosiciseuntur a s, sancto,
contrahere tamen poslea eadem aliquem errorem, aut ad-
minimum erroribus esso opportuna, propter causas instre-
mentales, prophetas ac Apostolos, per quos Deus ante est
locutus. sedJicverba Chrislt primum ab erroris ac salhbilita-
tis suspicione, recte vindicantur; suit ille sine dolo, & ita non
potuit juxta rationationem hanc, instrumentalker corrum-
pere id,quodDeus penpsum revelavit. Astmnminvs ab erroris
suspicione, liberanda quoq; sunt verba Apoflolorum ac Pro-
phetarum ; nara quamquam per eos locutus sit Deus, non ta-
men sic per eos locutus est, ut illi inter loquendum relinque-
rentur sine alicui libertati, in pravum inclinanti; sed ipsc
Deus in cis est locutus, singulari ratione influens in suppe-
ditando sensu, ad quem pronuncianduro, illi poslea agebantur
d s. sanssis, z. Fct, i: 21»
//. PARs
DeChnssi divinaMajest: & prorogativa prseAngelis.
EXPLICATIO,
Propter jjumilem Christi in terris conversationcm, con-
temnebant eum Judaei, tempore exinanitionis ejus, Luc. 4:
12. Paulus igitur quo iliustriorcrn ost elideret ejus eminen-
tiam, justis ac Majestate plenis encomiis, cum hac parte alte-
ra ornat: ac deseribit eum dupliciter, nim: absalute ac etm«
parate i secundum quam duplicem deseriptionem, etiam nos
paulo praeter morem nostrum, hanc partem posteriorem,
quoad exegesin, sejungimus. Praecedit
I, Descriptio Absoluta.
Absolutc ac respectu sui , Christi naturam & operum prae-
stautiam, dcpraedicat, Apostolus, dum dicit, quod suit ac sit
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t. Hxret Omnium, vers. j. ubi nota (i) secundum quam naturam-
dicitur hxres? sunt qui hoc encomium ei tributum putant,,
tantum secundum divinam ejus naturam j maxime quod
posterius membrum , condere secula, similiter divinam, & non
humanam ejus naturam attingat, vide Zanch.de trib. Eloh.
lib. j. Nahum h. I: ac consi Bcllarm. lib. i. de Christo,cap,
sed recte a nostratibus ad ajsumplam humanam naturam hoc
resertur ; quia secundum hanc postrk eum pater Dominum
omnium, Act. i: 3 6. Matth.z8:i$. secundum divinam vero
siiam naturam, jure creationis, suit Dominus omnium, tam
rerum, quam personarum. (z) Quomodo dicitur hares d hae-
res dicitur, nonquasi in demortuipatris bona vel successerit,
vel sit successurus unquam, quemadmodum inbona paren-
tum, illis extinctis, aes liberi succedimus jure,Prov. 19:14.cons. Gen. 31; 14. & Mattii, zi: 38. sed 1. alluditur ad no-
men Filii, quod habetur versu superiori, cuihaereditasccm-
petit, Gal. 4: 7. ut sicut Christus homo, est Filius Dei alris-
simi Luc. 1: 32. sic quoq; ei qua homini, debetur in omnia,
haereditas. 2, sicut olimnon exislentibus liberis, bona tra-
debantur ex familia propinquioribus aliis, Num. 27: 1. seq.
ita Filio suo, considerato juxta humanam naturam adopta-
tam, & in unionem personalem assumptam, ccusibi proxi-
mo, dedit Deus haerediratem in omnia, 3. sicut olirn libe-
ris non exislentibus, haereditas etjam ad servos descendebat,
Gen, 15:3, maxime si prudentes & sideles tuislent, Prov. 17:2,
sic ob sideleminislerium, est quoq3 Christus qua homo, inflar
haeredis, a Paaere omnium Dominus constitutus, cons.joh y.n-
II, Qreator Mundi, vel, quod pater per eum condidit lecti-
ca, vers z. Progreditur nunc Apostolus ab humana natura
Christi, ad divinam; ostenditq;quod sicutseenndum huma-
nam naturam, pater constituit eum haeredem omnium; sic
per ipsum, consideratum secundum divinam naturam,secit
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secula, Joh.i: 3. & 10. sed nota (i) quod secula lutestigantur
omnia creata i tam invisibilia, quam visibilia, quae hac mundi
machina terminantur ; quandoquidem haec omnia, tempo;
rura revolutionibus durant, ac continuantur; sicut quoq;
seculorum decursibus absolvuntur, vide inf. ii: $. &Tit.i:z.
(i) Nota » quod pater condidit mundum per Filium, non tanquam
per inflrumentum, ut olim senserunt Amani* ac contendunt
etjamnum sociniani: sed tanquam per consubstantialetn
suam virtutem ac sapientiam, Prov. .7. Particula igitur
hic nihil aliud tat, .ni si summum esficaciae gradum in ope-
re creationis producendo, ac proinde t. creata omnia, tam
dicuntur esse in Filio / Colossi 1: 16. -quam periplum facta,
Rora, u; 36. 1. Cor. g: 6, sicut & 2. tpsa creatio inf. verst 10.
in casii recte de Filio praedicatur, dum dicitur: .Tu fundasii
terram &c. cons. locutiones similes, Joh. j: 17. Apoc. 4: ir.
Hic itaq; locus phrasi, per quem secula condidit non extenuat
divinitatemChristi, sed eandemfirmat, tantumq; dicit, quan-
tum scribit Johannes: Omnia per eum satta jmt , £5? sine eo sa*
stum e/l nihil quodfacium esl , cap. 1: 3. cons, Ephesi 3; 9.
lil. Patri Coesjentialu verst 3. unde dicitur (1) Resilendeseen*
tia gloria ejusPrimum consertur hic Filius Dei luci, sicut in
symbolo Niceno vocatur, lumen de lumine : attenditurqj in
bae comparatione, cumprimis ad aeternam Filii ex essentia
Patris, generationem, Psal. 1:7. nimirum quicquid glorio-
sum in Deo patre cst, id solide & perspicue relucet in Filio;
quare Pater est aeternus, infinitus, sapientissimus, &c.
sic inveniuntur haec omnia Deitatis attributa ,in Filio Pa-
tris imagine substahtiali* Praeterea extendi quoq; potest ea-
dem comparatio , ad voluntatis divinae, in tempore factam
manisestationcm, sap, 7; z>'. seq. FuissetquippegloriaDei
nobis ignota, si haec Patris imago Filius Dei, od nos non
yenisset; ille vero postquam in mundum venit, & nos de
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gloriosa Dei voluntate docuit, jam gloriam & imaginem
Dei vidimus: qut vidit Filium* vidit etiam Patrem, joh. 14: pi
Deinde additur cui luci $ IsUndari Det , Christus consertur ,
nimirum splendari gloria ejua. E. 1 sicut lux est quasi luminis
sons, & (plendor a luce editur; sio esl Pater Deitatis sons,&.
Deitatem, per aeternam generationem, accepit silius, z. sic-
ut in splendore sunt ea, quae lucis sunt; sio in persona Filii
resplendet gloria, & Majestas Patris aeterna, Est igitur Fi-
lius, ejus gloriae splendor, sed substantialis; sicut substanti-
alis est lux illa, a qua ille per aeternam generationem, re-
splendet. (2.) Fuscatur Chrtstu-s % character jubstanlia ejm , ibid.
Character significat non quamlibet figuram; sed eam, quae
ad archetypum ad amussin, est exsculpta; atq;sic h.l. signi-
ficat impressain vel inscupltamPatrisiroaginctn, (juxta con-
ditionem subjecti) non evaneseentem , sed substanrialem ,
ac permanentem: proinde est Filius character erva: os aer os,
ut loquitur A«chanas, diah 1. de Trm. Deinde & hic additur,
cujus sit character, nim: hypostaseos ejus sc. /, Exactissime.
personam Patris resert Filius, dum essentiam cum Patre nu-
mero eandem habet, Joh, y. 17. quin & 2. dicere possuraus,.
quod.Filius sit nobis factus invisibilis Dei imago, Coi. 1: 15.
quatenus in Filio nos posFurnus Deum Patrem videre, jux-
ta illud Joh. 14: p.
II/. sustentator RerumOmnium , vers. 3, Verbo virtutis crea-
vit Deus omnia > Fsal. Jer. 10: u. & eodem adhuc
mnia portat & moderatur, Colossi 1: 17. & nisi Deus semel
creata sustentarct, silico coiiaberentur omnia, sicut collapsa?
suissent manus Mosis, ubi ab Aeon $ Hur non suislent su-
stentatae, Exod. /7:12. imo, nisi Deus semel creata conserva-
?et, illico in nihilum redigerentur omnia; cum omnibus itaq;,




V. Redemptor No/ler, verst 3. dura dicit» quod per semeti»
psum secit purgationem peccatorum nojlrorum, Hactenus descripsic
Apostolus Christum a suis naturis, nunc ab officiis &bencssi
eiis» incipit cura depingere: atq; hic quidem paucis verbis*
Indicat spislsLt summam : qua; est, quod Chrisltts Jit nosler medi*
ator rs sacerdos. Xu vero (1) nota quod redemptionis opus desetu
bat per purgationem , iatuens ritum V. T,* 1 quo ccremonialitec
purgabantur illi» qui contra legis praeceptum) immunditiem
aliquam contraxerant, ut qui de immundis animalibuscome-
derant, Lev. 20: 25. qui immunda tetigerant, Mura. 19:16«
Lev. 5: 2.3» &c. ut hi tales lavabantur aquis; sio nos peccatis
inquinati, & ita moraiiter immundi, lavamur ac dealbamur
in sanguine agni, Apoc.jrq. sjus enim /angvis, qui esl essusa*
in remijjionem peccatorum , Matt. 26: 28. purgat nos ab omni pee*
eato , l. Joh. 1: 7. (2 ) Memento cum paraphra/i syriaca, tj melio •
vibus codd, alijs , servare urgere determinatum purgationis medi»
um, quod h, l. vulgata versio omissi, nempe quod Christus
per se ipsum, hanc purgationem secit, Heb. 9: /2. Pontisex
enim noster non tantum cognoscit nostram immunditiem,
sicus jubebantur Levitici inquirere in immunda, Lev. /©: /o.
quod & ilii secere tam gustu , quam visu; sicut in ignominiam
gentis inimicet , Je circa soedum quoddam opua delegatum , reserre, ait
Hieron. ad Algas quaesl.ro.nec more Levitico, tantum pro-
curat noslram immunditiem purgari; sed insuper perse ipsum,
ejus purgationem secit , Heb. /0; 22.
VI. Triumphator versi 3. Equidem sanguinis csFusioncm
ac mortem, acceleravit Christo, peccatorum noslrorum
purgatio: sed tamen ille in morte, de satana aliisq; hosti-
bus spiritualibus, triumphavit, Coi. z: is. & ita constituit
trucem vel currum triumphalem, ex quo proslratis hostibus,con-
spiceretur victor: vel ut loquitur Theophylactus, ante ocu-
los omnium gentium secit eam publicum trophaum, super de-
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victos hostes; Ex mortuis vero postquam rcsurrexit, adscen-
iit ad caelum, &ad dextram Majestatis in excelsis consedit,
Ephesi 1:20. Heb, g,- i. jam juxta voluntatem Dei, omni-
bus desunctus, de hostibus suis triumphavit gloriosus, Eph.
4: g» Psal* 6g; 19. sed nota phrasin, consedit ad dextram Ma-
desiatis in excelsis: neq; vero Christus ita consedst,utvel nunc
amplius non tedeat, vel iit ibi quocunq; modo retentus,ne
nunc nobis praeiens adsit; esi Deui sio intra omnia* ut etiamsit
extraomnia* scribit recte Gregor. Magn.lib.z, in job. cap. x6.
atq; sio ut ipse nonpotest ullo modo concludi; sic nec con-
cludi potest dextra Dei, ad quam Christus consedit: sedet
igitur etiamnum ubiq; cum patre in gloria & Majestate ae-
qualis, consi symb. Nicen. Genus autem loquendi est de-
iumtum a principibus, qui eos ad dextram collocare(olent,
quos in magno honore habent, & quibus post se tribuunt
proximum gradum, Matt. zo: zi. Atq; ita hactenus effero.
gativa Chrisii* reseciu utrmtsa natura* sotissimum vero divina ,
nec non ressetiu ojsicij , absolule illustrata } per sua nonnulla justa
encomia ac axiomata.
".-v Qjsl GEsTIONEs. . :
iI. Vers, i. Chiando esi.Chrijlits K hares omnium sallut ? Christo
secundum humanam naturam, datum & collatum esl primo incar-
-9 t * --- .w • i , ,;mu. .-i .v, •; -r% i’4-- , -sii, '• 41'=■- »* s '* ’ xnationisj momento, dominium in omnia: unde in lucem progna-
tus .vocatur ab Angelo Dominus , Luc. 2, 11. sed tamen plenariamuir*. j i '**• ,t *** 0 k-j 1 . ■ si 5 * *■ n • 11 Mcollati dominii usurpationem, non ante exaltationem luam, ille
intravit, Phil. 2: 9,-cons. F. Cone. p. m. 799, Dicis : adsterno fa-
ctus est Christus haeres , quandoquidem haereditas ad eum pertinet ju-
re generationis, quae fuit facta ab aeterno ; i. e. Ille est haeres factus
. ... i. •'j li. ... ;!»>.. j.n. Lis :ivper & propter generationem aeternam. R. Christus creator secun-
dam divinamnaturam , minusrecte haereditas de suis operibus r quae-
quam ergo in naturalibus siliationem sequatur communiter haere-
ditas, & sic liberi per .haereditatem, (010 siliationis titulo occupent,
suae nunquam promeruerant.- expirat tamen eacommuuis ratio, in
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hoc exemplo siiperregulari; & quemadmodum in humanis, saepeex-
tra naturalem siliationem, in haeredes cooptantur, vel proximi;, vel
servi sideles ; sic oh adproximatam personalitcr humanam naturam,
sidelitatemq; operum, haeres omnium constitutusest Christus homo.
' 11. Vcrs. i. An ejl Christiu unigenitus Dei Filius } tantum oh hanc
hereditatem, ut vultsocin. inres, Bellarm.pag. uo. R. (i) Mate-
rialiter est siliatio causa haereditatis, non contra si unde (a;) haereo
ditas solum ponit possesitonera & dominium non siliationem; (3}
sumus nos cohacredcs Christi vißbnu 8-' 17* solo igitur haereditatis
titulo, 7 non potest Christus dici unigenitus Dei Filius.'^^^^^
III. Vers, z. Annon hie locus vanitatis arguit Valentinum , secun*
dinum Marcum haereticos ,• qui slat nerunt aonas. i. e. sicula, creato-
re effle antiquiores ? R. Ita facit, & sic quoq; olim collegit Theo-
doretus haeret. Fabul. lib. 5.
IV. Vcrs.z, Annonhic intelligitur creatiosecunda? R. Volunt sic
Arriani, ut patet ex srrveti libello: sed (1.) nuspiam inseripturis
per seculum, inteliigitur regenerationis subjectum, homo: & (z)
veram hic inteliigi creationem, offendit Apoflolus, dum ex PsaL
ioz; 26. probat a Chriflofundatam ejse terram.
V. Vcrs.z. An Pater secit mundum perFilium, tanquamper in-
slrmnentum? R- sic volebant olim Arriani s Actiani, qui pro-
pterea finxerunt Christum primani creaturam, sterno patri sic sut-
ordinatam, quasi per eam ille condidisier reliquas creaturas; Idem
sere sinctum ctjamnum sociniani , vid.Ostorod.mstit.cap.il. sed,
nota (1) particula per , non semper notat causam instrumentalem,
ut patet ex Heb. z; 10. Gal. i/u, (zj Non potest Filiusinstrumen-
tum Patris esie, propter identitatem essentiat; Unde, sicut Pater
non cst sui ipsius instrumentum, nec pro insfrumento utitur s.
sancto: sic nec erit Filius instrumentum, propter estentiam , quam
habet cum Patr; &s. sancto, communem Atq; sic (3) particulapir
notat in his divinis, non dissihiiliiudinem, sed summum esficaci® gra-
dum in agendo; sicut quoq; (4) juxta revelationem s, s. Trinita-
tis, quoad ordinem, characteristice Filium indigitat. Rora. 11: 36.
VI. vers. z. An per slccula intelligatur vitaaterna? R. sic insert
setinus quod secula vitam mternam utcunq; reprmsentent; &quod,
ut ait, liaec demum ia N; T. sit per Chriltum relsituta; sed per si>
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tula intelligit Apost, mctonymice omnia , quasiunt: conr. Hcb. ii: 5.
VII. Veri’ 3. Cujus imago esl Filius, an Patris sersinaliter, an esser-
tialiter Dell R Hoc posterius astumitdW/««s; sed contrarium pa-
tet ex vers r. hujus capitis, ut & ex Joh. 17: 1/.
VIII. Vers. 3. An eji Christus imagosuhslantialts, tum subsiantiam
Dei nobis non exhibeat ? R. Non loquitur hic Apost. de praedicati-
one voluntatis & promistionis praeerse, vel tantum; sid cumprimis
loquitur dc hypodasios existentia_.,
IX. Vers, 3. st Filius esl Dei imago, jamnon esl Deus ?R. Ed Pa-
tris imago, & tamen verus Deus, 1. Joh. /.■ 10.
X. Vers 3. Cum splendor live radius non exaequet lucem , aqua
dissunditur; quaeritur; Annon Filius qui sitendor esl , sit Patre mi-
nor? R. sic volebant & sed nota (1)quod
similitudines rerum creatarum, ad myderia divina adplicatae, de-
bebant ab imperfectionibus liberari, &-sic (z) quod comparatio est
sidenda intra silum tertium. ('3) Edquoq; scopus Apodoli attenden-
dus, qui hic suit: ab aeterna generatione, veram Christi divinitatem
arguere. E. (4) ut sol emittens radios, nullam patitur mutationem,
nullum fluxum, vel luminis desectum, juxta receptum noslrum
philosophandi modum : sic sine mutatione, fluxu vel desectu, genuit
Pater Filium: &,deinde, ut radius non est sole poderior, fidei
coaevus; sic Patri soli aeterno, ceu radius, ed Filius coaeternus.
XI. Vers. 3. Gsuid hic slgnificat nomen hyposlasts, essentiamne, an
serflonam? R. Pro utraq; sintentia sunt argumenta multa ;Tu illa
vide apud D. D. Gerhard. in L.L. Comm. Tom. 1.1.3.$./4. seducta
(1) quod persona Patris, non formalitcr accepta , led materialiter,
ut loquuntur; sit in Filio exsculpta. h. c. edentia Patris charactere
hypodatico insignita, ed ibi impressa, dum per atternam generati-
onem , Filius accepit essentiam cumPatre eandem. (2) Quanquam
correlatnm characteris paterni, sic character silialis; fundamentum
tamen hujus relationis, ed edentia Paterna, per atternam genera-
tionem, cum Filio communicata, ct) Aliud igitur esl persona con-
cretivc sumpta, aliud personse character.- & (4) sicut imagoquat;
ed vox relativa, immediate habet rcspcctum ad personam, sic mediate
respicit eslentiam; edq, Filius persictistimo modo Patris substantialis
imago; quia eandem cum eo habet eslentiam, conri CyrilJ. Jib. 3,
in Joh. cap. zp. & vide h. 1. Gerhard.
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XII. Vcrs. 5. An dexter,t Dei , ad quam consedit Chrijlus, Jit desi*
nitat m eat lis hem? R. Ita putant Gabiniani, & videntur sibi re-
cte ita sentire, quare urgent adjunctam determinationem (in excelsts)
in textu occurentem ; nec non Joca alia , ut Eph. u 20, C0I01T. j:i,
1. Pct. 3:22. Act, 7:?6. seducta (1) Non esl aliqua consequentia ;
Christus in Coelis sedet ad dexteram Dei; Ergo dextera Dei tantum
csl in coelis quaerenda: procedit enim haec illatio, d non dijlrihuto
ad dislributum , vel ab asfirmativa ad exclusivam. (2) si determi-
natio illa, in excelsis, constringat universaliter, abarcebit a nobis
itidem Patrem, qui similiter habitare in altis , essio in coelis , (sc.
dicitur in scripturis, Matth. 6: 9. & (3) Notanter dicitur sV i-
Aols, sed non rooroir. E. ('4) Hac phrasi, non notatur loci subli-
mitas, sed definitur gloriae & majestatis coelestis, inenarrabiliscd-
situdo: sicut quoq; (s) Dextera Dei significat in scripturis omni-
potens & omnipraesens in coelo & terra dominium; & sedere ad
dexteram Dei, notat potenter ac Majestaticc ubiq; dominari; cons.
ins. cap. g-' 1.
XIII. Vers. 3. siCbristus consedit quatenus esl imago Patris: annon
tum consedit secundum divinam suarn naturam ? R. (1) Divina na-
tura non potuit extolli; sed (2) Christus qui est imago Patris, con-
scendit illuc, quoad humanam suani naturam: Nam (s) festioilla,
noti est dxorshtrsyt utriusq; naturae; led srsgysux, naturae
divinae, cum humana , communicata-..
XIV. Vers. 3. Annon satim d conceptione consedit Chrisus ad dex*
teram Dei , sed sub forma serviIt.? Pv.. Implicat, quoad idem
officium sedere gloriosus, & habere formam servilem, cons ins
C. 2: 17. &5: 8- sequitur-,
II. Descriptio Comparata,
et facta in ordine ad angelos; sic vero extollit Aposto-
lus Christum 6. modis 3.
I. Respeclu Hereditatis » vers. 4.5. Ita est Cbristusexcellentior
faciua Angetis ; siceti pr<t illis sortitus esl excellenti»» nomen: Ante
praeposuit Apoflohis Christum Prophetis, vers. 1. nunc vero.
Angelis cum anteponit, cx eo, quod eum sedisse ad dexte-
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ram Del, & verum Dei Filium esse, ante asserui slet: sed
hic nota haereditatis (i) Fundamentum: accepit Christus hoc
nomen Augustum, quod sit hxres omnium 5 non secundum divi-
nanaturam; quippe secundum illam, suit illererum omnium
Dominus; accepit igitur haereditatem, solum secundum hu-
manam naturam, secundum quam solam, ille potuit persici
ac augeri: & secundum hanc, dicit quoq; Christus: Mihi data
esl omnis patesias &c. Martia. zg; ig. (2) Exercitiumstb jureJJ/e-
iialumt Vertit equidem Erasmus , sortitm tsl: sed hoc voca-
bulum jus & debitum haereditatis non exhaurit. Dura igi-
tur dicit haereditate obtinuit, offendit non fortuito, hanc
praerogativam ei contigissc; sed unice propterea, quod dh~
dtqer®* persona esTet Filius Dei, & Filius hominis; adeoq;
sicut reipsa Dei Filio, debebatur reale exercitium: sic pro-
pter identitatem personae, debebatur idem Filio hominis*.
Neta hxreditatdobjeBum; Tale suit nomen quod obtinuit,
ac prae Angelis suit, non tantum melius, utvertit Versio vul-
gata ; sed excellentium ac prxsiantius > sicut de ministerio ejus
ac soedere, loquitiy infra cap. g: 6.
II. ResseBu sultum Adorationis » vers 6. Ess Chrissus Domi-
nus universi, Psal. 97; 7. quare recte adorant cum Angeli,
ibi apud Psalmissam, Blohim dicti, cons. Apocj; 12. Atej; hic
quidem cultus natura & primo debetur Christo, ut Filio Dei;
sed tamen, quod propter arctissimam naturarum unionem,
ac propriorum communicationem, Ei etjam ut Filio homi-
nis, idem debeatur , ex hoc versiculo liquet praeclare^.
Ili ResseBu Ossici}) versi 7. 8.15.14. Angelorum effictum est
rnimflrare Psal. 110: 4. Christi vero essetum dominari injusilia
xqmtate, Psal. 45: j-. 7. sed hic nota (1) (ssuanquam seribat A-
posiolum vers. 7. dicit ad Angelos , redi e tamen verti) dicit de Ange'
lis, non tantum propter hebraismum, qualis occurrit Esa.
4F 7. sed &, quod in hunc modum Evangelistae& Apossoli
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saepius loquantur, vide Luc. ig: 9. & cap. to: 19. Hcb. 4: n»
(1) 6)uanquam ordine conslrusttgnis t. inverstt vertere postumus;
sidens suos (piritus nuncios , slammam ignis i. e, fulgura slammae
tia , suos mtnislros ; ex occatione, quod in contextu de lumi-
ne, caelo & aquis videatur agere, &quod haec praeterea, ver-
bum Dei dicantur exequi, Psal. 148: g. 2. quanquam ordine
eanslrustionis immutato» vertere pejjumus i naturasjuntuales $ igneotsaenus sutt nuncios gs minislrot ; ex occasione, quod Filius Dei
Angelis ut ministris,opponatur: tamen sicutobservamus Pial-
mographum in sensu literali de Angelisagere; fica talicon-
structionisinversionevel immutatione, hic recte abstinemus:
primum quod hanc non commode serant articuli, prioribus
& non posterioribus membris adpositi, & deinde quod He-
braicum sit, notam similitudinis reticere ac sivbinteiligerc:
putamus igitur quod vel solum hic intelligatur natura &es-
seutia angelica; vel intelligatur eadem, cum aliqua resle-
xione, ad explicationem primam; ob eam causam, quod
Christus in altero membro, non delcribatur quoad essen-
tiam, vel naturam simpliciter, nec cum totali respectu, ad
certam operationem; sed tantum cum coiinotatione do-
minii, ex esseutia divina resultantis. (j. AIsta cur ventis $
igni comparantur Angeli 3. Fit id propter velocitatem & robur.
Magna est vis & celeritas ventorum, qui incredibili celeri-
tate omnia perslant, & obvia quaevis prosternunt: quemad-
modum & ignis consumit quicquid cedere nescit; similiter
sunt Angeli veloces & celeres in mandatis Dei peragendis,
& simul etjam robusti, ut resislentem quemvis facile pro-
sternant; imo, sicut ignis specie conslat eos adparuissc,
z.Reg.da/. sic inflar ignis quoq; consiciunt & consumunr.
Vis autem argumenti unde prae Angelis praerogativa Christi
probatur, consistit in voce sacere > & eorum nomine. Creatu-
rae sunt illi ac facti; nec non officio nuncii ac minislri, &
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mittente longe inseriores: At Christus est creator; se mitten-
ti aequalis.; Verst g. continet oppositionem versi 7.nl, , &
ut habet vocativum' atticum <~>sos: sic praepositionem ad
vult explicari per de, sicut factum est versu superiori, Ipse
vero totus, desumtus ess ex Psal. 45; 7. •& pro Deitate Chri-
sti dat duo argumenta j?alterum ex nomine, flohtm,. gs alterum
ex aternitate%regni$ a Occasidnc posterioris hujusargumenti,
incipit Apostolus regnum Christi deseribere, & sic
IV. Rejjeclu/Adminisirationiii vers. g. Christum extollit
dum dicit, Virga regni tui, virga est refixi Virga significat h.l.
non baculum viatorium, sicut sit Mattii.: 10: 10. nec archi-
:tectonicum, Apoc. mi. nec pastoralem , Plal, 13: 4. nec ca-
stigatorium, Act:. 16; 22. Esa. 10; ij. ‘ sed significat baculum
solidiorem, ex quo dlim siebant sceptra, Ezcch. 19:11.14* su-
mitur itaq; metonymice pro-regno, acejusadministrationc;
sicut etiam;,ad hanc meronymicam significationem, respe-
xcruiit olitn Hieroglyphiy dum ad significandam regiam Dei.
dignitatem, tantum pinxerunt Baculum 1. e. sceptrum, tan-
quam certissimum Regis symbolum, vide Cjirill. Uh. 9. contra
julian. Hanc Christi virgam lin Ecclesia, dicit effo virgam
reclam ; sient quoq; recta esl, tam in adminisiratione quam con-
sit lutione, : tam in mandatu, quam mandatorum excecutione > Prov.
7: 8. Per quae omnia Christus prae Angelis multum extol-
litur; quippe quibus nulla virga-nullum sceptrum est da-
tum, & tanto minus habent virgam rectam.*. Ver su p, 00
1. caustm proponit rtciitudinu illlua ; id est, quodregnum silum
summa aequitate & justitia administrat; nimirum,quia diligit
justitiam £5" aversatur iniquitatem, cohs' Psal.y: s. 2. Consequhts
hujui justxadminisirationis indigitat, senhtur, praeterea unxit Te &c.
atq; sici - ' ''
V. Resaeciu Donorum veri. 9. Christum extollit, dicens,
quod prx cwsortibwJttunßw &c. Est hic Jocus nobis nonnihil
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obsciirus, atq; hinc juxta diversas adprchensiones,indiver-
sas sentias ire videmus interpretes: nos sequenti modo ex-
plicamus mentem nostram, indicantes /. bae uncllai
Z. spualis his Qhrtstus. JJhmarn ejus confortes?
Hic I. Circa Unctionem, supponimus Christum non esso un-
ctum ungventoaliquo naturali, »e% ex ligno vitat, ut Petrum
loquentem inducit supposititius Clemens lib. i.
aromatibiae exprcsso, aut ex ullo naturali corpore consecto; ne-
dum pleant illo, ad mandatum divinum praeparato, Exod.
30: z}. seqq. sed ungvento divino > oleo [pirituali, credimus
Eum unctum suisle, nimirum spiritu Domini, Esa.6i:i, Atq;
sie putamus Apostolum & Prophetam, alludere ad unctio-
nes in V. T. usitatas, ac ad eas praesertim , quae siebant in
personas, per oleum vel unguentum. Fuerunt vero olim
usitatae tales unctiones, (1) Ob rationes Phy/teas, in recreatio-
nem, z. Chron. zg: i>'. in laetitiam, z. sam.14:1* Amos,d;ct.
in ornatum, Esth.z;iz. aluctu, z.sam. u: zo. a Jejunio, Matt*
6; 17. &c* (z) Ob mandatum legate , dum aliquis magno admo.
vebatur officio; Ac quia praeter tres ordines , sacerdotalem, Re-
gium $ Propheticum, non videbatur apud Judaeos, alius esje princi-
patus, uti loquitur Chrysosl. siiper 1, Cor. 17; z8. Hinc tan-
tum ungebantur officia ingressuri, sacerdotes , Exod. zg: 41.
Lev. 7; zj. Prophetat, 1. Reg. 19: 16. & Reges, ut saul 1. sam.
9; 16. David 1. sam. 16: 14. satomo, 1. Reg. 1: 34, & sequen-
tes alii* Horum omnium /. Personat desit-
nationem adoffleium, Ezecli. zg; 14. consi Jud.p: g. 1 segregatio-
nemavulgo: Ipsa vero in se erat (&) Medium, per quod Deas*
vel donis subjtciive, vel privilegiis moraliter, personam digna-
batur ac augebat; A' sic uncti Domini in scripturis, dicuntur
illi, qui ex sacerdotibus, Prophetis & Regibus, sunt revera
oleo uncti, & Calibus donis vel privilegiis instructi; quin &
uncti Domini vocantur etjam alii, nimirum quos Deussin-
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gularitcr vocavit, atq; auxit suis donis, quasi reverasuissent
uncti cxtrinsecus; quomodo inuncti Patriarcha> uncit Domini
vocantur, & cum privilegiis recenseutur, Psal. ioj: is, nec
non inunctusCywi, unllua Domini dicitur, Esa.4$:i, nimrquod
a Deo creatus suit Rex, ut regnum (si potentiam Babyloniorum
deflrueret , Judaorum captivitatem solveret, (si Deo templum adi*
ficaret, scribit Thcodoret, super Esa. 4s: (/?) Fuit unHio sjm*
bolum suseepti officit, hinc qui unctum in Hebraeis nominavit,
is statim aliquem principem dixit.
Deinde II. Circa qualitatem Christi, nota, quod hic in prae-
senti textu consideratur ille, (1) Ut Rex in officio suo re-
gio constitutus, ut patet ex versi anteccd. (z) Ut officio
bene sunctus, (;) Ut singulariter auctus, ac s4) ita,utpost
se reliquerit confortes &c. Quaris jam ad quam unctionem
hic resircit Apodolua , (si qua illitu , quoad Christum adplicatio Alie*
goricz ? ly. Quoad divinam naturam utconsiat , «0« esl Cbrisitu un-
litta. Quia ea natura est, quaeungit&c, (Et videquodillasola
non est Christus in officio constitui9, nedum eodem per illam
solam desunctus. Hinc esso nomen Chrissi, duarum natura-
rum consignificativum,rcctescribitDarnasc,&c.) Undequod
unB10 sit secundum humanitatem» nemo qui reIie sapere silet >
dubitaverit ; nam si Dem esl, (si verbum, non tpm habet untiione,
&c. seribit Cyrill. de rect. sid. ad Regin. Esl igitur Chri-
stus unctus, quoad naturam suam humanam; quae sola po-
tuit ungi, & voluitpersici, sedaccipe allegorias: Ridetur Chrislm in
humana natura per siiritum unhlm, (1) per modum Unii'tonisPhyfica,
quoad dona sua moralia: quodsicut unctio physicaerationis, o-
lim usurpata, agebat sensim &c; sic creseebat Chrislm alate (si
gratia , coram Deo (si hominibus, Luc. z: 5. & K 80. st) Vi-
detur tue ia eadem d s, sanlio unlius , per modum Unctionis Lega*
lis , quoad dona divina, tam in sacerdotem & Prophetam,
quam Regem: adeoq; a. quemadmodum Unllio Legulis, suit Me-
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dium exhibendorum donorum, P s.Bp:io.seqqV& ante dictum; sio est
Ghrist» quoad humanam suam naturam, per hanc unctionem;
donatus s. sansto $patentia, Act'. 10: 38. imo, dum alii per u 11*
ctionem, acceperant tantum unam aut alteram spiritus vir-
tutem, jam super Eum quievit spiritu* DeTJ-ts spiritu* sjpten*
ti<t > &C. Esa. n; i. h: e, accepit dona s, s.ti absdso mensura, Joh.
3: 34 (3, Quemadmodum lincto Legalis 'apud Hebrkoj, Ossicii■_
Injigne , vide Hieron. in Eia! u: sic hanc infinitorum ac divi-
norum donorum unctionem pro symbolo & : insigo! «ssi-
orum Tuorum habet Christus homo; Verbum ergo unxit
in Psalmo, nos sicserissiusadsiitentibneiT) Dei, & vocempro-
pterea explicamus finaliter, juxta ulkatum scriptura; morem,
Mattii. 19: 4; Gen, ‘z; 24. E ii a per nos exoritur hicse n*
sus: dilexisti justitiam ab aeterno, prociirasti justitiam perso-
na t&T hinc constituitDeus sub plenitudinem temporis
Te .incarnatum ungere; sicut revera tunc abundantia spiritus
illum unxit, Coli, i: p;cpsis Damasc. sit> 5. de O. F, cap.3.
sed 111. tjumam ejus Confortet s erunt illi vel Typici, ut in
VTiReda , Prophetae & sacerdotes ; vel Vtrt a acceptionem
vocis inf. c.g: 1. ut! (1) inter hommet, Ks geniti t sed cum ;
primis electi cujuscunqj suerint aetatishi enim'■ stmtChri- ;
sti confortes, tam per: naturamTuam humanam ,r Hesi. 1:16.
quam per gratiam; Act, 11:16; seq. ' (t)' Angeli, quorumcompa-
rationem Apostolus hic urget; qui simi literconfortes Christi
dici phssaiitjrion tatum rcspcctu glorificationis, Mattii. 22:30.
sed & propter statum universalisEcclesiae, de quo infra capi;
n: zi. His sic 'expolitis; hunc tandem -mentem’ noslram
paucis indigitamus: sicut in V.T, oleo vel ungvento externo
ungebantur .-Reges | sacerdotes & Prophetae, dum munus
obeundum suseipiebant: sic estChristus in N.T. plenitudine
ac abundantia spiritus,unctus,ut sit noster Rex, sacerdos &
Propheta; atq; hoc oleum quo unctus cst,' olam ixssitatiomh ,
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nimirum, (/) 'Transitive , quod sicut oleum vel ungventum
Regum, &c. optimam fragrantiam de se spargebat: sio hoc
oleum Christi potest confortes. HominesRenatos, qui dc ple-
nitudine ejus, side accipiunt, sensu gratiae divinae, ceu opti-
ma fragrantia, resicere ac replere, Psal. 84: 2. atq; hinc in
ociore ungventi ejua, nos dicimurincedereac exaltare, Cant. 1: 4:
seq. & sati ille Jingulariter uncius, praecipue unBus , unde omnes
Christiani unguntur , scribit August. "(2) Intransitive » quod sicut
sacerdotes, Reges & Prophetae, ob ungventum silum ipsi
exultabant, Psasi 135. i. seqq. sic ob ungventum silum, ple-
nitudinem divinitatis, prae consortibus suis Angelis,cxultat
Christus homo, Coi, 1: 16. Phisi 2; 9. seqq.
PL Retyetlu Ortus acOriginu, vestio t Angeli simi Creati,
uti dixit vers. 7* Christus vero esl Creator, ut ostend.it ex
Psal. 102: 16. Unde quoq; hic in casu recto (dicens: Tusun»
dasti &c.) Ei adseribit opus creationis, quod esl opusvere di-
vinum, ut consiat ex Jer. 10:11. Job.p:g. Hanc Creatoris ae-
ternitatem hic & sequentibusduobus versibus porroillustras,
per collationem cum coelis, qui peribunt $ antiquabuntur, ver si
10. consi z.Pct. j: 10. Apoc. 21:1. et qui instar injectitiae
vectis, vel mutabuntur, ut cum Hebraeo, habent codices non-
nulli Graeci i vel involventur, ut cum syro legunt alii: Ubi
contra , Filius Deipermanet immutabilis, versi 12.consi Masi 3; 6.
sequitur adpedix: Et (et) ver sili;: probat testimonio scriptura:
ex Psasi 110: 1. quae ante versi 3. de sessione ad dexteram Dei
dixerat: Confirmat ergo hic argumentum ab illa sessione
Majestatica desumptum 3 & per inimicos intelligit hostes
spirituales, tam Daemones, quam mundum, & homines re-
probos; quos omnes quasi pedibus calcandos, in extremo
judicio, Christus sibi subjiciet, 1. Cor. 15:25. seqq. Atq; hoc
quia non datura est cuiqua Angelo; indeconcludis Christum
esso Angelis superiorem. Verum haec conclusiosuic Judaeis
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molesta, qui extollebant Angelos, quorum ministerio ha-
bebant legem sibi datam, Gal, j: 19. quiqj obeam causarsi,
ccjam Christo eos praeponebant: sed ((3) tanti» impensius
Christum contra, Paulus commendat, ssiumqpceu Dominum,
Angelis omnibus, ceu mihistris ,' praesertj adjiciens vers, 14.
'Nonne omnes suni «dminislratorii spiritus &c. Übi )ne aliquis
ullum ''Angelum'excipiat, dicit emphatice, omnes effo siiritiu
mini/lratorios » & qui Deo, hominibusq; ministrant, Dan.7:
10. Psal. 11. (2) Itidem emphatice (vide interrogationem)
quaerit, ’ annon id, apud omnes, sit in consesso; Addit ‘vero
(3) Quibus illi ministrant; nimirum «i» qui aeternam vitam
ehiabunt: hos enim illi 'signant, Apoc. 7:5. ac insimum
Abrahae deportant ,> Luc. Id; 11. At% ita ex his omnibus sivult
Aposi. concludi, Christum supertorem ;Angelis » nobili sjimis Dei crea-
turis , non creaturam , sed verum Deam esle.
QJJ UsTIONEs.
'
' I. Vers. 4 .An Filius Dei sit creatura , comparatur cum An~
. gelu? R. Olim ita collegere Arriani; sed nota (1) sermonem hic
,non esse, de divina Christi natura, , cum secundum cam,N Christus
. sit Angelorum Creator, ut sermone 3. contra Arrianos, recte ur-
get Athanas. (i) Humanam Christi naturam considerari dupliciter,
naturaliter, vel ratione unionis hypostatica. Quamquam,creatura
corporea, sit humana Christi natura-, & qua: sio ratione substantiae,
‘ cedere debeat essentiae spirituali: duobus tamen modis. Angelis prae-
; ponitur Christus homo. Primum, perae propter unionem
' per-
sonaleni, accepit illeidiomata divina, & sic est in conditionemFi-
lii Dei elevatus Luc. i; 31. quae praestantia & excellentia, non est
Angelis data. Deinde est Christo,’per Exaltationem & gloriosam
sellionem ad dexteram Dei, collataMajestatica vis imperitandi, quae
itidem non est cuiquam angelo facta, Phil. 2:9. 1 Quibus duobusmo-
dis , humanam Christi naturam,prae forte,angelica, extolluntPatres.
11. Vcrs. 4. Cum etjam Angelisini Filii Dei Job. 1: 6, Quomodo
potsst Aposi olus ,ex nomine Filii, praslantiam Chrisii , pra Angelis,
inserre/ R. (1) Eam arguit non simpliciter, ex nomine j sid ex
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nomine Juxta Psal. z.<3um modificato; Filius meus ef tu, Ego hodie
genui te, &c. (2) Eli Christus naturalis Filius, ex substantiaDei, ab
aeterno genitus.•£Angeli vero non sunt ex. substantia Dei, sed Filii
per creationis gratiam." ( ) Dicuntur qiioqjhi Filii Dei, propter Ma-
jestatem imperii, quod nomine Dei exercent. sicut quoqi, qui sunt,
inMagistratu , ob eandem causam , Dii vocantur , Psal. %i:6.
3HIII Vcrs. 5. Annon ineptealligatur Psal.Z' 7. R. Judaei ut ener-
vent argumentum'nbstrutn’,’;ajunt hunc Psalmum non effo de Chri-
sto intelligendum ; sed de Davide, qui Palaestinos, quando in Regem
erat electus contra se conlpirantcs, perculti t acdivicit, atq; sic ex
ea victoria, in quam Dei auxilium manifelte concurrit, recte con-
clusit , , quod Dei -Filius fuit, & a Deo Rex renunciatus. Deinde
sunt etiam alii, qui opinantur hunc Psalmum ad literam de Da-
vide agere; atq; hi verba Psalnii sic exponunt; 7a David ef t Filius
meus i; e. princeps populi mei ;>■ Ego hodie genui Te i. e. hodie per
samuelem unxi Te in Regem, vid.Estium,' Jansonium & Photini-
anos; sed tamen tertio hunc Psalmum dc dictito literaliter agere,
vel ex hac Apostoli allegatione, potell planum esTe, vide argumenta
alia,apud Gerhard. Tom. 1. Arr. 3. de s. s. Tsini Thes. 1/8. fflps'
modo vero hic Psalmus Chriflo competat , auUores inter se dissident.
Multi interpretantur verba Psalmi de temporali nativitate Christi
ex Maria virgine,' ita Athanas. Fulgent. Euthym. Quidam expli-
cant illa de resurrectione cx mortuis, quasi verba, hodie genui te,
idem fint 'quod resuseitando te a mortuis ’, toti mundo demonstravi
te non nudum hominem, sed Filium Dei esse; quemadmodum quoq;
Christus per • resurresiionem ','s esi ■ potenter declaratus Dei Filius ,Rom. : i: 4. sic explicant Orig. Hilar. Chrysost.' & nonnulliCal*
viniani. Atq; horum quoq; explicationem amplectuntur Photimani.
Vindicias Psalmi tu vide apud Gerhard. jTom. 1: Art. 4. ■v; ; ■
. IV. s Vers. '5. An commodealligetur locus 2. sam. p: ipi&Psa l.‘sp: .
27. Ego ero ei, &c. R. Haec verba quidam literaliter reserunt ad
Christum ,‘ ob eam causam, t quod non quadrent in salomonem i
quippe: qui excitabatur vivo parente, non consequebatur regnum
«ternum, & porro privabatur Dei misericordia, secus quam tenet
promilsio , Davidi facta. Alii vero literaliter ilia reserunt adDa-




haec de salomone ede dicta, i.Par. ti; 13. & 28: 6. z. Quia salo-
mon ea sibi adplicat, i. Rcg. 5: 5. 2. Par. 6: 8. j. Quia salomonis
erat aedificare templum; sicut si. Quod reprehendo per virgam, non
cadat in Chrisium. sed simplicijstme , in si»su literali ,
quadam ad Chrisium , quadam ad salomonempertinere. Alias ex
leasu typico quaequam arguere’, non est novum, vide i. Cor. 9; 9, &c.
& potuere sacri scriptores sine periculo, id sacere, quia gaudebant
immediato s.s.« impulsu: Absurdus igitur est Cajetanus, qui ob ne-
gationem (ut opinatur ) lenius litcralis, derogat huic Epistolae, suam
canonicam. authoritatera».- , , <]
• :V. Vcrsi 6. Quomodo Pater Chrisium iterum in mundum intro-
duxit'?. R. (/) .Quidam per iterum, putant tantum novum produci
divinitatis argumentum, atq; hi per introductionem,, intelligunt
incarnationem, vide cum syro, Patres Grecos. sed hac vo-
cum mctathesi vix opus, cum & ipsanon parum,violenta sit, & be-
ne alias , posteriorem introductionem valeamus explicare: £. Prima
introdutltoplcrorumq; judiciofuit Christi Incarnatio; tunc enimver-
bum caro sictum Joh. i: 14. & Filius ingrediebatur mundum,
Heb. 10: secunda introductio, potest ede Ejus, vel Resurrectio,
vel Exaltatio ad dexteram Majestatis, vel Manisestatio per Evangelli
praedicationem, vel Adventus, ad', judicium; Ita deposterioreintro-
ductione , variant:auctores ;rsed; conveniunt lingulae expolitiones
cum analogia fidei-, postunt igitur conjungi, ac pie explicari. v .
; VI. Vers. -6. 'Cur vocatur Christus Patris primogenitus, cum sit
ejus unigenitus Filius, Joh. it 14. &jr 16- R. (1) Unigenituspotest
primogenitas dici, quatenus .ante eum fuit nullus, Dici- %
tur Christus primogenitus , ■ non tantum .respectu Filiorum adopti-vorum ,-Rom. 8-- 2.9- . sed, praecipue in ordine ad primogeniturx
in haereditando & dominando, praerogativam. Primogenitis enim
legis'praeseripto cedebat 1. duplexportio , ia hereditate paterna,
ut patet cx Deut. 21:17. Et z. fratres,primatus Dominii [si sa-
cerdotii, ut liquet ex 2. Par. «.•}.' coliae© cura nParct.y; 3. simi-
liter accepit Christus omnia, que Patris sunt, heres omnium con-
flaturus; quemadmodum Deus quoq-, constituitEum Regem super
siohiPsal. 2:: 6. & juramento secit Eum sacerdotem in aeternum:.
xp. 110:4. Atq; sicln ordine ad primogeniture prorogativam, typum
silum, dicitur ille primogenitus, qui fuit unigenitus.
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VIT, Vcrs. 6. Cum Angeli adorent Christum s cur no» tanto ma-
gapojsuat hom>nes i» Eucharistia eum adorare, quum setant eum,
ibi ejse nere prasintcra ? R. Ita volunt Pontificii i sed tamen uti Ju-
bentes coaceslT.simus, Christum ibi verc pratlentero, esse adorandum:
sic adorationem iliatn ad externa symbola dirigere, vel alligare,
nobis est-religio; est enim praeter scripturam , cxcra cujus ductum
nos in hilce, nolumus quaequam sapere~*.
VIII. Vers 6. Ubi habentur verbor, adorabunt cum omnes Angeli.
R-. Psal. 97: 7. sed tamen illa Paulus hic repent non esUToXssei 5
sed tanrum quoad senlum. Deinde pro Elohim, t% jo. interpretibus
scribit Angelos; Illos vero etjarn alibi sio vertisse, liquet cxPs g; 6.
IX. Veri. 8. Annottesl Bsalmut q$.scriptus in honorem salomoni*?
R. (r) An salomonDeusi (e) An regnum ejus«eternum, quod sta-
tim polt mortemiuk laceratum, & nunc quo/p sublatiun, (j) An
salomon sapientisllmus, etjam ultra Ghristunbct
X. Ver si, 9. Dona Christi non dicuntur alitu rationis ejse , quam
dona consortium , verum illis tantum proseruntur : An igitur sun»
& illa finita, quamquam gradu sublimcom? R. (1) Agnoscimus
dona finita dictito esse data, Luc.z,- go. (2) Praeter illa, statuimus
quoq; alia vere divina & infinita, per unionem hypostaticum Ei esle
collata, Joh. y 36, Joh. n id. (3J Ut unio itaq; hypoltatica, ab in-
habitatione gratiosa , dissert toto genere; sic unctio Christi cum in-
finitis, luis donis, dissert toto genere ab unctione, quam acceperunt
confortes. Nota igitur (4) quod per terminos comparativos, hic
exprimatur simplex negatio, sient sit in hujus capitis vers. y. sc 13.
ubi Angeli non modo ab squalitate gradus ; sed quoq; specifica
donorum ratione. simpliciter excluduntur-..
XI. Vers 10. An hic Psalmus ad Christum reble reseratur? R.
sotus Psalmus est vaticinium de Christo, ejusq; Ecclesia, per ter-
renam Jerusolyrnam adumbrata^.
XII. Vers 10. An Creatio hic reble attribuaturChriflo? sociniani,
hostes divinitatis Christi, disserunt in hunc modum: Agit Ps Imo-
graphus ibi de duobus, creatione (s destrtiblione : Et destructio qui-
dem c impetitChristo , ut extra omnem controversiam est, Joh. $■ iy.
Greatio vero non item; etsi h,l. cum altero membro, illa Ei attri-
buatur, ssdResi. (i) Apostolus hic discrtis verbis, dat Christo tam
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creationem, quam dcstructionem; & (i) vers. 2. aperte tc-statury
Patrem per ipsum secisie secula, cons. x. Cor. g; 6,
XIII. Vers. 11. 12. Annon hic locus docet, qua erit conditio culi d
terra,post ultimum judicium? R. Non est ea res notus liquido re-
velata in scripturis -, itaq; curiosi sunt, qui anxie de eadem disee-
pcant, sicut porro temerarii sunt, qui ia re dubia audent senten-
tiam dicere. Qui manentibus substantiis pro innovatione quali-
tatum pugnant, utuntur sere sequentibus argumentis; (1) Hic tan-
tum dicitur dc coelis, quod mutabuntur,- non vero additur, quod
in nihilum redigentur. (2) Comparantur iidem amictui circumvo-
luto: nimirum ut antiquas & attritas vestes invertimus, ut adpa-
reant elegantiores: sic tunc mutabuntur & circumvolventur coeli
&c. (3) Dicuntur creaturae non dcstrui, sed tantum a corrugtione
& servitute vindicari, Rom. 8- 21. Atq-, sic (4) propter substantia-
lem permanendam, dicitur terra aeternum duratum , Eccles. 1. 4.
Nas vero his simpliciter nec suffragamur; nec refragamur,- sed in
re tam dubia, ro iorsjg&y amplectimur , cum voto, ut quod nunc
ignoramus, propter meritum Christi, felices olim experiamur^.
XIV. Vers. 14. An omnes Angeli minijlrent: videntur quidam
tantum adstslere , Dan. 7-10. cons. Thom. Aquin.part. i.quaest. 112.
R. (1) Omnes minislrare, dicit hic expresse Apostoius.- (2) Quan-
quam Daniel dicto loco mini flecto addat adsistentiam; non tamen
Facit id distinctive, sed declarative, sicut saepe in scripturis posterius
membrum est repetitio, vel declaratio prioris. Atq; hinc (3 ) i.Rcg.
z%: 19. Micheas dicit totum exercitum coelestem stetisie coram Deo,
videlicet ad ministrandum, cons. Cyrill. in cap. d.Ela. (4) De dis-
serentia inter Angelos ministrantcs & adsistentes, quid statuendum
sit, consule D.D. Calovium, in L L. C. C. de Angelis.
XV. Vers.iq. Annon etiam Christus est sanciorum minister, Heb.g; 2.
R. Christus olim suit minijlcr circumcistonis , Rom. x/.- g. scctjam-
nutn est A struppos rw kyitur, vid. int. g. cap. sed nihilo-
minus sedet ille ad dexteram Dei, & omnia potentisiime regit ;
At Angeli sunt X&mpytxk h. e. spiritus pertinentes
& destinati ad ministerium, Deo hominibusq; publice praestandum :




I. De Humana Christi Natura.
Excepto peccato, quamquam Ghristus homo, habebat elim
Infirmitates , quibus nos laboramus, Heb. 2:17. seq. Tamen gau-
■slet multis prorogativis 'ac dignitatibus % quas prae :nobis ac aliis
omnibus creaturis, per 'gratiam communicatio ,’ & suam
exaltationem, ille est consectus. 1sunt illo h.l.sequentes:«;
‘si}!siHoredit vers. J z. ;i Quae ab aeterno habuit Pater cum
Filio’,"illorum omniu m"in tempore, haeres factus est Ghristus •
Filius Mariae, scilicet per gratiae communicationis in uni-
one personali, invasit ille ea , quoad humanam suam natu-
ram, ? quae:ali6quin ei sper conditionem divinam debebantura a. s , a r~ - r*i * |g y[ut| propria ;;& si c ess ! Filtri'Mari* saedus magnus simi, &c*' Lue.
1:32. Totius igitur versi in tempore constitutus est Do-
minus, Act. i: 36. licet hoc dominium in statu exinanitionis,
plenarie ac gloriose non femper usurpavit 3 simisiemeiipsium
exinanivit , Phil* 2; 7. consi inf. c.2, part. 1.
11, Filiatio, versi 4. Haec praecedit haereditatem, cura
nemo sit haeres, nisi vel Filius fuerit naturalis; vel alias ali-
quo modo, receptus, adpropriatusqji Frosupponitigitur horedi
tas veram Filiationem , vel quod ci per pactum,&c* ; potesl effo
analogum; Deminationis vero jus sufficienter arguitsi Ad hanc■ dignitatem pertinet eijaim excellentius «me»»quod praeAngelis,'Christus esl sortitus, & ita est Filius Mario, satsus '■Filia dltijsimi,
' 111. sessio ad Dexteram Vei > versi 3:13. h. e. Dominium su-
per omnia, interprete Paulo , 1. Cor. ij:24. seqq. ! Est enim
dextera Dei, nihil aliud, quam Aeterna Dei Maje 11as: 6(1 sumant
ejus petentia, Exodi 6,iil Deut. 33. 2: Psali 17: 7. omnia in
omnibus adimplens, omnia gubernans & disponens; unde
hic ! vocatur, dextera in Excelsisi & sic deChristo recte praedi-
cantur variae divinae actiones, Luc. 1: jJEphi4:io,- J0h.5:27.
IV. Religiesus Adorationis Cultus, vers. 6. Adorare significat
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incurvato* aut proficio corpore aliquem venerari» sicut hic ado-
rationis,mos fuit Orientalibus erga eos, qui. virtute, vel di-
gnitate antecellebant, vide Joseph. Lib.6. Ant.cap. 14. Adi
animum vera translatum ,significat interioremcultumt quem exter-
no gestu, facimus testatum. , Duplex igitur esl adoratio : Civilia
Religiosa. Illam nisi modum excedat, creaturis tribuere, sas
cst, uti docent cxccmp]a,-Dain 2: 6. Exod. 18:7. Hanc vero
creaturis tribuere est,,centra expressum Dei mandatum-.
Exod. 20: j. seq. Deut. s: q. Nec accipiunt eam creaturae
nisi qua se ipsu ignorant , ut loquitur,Cyrill. recte. Chrtsio da-
ta esl utra% adoratio: Q.ui enim putarunt eum tantum effo do-
ctosem, ac Prophetam; ;hi civiliter cum adorarunt, sicut
Leprosn Matt..g; i. t Pmseßuo .synagoga »; 9; ig. Cananaa iy: 2,5.
Act qui,illum etjam pro Messia habuerunt, illi quoq;religio-
se eum adorarunt; & ita adorarunt eum ante adscensioncm
Magi, Matt, i: u. & post illam, Discipuli» Lue. 24: 5z. ; scilicet
Filio Dei debetur per ,naturam religiqsus adorationis cultus,
.juxta, mandatum, Matt. 4: 10.* sed nihilo minus propter
.iealcm idiomatum communicationem, ex. gratia debetur
idem Filio,hominis, Phil. 2: 10. ■ -v,- y^j;
•yv, Objectum igitur Adorationis Religiosa esl tota» £hrisUu > secundum
utram (1) a simul: nam non altera natura, simul cum
, altera, adoratur y sed, unua Chrisiuo Jesm adoratione, propria cum
carne , adoratur » scribit Cyrill. Hpi sit-10. cons. ejus Anath-lg.
(i) Adoratur idem aequaliter, quoad utramq naturam: nam post
incarnationem , non amplius dicendum est, terminari ado-
rationem in divina.ejus; natura directe-,' (sicut solum & ae-
qualiter i. e. recte, in eadem terminabatur olira, 5:14;)
Et indirecte ferri illam in ejus humanam naturam, sicut ex
nonnullis patribus, incommode loquuntur & sentiunt Cal-
Viniani; sed sertur directe adoratio inpersonam» quae,est &
j & homo; Atqpsic una ac slmullanea adoratione, $ uno mode dt/,esto t^
adoratur quoad utram% nataram A totus Chrisitu,
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V. Dignitas esl UnBioi vers p, Pr<t conjortibtu Unctus (si Chri~
ssUu deo Utitut , a s. sancto, Luc. 4. ig scq. sed hic memento
(1) Quinam conjorte» Christi ? Confortes Christi circa unctio-
nem simi duplices. /, spirituales (omittimus nunc in adpli-
catione Angelos) sunt omnes vere Christiani, qui catenus
possunt dici uncti, quatenus participes simi facti s. sancti;
manet quippe in his talibus unBio , docet illos % 1. Joh. 2; 27.
2, Externi tjpici in V.T, suerunt Prophetae, Reges & sa-
cerdotes. De Prophetarum unliione res estnosa, & videexem-
plum m Elisa. 1. Reg. 19. 16, sacerdotum unctio inculcatur
Exod. 29: 7. Lcv. 8.‘ 12. sicut qno% de Regum mBione, con-
siat ex i.sam.10: i.cons, 1,8301.26:9. similiterestChristus
unctus in Prophetam, sacerdotem & Regem; non quidem
quod legimus externo modo, sicut nec externo modo ungi
debuit; sed quatenus accepit s sanctum , olim per hanc un-
ctionis ceremoniam, typice adumbratum ac collatum. (2)
Quis unctionissinis? Ut olim Reges, Prophetae & sacerdotes
per unctionem ordinabantur ad officium, & simul insirue-
bantur donis ad labores vocationis serendos, nccessariis;
Psal. 89: 20. scqq. sic per unctionem suam cst Christus, tam
officiis suis destinatus, quam ad illa obeunda, divinis donis
insiructus. (j) Quam Chrtsh naturam assecit bae unciio? Asse-
cit illa ut ante dictum, tantum ejus humanam naturam, quae
sola in tempore potuit persici: ubi natura divina nec persici
potuit, nec opus habuit, sed ipsa suit, quae cum s. sancti
essentia communis, humanam naturam unxit. (4) Qutecon •
tulit dona? Dona contulit non creata, quantaecunq;dignita-
tis ac magnitudinis ea cogitentur, (ed increata & vere divi-
na, ipsatn nimirum divinampotentiam & Majestatem, Act.to:
38. Joh. 1: 16. Atq; sic dona Christi a consortium donis dis-
serunt, a. Quantitate td sasesi ita loqui; in Christo enim dum
kabilat tota divinitatis plenitudo, Coi. 2: 16. Confortes accipiunt
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dona tantum secundumfidei mensuram > Rom. u:'d.; (i Modo ines
sendi. Inseparabiliter ac insegregabiliter ; inlunt dictitoejus,
dona: At sanctis insunt dona eorum separabiliter 5 unde,
quqq;.per, graviora, peccata, saepius excutiuntur, Epii. 4:30.
Atsy his dignitatibus praeminentiis, supra omnes confortes^Angeloty,
homines) secundum humanamsuam naturam, extollitur h.l. Chrisius,
11. De Divina Christi Natura. t.^
Divitiaehristi dignitates » vel argumentaj divinitatem Gjus pro?
bantia* recensentur hic sequentia. Est Christus:’
I. i splendorgloria Patrii , vers, i>. Ut: itaq; (1) Iplendor aglo-seu luce, habet|suum csle, noneo ntingen ter 3 sed neces-
sario: non desinenter( j sed femper: ita accepit Filius a Patre
suam essentiam siypostaticam , per aeternam illamgeneratio-
nem, LPsal 2: Prov, 30; 4. (2) sicut splendor producitur at
luce, absq; fluxu, & decisionej ita-absqj; fluxu & dccisipne,.
est Filius a Patre genitus, sap. 7: zy. (*). sieut gloria haec est
aeterna; sio quoqj : aeternus est| i Ili stsplendor: quandoqui- (
dem hic femper illam sequitur, nec tempore. sed ordine
tantum, eadem est posterior; Gstigitur Chrisha;»juxta scopum
Apojfloli > Paterna, gloria (ssendor , ac per epnsequegs. verus Deus t
Quin & postea hic idem splendor patitur lucernamsavoris sui,supra capita mflra lucere,]oh, ip: j» ; ;E. ut ille ceram nobis igno-
rantibuofflendet,; itPet. 1: ip, ; sic ? nostrum est juxta lucernam|
ejus, inculpate insedere, Psal, 119:03. Et ut: ille datfflendoremsa?
lutaris Dei cognitionis , 2, Cor. -4:;6, sic nos vita, santljmpna consti*■ tuam faciamus candelam noslram * Lue. 11:3.; consi Mattii. si-}6{i11. CharacterHypojlasm sjut* vers. 3, ;scilicetjpennenarra-,.
bilem generationem ab aeterno factam, resplenduit in Filio
essentia Patris, ut ; ibi per impressum quali characterem, ae«
ternum indivisibiliter inveniatur, Joli. y.%6. Joh. Id: ij.s
111. Creator Rerum Omnium, versi 10, solius Dei ere
are, Eia, 44: ip. Esa, 4;:iz, seqq Jer. 10: 11. attamen ex P£,.
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Wi- zd, opus creationis hic tribuitur Chriflo, vers, i. & io.
ChriBus igitur rerum omnium creator , esl venu Deus ; Et quam-
quam veri’, i. omnia per dicuntursatia ; tamen parti-
cula per ut ibi non notat inflrumentum ; sic nec naturam
dividit, sed unius & inconsusae naturae charecterem perso-
nalem exprimit: conser i. Cor* 8; 6. Rom. n: jd,
IF. sustentator Omnium 4 vers, 3, sustentat Christus omnia
& sic ceu Deus, etjam is recte ab Hieroglyphis adumbratur
per Baculumslantem* qui non potest labefactari; sed ipsestat,
sustinetq; omnia, llt igitur ex hisce operibus Pater ccgno-
scitur esse Deus, Esa. 4$-; 17. seqq. sic ex iisdem probatur
Divinitas Christi, Joh. si-ty. rp.
V. Aptemus , vers. tz. Ubi (/) per locutionem praesentem ,
Tu idem ipse es * &c. denegat ci initium; quia apud ipsum
cst merum esse; unde quoq; alibi dicitursuisle a diebus aterni-
tatis , Mich. y z, $ bubulae gloriam apud Patrem ab dterno* Joh,
17:1;. (2) Expressis verbis abarcet ab illo sinem. si igitur
Christus est aeternus, utiq; esl verus Deus; nam praeter Deum
divinaq; alia, de facto nihil-esse aeternum, cum s. sacra,
asfirmat nunc sobria nostra ratio; cons. Kesler. Phys. Photin.
Part. Generali sect. 1 prine, i.
III. De Angelis. '
I; Angelisunt spiritu*, vers. z: insidi* Dan. 7: ids^tqiitiT
• *HJiI •* «si «il* *te* %-A >*> yw i«U*! > -,. A|s v.v si 4 i .habent cssentiam, nec v sensibus, noslris ullo modo obviam;
nec ullis corporum dimensionibus, ■ Jocationibus, aut ; passi-onibus aliis, obnoxiam. Non igitur (i) suerunt Angeli, isiFi*
Hi Dei > qui' dsiscsisideßahty.&.dilabebamur, in soeminarum
concubitum, Gen. 6: i. Nam, (ei) Ruebant in seminat, con-
.• s •m te** J\ - . '* j■ . • *-. \J «•■■• '4 ity
r
n ■i w J A ,tra morem Angelicum, Matt, 22: jo. consi Luc. 20: js;., Non
nos siutGracorum Poeta, Philosophi, Angelos facimsu Deos ». nec
incorporeamvenaturam » ■ in marem seminam distinguiwtM » &c.
wnojuihabent incremento » qui non diminuuntur , ne% coitu , qui
1
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corporibus sunt liberi, &c. (sj~ Vere Udem desendebant , quod '
similiter Angelis Tcu spiritibus, non competit;'possuirt enim
....
-••••. •♦. • *•■■■ ■ , • * •> . l. . ~V i, n-V'illi ceu incorporei, in uno loco quam plurimi esse,Luc. g; 30,
Fer illos igitur Filios Dei , nonintelliguntur Angeli ssed sethi posteri,
scribit & concludit* recte Theodor.Tcrm; 3. de cur. Graeci 1ass. ;■ (1) Licet Angeli' in vijibilt firma'-quando^'apparuerunt}
non tamen - fuit ea forma vera & Phyfica, Toblii-sio.’ sed
(a) vel adparens, ad- tempus adsumpta, in gratiam-.horni; ‘
nutri qui aliter praesentiatn eorum non 1 potuerunt cogno*
scereJ.'.
* Vei dctiiiq;'(/9) Etsi : quandoq; fuit ea forma vera;
-««tßrtiMn Cc’tT ",*/* n ■* yson J ■.?< ,s«’C TMjisicut veram rinsfe, ex eo, quod pedes eorum laveht Abra-
ham,Loth per manus eorum fuit ereptus &c. arguit Ter-
tuli. Hb: 3. cont. Mare: non tamen fuit #ea unquam illis
essentialiter unita; sed solum ad tempus/adsutirpta; quare
'■ n' *■ -n • '• <?.•-!■»<». j .r «-. . ((.‘.«(si tperacto ministerio, aut in nihilum, aut in priorem sui ma-s-Jr-Li sia w 2:4 n /Ti /% Vt-L 1^ ** F*V v.* n i,AV’.teriam , cst redacta, Tob. iz: zu ' ' o '
■ 11. Angeli secundum Formam qua apparuerunt, accipiunt diversascripturis nomina, ver si 7. (1) Quandoforma hominis i'vel alicuju*
animalis adparuerunt['dicuntursiplu*Qherubim: (metathesin lite-,
rarum ad cxsculpendara significationemcurrus, ex Psi<sg:iß.
Z.sam. aex: u. &c. nos omittimus) 1 Vel Hebraice,'disiionesimi',
plici, d forma, quod adparuerunt: cherub enimformam signifi-
cat, aut dissione composta, d'multitudine cognitionis, quod fint
Deo cognitione viciniores,-ut .loquitur Greg. Magn.hom.
34, in Evang. Vel Chaldaice ac compotite » d jimilitudinepueri »
in cujus forma saepius sunt visi, 1. Chron. 5: 10. Vel syriace ii
siecie bovista■, Cberub enim syriace significai' aratorem, qualis est
bos, colasi Lcxicograpia, (1 ) Quando firma inanimata adparu •
erunt, vel venti, ve stamma sc. dicuntur seraphim i. e. igniti vel
ardentes aut quia in superis soiestalissM nihil estfrigidum , ut
scribit Cyril!. super Esa. 6. & sic quod ipsi cumprimis arde*
ae Zelo gloriae divinae: aut quia siunt injstar ignis , celeres,
dentes'$ suri.
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HI. Angeli sini spiritus Mimfranta , vers. 14: Mmsiyant enim
Deo, tj hominibus, Des mmjhant* Dan. 7; 10* tam laudes
ejus decantando, Esa. 6: 3. Luc. 2214» quam mandata ejus
prompte & alacriter exequendo; sc. ut pueri stcterunr coram
Nebucadnezarc; ei minislrantcs, Dan. 1:19, & utDavidstetit
coram saule, 1. Reg. 16; u. sic coram Deo slant Angeli,
in mandata ejus intenti. E. ubi illis Deus ip(e opus non ha-
bet; eis tamen propter nos homines, utitur: & sio sunt illi
imaivisai rsr sttyaXvqyias dvrs, uti recte scribit Nazianz,
Hominibus minisirant variis modis : nos Xtirgpyiav illorum,
hic paulo distinctius cognoscemus: Ministrant illi (1) jsati
Horn/nt , t. Eum depreesentibus admonendo, sic admonuit Angelus
Joscphumde itinere in Aegyptum, Mattii. 2:13. &de reditu,
Mattii. 2: 19. nec non pastores admonuerunt de re BethTe-
hemitica, Luc. 2: 10 et mulieres dc resurrectione Christi,
Mare. 16: 7, cons, Dan. 9: 23. Act. i: io. seqq. 2. De futuris
pramonenda > Apoc. i: 1. & 11:6.16. (1) Minisirant Homini quoad
Corpus, 1. Ante mala custodiendo Luc.4:10. Psal.jnssi. tdlnraa*
lis desendendo, Matth. 26: 5$. s, 6 malis liberando, sic libe-
ravit Angelus Apostolos Act. y \y. Petrum liberavit Act 12:
7. cdnt. Matth.ig: 10. Psal. 34: g. 2. Reg <5: (3)"
Animae: 1 Conslando, sicutAngelus consolatus csl ZachaHam
Luc. i: 13. Mariam Luc. 1:30. Paflores Luc. 2: io. Mulieres
Matt. zg:s. &ipsum Christumin monte Oliveti, Luc.21-43.
2. Inside confirmando’, sio confirmavit Angelus Mulieres dere-
surrectione Christi, Mare. 16; 6. 3. Preces ad Deum delatas ejje,
signficando, Act. 10:4. 4. Congaudendo ne[iret saluti, Luc. .22:10.
& noslrae paenitentiae, Luc.i)';io. 7. Pios ad mandatum-Qhrisii-
Angeli increati, signando, Apoc. 7: 3. 6. Animat piorum in sinum
Ahraha portando, Luc, 16:22. (4) Eho ad Fortunas, contra
morbos, remedia osiendendo, & salubritatem in acre, ven-
tis & aquis procurando , Joh. 4. (5) Esiscad Facla, ea in
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Ossiciendo, i. Tina. y. ii. 'noslris passtonibiu condolendo , r.'Cor* 4;
' 'ac sup.cr prosectam inside gaudendo, Lac. 15: 10. Conser Erasm.
smid. h. 1. ; nec offendere, quod quaedam' ssiusisteriaVc seri-
ptwraessoca, quae competunt Christo Angelo Dei isicreato-,
• & de eo volunt explicari, ille Angelis creatis minus recte
5' adlcribat :*'correximus nos plcraq;; ac nunc Angulorum exa-
*■men sinis locis relinquimus*.“ ' . *■' •’tUi us.i * -Jt-J»-1q 01.qnwn>li i*. i
s IP. Angeli mimstrant iis* qui Hsrsaes erunt /aluta veru l4.
, Pietatis ergo nos dabimus operam , & vicissimDeus angelo-
r: rum suorum ministerio nos dignabitur benigne: sed forte
kirc cupis, quo 'tempora * quave tu» stater hoc ministerium
Angelicum audes optare ac expectare?,;,de his te docet
*• quintuplex, Angelorum portatio, quae in scripturis deseribi-
tur. (i) Portant,illi matres gerentes,uterum* & provident
uterus siat nobis
i
sepulcrum, Jer, 10:17. exemplum vides
tin Agar, servata percustodiam Angelorum, sed reducta per
Angelum increatum ,- Gen. Id: li. (2) Portantsidi nosin infan-
ti»* unde parvulorum Angeli dicuntur, Matt.lß; (3) Por-
r, tant nos hs virili state * dum ambulamus in viis nostris > contra
•~pestcm, & quemvis contagiosum morbum, Psal. 91; a* seq.
■ (4) Portant nos sgrotos, £-s siunt nosirt medici , ut notum est ex."exemplo senioris Tobiae. ac deniq; , (3) , Nos sato supremo sun-
'flos,portant injtnum Abrahs, exemplo Lazari Luc. 16: 22. mit-
tet enim Filius hominis in novissimo die Angelos suos, qui
colligent, &c; Mattii. 13: 41. Atq; sio cum quovis tempo-
. re, & quavis aetate, sini nobis destinati, dicatiq;, noslrum
- in studio pietatis, eorum adventum optare ac de'
' siderare. . • De per stios Angelos cuflodiat nos in
•«iitrpt- omnibus viis nostris! ,
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FKAiogaiivam Evangelii evicit Apoflolua superiori (apite » tam exillius comparatione cum revelationibus propheticis, ac
imprimis (quod intenditoffendere) Mosaicis: quam ex di-
gnitate, quam id sibi conciliat, a nobilissimo sui auctore ac
ministro., Christo, qui esl Filius Dei unigenitus, tjc, Mattii,
17: 5, Nunc igitur hoc capite concludit hanc talem, tan-
taq; doctrinam,non esse negligendam:scihcet utpraestantiora
solemus iemper persequi & non negligere; sle hunc monet,
ut audiant prtslantia > quA loquitur j sient quoq; jubet salomon
Prov, 8: 6.
Partes sunt tres. I. PrA doctrina Mosaica [vadit doctrinam Chri
sti esse amplettendam , a versi 1. ad II. Majestatem £ hristi ube-
nus deseribity nec non tcstimonio prophetico confirmat; ad
versi n. III. Docet quod huic Majestatt nihil deroget Ejus incarnar
sio & p asflo , ad capitis sinem.
7. PARs
De magis acceptando & amplectendo Evangelio.
EXPLICATIO.
"Hactenus”Evangclii’ praerogativam multis asscrstit Aposto-
lus, nunc ut id'amplectantur Hebraeis (Vadet; & quidem vult,
. i&s *| >»~s s*''** - K *-» »>. * » rni'** |>s ■ • -v- * 's" ■•ut id magis sectentur quam'doctrinam propheticam, quam
tn. illi sere solum, magni faciebant, Joh. s -.)?. 'Argumenta er
jtusunt hac sequentia : ", u:; 3 ■ : ; ■;;.V: |pl. Restat ad superiora Capitii Argumenta omnia» quae praeroga-
tivam Christi & Evangelii arguebant, acmoxveluti servans
memoria eorum ciraussieiXaicoriv* scribit vers. i. Proptereaopar-
’ tet nos vehementi' attendere-, e.Chnstua e(ii Hiera honorum omni
'umi Creator, Patri coesseniiaiis ctufulgor sj chtracter, Rerum omnium
Aeniator > Redemptor » Triumphatorie. ' Euro igitur attentius
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debetis audire, alios, quibus hae dignitates non con-
veniunt. . sed, hic nota (i) quod verbum attendere prout cst
verbum magni momenti,vide Mattii 7. is: sio ctjam h. 1. si-
gnificat promptam receptionem, piam meditationem, nec
uoasidc|e^eonscryationem:' {vpluiticaq; 4postqlus»(*a hos
(er mones suos attenderent >'& ad verba sua inclinarent aures Prov.
* »M.rrw7«2«(e»V.r<.-i*, l 5 i'-*'*? n ■ r.(j-4r - 5.-..U-.'i |;‘i:
4: 20. imo, voluit, ut attenderent attenttsltme > hla: 21; 7. (2). _ ; ■•■ jV''j /r r V;rrJ>sivi jO » ViNota quod adpolirus comparativus abundantius* ncuti quam.
est negligendus. - Hunc 11. qui non servat, is praerogativam-
Evangelij, quam urget Apostolus minuit, & porro oss endit.
quomodo non animadvertit,r frigcscciitibus judaeis, ad tor-
porem eorum excutiendum, haec scribi, consi inf. 'capV;d: 1.
(3) Nota, quod per audita haec,intelligitur verbum Evange-
ilii, quod Christus ut propheta 'ipsc in carne condonatus
est, Rom. 15: g & quod s postea per Evangclistas & Apostb-
los, übiq; locorum, jussit annun‘cia!ri ,’1 Matth. 2g; ip.
11. Argumentum sumit A Nece(sario vers. i. forte pereffluamus.
Hic comparat Apost. hominemi !i/» sicut sit 2, Cor. 4; 7. ,
: Vei etjam 'ut- aliquibus splacety^^praeterfluenti, ut sit, ;
,2. sam, 14: is. 14. Estq; sensirs t) justa comparationem prio-
rem , (<*)instar vasorum,liberandi sunt animi vestri ab otrmi-
bus perturbationibus, prae serti hoc in negocio, asa sili, ad-
vlus Christum, ne ilio occupati, doctrinam jejus/vehaspers
. nemini., vel non adpaittatiss* juxta,illud Plutarchs de Audit,
- . -.V>Vr- « Vii*'». VVV-*-v.'.‘{—n-jVi-J» hA .ii»:-pag. m. 158. Non minuo Itudiose fastum ac Ipintui elatos• ex animis
. <1 , ■ r . . .. • ; ■‘ 1 ;.i. "■.’*>** Oi, r*&.adolescentum . dtslentium, quam aerem ex utribus tue excutiendum*
■' > >~i
’
• s • t J V\ ' '' v" :‘1 '''.'V/j**. , 1 •;* ~[t quid utile velis, insundere %\ahequin arrogantia , piem inflati^ » non
■ ('/?) Nisi huic doctrinaeEvangehcaeabundantius; *> ‘V '« T‘ t, .iliiattenderimus, illa cito perfluet, vitio facultatis nostrae cor-
. ruptae,, quae initar-pertuii dolij, non potest eam retinere: tu-
mus n. in hisce spiritualibus, plent rimarum, & ex memo-
.r ia. cito delabantur, quaeaudiyimus ante, nisi repetuntur. (2) '
juxta comparationem, alteramt cxurgit hic sensus: si ei abun-
J _ .. *
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dantius non attonderi mus, instar aquae nos ipsi secundo mun-
di fluvio , in aeternum exitium defluimus praecipites :
his modis explicant doctores hunc locum, ac quamquam
commodae sint hae explicationes omnes, si analogiam fidei
spectes; videtur tn. sola prima, cum emphasi textus Graeci
cumprimis coasentire^.
III. Petit ex Collatione Doctrina 'vlojls cum Doctrina Chri/liverL
2. 5. & 4. Atq; hic legi svangetium 4. modis pr&sert.
(1 ) Ratione Promulgationis, versi 2. Lex pra/entibus angelis* &
iisdem tubas inflantibus* ejl in monte sinai promulgata* Exod. ip:
i§. seqq, adeoq; sicta olim promulgabantur edicta princi-
purn, satellitibus slrepentibus buccinae clangore, Dan.,5: 4.
cons, sicta. 27; 15. sic in promulgatione legis, suit nunisiertum
gs dtssositio angelorum , Act. 7: yi, Tale ministerium ange-
licum externum & solenne, non suit, ubi Evangelium,my-
sterium a seculis abscouditum , Christus coepit docere. sed
hic observa(«) Legem dicisermonem per angelos dictum;
non quod illi plures eam pronunciassent, sed quod ijs prae-
Tentibus ac ad canendum dispositis, ea sit edicta, Gal. ;:ip.
unde vides(/?) Vocem frid juxta consvetudinem scripturae,i.
Tim.2.‘2. etjam h.l, vertendam esso per praepositionemsitser:
soli quippe Filio Dei angelo increato, ac tunc praesentium
Principi, tribuenda csl legis promulgatio: si cceteri angeli
adsuerunt tm. ibi ut minislri &adparitores; sient quoq; decuit
cum, qui jus & auctoritatem habuit serendae legis, non absq,
satellitibus accedere; atq; horum minislerio quia Deus tunc
utebatm,/exper angelos diciturordinata* Episl. ad Gal, $ nosiriho-
nestissima legis praeopta* per angelos d Dee acceperunt, uti
seribit Joseph. antiquit lib. iy:c,g. igitur (y) Memento di-
stinguere inter diversos ordinationis alius : Linus relpicit Filium
Dei,& complectitur ipsam promulgationem: Alter v. de-
betur angelis, & includit cantionem&c: atq; h-iubiconjun-
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ctim accipiuntur, rectissime dicitur, quod lex Jit lata in or-
dinationibua jive di[j>o(itionibuo angelorum, Act. ?:si. consi Deut.
33:
(2) Ratione Propagationi, vers. 3 Daclrina Mosaica esi propa-
gata per prophetae 3 qui Mosen ne% in.vivis viderunt > neglegipro-
mulgationi intersuerunt. Ast Evangelij doctrina est propagata
per Apoflolos, qui Christum in vivis ceu testes viderunt,
& condonantem sideles diseipuli audiverunt; annunciamu1
vobis, sic.i.Joh 1: 1. colasi 2. Pct. 1; 16. Hic igitur argumen-
tatur Apost, ab (ivrtjia., quas doctrina: moraliter non medio-
crem auctoritatem conciliat; sicut con‘ra, ubi illa abest,
propter temporis longitudinem, rcrumq; vetustatem, aliquis
mendacii potest insimulari, & Mosen hoc nomine quidam
improbi, nescientes splendorem gratias ei datum, nesarie ca-
lumniantur , vide Joseph. prassat. in.lib, Antiquit. Memi-
nerisv.& hic quod deprincipio svangelii loquatur ver si 3, noncjuo-
ad revelationem i quandoquidem est id statim a primordio
mundi revelatum, Gen, 3: 1y. consi (upr. cap. 1., sed de eo-
demloquitar, quoad publicam solennem praedicationem, quam per
ipsos spectatores Apostolos, ait esse continuatam,Mare,xct:ly.
ii) Ultione Confirmationis, veri. 4. Mojis doctrina confirmabat
tur per tremendum terr£ motum., (lrepitumj{ tubarum, Exod. 19:
lg. seqq. per seditiosorum mortem in deserto , Num. 16: 10. sieqq.
horribilia ejtumodisgna alia: Ast Christi docstrina est extrin-
secc roborata per jigna prodigia , non terribilia,/ed auxi-
liantia; talia nimirum quas erigebant infirmos, Joh.&i:consi
Joh.7: 32. Nec non per virtutes ac dislributiones ; vel in genere,
donorum minlslrantium , 1. Cor. 12: 4, seqqr Act. 10: 44. Fel
m [pecte, linguarum,. Act 2:3. his modis est Christi doctrina
inter nos stabilita , sicut quoq; Nicodcmus docet Joh. 3:2.
Notanter v. loquitur Apostoiu,s,£»7/w»w vers, 3. deipsa consir-
matione, facta per oculatos testes; deinde versi 4. de con-
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sisimationis modo , nempe quod oculatis testibus, vivaeq;
praedicationi, ad sidem faciendam in exterioribus, miracu-
la Deus adjecit, Joh. ioJ 30.
Haec miracula exponit Apostolus (/) Per signa > propterdi-
vinam virtutem , qua edebantur n. Dem mirabilia siat,
Psal. 7i: ig. (i) Per Prodigia > propter eorum stuporem; quod
sierent supra omnem naturae ordinem, quomodo ijspercuism
esl sergium Act. 13; 12, {}) Per Virtutes* puta extraordinarias in
hisce terris, & tn. varias in adplicatione, olimfacta pe-rAr
postolos, Matth. 10: g. ut & {4) Per s. sancti Disiribuiionefre-
spiciens ut modo dictum, ad visibilem linguarum essusio-
nem, &.ministrantia dona plura , Act. g; 17 & 10: 44. quae
Deus ApostolosTuos audientibus, alia atq; alia, juxta bene-
placitum silum, propitius distribuitv quali» permulta tunc pri-
mitm sutjje edita * pauciora in posterum * ac nunc vix ejuoad vesti-
gia* apud nonnullos inveniri , ex Orig I.?: contra Celsum , scri-
psitolim Chrysost, Hom. 4. in Epist. posl. ad Corint.
(4) Ratione Obligationis ' ver s. 3 & 4. supponit legis auctorita-
tem semper tantam sui(si , ut violata non niji pcena re sarciri potue-
rit ; cujus rei testes sunt rebelles in deserto* 1. Cor. 10: 5. Imo,
tantae auctoritatis non tm. suit lex inter angelos lata 3 sed
quoqi quicquid per angelos est annunciatum , debuit sacrum
ac ratum haberi: unde Zacharias Baptistae pater, quod ange
lo a Deomiiflo obloquebatur , usu linguae ad tempus, est
privatus, Luc. 1:10. & conjunx Lothi > quod slexa cervice con-
tra mandatum angeli respexerit,gravilsimeest punita,Gen.
19: 17. cum26. Insert igitur in hunc modum d minori ad minuo', si
legis transgressores debeant severe puniri, ac terre tuae im-
probitatis debitas poenas, juxta rigorem, Deut. 20: is te-
multa exempla, vide Num. t$: 35. Josu. 7: 10. &c.
cos pcenas luissc: quanto magis contemptum sui vindicabit




Cum amplitudine igitur & magnitudine gratiae, si nunc
spernitur, aequabitur suo tempore,justa vindicta, cons. ins.
c. jo; i8- nam hic cumprimis extsiit Deu* severuo ultor eorum,
qui se audire nolunt, Deut. ig: ic> Unde sit quod jtcut remedia
naturam habentia curativam > nescienltbua bie , qui utuntur > bene
iuli uti, corrumpunt ac pejjundant ; sio -verbum 6vanpelicum quod
divina intentione deberet salutem procurare, per torporem,
non recte acceptum, vel neglectum, vulnerat ac damnat,
uti ex 2, Pet. 3; i<5, scribit August. Epist. 141, sed hic nota 1,
Cstod vers l. Aposl. transgrejjionem $ mobedientiam conjungit,
tamquam nomina se invicem explicantia, etsi alias in ma-
teriali ratione, ut conslat, eadem inter se disserant, 2. AIa.
ta,quod per prami retrtbutienemin hac abusiva Iocutione(prae-
miam proprie tantum accipitur in partem bonam) intel-
ligit suppltcium , tam extraordinarium ab ipso Deo immediate
inflictum, r. Cor. 10: p. quam ordinarium, irrogatum medi-
te, per magislratum, Heb. 10; ig. consi Matt. ig; i<5.
Q_U UsTIONEs.
I, Ver si 1. Cur Aposlrlcu Hebrais , auditoribus /his, se immiscet?
R. Facit id per xoirofroiiotr, quae quandoq; prudentiae cauta usiurpa-
tur., consi i- Cor. 10:6. sieqq, i.Thtsi. 4: 17.
II. Ver si z. An tulit Chrislw /olus legent ; cum ca hic pluraliter
per angelos seribatur dilla. Resp. (t) Hic contra adverlarios /siup-
pommus non angelum creatum siuisse, qui promulgavit legem , sied
increatum -, quippe cui sioli competit nomen Jehovah, ibi expresi-
sium. (i) Rdpondemus frustra gloriari Mosen, quod Deum viderit
dfacte, Deut. 4:32. il legis promulgationem exceperis: tunc n. &
non aeque alias, condesicendit Deus cum populo suo. Et dicant
nobis adversiarij, si hanc occationem exceperint, quo unquam tem-
pore alio. Motes vidit Deum a facie, Csoread os cum eo csl locutus ,
Nam. u-6. (3) Qu_amquam itaq; habeatur hic pluralis numerus; eum
tamen ad legis recitationem trahere non debemus; quippe quam,
per unum factam, suisse, expresse testatur Moses; Numerum igitur
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pluralem slcut nos excludimus arecitatione; ita praemite Mose,&
stcphano, unice eum reserimus ad tubarum inflationem & soJennia
alia, promulgationem celebrantia ; cons. sup.exeges. argt. tert.
III. Vers. 5. Quomodo ex auliorepotesiprarogativa Evangelij de*
duci , cum idem sit nosira sient entia , legit (si Evangelij auctor? R.
(1) Voce andibili recitavit Filius Dei legem in monte sinai: sed ta-
men non ita isIe tunc vilibiliter adparuit ■, sieut cum postea in as-
sumpta carne, pratdicaret Evangclium. (z) Quanquam itaq; utro-
biq; suit eadem persona; tamen quoad slatum , & exteriora alia
(vide ins. obser. i. & i.) sukperlbna illius ratio diversa in Evange-
iii praedicatione , & legis exhibitione.
IV. Vers. 4. An lex tantum habuit corporalia (si terrena bona ,
Jlcut tontra Evangclium continet bona spiritualia (si catlesilia- Resp.
(1) Lex perfecte obedientibus, praeter temporalia bona, promittebat
etiam vitam aeternam; quteutiq; bonum quid est, & spirituale, &
coeleste, Levit. ig: /. Luc. io: 28. (r) sub involucris bonorum ter-
renorum ,sucrunt etiam coelestia ; ergo dum illa lex.promisit, etiam
hxc promisrsle, recte statuitur, consini’c.n. depromiss. div. sed haec
spiritualia ac coelestia legis praemia, evanuerunt vitionostro 5 quia lex
infirmabatur per carnem , Rom. 8,- 3. unde propter hunc casum, lex
jam ceu inutilis facta, Evangelio cedit: ipsum v. svangelium si-
lumesipotentia adsalutem omni credenti , Rom. i: 16.
OBsERVATIONEs.
I. De Characteribus Evangelii.
Lex prxscribit facienda, $ omittenda narrat» 'Rom. 10:24.7.
Evangelium v. pauperibus jjs 'vinclis annunclat redemptionem i Eia.
61: 1. Ac quanquam utriusq; ratio luo modo, sit salutaris;
sicut utraq; .vere est divina: tamen ut legem Evangelio
postponendam esse, ex textu adpar et; sic Evangeln characteres
;gs proprietates hinc eruuntur scqqv :
.,I. Vers. 3. ; svangelium'habet Auctorem ratione (latus i solemnl*
erem. Est Evangelii promulgator,angelorum Dominus coe-
li & terrae.creator ac sustentator, non sub sirnplici ratione,
ut.Deus, Esa.78: 14. sed prout olini fuit promijjwn Deut. (sle
is, in tempore a s, sanUo uncius) Eia. 61: i* nec non ad do-
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cend i munus, sio lenniterc um not e sta te inauguratus, Ma 1th. 3rf.
Hoc modo per Dominum V-sidenniter promissum , vocatum
& inauguratum , non esl lex promulgata ;sed tenui:; siiit,rc-
spectivc loquendo, illius promulgatoris conditio; unde &
multi opinantur non per Filium Dei,- sed per nudos'ange-
los , eam,esse ordinatam .iKesse&usigitur hujus sui promulgatoris ,
-talis , iantisa, distinguilursvangelium d lege. - , ~ , ,■;
11. eri’ }. svangeliumhabet illustriorem austorenuratione officii;
Christus enim qua Evangelii praedicationem ac propagatio-
nem , est Doct or illustrior , doctoralis legis: quia renunciatus
audiendus dotlor c orarii Ifraele, Joh. 1; 31, non tantum elegan-
ter," doctrinam siliam proponebat; :perlinguam setam eruditams ,
tempestivami Esia. : .4. sed fd in 'ai 'admirationem ac /lupo-
rem »Vvertebat omnes ; sLuc. 4:14. per potestatem accendi,quigau-
debat, Mare. 1: n. omnes n. . satebantur neminem ac eum » sio
unquam su/sse locutum , Joh. 7:46. Quorum similiade flectere
legis in scripturis non dicuntur. . sicut ita% Bvangelij doctor esl,
amabihor dolore'legis Jratione[slatus officis: sio quoq;. qna 'pro-
pagationem superant niinislros legis «niinistri!<Evang«licr,
& prophetis majores' siunt Evangelislae, Mactssi'Vi; 9. Luc.
prtg-srqq. s JJ^
r/ylll.’ Versi. j, &4. i6(l Bvangelmm.miracula !0' virtutibus con-
firmatum. In se non opus habuit Evangelium
* aliqua ' consir-
matione; esl enim divina veritas: tamen si- ut Deo olim vi-
sinm fuit ;legem per prodigia stabilire; : ita similiter per sigha
i & ; virtutes, voluit confirmare Evangelium; atq 5 ’ haec omnia
propter nos, qui praejudiciis occupati, übi (ignis iiorrcossi-
’ stemamur, autopprimimur virtutibus, Evangelium vel pror-
ssis asipernamur, uti videre est ex ri.'Cor.:i; ty.
: Vel ad mi-
•ni murti justo tardius ac lentius admittimus ut exemplo siant
Mattii’. 8; .i/siLuc. 7; 16. .Conveniunt ergo lex $ svanselium in■ eo, quod Deus tam legem , quam'Bv arigetium voluit 'confirmare!. Y --i -t vio*.-a m ?( ■ o-lss-wis. "ct:’. En
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■ajl quod. Evangelium per signa $ virtutes, rationes amabiles £5? ju-
cundas jit confirmatum#ici est quo ceu charactere, id a lege di"
stinguitur.
IV. Vers. 4. Inest £vangelio divina virtus in erigendis consler*
natis considentiis, Psalm. 119. v. 4?. seqq. In summis angustus,
ubi etiam haerent consolationcs humanae, quantocunq;ver-
borum ornatu proponantur, ibi vivisice operatur ac conso-
latur Evangelium, Joh. r.24, g: yi. & 11: iq. quod propter-
ea dicitur verbum viu etternet , Tosi. 6: 6g. Talis divina vis
erigens ac rcsocillans, non invenitur in lege; sed dum illa
judicat Ostrei, '&<x,<r%str, Ostrei rss itqyair/uins , ut ait Eurip:
& querneunq; pro merito suo poenam dependere, 2.Cor. ;;io.
Evangelium oivorffrise ro dstfirmor i. e. Ambrosium
habitum anhelat, vetatq; utstultirorheeryr, ut idem ait Eu-
rip, h. e. contritis cordibus pollicetur resocillationem, Matt.
n:zg. unde ctjam per hanc gratiam, tanquam singularem
(sili characterem, a lege distinguitur Evangelium-.*
II. De Miraculis.
/. Miraculorum Causia Essiciens e sl Deus: (1) Expressc Id te-
statur Petrus, Act. 3: 12. (ij Hinc Apostoli edituri miracu-
la, Deum invocarunt, Act. j- 6. (;) si penes Apossolos,
quoties si ubi voluissent, miraculorum edendorum suiflec
patesias, Paulus aegrotantem Epaphroditum, quem summo-
pere amabat, posi se vix rcliquisset, Phil. 2: 27. (4) Hic
quoq; indicatur, quod Deus illa edat,^r<?siuavstuntateiV crC, 4,
II. sunt Miracula Varia , nec uno modo contingunt: hinc
per signa, prodigia » virtutes -disiributionet > Aposiolus ea de-
scribit, cons. lup. exgres. versi 4. Neq; tamen tu credideris
omnibus miraculis, quae jactantur; nonnulli enim ex pntpcsie*
ra pietate miracula singunt, volentes Chrisium hoc pacto per-
petuum sibi devincire; atq; hi nullam sere Martyris, nullam
virginis vicarn praetermittunt, inquam non aliquid inserant,
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quo vetula quaepiam, aut delira lacrimetur, aut pavida in*
horrelcat; quali nimirum veritas sibi iplji non sufficeret,nisi
sulciretur mendaciis, & quasi liceret mala sacere, ut eveni'
ant bona, contra Rora. 3: 8. Alii miracula comminiscuntur ex
intempesiiva quadam voluptate i dum servientes suar levitati &
libidini ex simplicium, imo quoq, prudentium, si possunt,
credulitate incauta, arcesscmt sibi voluptatem damnabilem.
sunt etjam quifabulas singunt ex odio nominis ChnsUam; &hi Ut suis
sigmentis ad miracula scripturae alludunt: sic fabularum sua-
rum sictarum commercio, sperant se sidem veris nostris sacris
hifloriis posse adimere: labefactatur enim ut sciunt, auctori-
tas, ubi admixtum subolet mendacium, hoc tentarunt olini
Magi yEgyptii, Exo d.y.n. & ad conslandam aliisinvidiam vel
odium stratagemate insidioso, audent nonnulli etjamnum.
Hi omnes quocunq; animo, quacunq;intentione, fabulas aut
tragoedias serunt, religionem sigmentis suis contaminant.
Tu igitur illos vita, nisi vel damnari superstitiora formidine,
vel pro ludibrio apud vanistimos nebulones traduci, vel com-
mittere velis, quae divina sursum deorsumq; praecipitabunt.
solas vero miraculorum historias,quas scriptura divinitus in-
spirata, nobiscommendat, indubitata side recipe: & ceteras
iic audi sub side morali, sicut commodis auctoribus sparsar,
Christi doctrinae judicantur consentancat; consi. Ludant Philo~
pseudtn , in eum Gdberli (siognali argumentum^.
III. Omnia Miracula Pr&bent Feritati Testimonium, Quicquid
itaqj naturae ordinem vere invertit aut immutat, & veritati
dat testimonium, id pro miraculo csl agnoseendum, $ contra\
quod veritati non dat testimomum, &si nobis mirabile vi-
deatur, non tamen pro miraculo est habendum, sedputan-
dum sathana putsitgiii nobis illudi , aecum (jam mediate, jam im-
mediate) talia mirabilia sacere; vel adparenter , oculos 110-
stros sascinando; velverei adjumento causarum secundarum
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nobis qua existentiam aut adplicatiouem, ignotarum. Ve-
na igitur sunt mirabilia papillica, quaenon tantum non dant
veritati testimonium, sed eam in scriptura (aera manisesta-
tam, quoq; impugnant; contra hos dum dicunt se mi-
raculis velle suam doctrinam confirmare, pugnamus produ-
ctione causarum, quibus latentibus conantur nobis impo-
nere, ac tandem usurpamus illud Deut. 13: r. st/arrexerit
&c; cons. D. D. Danhavv. de Miracul.
iy. speciant Miracula % partim Docierem , partim ip/am Doclrt*
nam. (1) Fer/igna apud Pharaonem magnam auctoritatem
sibi conciliarunt Moles & Aron, Excel, 4:17. quomodo &
Christus per sua signa, quae in terris edidit, cst magmu Pro»
pheta diciut, Luc. 7; id. & Filius Dei creditu* , Joh. 20: 31. (i)
sssujio autem s. saucii vi/ibilis , ut $ donum linguarum , cumpri-
mis rcspiciunt doctrinam Christi: unde hisce perculsi senio-
res & scribae, vimdeHnru dicuntur admirari, Act, 4:13, Atq;
ita signa ac prodigia doctorem & doctrinam commendant.
y. sed amon pariunt sidem/alvificam ? Non sunt dc natura
verbi divini, nedum Evangclici, quod solum sidem justifi-
cantem producit; non possunt igitur sidem operari, quaea-
lii causae, quam ipsis, ex consilio & bonitate divina, debe-
tur, Rom. 10:14, scq, at nihilominus duobus aliis modis,
subjectum credens dispenendo, sidem extrinsece promo-
vent: (1) Fidei viam faciunt > dum perfringunt crassiorem
dissidentiam hominis credituri, & ita relinquunt eum ope-
rationibus s. sancti, paedagogice magis oportunum; quo re-
spectu non incommode ab August: ita ego interpretor, di-
cuntur introitui ad Fidem. (2) Fidem ex verbo Dei ante con-
ceptam, moraliterconsmanty Rom. id: 20, Joh. 20:31.
II. PARs




Ad Christi revertitur Apostolus, vel propter-
eos, qui objiciebant, Christo superiores esse Angelos; pro-
pter legis, ut opinabantur, promulgationem; aut quod re-
gnis terrenis illi sint praepositi, Dan. io: ij. Vel etjamadil-
lam revertitur, propter reliquos , qui Christum ut nudum ho-
minemcontemnebant: Hos tales ut Apostolus convinceret,
slcut ante docuit Christum Angelis csle siiperiorem , respe-
ctu utriusq; naturae; sic nunc eandem praerogativam etjam
respcctu Ossicii Regii, Ei asserit: unde
/. Argumentatur A Dominio Futuri Orbis* vers. j. Ubi notas
(i) subjetsum quod esl Chnstus, consideratus secundum huma-
nam naturam; eum enim adpellat Filium hominis j cumq; di-
cit imminutum suisse , $ demumpost passionem coronatum* vers.6.
st 7- quae omnia attributa sunt non divinae ejus naturae, sed
humanae. (2) expende Objectum quod esl Fui urus Orbis, vers. $■.
Per Futurum Orbem , quidam intelhgunt prx/entem hunc eibem ha-
bitabilem, qui nutuiDei totus subjacet, atq, hunc
dicunt iidem futurum scribi; Uel in ordine ad aeternitatem
Christi, de praeterito considcratam; Vel ad tempora Davi-
dis, quibus praesens hic orbis merito Messiae, erat quasi in-
staurandus. Alii vero per eundem intelhgunt homines >in hoc orbe
viventes» &, Ecclesiam Christi constituentes, quod hi nomi-
ne orbis indigitentur, Apoc, 3; 10. cons. Esa. ji: 16. & sint
per Christum spiritualiter novi facti; unde dicuntur inQhtl-
sio conditi» Eph. 2:10, senova creatura adpellantur, z.Cor.j: 17«
sunt in utraq; opinione auctores bene multi: sedsine dubio
rectius defutura scclesta, futuroMundo, hunc futurum orbem
explicamus, {a) Propter sequentia parallela loca, Esa. 6y.\y. Esa.
*y. 6. Apoc. 21: x. Hebr. 15: 14. &c. ad quae videtur Apostolus
hic alludere. (/?) Propter Apostoli scopum, qui suit sacerdotium
Christi, illiusq; fructum indigitare, Hebr. p;n. is vero quia
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amplior carpitur iu coelis, quam intersis; inde conjicere
sas cst,cum potius ad Eeclesiam futuram, quam praesentem
rcspexisle. (5) Nota Dominii formam, qua: offendit, quomo-
do Christushomo, futurum orbem tenuit subjectum: non
habuit eum Christus tunc subjectum, qua actualem e.xisten-
tiam, membris multis nondum prognatis; sed tamen di*
citur habuisle omnia sibi subjecta, propter imminentem cer-
titudinem 3 sicut hoc nomine, prxtertta apud Hebrmcsseepepo-
nuntur pro futuris Denominatur itaq; hic Christus homo, a
potenti suo dominio, quod potestas sjuad mari usq{ ad mare > $
dfluminibws ue^adflumina terree > Zach. 9:10. seqq. sicut ctjam
ad hoc dominium suscipiendum, ille resurrexit ac revixit ,
Rom. 14.9. musj man siiauben unb besennen/ Qbrsi
stus ber ssHensd) jur retsiren banb ©ostes/ unb bat
siefralt uber bic (snsicl/ «nb isi nichsee? m jsimmiel unb er*
ben/ bas mct)t unser (bm sci) &c. ber ba in ss6ss(ct)er9)?oje#
sior / unb bocl) m:d) in Q)]enscb!icber nctsur siefraltisilisib
tni6 resiierer/ ate unser $0, unb Mniss in ebisiseit/ bct0
inir boh ibm unb burcb ibn nseb sxiben/ seribit Luther.
Tom. 7. Jen. G. super Psalm. iiOi C308» bi
11. £onfirmat Argumentationem, suam dictoquodam scriptu-■ rae, peti to' ex ;Pst g:- 5- v 3uid est homo , quod memor ef ejus , &c.
Übi vides: (i) Quod veri, 6. non indigetat nomen aut numerum
P/a/mit quem citat; hoc ideo factum esse puta, quod ad eos
seriberet, qui veteris scripturaesuerunt gnari; (i) sicta')quod
ibidem sicui memori» visitatio se invicem explicant} sic per
utramqV vocem >Jnteli igitur gratiosa.visitatio, per quam
Christus Filius hominis, ad- tantum sasiigium est evectus,
ut in tpso habitet icta plenitudo divinitatis corporaliter > Coi. 2: Q.
& per eam Christus a mortuis suseitatus > conshtutuo esl ad dexte-
ram Dei in ccelesilius» super omnem principatum , £3* potestatemy &c.
suffi i: 20. ,seq. cons. hic-ins. 8; 1. (3) Nota quomodo ver/. 7.
: g 3
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Jeq. Chrislt slatum describit ; tam Exinanitionis > quem ad-
pellatsd<xVr«s»'; quam Exaltationis, quem nominatssCpivcomr.
Priorem Chridi slatumseaExinanitionis , describit quoad quan-
titatem > qualitatem extrinsecam: dicitq; (i) Ressetlu quan-
titatis, quod brevi tempore duraverit; scilicet donec pasTionc
& morte salutem nostram restauraret: ea vero periodo ab-
soluta, est Christus omnium Dominua sattwt, colasi Act. y. 30.seq. (i) Pessestu qualitatis , scribit quod suit is slatu angelico
inserior: Hic vide a, quod potuit slatus Christi conserri,
illum totalem evacuationem non intulisle; quod enimpo-
tcst conserri, illud non est prorsus vacuum: ac proinde
exinanitio Christi, non suit donorum Ejus divinorum eva-
cuatio, i.c. non suit ita Christus exinanitus, sicut exinaniti
sunt AsTyrii, omnibus bonis spoliati, &c. Nahura* 2:9. sed
vere etiam in exinanitione, ille possidebat omnia, per gra-
tiam unionis 3 licet eorum solenni usu ac usurpationc, fre-
quentius sponte abstinebat, Phisi 2: 9. consi F. C, de perso-
na Christi th. 10.seq. Majestatem ratione unionis persomlis semper
Chridua habuit ; sed in slatu su& humiliationis sese, exinanivit, &c.
quare majestatem illam non Jemper, sed quoties ipji visum suit, ex-
ercuit } &c, /?, Fido 1 cur Angelis dicat Christumsuijse inserioremi
Primum gestavit Christus corpus caducum & mortale. Deinde
in prosundissima sua exinanitione i. e. tempore passionis &
mortis, senstt ille varios eructatus, unde dicitur pluraliter
mortes gustasse, Esa. $4: 9. sicut tertio in angustiis & dolori-
bus constitucus, necessum habuit consolatione juvari, Luc.
11: 43. His nominibus, suit tunc conditio ejus infra condi-
tionem Angelorum; quippe qui sunt spiritus fulgentes, &
nec cruciatus sentiunt, nec opus habent consolationo.
Potuisset sane Chrishu d primo incarnationis momento > secundum
humanam naturam, propter unionem personalem, plenaria usurpatio-
nt) Majestatem divinam exercere, ajjumtam% carnem fulgere divi-
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narum operationum plenijjime illustrare , verum , omnipotentem
glonosum Denm judxts (jt mundo oslendere , si vstuijjst ; sed no-
luit id sacere, prxter vocationem , gs ante temptes , sicut scribit
D.D. Chcmnit, Hb. de duab. Nat: in Christo, cap. 33. atq;
hoc est quod legitur ad Philip. 2. cap. qui cum esjet in forma
Deii &c. nam quamvis sili tin forma Dei, qua divinam maje-
statem, & qua divinum fulgorem; non tamen apsi yyj-
sntro i. e, juxta phrasin graecam, non more ejus qui inhiat
oblatae alicui rei ,avidearripuit ro £v<u lact i.e. esso Deo
aequalem ; sed aliquandiu seipsum exinanivit, serens ut gloria
debita paulisper careret, & expectans tempus quo pater eum
exaltaret, colasi Erasm. smid. super Philip.2.
Verum hic objicere potuerunt Judaei, non eiTe illum an-
gelis praestantiorem , qui patitur, moritur $ indiget conslatione:
Ad hanc objectionem resellendam, siibjicit Apostolus
Exaltationis-, ostendens quod quamquam Christus brevt tem
pore suit passus, & infra fortem angelicam dejectus, ell ta-
men nunc ili e gloria (j honore coronatus, Plsil. 2; 9. Eph. 1: 20.
nec non constitiuus juper omnia opera creata, Act. 2: 36,
Posteriorem Chnstt slatum [eu Exaltationis t explicat hic Apo-
siolth per duos atius , qui vers 7. innuuntur, nimirurm,
t. Vcrsi g, Per universale ac totale dninum imperium i iu o«
mnia creata, seribit: omnia sunt pedibus ejus subjetla , i. e. pro-
setius esi in cotium, subjeciis sibi Angelis tj poteslatibus 's virtutibus ,
I. Pet, 3; 22, & sic oportet eum regnare, t, Cor.is:z/. quo re-
spicit Aug. Cons. art. 3, quae dicit: Gcclefix magnoconsensu apud
nos docent, Christum adscendisse adcaelos j utsedeat ad dexteram Pa-
tris, perpetuo regnet ac dominetur omnibus creaturis. sed mox
negat Apoflolus illa omnia nobis esse cohspicua: scilicet
consideratur Christus dupliciter, vel Persondliter ut Deus &
homoj vel Ecclesiashce ut corporis sili mystici caput, Act.9:4.
consi Psi 6p. Priori modo habuit Christus sibi omnia subje-
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jecta dum (latum exaltationis est ingressus, &dumsomaser*
•vi posi resurvebiionem plane praesui depojua > in plenariam usurpat-
titnem divina Majeslatis esi collocatus. non tantum ut Deus*
•verum ejam ut homo &c. omnia qua in coelis »tsij terra sj sub terra
siunt* sub pedibus suk $ in manu sua habet t ex Matth. zg: ig. scri-
bit F. Cone, de Pers, Ch. p. m. dog. Hoc vero posteriori
modo consequetur Christus sibicorporiq; suo subjecta eadem
in extremo judicio, i. Cor. ly.zz seqq. & ita nondum nos
videmus omnia pedibus ejus subjecta; nam quamquam jam
nunc simus 'Filii Dei > nondum tamen esi patefactum > quod erimus
i. joh.3; !. & sio esi adhuc in Dso vita nosira cum Christo abscon-
dita , Coi. 3:3.
11. Vers, p, Explicat slatum exalta ionls per coronationem silo*
rit $ honoris. 6si corona (/) Insigne vitiaris ; coronantur enim
Duces bellis ac periculis desuncti; similiter ubi ex malis &
angustus suis, Christus est eluctatus; & ille instar victoris,
coronatus est, Apoc. <5; z. & quidem corona aurea, Apoc.
14: 4. quo in modum etjam nobis vincentibus promittitur
corona vitae, Apoc. 2:10. Jacob. i. u, & qui vicerunt, in tri-
umphante ccclesia, coronasgestarcdicuntur, Apoc. 4:4.10.
(z) Gsi corona Insigne Patesiatis Regit, ut patet in judaeis, ex Z*
sam. 1: 10. 2.Reg li;iz. &in Pcissis ex Esth. 6: g: &c. simili-
ter est Christus deponto statu servili, instarRegis coronatus,
non amplius in ludibrium, corona spinea, Matth. 27:29*
sed gloria & honore Psal. g; 6. Atq; ita sicut victor repor-
tata victoria, corona sua incedit gloriosus; Et sicut Rex in-
ter multitudinem erigit caput ornatum diademate, nitens
gemmis & auro: sic deposito humili atq; abjecto exinani-
tionis statu, est Christus postquam triumphum retulit exho-
stibus suis, in (sio regno> gloria infinita coronatus: i. e. ac-
cepit nomensuper omne nomen , Phil 2; & est Dominus ac Chrisiua
sastui Act. z: 36 t cons. Chem. de D. N. in Christo c. 33.
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Non igitur cunsisht Iste tjw gloria in cruce, quae suit Ejus slatus
liumilis; nec propter trucem $ passtonem , hanc gltrtam ceu merce*
dem, <(l Christua consecutu* ; tcrum antecedentem passionem
esl gloria haec sublecuta ceu conicquens praemium , cons.
Luc. 14: z 6. 1. Pct. r. 11. quamquam itaq; occurrat hic vox
sici, nam tamen habet iila hoc loco significationem meri-
toriam, sed sinalem: atq; ideo etjam ipsa gloria, non ut
meritum, secundum debitum; scd ut gratuitum donum,di-
citur Consio data & collata, Philip, z; 9.
Propter adversariesTuos, Christi contemptores, tam suis
quam Davidis verbis, perpulchre hactenus asseruit Apoflo-
lus Christi dignitatem Regiam , & per consequens, prae Au-
geus, evicit Ejus praerogativam infinitam: quae tam plana se-
cit, ut recte illis contradicere, sili nec poffent, nec auderent;
obstrepere tamen potuerunt, (1) st (jhrisim e(l Rex, qua ne*
Crjjitu 'degit eum , ut in mundum deseenderet , acpateretur ? Pro-
pter haec explicat Apostolus versi <>. passionis causam sinalem,
quae suit, ut Chrisim gratia Dei exhibittu, Joh. 3; id. pro omni
Mare. 16:ls. i. e. pro tmnt htmine, 1. Tina. 1:4. inflar
emijjmihmi, Lcv. ’6:2i. gustarei mortem, Joh. g:cons. Esa.
jj: 9 Per verbum gustare respicitur tam ad brevitatem passi-
onis, Ps. 16; 10. quam ad poculum amaritudinis, Matt 16:39.
(1) Riguerunt tidem judti quarere, temerene ipse in mundum(e tm*
ntisit tsic. an vmit Fatre consentlente s Apoflolusigitur ver(. 10.
offendit cum decreto & voluntate divitia, hancredemptionis
rationem convenire, dum dicit: decutisum spuea Deum pa-
trem, cujus virtute & potentia omnia suntfacta, & ad cujus
gloriam omnia lunt facta)pro sursia sua sapientia & bonitate,
tum multos silias \>e credentes •vellet ingloriam,per passiones addu*
cerei similiter per pajjiones tonsummare & persicere Christum,
eorum (Juta pnneipent, cos, Act 3: ij- . Atq; ita ut illi non consum-




} pr tribulationes ingrediuntur regnum coelorum, Act. 14, ili
sic, nec est.Chrissus-per passiones consummatus meritorie.j
£ed demum il.Iis, nostri causa absolutis , juxtaordinem divi-
nitus san citum, est ille gloriam [uam tngrejsai Luc, 24; 26*
consi ins. quaest.16.
QJL1 JE s T I O N E s.
I, Vers./. Annon eadem JlgniJicatio7-sr BiKVpsvys h.l. &Tv
HPir/tv, H£h._v.z\ R. (1) Occurrunt utrobiq; diversac voces, (z)
diMVpttry hic cxprcsse restringitur *ad futurum scculum, quod non
sit cap. 1, (3) Ut igitur dispar est vocum ratio i ssc quoqi variat
Jecorum ratio,. & (4) Agit Apost. de essetitone cap. i. hoc vero
capite, agit desubjcciione : Vani igitur sunt sountani, quicxrestrictd
hujus loci significatione, volunt argumentum divinitatis Christi
cap. 1. ex creatione desumptum, insidiose cxtenuare_>.
II. Vers. 6. De qua re loquitur Uteraliter hic Psalmus? R. (It)
Judae Uteraliter eum exponunt de omnibus hominibus in generes 1
ied illi longe salluntur: nam dominium in omnia dementari mun-
do subjecta, est homini per lapsum ademptum; eonspirant enim
nunc magis multat creatura: in hominis perniciem, quam patiuntur
cum sibi dominari. (2 ) sunt alii, qui de hominibus renovatis eum
interpretantur. Fatemur per obedientiam Christi, restitucam nobis
clschacreditatem, «scita qualitercuq; recuperatum dominiumamisTum*
latemur deinde quae Christo Capiti sunt subjecta, etjam membris per
sidem illi insitis, utcunq, clTe iubjecta; hinc Abrahamus diciturha-
res mundi , Rom. 4: 13. & nes judicabimus mundum , 1. Cor: 6. 2,
sed tamen propter rationes, qu«e modo adducentur, dc illis psal-
mum exponere, non sustinemus. (3) Geminant aliqui, pa-
rum erudite,sensum literalsm, constituentcs alterum de genere hijr
mano, alterum dc Christo. (4) Nos vero putamus psalmum unice
dc Christo agere, atqi id sequentibus rationibus suspicamur planum
esle; /. Ghristus ipse versi culum tertium, dum pueri Ei Hosianna
adimebant, sibi adplicar, Matth. 21; 16. z. Resert Paulus ad Chri-
stum subjectionem illam, x.Cor. 15: 27.-7. Neqi potest talis totalis
subjectio cuiquam alii, quam Christo tribui i sicut quoq,- 4 Hoc
loco ctes continui versus ad Christum adplicamur,- qua: omnia so-
lide.
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!i'de evincunt dc Christo, & non aliis,'hunctpsalniurii octavum este
•intelligenduniL.. 1
..
‘ 111. Vers. 7. ImminuiJH &c. An igitur literaliter non loquitur
•degenere humano? R. Qui verba illa lic interpretantur; '\W\ immi-
nutionem istam explicant -de generis humani inserioritate prae An-
gelis vide ’Parcum, sstinm , snjedinum: ‘sed literaliter cum de
Cbristo explicari debere, patet ex diversls, Christi statibus'qui hic, &
Phil. 2: capite, cmphatrcedescribunsur. . Vanus igitur consequenter
est Enjedimru, dum ideo suspicatur hanc Epistolam non elle Pauli;
quod locum, ut opinatur, dc conditione generis humani, male ad-
plicet ad vilem Christi conditionem explicandam...
IV. Vers. 7. si Angelis minor', ergo non Patri aqualis? R.
(1) Quatenus Deus, est Patri‘aequalis, Joh. 5: ig. quatenus vero
homo
,
est Patre mirior , Joh. 14:28- (2) Non insertur h. 1. inaequa-
litas naturae, sed officii, ac cumprimis sacerdotulis, quatenus for-
ma servili, i.e. in infirmitate, Christus debuit pati & mori,
V. Vers. 7. An Cbristtis propter 'humana natura ajsumptionem ,
Jit Angelis inserior?- R. (i) si ita esset, etjamnum soret Christus
’ iisdem inserior quia astumptam humanam naturam adhuc retinet:
id vero quia absurdum cst, hinc recte arguitur, incarnationem in
se sjestatnm, nullam humiliationem ponere , aut salcem spor'{iy&.
stator&r aror ut lib.pc. 1. seribit Damasc, (2) Ostendit Apostolus de-
iiisle nunc illam inserioritatem; at inseparabiliter est na tura huma-
na 'twcd.Xoy& conjuncta: perstuatur enim bypostasi Filii Dei , uti
-loquuntur scholastici. E. *sBoDO tosi ®ott/ oD<t scctl oOs#
ttys Da mwp do mir cucs Die menscheit mu tynsawtJsk
4a(Jen (Ic§ mc§( Jcm&erii/ onDvon dtiansce* scmjactv;*d i(l dtts-pm
josj WOs&sO; cx Luth. seribit F. C. sol. 312. b.
, VI. Vers. 7. Cbristtis an imminutus ab-Angelis-, ut -hic dicitur.;
an a Det , uti dicitur , Psal. g: 6. R. secutus est Apostolus 70. in-
terpretes, qui sic vertunt, quemadmodum hic legitur. Estq; in re
■ipsa inter Psiliem (st Apostolum , suavisimus concentus : nam quem
.desecti & imminuit Deus; eum deserunt ac imminuunt etjam An-




VII. Vers. g. st esi Angetis inserior siaRus , An igitur «b illis i»
satu infirmitatis non esi adoratus? R. supponunt hic quidam quod
abdicavit se Christus plenario idincejsante usu officii suiet jamRegii }
quia forma servi dcposita, quoad idem officium, nempe regium, esi
gloria id honore coronatus , Psal %. acsuper omnia manuum Dei opera
sonstittxtus , Act. 5: Atq; illi qusctionem propolium asfirmant, di-
centes ,• sicut illa xhaxrts a Deo erat accepta, sic Angeli, qui vo-
luntati Deisesemper conformant, Psal. 103: 20. ad illam attenderunt;
ac proinde sicut illa (mallem si illa ) plenarium & incessantem usum
Majestatis adorabilis siuspendit; sic. ejam illi Filium Mariae, silum
Dominum, in slatu exinanitionis, incessantur non simi venerati.ita lo-
quuntur & seribunt quidam Theologi ingeniosissimL. sed vix iliis
posteriores siunt ceteri , qui contra nituntur , putantes humiliationem
ajsecisse Christum, tantum quoad officium sacerdotale id Propheti-
cum: Christum vero qua Regem , dicunt Udem in medio passionis id
mortis , gubernajse omnia , sed non Majesiat ico id glonoso modo:
Inter se igitur de his disccptant utrinq; acriter; sed msapientia vera
esi, nolle nimis sapere , recte scalig, Exerc. 274. sic in his cavendum,,
ne volentes loqui de Dei prosundo , mergamur in prosundum , uti
loquitur Aug. serm. 6. de verb. Apoct. Nos ab hac curiosia idscan-
dalosia quastione abstinemtis de industria , non tantum quod sine il-
ia, imminutionem hanc Chricti relativam (prae Angelis) possiumus
explicare, ut liquet ex exegesi noctu; sed praprimis ut consictamus
paci & tranquillitati Ecclesiae, quae praejudiciis occupata, vix sine
scandalo, potect quaectionis,evolutionem.audire; sicut quoq,- ea esi
ratio principiorum, quae hic utrinq; acceptantur, ut contentio de il-
lis orca, tecte Germania, magis prudentia politica seponatur, quam .
evidentia rationum componatur aut siniatur^.
VIII. Versi g. st omnia siunt Christipedibus subjesta, jam ctjam
loca omnia , eorumqs tictsisMatsyt erunt ei siubjesiia? R. Ita ect ; &
si aliter essiet, jam illa haberent Chrictum subjectum, & non is eis
dominaretur. Inst. Illa Ei tantum siunt pervia , idpatentpropter Ec-
tlesia regimen. R. (1) sic Ejus conditio non erit melior conditio-
ne angelorum, quibus similiter loca omnia patent, (z) sicut Clinctus
nunc omnia adimplet secundum humanitatem), Eph. 4: sic quoq;
pratsens omnibus locis ac intervallis dominatur. Insi. An igitur hu-
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sttiina-Christiinatura ipsd omniprasentia? R. Per Ac propter unio-
nem personalcm est lia omnipraesens facta, postquam in illocalem
. hypostasin est assumpta,. non vero ess , essentxalicer .omnipraesentis :
facta sicut quoq-, tsh qmipons (smscicra. est, non ipsa hypostasis
- facta../»/?. An humana Christi natum infinita? R. (i) Infinitas (si
:emniprsisientia operosd , qua: ad creaturas resertur, non siunt unum
(si idem .v nam ‘infinitus fuit:Deus, ab aeterno / sed demum in tempo-
• re, sie coepit ille effo omnipraesens, (z) Disi: inter, virtutemprasto
adejsiendi , .(s. illius-exercitium: ilia reciprocatur cum infinitate, &
.• immensitate’, &c. sed hoc non item, (si) Nititur itaque hoc exer-
~citium , quod innuitur.peromniprslentiam , liberrima Dei volunta-
,rte , quae-res.libere creavit olinr, & earum plerasq;, quando placet ,
libere rursus destruet.„ (4) Adde, variare multum attributa divina,'
.proutprocedut adextra etsi in se &ad intra, sini unum & idem, coni.
-jTbeol, noffros polem : & vide etjam inf. hujus capitis part. quatstv g.
IX. Vers. g; An quia communicatam- Majesiatem nos non vide-
mus , Christus illam non*accepit ? RV.-Est infirma collectio i & pari
modo inPatrem iniqua, cum nec eum videamus Majcstaticc dominari.
X'.. Vers. 10, st Cbristtu. demum posi pajsionemcsi coronatus, erga
. humanitas Fjus ante adjcenstonem , non habuit:omni Deitatis attri- '
butu? R l..Omnia illa polsidekat humanitas Ejus aprimo conceptionis
, momento ~1. 1quemadmodum tempore exinanitionis eorum quo-
rundam micantes radios, pro voluntate sua, quandoqvemittebat, F.C.
305. 3.. asl exercitium eorum imejsians, ut desunderetur, luis officiis,
; tunc vel stispendit .vel retraxit; post resurrectionem vero, omnibus in
infirmitate,peragendis.'desunctus & 'ssvrQjps®* Deo Patri factus ,
retracta solvit, & suspensa' repetiit, -atq j sic in plenariam usurpa-
tionem, mamsestationem (si declarationem divinaMajcsiat is eji collo-
catus , Epit.F. C. de ChristothV 11.. , - . ,
• ■ XI. ’< Vers. 9,. An Christusperpajstonem , hanc exaltationem(scoro--nationem promeruit £b R. fil).; Praepositio J(« non notat hic caulam
•meritoriam 3 sed consequentiam ordinisv. vide explicationem textus
ad vers. 9. & 10. (z) Veteres vero suerunt hic vel suspensi, vel pa-
rum solliciti, vide illos in Pelargi Passion. & cons F.C. 203. a. .
. , XII. Vers. 9. An rette sicribatur %d,pp7tQsis?R- Equidem habe-
«arcta quibusdam codd. stocpps ©s?, sicut quoq-, legunt nonnulli
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codices syriaci, unde Ncstorianis, quod avide amplectuntur, necti-
tur validum patrocinium; nimirum Deum non essio sassium : sed ta-
men meliores sunt alii codices, sicut 8c ille syrus, qui dicit; Gir
£ lobae quippe qui non docent quod Christus, excepto Deo solo,
pro omnibus aliis, ctjam Angelis, sit mortuus, uti explicant 5c vo-
lunt Theodor. Theophyl. & OEcum: tantoq; minus docent Chri-
stura sine persona Filii Dei, csie passum, quemadmodum somniant
Nestoriani - sed id tenent, quod Christus gratia Dei sit exhibitus ,
Joh. y- 16. Rom. 5; 8.
XIIE Vcrs. 9. si mortem tantum gustavit , jam nonest vere mor*
tuus? R, (1) Vere est mortuus; sed quia non mansit in morte, mor-
tem tantum dicitur gustasTe. (1) Habetur etjam respectus ad poculum
amaritudinis, quo passio & mors Christi denotatur, Matth. 59.
XIV. Vcrs 9. An gustavit Christus mortem meritorie ; an de-
monstrativc? R. Posterius asfirmat socinus, putans ea phrasi hoc intd-
iigi; quod sicut Christus a morte sua est coronatus; sic similiter
post passiones nostras, nos coronabimur. sed (1) aliter senptura,
Heb. io: 10. Nec (i) Gustavit Christus pro nobis mortem, quate-
nus post mortem gloriaesteoronatus: sed pro nobis mortem merito-
rie gustavit, sicut quoq; seexinanivit, ut pro nobis pati &c mori posset.
XV. Vcrs. 10. An salvatio nsstra ser Filium , tantum suit civilis
decentia? R. Ita inserunt Pontificii multi , occasione verbi decuit.
sed tamen (1) Ut infinita satisfactio requirebatur; sic opus suit per-
sona infinita, tanto operi faciente satis, (i) Est aliquod decens
satpe necesIarium, sicut etjam ha:c vox pro ncccsTario accipitur ins.
cap. 7: Ac (j) h. 1. non significat externam specicm decori, sic-
ut sit, 1. Cor. 1r: 13, sed quod ex Dei ordinatione, & juxta volun-
tatem Ejus, fieri convenit ac debuit, sicut haec significatio occur-
rit , Matth. 3 ? 1/.
XVI. Vcrs. 10. Ostenditne hic locus omnia ser Christum essio cre-
tta? R. (si) 70 posterius fros terta non quadrat in Christum homi-
nem, ergo nec prius, cum sermo sit de una cademq; persona, con-
siderata juxta eandem naturam. (2) Rectius igitur 70 rtXsiooactt
vertitur astive, quam sasilve. (3) Evictoq; Deum essc sinem omnium
operum, exoritur hic sensus.- sicut propter Deum & per Deum o-
mniasunt creata, debentq; omnia creata per harmoniam Ei in servire:
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sic voluirDeus inter /alutis auctorem & salvandos, sinaliter har-
moniam existere; adeocp sicut per palsiones, in gloriam adduxerat
multos Filios adoptivos i sic Filium suum naturalem , salutis aucto-
rem, similiter per pa/llones consumrnavii, Rom, g,- zp.
X VII.. Vers. io.. An hi duili Filii Dei arguant diversitntcm vel
medii salutiseri vel subjetti salvandi? R. (i) Rcspeciu Medii e
non eji nebis aliud nomen datum , &c, Act. 4: iz. & ser sidem ex
gratia , seque ac veteres , credimus nos salvari , Act. 15; n. (2) Re-
jpestu subjetii salvandi, dicimus hos silios, ct, non suijse Angelos:
etenim hi pro diversa conditione sua, sacerdotio Christi, vel non
opus habuerunt, vel eodem illos Deus est dedignatus, nesa Q. pu-
tamus eos suijse certos homines , absolute, ut Calviniani somniant,
electos; cum homines qui electi sunt, siat omnes ordi•
nem mediorum, juste ac recte, in tempore usurpatorum, Act.1j.-4J4.
OBsERVATIONEs.
De Diversis Christi statibus.
'slatus.Chri/U non t/l prtcise eju* incarnatio sed illam insequitury
nara nonAay®* aer aox ©i,, sed 'Chrictus incarnatus, est exina-
nitus & . exa 11 atus ; qui desenderat, ipsse/l, quietjam asjcendit longe
Cupra omnes cestos , ut impleret omnia, Eph« 4:; 10. Nec e[i [latus
Chrtsts alterius natura indpso , ejpntialu aliquaproprietas, variivic
enim,ille & immutatus esl, dum humilitati & ignominiae
successit celskudb & glariae quod de essentiali proprietate,
non potest, nec debet,dici. 6/I' igitur /latus Christi peculiaris
quadam conditio quit Qhri/lum incarnatum assiciebat non secun-
dum divinam naturam , , quae diversimode assici aut mutari
non potest, 3: 6. (ed tantum secundum naturam hu-
manam, secundum quam, sicut illa siala accidentium & di-
versitatis in & per naturam , capax cst ; Christus.pro liber--Vl-» C- v rr.:i!..c ->»ri ‘
rima voluntate &.dflpsa(atioue , circa ulurpationem dono-
rum ipsi communicatorum, mirabiliter;variavit, Phiha; 6.seqq. scilicetquemadmodum oeconomus dispensando pro arbitrio,
nniycrsae.domus bona curat 'sideliter 1.Cor. 4:1. tj/ prudinter» -
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Mattii. 14; ss. sic Chrlstus longe melior oeconomus quam
qui ex schola Xenophontis prodiit, quae in humana natura
per gratiam unionis habuit, sideli ac prudenti dispensatio-
nc in Ecclesiae bonum, quoad usum demisit ac reassumpsit;
jttsy hu donorum communicatorum dtjpensatio, circa usurpationem di*
verss, satu» Chrijli diverjos constituit,
I. De Exinanitione.
I- Gsjomo do dicitur? Dicitur (si) imminutio h.I., respecto
facto ad Angelos, prae quibus Christus in exinatioae suacss
imminutus, (i) ins. c ,y. 7. dicitur dies cama, cum reslexio-
ne ad tempus, quo Clinctus mortalis inter nos mortales vi-
xit, (s) Phil. v 7. dicitur quam vocem ceu gene-
ralem, ac omnibus officiis,, actibusq;Christi, ex mente Apo-
stoli communem, auctores servientes scopo suo, vertunt
vel evacuationem, vel humiliationem, vel sujpenjionem, vel retra-
ctionem > vel occultationem : hisce quippe modis videtur Chri-
stus ratione officiorum Tuorum trium, nesveamr suam imple-
visse. (4) Matth. 20: ig. adpellatur minijlerium, propter si-
nem officiorum, Prophetici, Rom. ly. g. & sacerdotalis,
Hcb. g: 1. (s) addunt nonnulli quod Eph. 4; 10. adpelletur
descensus in inseriorei terra partes % •ce . propter phrasin scripturae,
Psal. & Js. propter oppoficionem'interro descendere
ac adstridere; ira opinantur ex vetenhu» placitu 1 part cUv.
p. m. 4s} PEgid. Hunn. tom 3. operum Thr«l, Jeci z sol. sso. $
inter recentiorss i» su$ stvysturivtp ac cons jji nd symbol» M, j£jid.
Hstldtuo superint, PUvienjh, sed nobis non placet illorum o-
pinio, qui videmus /, ibi dtscensum non humilem , sedglortesum
deserihi: desumit enim illa verba Apostolus ex Psal 68, qui
continet carmen triumphale, & nihil canit nili glono bs
triumphos; atqctta a. observamuspntnomimatosdochres sallisallacia
tam phmseos . dum putant eadem esso inseriora terra, in quibus
formamur Fsal. 13j>. &ad quaeChristus deseendit, Phil z:io*
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equam oppoptients ; dum putant dependere ad/cendere, hic oppo-
ni in ratione generica & sinaii, quoad diversos slatus, quum
solum opponantur disparate, & hic ceu unitu generi* unius
Palus 3 nempe exaltationis , disitnssallecies recenseantur : Nobis er-
go sufficiunt nomina ante rccensita, nec descensum nos pro
synonymo accipimus, nisi quatenus incarnationis conse-
quens, i.c. humiliationem paeonis, stisictenotat.
11. 6)uid eP ? Gx inanitio non ep nudaprivatio vel desestus dem*
rum divinorum ; nam sicut natura humana cum verbo esseu-
riita nunquam definit; sio nec Majestatem (dona divina) in
unione acceptam, iila unquam deponit vel amittit: sed quae
quantaq; suit Majestas, sub momento conceptionis Ei data:
ea tantaq; suit & mansidlla, per totum cxinationistempus:
nimirum etjam per totum exinanitionis tempus, & in die-
bus carnis ejus, habitavit in ipso tota plenitudo divinitatis corpora-
liter, Coi. 1:9. quamquam itaq; dicatur evacuatio, id nomen
tamen non habet a donorum exonerationevel depositione;
sed primum quod eorum usu occultato & suspenso, ea suit
inflar cujusdam evacuationis 3 & deinde quod ea suitvera quae-
dam evacuatio ac exoneratio,ad usurpationem ducta; juxta
phrasin scripturae, 1. Cor. 15: >-g. 1, The sT. 1: 1.
£st igitur exmamtio nihil aliud nip Majestatis $ donorum divino-
rum, quoad plenarium $ continuum aBumususpaeonis ac manise-
Pationis, quadam libera occultatio «cpissensio. Multa
hic possunt adjici de Exinanitionis /iciibus in se plurimis, nec
non variantibus muhum resseBuveldiversorum Chripi officio*
rum,velobpBorum, effectorum «s annotatorumaliorum ; sed nobis
temperam», & cupidum lectorem ad sexsevcomyjytqjtcir Thum-
mii, usrQrtytyeiplciv Feurbornii, nec non ad saxonicorum decipo-
nem,super illaAdmonitionem, ac necesjariam Apologum, &c. de in-
dustria ablegamus, id tantum repetentes, quod suspensio illa
de divinorum donorum possessionc, ncutiquam esl intelii-
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genda; swn quod' Christus dona divina in exinanitionis
statu posscdcrit, abunde asfirmant, vox ccelellis, Mattii. 3:17*
transfiguratio , Mattii. 17: 2. consi Joh. c 14. Luc. 1:3;. &c>
nec non miraculae Act, 3:12. &c, Manente igitur donorum
divinorum possessione, estsiusipensio explicanda tantum dc
eorum usurpationc: nimirum sicusaqua slamma , salvae qua
actum primum in suis potentiis, actum (ccundum qui ope-
rationis est, providente Deo, suspenderunt, uti legitur sap,
ip; ip. seq. sio quae suae humanae naturae in tempore per u-
nionem personalem sunt data, qua possessionem salva re-
tinuit Christus, & tamen pro lubitu, exercitio ac usurpa-
tione eorum tunc id exinanitione frequentius abstinuit:
imo qua usum sic iis abstinuit, ut caderis occultaris, retra*
ctis aut suspensis, ne ratio infirmitatis turbaretur, tanr
tum usurparet ea, quibus humana natura ad ardua effictorum irtg-
ut habitu idonea efficeretur, indiguit , cons D. Chcmn,
de duab. N. in Christo c. 22. sol. 01*117. similiter vult F. C,
dc persidia ChristL-thcs. 10. seq. exinanitionemdeseribi, sic-
ut ex opposita exaltatione patet; dum enim eam deseribit
ser plenariam usurpationem, mamsesiationem & declarationem divi-
na M>jesiatis: vi oppositionis non potest non statuere, hanc
exinanitionem suisle illius quandam non usurpationemjeu sussen-
sionem, quandam non manisestatisnemseu occultationem; idquod
nos hactenus diximusr5 , adde Lutli, in F. C. sol. 513. a.
III. Cujus generis suerunt illa dona/ Dona Christo coliata
suerunt duplicis generis: Velfinita, habitualia > de quibus 1
Luc. 2: sl. Vel infinita essentia/ra, Colossi 2: 9. adde
Matth. Zg: Ac primum dona habitualia, etsi habebat
Christus Filius Mariae perfectissima; tamen quandoq; occuL
sato, quandoq; deposito eorum usu, noslras infirmitates o-
mnes, excepto peccato, astumpsit; similiter etsi donis inerr-
atis ac divini? Christus gaudebat; tamen ecrum usiurpatio-
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snem acgloriosam Majestateni, in slatu humiliationis conti-
nue non exeruit: sed Anhela silius csl infirmi ver si 9; consi
F. Concord p. ra. 774.
IP, Cur sic donasua vel occultavit vel saspenelit quoad usums
Cumprimis ut opus redemptionis patiendo & moriendoin-
ciperet ac absolveret, propter nos enim salutemq; noslram
deseendit de coelis, per/angumem ingrejjurus wsanbla ■> Heb. 9:11.
Unde sicut propter conversationem noslram, quatenus Ero*
sheta g. gloriosam suam Majestatcm celavit; sio propter opus
redemptionis perserendum, quatenus sacerdos, ejtsldem& do-
norum divinorum quorundamaliorum usurpatione,ad tem-
pus libere se abdicavit. £t potentiam suam si saltem o-
stentass't,an mortem ei moliri creatura ausasaisset i candern
veroli creaturas opposuisset, ancapi&mori potuisset? illius
igitur usum & celavit & suspendit cons, Thumsfixam. pag.io.
ss. Quando coepit Exinanitionis (latus) Coepit a conceptione
& continuavit per ejus vitam, passiones ac mortem, quando
Christus suit abjesl (simus virorum , Esa. p/. i, scq. vermis ep.
probnum, Psizz-p. duravitvero idem illeslatus ustjj dumChri-
stus cx mortuis resurrexit, cons. F, Cone.
II. De Exaltatione.
In s. sacra usurpalur Exaltatio tribus modis de Cbriflo. (1) Pro
pasjime morte sj/*s> Gal. j: ij. Joh. 8: 28. &n: 51. (2) Prt
vera Exaltatione ad dexteram Deis post victoriam dc hostibus
spiritualibus, Act. 2; jj. Phil* 2: 9. & (5) In quantum mentum
Christt nunc omnibus patet, sicut olim omnibus propositus suit
serpens aeneus: esl enim tanquam vexillum, Esa. n: 10.cons.
Chemn. lib. 2. Harm. Evangel. c. 28. significatio media, ut
patet ex membro opposito humiliationis, est hujus loci. Igitur
/. Hac Exaltatio competit Chriflo , secundum tam naturam> se-
cundum quam suit exinanitus', ita enim s. sanctus insert: bibet
de torrente , eropterea exaltabit caput s Psasi ne; 7. humiliavit se
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mtiipsum , prapterea exaltavit eum Deus* Phil. 2; 7.9. paulisiet
inserior facias Angelis, propterea coronatus esl honore, &c. scilicet
postquam conditionem in terris tenuem Christus reliquit,
jam conscendit gloriosam suam rationem j sicut olim victo-
res cum cornibus suis,splendidis, exaltabantur, 1. sam. 2: r.
P(al, 11. sic cst Christus, post victoriam de suishostibus,
cum suo brachio exaltatus in gloriam-.»
II. ffluid insert sxaltatio Chrijh? Non insert bae 6jus exaltatio,
vel moralem aliquam insolentiam, quomodo sodoma & vicina!
dicuntur./e exaltasse, Ezech. id: 50. & quae sic humiliabuntur a
j. Pet. s: j; Nee ponit phyficam elevationem,: quomodo aquila
suhlimem se essert, ut nidisicet in altis, job. 59; 30., (praescindi-
mus enim nunc exaltationem ab adscensione, quae 40. die
a resurrectione, vlsibiliter contigit ab olivetimonte: & no-
biseum sirailiter praescindit ac.distinguit scriptura sacra, quae
quamvis holce actus ceu vicinos, quandoq;conjungit, sicut
isit, Act. 11: jz. seqq. Eph, 4; 10. 1. Pet. y n. ab exaltatione
tamen hac gloriola, probe separat illam elevationem visi-
bilem, Marc. id; ip, Luc. 24: jn Act. 1: 9. seqq.,) sedipjainse
esl potentia , gloria $ Majesiatis divina plenaria usurpatio > (si Mx°-
ssiatica declaratio, Act. 2: 33.
III. Quando coepit bae exaltatio? Communiter respondent
nunc eruditi, quod coepit die tertio a morte, sub vivificationem
vel initiumresurreiltonis. Distingvunt hic inter vivificationem (si
resurrellisnem, sicut quoqjscriptura ipsa distingvit inter
s/odeu & isttpxrs y /rsc9M, .Ad. 10; 40. ita ut rd eyugscdou sit
illi idem, quod post ddrcmrtttvivificari, 1. Pet 3: ig. sciju<pctrs
yivecdxe cum discipulis conyersari, Act, 1; 2. (eqq. Dicunt:
ante vivificationem mn potuit Chrislas desendere; quia tuncsuerunt
ejm partes esentiales separaU: post resurrechonem vero adparult tlle
suis discipulisi sub vivificationem igitur vel initiumresurre-
ctionis, oportuit illum, qui non amplius subjacebat naturae.
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infirmioris legibus, ia inflanti descendisse ad inseros, Citri,
su* descensu suo persunBua esl media noBe tum, eum ex mortuu eset
resurreBurM, ut soljusiitiet qui in cruce occiderat) cum /ole firma-
menti pleno jubare oriretur, /.ithanas, lib. de Pirg. Chrisius suit m
inserno {j devaslavii , Jicut veniens ad judicium, cujwssy acina exa»
mmabit in momento iBu oculi, &c. Anshelm. in Elucidaris.
Neq, tamen moram temporis singunt inter vivificationem
& resurrectionem, sed hanc, sub cujus initium Christusdc-
scendit, metiuntur ratione actus, & absq; omni temporis
tractu. Tu vero de his noli anxie disquirerc, ac ut totum
articulum de Chriflo adprehendis simpliciter, sic quoq; sim-
pliciter praecisis circumstanciis, descensam Christi crede,
cpns. F. C, 314, a. & 146. a;
Quod vero descensu Christi ad inseros, pertineat od satum glo-
ria. (eu exaltationis, videtur inde probari, quod Chnstus in
illo descensu, (i)s spiritibus incarceratts realiter pradicavit , 1.
Pet. 3: (1) Jsjuod potesnes insernales expoliavit ,.CoI. 1: is. Et
(3) quod de illistriumpam,i, r,Cor.15;
quae omnia sicutgloriosa simi si. magnifica, sic conditionem
slatus humilis excedunt 3 ac proinde ad slatum exaltationis
nunc vulgo, reseruntur, consi lib. Concordi
sed annon post resurrecitonem , apud disetpulos sinis sidi Christus
humilis? Fuit omnino 3 tu tamen cave, ne cum exaltatione
coramisceas promiscue humiliationem; primum vero videt (/)
Quomodo variat ratione objeBorum, exaltatio Christi: suit illeapud
Daemones & incarccratas animas exaltatus, qua Majcslatls
usurpationem, sed tamen illam suam gloriam, apud homi-
nes sub gratia viventes, adhuc suspendit. (z) Jguomedo ra-
tione officiorum Christi, Exaltatio (imtliter variat : coeperat illa
gloria, respcctu officii regii ac prophetici, quod conslat, apud
potestates insernales: sed tamen respectu officii prophetici
nondum suit illa apud nos plene inchoata, sicut docet 40.dic-
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rura conversatio Ejus in terris. Explicaturus s. uhonny non
indi/lincle aget, sed primum unicuic£ officio , deinde etjam
ch certis astibaa, tam negativis , quam positivis, dijhntle illamattem-
perabit, sc demum inveniet> quantum in hac mortalitate datur ,
qua ratione exaltatio jit vel usurpatio , vel manisestatio $de claratio;
jtcut contra vi oppo/ilionis , notato quomodo humiliatioJim''hter quoad
objebla $ officia variat > habebtt qua ratione, illa/it occultatio * re-
trastio, su[/enssoy &c. adde Menz.dcsensi&Thum exam.
Deinde colligis quomodo /tmihter quavis Chri/li n miraculis vel
transfiguratione lilujiratit, Jimilt fundamento petest ad exaltationem
resent: tunc enim non minus ac in descensuad inseros, Ma-
jestatcm suam Christus declaravit, licet modo minus glorio-
ib, idq; non tantum ob inglorificatum corpus, sed cumprimis
quod nondum voluit gloriam suam plane manisestare. sic in-
quam, ex fundamento scripturae quantum ad rem, possumus
dicere sub medium sui Exinanitionem$Exaltationem se mutuo dU
stingvere, indeq; variare alterius terminum ad quem, & a/termd
quo-, nos tame debere exaltationisterminum a quo ibi ponere
ubi adest factum, exaltationem uberius ac pleniuscommen-
dansj ac quia in dcscensu ad inseros, idadcstilluffrius,quam
ullum ante unquam est monslratum vel editum, rectius igitur
exaltationem ab illo ceu termino, auspicamur, quam vel ab il-
lustri aliquo miraculo,transfiguratione, vel erjam ipsadono-
rum in unionepersonali, divinorum communicatione, sicut
contendut nonnnlli,vidcThutri cotinuat; deM.Ch.p.j^scq,
Juvat vero consulere seripturam de exaltatione, non tantum quo,
ad rem, sed ts quoad phrajtn: & jam inveniemus quod illa non
dicat Christi status se invicem distinxisse, sed praeccssissesta-
tum exinanitionis, & secutam esse exaltationem : nimirum
Chststum exaltatum esse, ubi officiorum omnium diplensa-
tione in terris relicta, de monte oliveti sublimisfactus, Tuae
Majestatis ac gloriae plenissimam usurpationem intravit,
Act.*:#. Phil.zip, cons, Epii. 4: p. seq.
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IV> Neque tamen putandum gloriam, ad quum Chriam exalta-
satua est, demum posi pijjionem ctepijsex Equidem ut corpora no-v
stra per resurrectionem glorificantur, 2. Cor. 3; 10. lie est
etjam Christus per rcsurrectionem, nova gloria auctus, dum
Carpae sju* ex martulisilium esl immortale > $ ex animalisstritu-
ale, ut habet Aug. tract. 63, in J.oh. quo modo quoq; F. Cen.
cord plura gloriae.prmcipiaVagnoscit, quando scribit :natura .
humana habet suam esficacum &c. prdeipuesecundum Majestatem »
gloriam » virtutem potentiam , quam per unionem, hypostatkam, glo-
rificationem, $ exaltationem accepit i Art. g. de Chr.p.m. 774. sic
inquam quaequam Christus per rcsisrrectiohem nova gloria
sit auctus non tamen -gliri*. resurrestionii vel glorificationis cor-
poralis h. 1. inteliig.itur; sed gloria qua hic dicitur corona-
tus, fuit a. principio conceptionis , per ac 'propter unionem
personalem; unde. dicit se habui (seeami ante silia fundamenta
mundi, Joh. 17: 1, Esa. sy: q.
Jssuamquam ttaq, bae exaltatio seu coronatio, dum continge •■ i- :-- sjp-* 1 * V t ns? »*‘ Jsti/u..i;;bat,.esjet quadam datio-, non tamen fuit novorum donorum aliqua
cellatio ; omnia quippe ante habuit, Joh. 5; ig. & 17: 7.21. i- .
gitur ut nihil quicquam Ei potuit adjici ac conserri ;ssic so-
lum data esl ante posseflorum,, tam Majestatica perfruitio ,V
qualem ipse nunc expeditis, passionibus repetebat; quam eo-
rundem (blennis & glorifica. declaratio: (s primo conceptionis
momento habitavit iaipso aeer xXsyooisyt rijs Q(dryr@o, (soL irp,.
idcirco in exaltatione, ultra 7o xdr stXsyasljjt nihil omnino addipo-
tuit , ex F. e. de persi CHr. th. 10. seq, scribunc pulchre saxo* x
niti in necessaria decisiom [u<c apologiae seU. 3: c. 7» >
111. Pdßs.
De incarnatione Filii, Dei.
H PLICA I
iDe utroqiClirlsti statu , sxinanitionis Exaltationis, docuit ;
Apostolus hactenus; nunc ad incarnationem jusrevertitur,■,





(1) ■£* Unitate sanguina* verst ii. sicut sacerdos leviticiss
sanctificans per sacrisicia fuit cum populo Ifraelitis sancti-
ficato , cx silia communi natura, ex uno communi parente,
remotiori Adsigo & propinquiori Jacobo patriarcha ita
cst Clmstus sacerdos N.T. i, una cum credentibus aliis, qui
sanctificantur, non tantum cx Deo communi Patre, oriun-
dus} (ed quoq} in specto , quoad naturam‘humanam., ejus-
dem cura illis - naturae ut suo sang sii sie d 1 sim sanguinem
posset expiare: atq;ita primum sicut sine [anguinis essusmeTnulla
siebat olim remijsio peccatorum per typos procurata; sicest no-
strorsihsi peccatorum remissio facta per sanguinem Chrissi.
Pono dicti Deae i anima y qua peccaverit , morietur> Ezech. is:io,
pro nobis itidem posuic Christus animamssiostrsim sa-
ctam, per unitatem sanguinis: hinc sicut sanguis di-
citur venire.super cadis auctores Matt. 23:31,. sio venit san-
guis si nobis essusus, &C quaepatra vimus mala,-super nos, con-
sideratos specisice; Christus enim ejusdem speciei,
illa omnia suscepit, pertulit ac expiavit sattuo propitiatio pro
peccatis nostris, i.joli.z; a.cons. i. Cor. i; Ceterum nota quod
sanstificdtio non sumitur hct. stricte, pro opere* s. sancti juxta
tertium articulum in symb. Apost. sed late pro ejus caute,,
nimirum silii redemptione, sicut sit ,' Heb. 9: 13.
'
(2) Probat Incarnationem ex Unitate Nominis Fraternisvel-Fili-
alis veri. 11; Hoc argumentum sequitur ex priori igitur sit ex
massa humana, nostram naturam Christus induit: siequoq;
primum nas fratrum suorum honorisico titulo dignatur % vide Psal. 22;
23. Esa. s;ig. sed hic nota ad Psalm. 22: («) Quod Christus
hunc Psalmum sibi in cruce sidplicsiit] Mattii. 27: 46. cons.
Joh. 19: 14. Id certo documento est, hunc psalmum de
Messia esse intelligesidum; (0) Nota, quod praedicatio ista
sit facta tam immediate si Christo, dum post rcsurrectioncm
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discipulos fratres salutavit, Matt,z8: ic.Joh. 2.0:17.
quam mediate per Apostolos, qui fraternitatem saepius nobis
commendarunt. Deinde eslsshrtjlus smiliternobijcum Fidus Deu
probat id Apostolus, dum vers. 13. & citatis locis, communi-
tatem naturae inserens, offendit quod Christus qua verus ho-
mo, ut omnis alius Filius, in Deum ponat fiduciam; quod
non habuisset opiis, nec secisset, si necessitatibus humanis in
diebus carnis obnoxius, in Deum nonsuissetconsisus. Cre*
dentes erqo habet Cbristus fratres, qi.c* sanguinem naturales,
& qua sidem, spirituales: $ ipse in(larFidi* sicut nos in Deum
ponit fiducian\, cons Psal. zz: 1. seq. h.e. sicut nos omnibus
s.deltbus communia j facimus nobis peculiaria, ut loquitur Chrysost.
super Gal. z:zo. & exemplo circaadplicationcm, nobis praeit
Paulus, z.Tim.i: 12.. sic tanto magis singulari, quanto divi-
niore radone, DcumChistus homo sibi adpropriat patrem.
'Verss 14. ubcriushocargumentum persequitur,traditq; quod
quemadmodum Filii credentes habent carnem & sanguinem;
sic quoq; de carne & sanguine participat Christus ,Heb.2:17.
&per consequensest verus homo. Ex eoautem quod scribat:
participat Christus smtliter nobtscum : (i) Vide quod dijcrepantiam
aliquam inserat inter Christum & nos, nimirum respecto
conceptionis 6jus miraculae > hyposlaseos divina » desectuspeccati,
(i) Collige in iccteris convenientiam, non tantum quoad substan-
tialia, animam & corpus; sed & quoad subssantialium con-
sequentia, qualia suerunt infirmitates & accidentia alia, quae
in Eum quadrabant, Heb. 4; ty.
Vers, 16. x\mplificat & commendat uberius hac argumen-
ta, ex unitatesanguinis nominis, desumpta; commendatio-
nemq; urget per comparationem cum forte angelica insti-
tutam. Ubi (1) cum vtFhmniia negat » quod non Angelorum se-
men i,e. naturam, assumpsit: non igitur participant illi de
/mediatore nostro: sed qui desecere, vivunt sine spe salutis
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x, Pet, i: 4. Mare ly. 41. (x) Docet quod Abraht i, e. pofieritates
sjrti, semen adsumpsit, & quod si c implevit promissionem; ia
semine tuo , &c. Gen.xx: 18- Gal. 3:16. sed hic duo expende:
O) £snid semen h. /, significat? semen dicitur in scripturis,
multis modis: 1. Collective, ut semen Abrahae, pro Ifraelitis,
Gen. 11:4. & Judaei dicuntur sernen sanctam, Esdr. 9; r.
quod de sanctis Patriarchis essent oriundi, z. Melonymice,
pro eo,quod natum ess ex semine, ut semen sinapis, Matt.
11:32. semenMulieris, Gen. 5:15. 3 Per duplicatam Metonymiae?!)
dura semen Abrahae, ponitur pro natura humana: adeoqj
dum Christus dicitur asshmpsisle semen Abrahae, significa-
tur Eum essc Mariae Filium, quae suit deAbrahamo oriundaj
Quod h. 1. resert Apostolus, tam ut honoret Patriarcham,
quam ut Judaeis revocet in memoriam promissionem ipsis
factam ; extollit ergo Judaeosgeneris splendorem indigitan*
doj nec tamen laedit cx gentibus procreatos, qui Chctstum
alibi, qiiamexse, natum esse, jure indignari non potue-
runt, cons. Chrysost. h.i.
(/?) Gsuid significat h.l. verbum adsimere ? significat quod
Christus, (1) dversum Abrah.e. semen, ac instar serae fugiens, vi
adprehendit, & invitum occupavit. (2) significat, quodChriJUm -
idem ajjumpsh, ut idbenigne curaret, sicut David in talem sinem
jdsutnpsitMephiboseth. Xisam. 9:9. C (3) Ut de adprehenso par-
ticiparet, non solum effective, sicut do sanctis participat, 1.
Cor. 3. id. Eph,3:i7. sed substantialiter, qua communionem
carnis & sanguinis, Atqi sic quampiam id semen nona dium-
psic sibi in ducem, sieut dicitur jud. 11: j. adsumpsit tamen
id secum in militiam; imo, ut eo commilitone, vel in eo,
pro nobis hostes nostros spirituales dcstruerct.
1!. Incarnationis Dominica Fructus Recenset: r
horum erat
E Versi 14: Ut Diaboli imperium aboleret, Robur ac stipen-
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dium mortis in genus humanum, est peccatum, Rdm.6.25,
& per peccatum, ceu minister Dei & carnisex, saevit quoq; snt
nos diabolus, dicitur vero hic eatems habere mortis imperium,
quatenus austoresipeccati, quod mortem inducit j qualenmipsi
per mertem in nos grajsitur. alias extra hos respectus, non habet
ille mortis imperium, sed Deus id tenet ]ob. 54: 20, Ps. 645:z 1.
sed attende, quod Christus non tantum sathanae vires at-
trivit, sed regnum quoq; Ejus, qua credentes, dcstruxit. I-
gitur traductis illis in regnum Christi, rcspectu eorum, non
amplius habet diabolus, quibus superbe insultabit ac domi-
nabitur: perpassiones enim suas debilitavit Christus dtabo-
Ium , &r in extremo judicio consiciet eum amplius: cons. jt.
Cor. i)-; 15. Apoc, 11; 24.
II. Vers. lh a metu mortis nos recideret liberos. Duplex
est contemnenda mortis ratio ; Naturalis $ Revelata. Gentiles, qui
animae immortalitatem, ob independentem ejus a corpore
rationem, potuerunt videre, mortem oppetere non detre-
ctarunt : heeret enim in eorum mentibus s mortem non interitumejp,
tollentem atis delentem ; sed quandam quasi migrationem , commis-
tattonem vitee, qua in dariiviris $[seminis , dux in coelumsilet esse;
senbit Cic. hb. 1. 'Tusc. quetsi. cons. senec. spisi, 36. toz. sed haec
naturalis ratio imaginaria est, & illi miseri tandem experiuntur,
sincChristo (de quo, aut nihil, aut parum, audiverunt) non
essesalutem: solidior & certior ad spernendam vim mortis,
est nobis Christianis nostra revelata ratio. Audientes quod
Christus damnationem sustulit, & mortis viro abolevit,
jam mortis metu non amplius consundimur. tantumigitur
abest, ut mortem metuamus, ut contra, cum Paulo cupiamus
dissdvt, £•? esje cum Chri/lo , Phil. 1:23. cons. sine, 2:29. sititaq;
7o Ttijrdvou, lustror syi (pevrior, ut Origeni resiondet senex ille
Mendicus , apud Luctari tom 3. pm. 6\. sit mors acerbtjjima ,
i. sam, 1;; 32. Ecd, 7; 26, quo nomine naturaliter cum Eze-
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chia etjam possumus illam deprecari, 2. Reg. io:j. Renati
tamen ac (ancti, liberati e manu inimicorum , serviunt Dee sine
metu , Luc. i: 74. imo, ad abolendas peccati reliquias mor-
tem quoqs sini imprecantur, Rom 7: 14. cons. Gen. 46:30.
IIs. Vers. 17. Ut peccata nostra expiaret. sacerdotesLevitici
condolebant populo, & quo majore commiserationis affectu
slagrabant; tanto enixius (aera pro populo faciebant; simi-
liter sensit Christus in carne infirmitates noslras, misericor-
dia igitur sanguinis motus, sidelissime pro nobis sacra secit,
dum pro nobis in ara crucis, factus cst saeriscium prepiliatori-
um, 1. Joh. 2; 2.
IV. Vers. ig. Ut nohiiinpericuliisuccurreret. suscepit Chri»
sinis nostras infirmitates, non tantum ad assiimptae humanae
naturae veritatem demonstrandam , sed cumprimis ut cora-
miscratiouem suam erga nos declararet; (ic itaq; ille cora-
miseratione nostri tangitur, sicutest nobis per omnia, etjam
in aerumnis & infirmitatibus, factus sirnilis: adeoq; quemad-
modum tentamur nos variis modis, cruce, paupertate, ine-
dia, pollicitationibus sathanae; similiter ut crederemus eum
miserescere nostri in malis; submisit se casibus humanis, esu-
rivitijitiit, cumpaupertate censiiBatua est/J sithamtinsultisasustinuitt
unde primum de commiserationis affectu non debemus nec
possumus, dubitare. Deinde ut calamitates nostras ille sensit,
pro nobis tentatus; sic est tanto pronior ad succurrendum
nobis in nostris malis; nimirum inclinatEum ad nossanguis
Ejus; & ut adeurrat citius, facit malorum sensusr*..
Q_U UsTI ONEs.
1. Vers. 13. Annon* dictum Esij 8. literaliter esl intelligendum-
de Esaja , & liberis vel discipulia Ejus typice autem ad Chrijlum
accommodandum? R. (i) Versus 2.14. & 15.. apud Prophetam, mani-
teste offendunt de Cbristo buae locum esse intelligendum , quare
(z) sequens caput p. ex prosessbdc Eo agit. (';) Ad Chrissum etjam,
accommodantur haec verba PsaJ. n\ 23. Ex quibus omnibusplanum;
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cJF, non vanam esTe hanc Apostoli allegationem. (4) Quoad ad-
jplicationem sufficit qqoqi psalmus zz: si vel maxime hoc dictum
Elajae non exta rete conjuncta vero haec duo loca adplicationem, ut
sit. solidus firmant. Alias (y), Non nos damnamus illos, cjui dicunt
Esajam typum Christi suisTe, & quae Esajae acciderunt, adurnbralie
ca, qua: Christo omnium prophetarum capiti, csIent eventura: ut
itaq; conslat captivitatem Babylonicam, figuram FuisTe captivitatis
spiritualis, & liberationem ex captivitate Babylonica, typum suisTe
liberationis spiritualis ex pote siate sathanae: sic h. 1. non temere omni-
no dici potelT: sicut liberationem populi propter eorum increduli-
tatem sere frustra praedicavit Esajas; sic liberationem spiritualem
sere frustra annunciavit Christus, Joh. 6: 66.
II. Veri'. 14. An hac verba agant depajsionibus & afflictionibus
sidelium violentis : sicu , annen Chrisius resellit mortis silia violenta
conditionibus sidelium hic assimiletur?. R, Ita volunt shotiniani :
nos vero (1) concedimus carnis* & sanguinisnomine venire naturam
humanam, prout miseriis esl obnoxia ac implicita, non autem ipsam
infirmitatem & miseriam , quiaposlerion huic expolitioni reclamant
verba • vers 6. gusiare mortem vers. 9. participare de carne san-
rs.11. essio frater , per qua: omnia non intelliguntur sola:
infirmitates, sed humans naturae substantia. , (z) Negamus illam
comparationem' Photimanam , quia «e. communicare carni, non
cst afflictionibus sabjici. js. quia h.L scopus est,,non luppositi q»ua»
litarem descrisaerc, sed natura: veritatem;, y. quia graecum leowsv
nusquam significatTe subjicere, ; sed certo modo uniri ac communi-
care. Inst. si hinc arguitur dignitas Christi , erunt etjam noslripu-
eri digni, sui similiter communicant.- Ri Pueri nostri communi-
cant dc carne & smguine, ut existant: ast Christus communicavit,
ut taliter exisleret; nempe ut qui ante imtDeusienediliusinsecula,
Rom. 9: 5. per carnem ex semine Abraha, .sieret quoque verus ho-
mo. Init. An participare idem quod incarnari & hyposiatice uniri.
R. sic Filius Dei de carne participavit, mmanisestarctur in carne,
x. Tim. 3; 1 6. ut habitaret in carne corporaliter , Coi 11 Ikut sieret
caro, Joh. i; 14. E. carnem sibi hyposiatice univit_..
III. Vcrs 14. sihiomodo Chrisius per mortem suam deflruxit dia-




Bi 9 siet? R, Vi meriti Christi esl destructio illa hic inchoata; 'suit
enim mors Christi' nostri k diabolo liberatrix.- consummabiturvero
illa destructio in die extremi judicii, Apoc. 20: 14. . ■
IV. Vers 14. Quomodo bahet Diabolus mortis Imperium, cum
Christus Ejus claves teneat ? Apoc. i: 18. R. Christus jure habet im-
perium, quia ille sidus dominatur viventibus demortuis, Rom. 14:9.
diabolus vero id tenet, ut divinae justitiae exeeutor, admistus perae
propter peccatam, sap. 2: 24.
V. Vers. 15. Quomodo sumus liberati a morte, cum moriamur ?
R. (1) Liberati sumus a mortis terrore, per promilliones Evangc-
licas, quae sidem faciunt, quod resuseitabimur ad vitam aeternam.
(z) sumus liberati a morte, non ut eam non subeamus vel tenda-
mus; sed quod in ea non maneamus; est enim ea piisinstarportae,
per quam transeunt ad gaudia ccelestia. ('3) Liberavit Christus nes
a morte, non tantum aeterna, sed quoq; bae temporali, quatenus
illam aliquando penitus abolebit: enunciariq; potest haec futura
mortis temporalis destructio, ita in praeterito; quod benesicia Christi
non tantum ad hanc, sed etjam futuram vitam, pertineant-
VI. Vers. id. E nKxptsi drsadeu non significat in sie suseipere ,
sed salunt ajjumere? R. Est ita in ratione simplici, vide Act:. 21; 30.
sed h. l.non item, propter substratam materiam; unde vi scriptu-
ra:
, Joh. r: 14. 1. Tim. 3:1 6. &c. h. 1. significat in unitatem perso-
nae astUmere. Inst. intelligitur ajsiumptio sidelium in cestos : R. ali-
ter docet contextus. Inst. Eam arguit verbum prasens (assumit) de
natura Christi humana , debuisiset Apostoltts dicere in praeterita , as-
sumpstt, &c, R, (1) Est Enallage temporis. (2) Ut intelligatur u-
nionem nunquam soivi, loquitur in praesenti asisiumpsit , quasi in ae-
ternum sieret & continuaret illa adsumptio. Inst. Ajsumeresignifi-
eat h. I. curam agere. R. (1) Qup dicto seripturae ? (2) Quomodo
tunc potest caro opponi Angelis, annon etjam illorum Christus a-
git curam, Coi. i: 16.
VII. Vers. 17. si Christus est per omnia nobis similU sastus , utits
& humanam hypostastn habet / R, Est nobis factus similis quoad na-
turam, non vero quoad hypostasin, naturae ultimam modificationem.
VHI. Vers 17. Anper omma h.l.intelligantursuhstantialia? R.
Vers. 14. egit Apost. de substantialibus; sed hic agit de .similitudi-
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ne, pertinente ad satum humiliationis; reslrigenda igitur suntilla
omnia ,(Q ad tentationes, ut conslat ex versirg. consi ins. cap.4; 15.
(i) ad peculiares noslras infirmitates specificas, consi F.C. 304. b.
Insl. st nobissimi lis csc. jam nonsuit omniprasens quoad carnem
R. sumitur omniprasentia /. Extra seripturaphmsn (1) Pro immen-
sititte, (ej Pro indislantia ex immensitate fluente, quatenus Deus
cx immensitate suse tslentiat necestario & simpliciter adefl indislan-
ter omnibus creaturis, & non potesl non adefle. (5) Pro vi po-
tentia divina adcjsendu //. juxta seripturam vero sumitur , prout
includit adejsentiam & operationem smul , non quod operatio sit
de praesentiae cslentia ; disserunt enim totis praedicamentis ,& in prae-
cisione etjam accidentalitcr copulantur sed quod in scripturis nulla
inveniatur praesentia , quasnon sit modificata, praeter adessen-
tiam simul operationem complectatur conjunctim, vide Menz.res»
ad Tubing. de g. Oli. i(hp, saxon, in Apol. dccis. sest.g- c. z,
p. -i<6. Adpl. Quod Christuspmw modo in diebus carnis, secundum
humanam naturam non suit omnipraesens, res cst nota : pugnant
enim esle circumscriptum & esle immensura, & porro insert omni-
praesentia relationem ad creaturas, quam non indigitat immensuas.
secundo modo & tertio potesl Christus homo tunc dici suisleomni-
pnesens, quatenus Xoy & immenso erat unitus. & dicunt quoq-,scri-
ptores Ecclesiaflici Eum omnipraesentem suislev illo modo quoad
actum hyposaticum , & hoc quoad alium primum i sed ita praeter
seripturam qua phrasin, & tantum juxta cogitationes noslras.
to autem mode
, qui sidus scripturae csl, non suit Christus tunc omni-
praesens qua carnem; nam quanquam Xoypg utmododictura, sem--
per & ubiq; habuit carnem sibi praesentem; eam tamen tunc, quod
conslat, non adhibebat gubernandis omnibuscreaturis: siinC demume
post adsensiomm credimus Chrisum regnare is dominari omnibus
creaturis , Aug. Consi art. 3. consi F. C. Dabatur itast; ante tantum
praesentia intima inter Xoyor & carnem i de qua ex Luth. F. C,
t>o tnir &c,. sed non extima (s operosa , de qua expresTe scri-
ptura. minus igitur recte ab illa concluseris ad hanc , quod disserant
ambae toto genere: fundamentum enim illius adaequatum sicuc suit
aniopersonalis.- sio hujus fundamentum adaequatum & immediatum,
Euit libera Majestatis usurpaticr, nec ad unionem, nisi tantum me-
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diate & ratione prima: originis seu postesiionis ,• potest hsc reduce
IX. Versi 17. Ansuit Chrisius sacerdos in terris , cum per ommct,
st nobis ajsimilatus, ut tandem sieret sacerdos? R. si) Apost. h. I.
non agit de tempore suscepti pontificatus, scd quodam Ejus sine , ni-
mirum sunctione sideli apud Deum. Igitur, (z) verbum yw&cdou
hic vertendum est per ejse, nonfieri: quandoquidem Christus jam
tum in terris suit & misericors, & pontisex sidelis, Heb. 7; 2.
X. Vers. 17. An is per omnia nobis similis, qui natus csl
gine y sj conceptus as, sancta ? R. (1) Ut de principiis substantia-
libus constitutivis materia & forma, h-J. non agit Apostolus.• sic
tanto minus agit de principiis existendi productivis. .(2) Quanquam
itaqi aliquid ab aliquo variet, quoad caulas & modum existendi,
sicut variarunt Adam & Eva: .potest tamen nihilo secius cum al-
tero illo , qualitates communes habere, isicut etjam Christus, qui
alium, quam nos, conceptionis & nativitatis modum habuit, quoad
existentiam •, in lucem prognatus tempore sine humiliationis, est no-
bis quoad infirmitates, similis factus. Insi , £,sicpassusesiphremsin,
laboravit sebri , &c, R. :Non est pasTsis infirmitates personaies, ex
unius aut alterius pravo temperamento, vitio, &c. pullulantes; scd
specificas & nobis nunc omnibus communes, hinc Esurivit, Matt.4: 2.
sidit, ]oh. 4; 6. seq. consio synopsitn D. D. snevald. svenonii} pag. sp .
O B s ERVATIONEs.
De Incarnatione Filix Dei.
Filius Dei de carne & .sanguine nostro participavit: esti-
gitur ejusdem nobiseum naturae, & v.erus homo. atq; hoc
magnum esi mysterium 1 1.Tim. 3: 16, (si angelis quo% mirabile, 1.
Pet.Kii. admirabilis enim tsta mixtura-, uri loquitur Bernhar-
dns, qua tam diversa ab invicem, Deum si hominem , Dei sublimi-
Utem 1 si hominis vilitatem > Dei Maje slatem si hominis infirmita-
tem, &c. conjunxit; non potest non nos Angelosq; stupore
percellere: quin &apud Deum ipsum, prorlus lingularis suit
ac inusitata: magnum quid si excelsum operari, in Deo non mira-
culum, sed naturA sjua consentaneum esi i at in humilem si abjebium





nem superat, ah Greg: Nysj. m dial. Qateh. i 4. & Deum hocFa-
ciendo seipsum 'Viciae, (enbit Aug.Jerm. 22. detemp. Nobis vero
incarnatio Christi, ut est summo honori} (ic in omnibus
angustiis, erit maximo solario, Rom.g: 17. sed lubet occa-
sione praesentis textus, videro
I. sit Ftlii Dei Incarnatio/ Est illa
(1) Verst 14* Communicatio ♦ Filius quippe Dei se & omnia
sua adsumptae carni ita communicavit, ut ea illis nunc per
gratiam unionis gaudeat, haheatq; eadem sibi sic commu-
nicata, quemadmodum spsi Filio Dei per naturam, omma
sunt propria. Non igitur bae communicatio, vel nudam
ponit bemsicientiam, s>cutsit Act. 2:42, Rom. 12:15. neccon-
sistit in conversatione mansveta & leni, quoad facilem con-
victuro, secus quam communicant divites, i.Tim.dnR, sed
rationem ponit multo superiorem ac digniorem: evexit e-
nirn natura divina naturam humanam in sui hypostasin, il-
liq$ communicavit sua omnia , quoad posjejsionemt usum ac de-
nominationem \ atq; sic habet Christus Filius Mariae per gratiam
unionis, quae ab aeterno, natura possidet A cons.Luc.i:
st. Joh.g:;g. Act. 20: 28. & Dem homini, editprt-
digia, non separata a natura ajsumpta, sed placuit ei in ea » cum ea*
£5 per eam, divinam suampotentiam exercere » ait Atha. dial.s, toni,
Apolltnar.
(i) Vers. 14. 8si ida quadam participatio'. incarna-
tus non tantum humanam naturam adsumpsitj sed & dcas-
sumptae illius proprietatibus, revera participavit-, propter
utriusq; naturae unam & communem divinam hypostasin.
Fidem captumq; humanum superat, Deum demisisse se in
naturae humanae commercium, eamq; divinis dotibus replc-
visle, Coi. i: 9. asl participare Eum de ejus conditionibus,
quis audet dicere, qui saltem meminerit, judice ratione,
&nfra ejus dignitatem esle, vel humanis immiseeri: sed adest
L hic
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sik Deus ili opere & verbo mirabilis, Esa. 9; igitur quam»
quam nihil ab assumpta carne potuit accipere divinitas; re-
velat tamen nobis in verbo, quod,di Ejus forte participavit
pectoiia Christus: atq; ideo propter unitatem hypostascds; ~
dicit scriptura: Deu* e/lpasu* in cerne 3 siPet; 4:1, Dominitigis.
rite e/l erucisxua% i. Cor. 2; 8-
7 (3) VerC. 16, 6/1 illa assumptio quidam , & „ quidem ita ‘firmas:
& tenax, ssie naturae /a (Tu m ens & assumpta) a se unquam ;
iin sternum divellantur: est enim unio illa facta drg(diras*
dwyHiras * dsiasdrasr yc/u, ctPiousiras > sicut scite ad mo- i
dos hujus unionis indigitaiidos in dialogu suis/crtbh Theodo*
retua, cons. Cuncti. Calcedonenscj. ■ ~ " •
II. &>uid Filius Dei Fer Incarnationem Adsumpseritl.
Adsumpsit ille semen Abrahae, i. e. de posleritate Abra-
hami, ut recenset Mattii, cap. 1, & ex illo semine adsumpsit
ille tam corpus, sicut hic multis loquitur Apostolus, quam,
animam, ut constat ex Matt. zo:xg. cons, Joh.10: n. atqjsic
venit in mundum ille diu desideratus, qui pet Mariam de
semine Abrahtc, Gen. u: 4. Ijaaci, Gen. 26:4. lacobi, G.en.Zg:,
14. cons. Gal. 3; 16. Davidisy i, sam.7: u,&c. induit naturam
humanam3 processitq; semen benedictum, conslans noslris
partibus essentialibus & integrantibus, i. e. homo per omnia;
nunc nobis similis. Quanquam itaq; tantum scribatur, verbum-
caro facium est ; Joh. 1: non tamen excluditur anitna, quia ver-
bum similiter esl animafactum» ergo juxta morem scripturae,
ibi dparte denominatur totum , sicut sit Act:, 7; 14, Gal. I; t<5.
IU, slhtPs sit Ujjumptionis Hujm Modut \
(1) Vers. 14. 17. 6(1 hicplane mirabilis & 'mperscrutabdb , quare
possumus magis.dicere, quomodo non sit factus; quam quo-
modo sit factus. scilicet novimus quod Christus non ad-




‘ewtasium ; adststentiam » &c. sed ut hic loquitur Apostolus, per
consictum sere nobiscum carnis sanguints induitioneth, (z)
Ia, 17. Ponit idem imperscrutabiiu modu* arciistimam unionem. Par.
ticipant credentes de natura divinat i.Pet. 1: 4. (j de Christo,
Heb.3: 14. nimirum per sidem gratiosa inhabitatione cosin-
trat Deus, Eph. 3; 17. cstq; haec unio satis arcta: (ed tamen
quia longe arctior est haec unio personalis, ideo eam per
carnis & sanguinis vinculum naturale, voluit Apost. hicex-
.plicare; quod sicut pueri carnem, sanguinemq; in utero ma-
terno adsumunt j sic in utero b. virginis, adsumpsit Christus
carnem & sanguinem humanum, Luc. 1: 30. Mattii. i; zt,
dk ideo vocatur Immamel , i. e. nobiscum Dcusj Esa. 7; g.
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DEscripsit Apost. hactenuspersonam Christi, eamq; expli-cuit & quoad diver sas suas naturas, & quoad su b secutam
cxunione illarum naturaru, Majestatis communicationem.
Nunc progreditur ad officiumChristiarapliusdelcribendum,
& quidem in hoc capite introducit eumut Prophetam & do-
ctorem Mose multo superiorem: cujus proinde doctrinam
■Hebraeis jureraeritoq; hic cossimendat & imperat.
Partes duo sunt . 1. . Continet prorogativam Christi pro Mose tj
Prophetis altis , ad vers. 7. //. txhortatur ad obedientiae» Christo
ceu optimo DoHorit prosandam > ad capitis sineiru.
/, PARs,
De prorogativa Christi pra; Mosio.
EXPLICATIO.
Certis hic utitur Apostolus documentis in praerogativa
Christi tradenda; sed quia Judaei praejudiciis occupati
-
, eorum
non erant capaces, itaq, antequam illa documenta propo-
neret, visum ei suit non inconveniens esso , ad benevolen-
tiam eorum captandam, pauca praemittere. stquarhbenevo*
L i lentum
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lentlam per honorisicos aliquos titulos, quibus & ipsos, & Chrir
stum recte insignio.
/. Hebraos adpellat (i) Fratres, tam rati onefraternitatis spiri*
tua Hi in doctrina & religione, quod omnes qua v,ocationem
ac sidem, essient Abrahae liberi, Gal, 3:7, Rom.4-.1d. quam
propter carnalem /'anguinis propinquitatem, Rom, 9: 3. omnes e-
nim sanguinem ducebant de Abrahamo, Joh. g: 50. (2) san•
Flos adpellat eos , ratione vocationis sanlim, qua Deus eos per eu-
angelium dignatus suerat, 2. Tim. 1; 9. aut quod d sanstd
parentibus ac majoribus essient oriundi, Esd. 9; 2. aut deniq;
quod quidam eorum per sidem ejjentsancii, a quibus per drotaotrcoinr
reliqui denominabantur sancti. (3) Participet gloriae calesio
adpellat eos, & rcspicit cumprimis eorum vocationem, quod
cura aliis sanctis essient vocati ad aeternam haereditatem, Phil.
-3:14. atq; sic a coelesti auctore invitati, ad quaerenda coelcstia
& quae sutsum sunt, Coi. 3: 2.
II, Cbrisium nominat (/) Apostolum. Apostolus significatori*
mum generaliter quendam missium,quomodo Apostoli dicun-
tur, qui missi erant ad colligendam cleemosynam, 2. Cor,
g.-zj.&Philippensium Apostolus suit Epaphroditus, Fhil. 2:2s.
similiter erat Chnstus Apostolus seu missus, prout ipse sate-
tur, Matt. 1;; 24. Joh. 20: 21. Deinde sicut, veri & specialiter
dictiApostoli, viam salutis docebant; sicetjam tradidit Chri-
stus pauperibus Evangelium,2. Cor. 19:t, Esa, di: 1. (1) Nomi-,
nat Chnsium Pontificem: vel respeclu affectus , quodmstar ponti-
sicis angeretur sensu infirmitatum nostrarum, Heb. 2: i).
vel rejpeliu pajjionis, quod in ara crucis se ipsum pro nobis os-
serret in sacrificium 3 vel sidelitatis, quod essiet
pontisex sidus, Heb. 1: 17. Huic Chriflo dat Paulus nostram
consessionem, non sucatam, Tit. i:td. sed sinceram, Joh 1:
20. Act. 23: g. ac vult ut aperte & libere eum 'agnoseamus &




db £s* linguae, Aug. de Eide & syllabae. i. $ quod consiteri nolle,
sit negare» Tertul.de/Jugain perlec. „
; V Talem sinceram & praeclaram cosisessionem dat Apostolus
Christo, respcctu utnusq; ejus officii, Prophetici & sacerdo-
- talis; nam quamquam officium ejus propheticum , quod vel
'ip se- personalit ero Rom. 1j;8* v1s per sio los & eo- ,
rum successores adminislrari curavit,' prosessionem noslram
cumprimis respiciat ac urgeat; nihilominus tamen extendit>
se haec hostra.;consessio r etjanr ad officium Ejus sace t le.
quandoquidem: illius utrumq; actum ,, tam : intercessorium,
quam expiatorium, .pi c-recipimus, . credimus ac consitemur:
- nulla enim re magis gloriamur,,quam Jesu Christo pro no-
■ bis crucifixo, & hanc solam scientiam profitemur, hancet- 'jam aliis docendo;communicare studemus, i. i Cor* i: 23. -
','vN.Hisad aucupandam gratiam pramiissis conserre incipit Chri-
silum cum Mose, quem illi in ore nunquam non’habebant, ac;
prae omnibus aliis prophetis, sere unicesuspiciebant, In hac,
> comparatione^ ' i-
I. Convenientiam interutrumq explicat , versiz. Considere eam
*, offendit; partim in vocatione partim in officii adminifrationcj.
(i) 'Resici» vocationis dieit, quod neuter (i hi ip se hunc ho o -
rem rapuit sed quod vocationem Dei recte expecto- '
s.vit l sicutetjam secerunt;alii sancti, utpote Jercmias, jer.l7;
16. Baptista, Luc. 3: 1. quare sicut a, Deo,-vocatus.suit Moses
ad docendum; sic est-Christus a Deo datus ecclesiae doctor,
Lu c. 12: 13. 'est c m Chststut d Deo mbis Isatsua sapientia , 'justiti ,
sanstiseatio redemptio, i.C0r.1:50. consi Act. 2: 7,6- (2) Re- £
tyebiu Ossicii utrumsssidelitatis -nomine commendat. ?In officio fuit
Moses sidelis tam übi legem promulgabat, quam cum E-
vangclium, pro temporis illius ratione , vel verbis, vel ty- :„
pis doce et’: laboravit jenim sideliter \in , domo Dei, N urn. !-•’ 7.
Heb. 3; j. similiter sidelis simi Chrlsldi. < quoad officium pnphe-
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iicum > quatenus vel extraordinarie dedit praeludium sui mini»
sterii, Luc. i: ij. vel solenniter vocecoelesti inauguratus, do-
cuit cum potestate, Matt.7: 19. Quoad officiumsaserdetale per
totam vitarn satisfaciens, & postea intercedens, Joh. 1ji
Quoad officium regium> eo sic tangens, sicut muneris sacerdo-
talis humiliter obeundi, ratio serebat; retraxit enim offici-
um silum regium, ne sacerdotale impediretur, 1. Cor. i: g.
& tamen illud sic usurpavk, ut aliquoties, praesertim inmi-
raculis , se regem esse, non obscuris indiciis proderet. sic
inquam, egit Christus, & In omnibus suit Patri sidelis, qua*
re quoq; ejus mandatam esl secutus, Joh. 11:49. ejus glori-
am quaesmt, Joh. g; 49. Quocirca sicut sidelitatis elogio
ornatur Moses, Num. 12: sic esl etjam Christus ille sidelis
•tesiu, Apoc, 1; s.
\~~ll, :Praeminentjam~Chri(li pra Mose oslendit triplicem. <
(i) Versi 3. Ratione architectura Chrijlum Mojiproponit. Is-
terq; in domo Dei interpretabatur voluntatem divinam : seti,
tamen fuit Moles illius, domus pars, übi -Christus, est illius
opisex ac architectus, recte ergo dixeris .- ssicut opisex nobi-
lior, cst opere; sic praestat Ghristus Mosi. (uo operi. Vides
■qudq;;a quomodo tacite per hoc gumentum, divinitas.Chrlsti
'innuitur,- primum .enim Apostolus Ecclesiae caput acDomi-.
;^u'm-eum.co;iistituit, Eph, 1:10. & deinde per metaphoram i ;
materialis domus structura desumptam, opus creationis ei
assscribit, cosisi Psal. /04: 3. quae duo non'possunt non dii
vinitatem Christi arguero. _ "“7 V " " - ;
(i) : Versis. Ratione juris srper scclesiam , Christum Mosi pro-
ponit- ;Mo(es;suit^ in ecdesia ut samulus, vel ut servus, Nurn/
,;iz*77 • s fastua in te(limonium eorum » quaerant dicenda.. Per. dicenda 2
intelligit evangclica, sicut mox dicetur: in horum testimo-
isium erat Moscs factus,' quatenus vel auctoritative sidem di-
gendis moraliter conciliavit Vel quatenus sibi proposita'
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apud populum israel esl testatus; & sio. ctjam deEvan*
gclicis esl concionatusy Deut, 18: ig. Joh, s: 46 . Rora. 10:4,
Chrisiui vero,versabaturTiti£cclesia ut Filius versi 6, Ergo sient
Filius praestat samulo ac servo; sio Mosi.quisicrvus est, prae-
stat Filius Christus. atq; hactenus fuit ipsum argumentum sim-
pliciter proposicum, ut autem ejus vim;rectius assequaris,..
attende quomodo in hoc unbargurnetOj Apostoitts Christum
Mo si ? tripliciter praeponit. 1.. M se sest in domo; sed’Gsi i-
stus;:siipra domum, Heb. 10: 21. 2. Moses v esl in domo ejus
i.e. Dei; ; (ed Christus esl in domo Tua. :3. Mosesest miiiistesij:
Ghristus autem Filius ac haeres: Ex quibus 'omnibus respectii,
juris- inhabitandae ecclesiae, 'praerogati va Christi prae M ose s:
claranotatum. ' , .
(3) Ver si ,s. Ratione,doslrimepQhristumpMosipraponit. Dedi* '
caudis j. e-» futuris Chnssi beneficiis, praedicavis& tcss atus est :
Moses’, partim per claras, promissioncs, Dcutt igi 18 partim
per sacrisicia, figuras leviticas; Christus vero non
docuit de futuris, se d;beneficia dlim per Mose n prb mi ssa'.
ac adumbrata, ipso actuparavit, & nobis in suo verbo ob-
tulit ac exhibuit. Js)u£ris vero quomodo sicta Christi ,ressecht
Mosit potuerunt inifuturo ; dicenda nominari » poslquam ille'& clariss
•verhis} 0 ; multis typis eadem prdposuerat ?r ty n Proprie pe t i e t *
beneficia Christi ad N.T. übicunqyTusictproposita.-‘Vetus*
autem T.tum dum illa insinuat-, agit de illis tamquam rebus
eminus constitutis ac futuris: atq, sio dum in redemptionis
actibus dderibendis V.T. utitur praedictionibus, Luc. 24::
& typis ac figuris, HebMOM. jam N. T. eventu praedictio--
nes sistit, & rerum praesentia umbras discutit; qua ratione'
liintjam demum praesentiale dicta , quae olim tempore Mo-
sis suere futura ‘ac diccsida_3. '. siltrisisiss-rdr ■Jri.ss-
* '’• Q_U JE s.T IONEs. -- :
'lj Ver si i a An Christus tantum populi Judaici fuit ApostdusI•*> n~ risti! , ri . r t floja ,,
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Ju.it» 'ditia , Mait. tsii-isi- Rom. B.JX quemadmodum nonnulli ,hili
ejus dposiosatum eoartiant. R. Distingv. inter statum Christi humi-
Ustionis ' & exaltationis. Inter prjedicationem immediatam ;iId me*
'iddatam , 'ac' inter suntiionem ordinariam] & extraordinariam. In
statu humiliationis quamquam ' Christus. ipse fuit ordinarius Apo- ,
) stolus gentis Judaica: Rom. sj:,g. ac quoq; tunc ordinarie ac me-
• ■ diate per Apoflolos illamr gentem tantum informavit , Matt. io: s. ,'
t scq, tamen nonnunquam: excurrit ; extraordinarie : ad'gentiles ,\ '<sc ;
"~ctjam"cbs ad consortium regni sui vocavit, Matth. i/: zi. Mare. 7;
' 51.' sed vero post resurrectionern &in statu exaltationis, licet iplc
immediate tantum Judaeis sle sistcbat, cumprimis durante adhuc spe-
- cie formae ser vilis ;'in omnem tamen terrarum orbem, : & sic pro- ,
miscue ad Judaeos & gentiles, Apostolatum silum mediatum per A-
postolos , usurpatura, propitius ac miscricors extendebat , Mare. 16;
15. Matth, 1%; zo. :
' \;-K ■" iis. -'\<i i s&:
11. Vers. .KAmChristus * 'monj/Lyp 'satris . & non yhvysty?
■ (1) Non dicitur quod Pater secit Christum simpliciter , sed quod se- ;. cit cum Apostolum ac pontificem, uti haec modificatio habetur versu
superiori, (z) Dist. igitur inter locutionem simplicem modisi-
;
catam ,s qualis esthaec;& plures tales aliae, vid. Joh. 19: 1. Cor.i^o.
7 111. Vers xVsAn' consertur Chrisius eum Mose , > ceu [legislator cumslegislatore? R. Vult ita , Bellarm. lib. 4. de just. c. 7. . sed aliam'!l
collationem -facit Apostolus, qui Mosen servo, dispensatori & sa«
mulo assimilas, Christum vero facit 'Dominum Creatorem ac Fili-.






, * V. *
'. ■! IV. Vers. z. C)uo igitur sine Apoflolus Christum cum'Mose,: coms\ s
parat , eumesi illo prasiantiorem effo demonstrat? R. De Mose sio
superbiebant Judaei, quod majores ex Aegypto cduxisset quod
legem promulgasTety>, quod colloquio divino - esTct J nobilitatus, ac
multis miraculis. inclytus factus, Joh, 9:23. NecesTum .■ igitur
fuit Apostolo Christum Mosi praeserre-?, ; - * . !. s
- -.sVi' Vers. 5 : si Mosiessisi:firmus jam Chriflo Domino prasente, non i
- est audiendus, R. Non deseribitur hic simpliciter ut servus, ■.
i sed ut in domo Dei sidelis officiarius.- nihil ergo hic de ejus dostri-
na,sed tantum] de minifierib , quod in se quidem fuit dignissimum, ; !
tamen cum minislerio Filii Dei, ? non est comparandum y! nedum
exaequandum^.
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VI. Vers. 6. An tbaqfaciet; hic ut prosanU seript oribus signifi-
eat libertatem audaciam loquendi. R. (i) Hic & alibi in saepis
libris significat fiduciam, quam justificati habent ex adprehensionc
meriti Christi ,& sensu gratiae divinae. (2) sicut Tfrasfacta, prosa-
na , nisi temeraria fuerit, habet pro fundamento, vel bonitatem
caulae, vel libertatem vitae, vide Ludant Piscatorem: sic nititgr
78aijfaciet sacra superabund ■ ttiprecio Christi, procausa; & urget
quoq-, libertatem , in quam Christus nos asTeruk. (3) Conveniunt
ergo in eo, quod turiq, sit silum fundamentum ,& quod utraq-, co-
ram advectio explicetur ■, & illa quidem setnper verbalitcr, haec
vero non item, quod consicienti* , & legis condemnationi, hostibus
spiritualibus, si, opposita'. ast quod alterius fundamentum est divi-
num, alterius civile , id est-, in quo potissImum ambae dilcrepant-..
VII. Vers. 6. An hypocrita o temporarii domum Dei consiituant
ut membra? R. (1) Domum Dei visibilein integrant etjam hypo-
cri.ae, sed non item invisibilem. (z) sicut persivesantia adjunctum
tantum est membrorum in Ecdesia Dei exillentitim ; non item eo-
rum aliquod principium constituens ; sic qui vere ad tempus credunt,
juxta hoc Apoltoli prommeiatum, statuimus tamdiu ad domum Dei
pertinere , quamdiu vere credunt, & tenent fiduciam firmam^.
VIIL Vers. h. An hinc eliciatur certitudo eletiionis? R. Est haec
certitudo noh absoluta, nitens aliquoimmutabilidecrcto, sed con-
di ionata, & quae super benignitatem, veritatem ac potesiatem di-
vinam , est sinaliter "concepta-.,
IX. Vers. 6. An hincsiaiiliatur sides Jsiecialis de certitudinesa-
lutis & vita 'aterna ? R, (h) Alia est ratio certitudinissalutissutu*
ra ; &'alia' esi nitio certitudinissalutispraseniis: ilia est hypothe-
tica, ut modo dictum , &. super justamusurpationem mediorum sa-
bricata; haec vero cit absoluta*, cum nitatur firma side, promisIio-
nem gratiae amplectente. (z) Tribuitur hic fidei immota animi si-
ducia, quae non potest cum aliqua dubitatione consistere. (3) Fal-
lit itaq -, tantum spes humana, sed non item divina, ex side jusiificante
orta, neenoninterno spiritus sancti testimonio confirmata,Rom. 5:5,
OBsERVATIONEs.
I. De Hominis Christiani statu.
/. Qua desersilionm\ Homo Christianus est (1) frater
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(sihrisii qua doctrinam & vitam , Luc.g: u. (2) sanssus,
tia Christi, & qui tam ipse sanctitati studet, Apoc. iZ: n.
quam sua omniasanblificatper verbum Dei$[preces, i.Tim.^s.
jocationis saslesiisparticeps* exversi, i (4.) Domus Dei* versi.ct.
cons i. Cor. 3:16, z.Tim.nn},, adnitendnm staqj ut nos tales
simus, vivendumq, sicut noslra nrosessione est dignum; &
servabit nas Deui regno su» .calesit*. i.Tim. 4: i§,
2. Qua Durationem , Est ille domus Dei, si.medo libertatem
&c. versi. 6. Haec libertas siuppoisit sidem & metum ornnenrs
excutit; ipsa vero libere prositetur Christum, in quo exui-
tat & gloriatur, sidens quod ore siat consejsio adsalutem > Rom.
10:10. quod quiperseveraverit adsinem sisdvtu erit, Matt.ioizz.
II. De Ratione Ossici!.
1. Qya jecationem. Ante vocationem legitimam nemo sc
ingeret in aliquod officium ; exempla videmus hic inChri-
sto & Mosie. Tusae sinaliter, & non objicietur tibi unquam *
illudi. Jer. 23: zi. currebant , &c.
z. Qua rsdnnmstratimem Erimus in officio diligentes
ta exemplum Christi & Molis, qui sideles suerunt, Num. iz;
Apoc. i; (2) Ob commendationem Dei, si sidelessuerimus.
sicut hic commendat Christum &Mosen; sio olim commen-
dabit nos, Matt. 25; (5) ob comminationem si aliter sece-
rimus: nam maledicius omnis-, &c. Jer, 48:10. cons. 1. Cor. 3:17.
III De Disserentia U triusqj T.£i
Quamquam utriusq; T.£i , V. ac N. eadem si ratio, respectu
Dei instituetis, & respectu benificiorum ulrobiq; promissonu
occurrunt tamen utrinq; ea disicrimina, quae illa diversiaesle,
satis evidenter evincunt, cons. sup, c.i. pag.io: seq. & ins c,io.
Talia disicriminaproponuntur varia in hac Epistola: at in
textu praesenti, dantur haec duo sequentia_,:
I. 6sl ab utriussy testamenti mediatore. Vetus habuit Mosie 11
mediatorem, Gal. 3: ip. & legislatorem, Exod. ip; Novurn
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'ratem habuit Christum & mediatorem, i, Tim, i: 5. & Eu-
ngelistam, Matt. 11; ig.* Lex per Mosin data esi, gratia autem
veritM per Christum Jesum > Joh. 1:17. sed recordare quo-
modo hi dut mediatores hic conseruntur ab Apostolo nostro: ni-
mirum (1) ratione originis $ naturae, et, Moses suit siruclura * i. c.
domusmysticae seu ecclesiae, tantum una pars, ac unum mera»
brum. non igitur potest alios spiritualiter condere, sed tu,
si velis aedificari, frustra ad illum decurris: ad Christum pro-
perabis, qui est ecclesiae architectus, st totam domum cum
omnibus ejus partibus, te ac aliis, aedificat ac mundat, Epii.
5: 16. si. Fuit Moses per consequens merui homo , si suit structura
ac creatura. Liberationem igitur ecclesiae* cx servitute spi-
rituali, non petes ex doctrina Molis, sed ex doctrinaChri-
sti: superat quippe hoc opus conditionem hominis, st vim
divinam vere requirit, tantum vero quaere in illo & per il-
lum, liberationem ex servitute temporali, & introducti-
onem in'terram Canan j sicut contra Christus solus dat spi-
ritualia & divina benesicia, nimirum liberationem ex servi-
tute spirituali, & introductionem in patriam coelesierru.
Obj. Moses quo% doiirmm de Chriflopropojuit, aliquando per aper*
tas promijjiones >ut Gen. 3:16. $'tj: per typos 'vero pdssim: uro,
doctrina de Chriflo ejut benesietis suit patribus in V* T. satis clare
cognita i Act. is. Heb. //. ly. Omnia quae in Mose de Chriflo
docentur, non tam ad Vetus, quam ad N.T. pertinent;
adeoq; sicut legalia omnia ubicunq;inveniuntur , & quomo-
docunqj docentur, pertinent ad Mosen legislatorem ac me-
diatorem V.TVi sic gratuitae promissiones ubicunq; propo-
nuntur , & quomodocunq; traduntur, pertinent ad Christum
Evangelistam & mediatorem Testamenti Novi, (z) Ratione
dignitatis quomodo conseruntur, recordare simihter. Moses tantum
-suit samulus $ E. ejus doctrinam ac minisleruim non putabis
sed tandem iri abrogatum* ubi contra, per-
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pernae manent ministerium & doctrina Christi, de gratula-
ta ‘peccatorum ■ remissione; servtu Aon manerin aeternum i ■ si-lius autem manet in aeternum, Joh. g: 3;. quare sicut leges cere-
; monialcs ac sorerises jaem prorsus sunt sublatae, similiter
per sidem ac adprchensioncm meriti Christi^ quoad coatiio •
neniae mJeditsienem, tollitur lex moralis: i.Tim 1: p.Rom.g;!.
.;.v ll.' Discrimen hic injinuatum , petitur d modo revelandarum re-
rum syiritualium , ver si s. Motes te(labatur de dicendu,Be sic typos
ac umbras psioposuit vidChrisio autem e(i veritas $ corpus Co-
lossi i: & loquebatur Moses de futuris & exhibendis bonis;
Christus vero docet eadem csle praelentia & exhibita; hinc
Christus, beati oculi qui. vident id quod vts videtis : dico : enimvo-
Xbisaudd prophetae multi, reges voluerunt videre, &c. Luc. 10: zj.
?,seq. & Paulus : Jrnos aut angelus dicajtivahge/izet vobis praeter
id* quod evaneelizavimiteivobis , anathema e sio, Gal; 1: %* '
* 11. ars, 'dmm i msst M
De exhortatione ad obediendum; Ghrisl:o3
dciislbn, nobiliori,: y ' '* l X
EXPLICA X I O.
In pr aemilia collatione Christi & Motis, evicit Apostolus.
Csiristam multis,nominibus essc Moti praeterendum: subji- :
cit igitur nunc gravrssimanxexhcrtationem ad doctrinam
cjus\recipictidam , & ad.auscultandum illi tanto magis, quan-*.
to ille prae Mote dignior cst^& persidia, & mediator. Argu-
menta exhortationis Tuae hic insert 4Vor
'
-:V
I. ver/. 4..] sj s. praced.membri repetiit deseriptione 'vero-
tum Christianorusn. sunt* illi domno Det qu’amdiu /fiduciam &
t, spei gloriam.retinuerint: elegit enim Christus hos tales sibi
in domicilium Eph 3: & eis* Tolis vult se gratiose manisesta-
re, eo modo quo olim gratiose semanisestavit Jacobo, Gch,
2. : 17. tenentur ergo illi doctrinam e us recipere, ei q; do- ,
cili animo auscultare, ut in se tamquam in tylrittuli domo-,
CingulariBetheh gradosushabitct. tenentur non cavere^
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y) se polluant imum Jehovx»■ quamssioavetai»2, Chmisdi /s..
Vspd-&jD,b?dientia ac nova vita eandem confirmare > 2. Chron. 341 s*
11. _psers, 7. ' Anejsit a teshmonio regii PJall&i ]ampridem ju*
d<tcs suerat simihterexhortatu*, Extat testimonium hoc
& tribuitusi.stui sancto, quod ille per Davidem sit locu-
tus, 2. sam, 13: 2. 2. Pct. i: u. Ceterum in hoc tcstimonio
nota (1) Audire non includere hic interiorem audituro, h.e.
obedientiam fidei, cum externo auditu conjunctam, sicutsic
Psal. 81 9. Matt. 17;$. ,scd solura denotare ; verbi auditura
exteriorem, ut conflat, ex; ca p. 4: 2 , (2) . Obdurare idem. csle,
ac siiritui resicere t Act, 7:sisi {s■'verbumrepellere, Acl.wqO.
I*(3) Per exacerbationem hanc sigsiificati, velx c6ntradißionem dc-
}sc ip'tam, ;Nu m i o .y;vel certe contentionem illam , qua>lsraeii-,
tae:. irritatis,animis cum M ose contendebant, Psal.iod: 3**
& ita Deum exacerbabant, Exod? 17:7*:Est autem exacerbare.
aliquem indigno, modo tractando, ad dolorem ac iram con-
citare, & facere (juxtavim vocis Hebraicae), ut instart sarinae
sermentatae intumeseat, sicut intussielcunt qui valde indi-
gnantur ac excandesiunt,i cpiisi- Job. 17; 1, panctu 11.sisensw
allegati ttshmonii t(l\ sanctus per Davidem olim mo-
nuit populum Ifraeliticum, per; inobediehtiam a' Deo
recederet:, sic ego Paulus nunc vobis suni auctor,,tsse-a_Deo
recedatis, sed in side Chnstilaetaq; spe, conflantes permanea-
tis: non perpelli peccare in Deum*‘ exacerbando exceisum* Ps. 78' 17 •
111. Vers. p. seqq. similipericulo idu imminente,si CHristum
aspernati-suerint. Textus; übi lentaverunt 'mepatret %\e(lrt> &c-1
Hujus argumenti verba proponit sub persona Dei , uteodetrq
Hebraei tanto magis assicerentur. Majores ycstri habebant
Messiara in deserto comitem , scd iniquis petulantibusq,quc-
remoniiseum subinde lentabant: potentiam enim ejussine verbo,
ac sineurgente necesjitate explorabanitnon tantum in Messabts. Meriba»
sedpajjim acperintegros 40. annos ; et jam postquam opera ejus vi-
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sserant ac probaverant ut nihil causae essetacur depromissis
■ dubitarent. Providentiae divinae dc se Ifraelitae non consi-
■ debant j ideo cx ssigypto in desertum educti, cura de-
ssiperarent de terra promissa occupanda, Num. 13; 29. seqq.
desiciente pane sidi inedia pereundum esse, frementes apud
Moseh sunt conquesti, & ad ssigyptiacas ollas respcxcrunt,
Exod. 16; j. dedit cis Deus coelitus manna j panem aspectu
& sapore delectabilem, sed mol etjanwllius pertaesiy,alium
rpanem per animorum commotionem & jurgia, a Mosepo-
; stularunt, Num, 21: & quae alia indigna tunc contra Deum
coinmiseruiit. 'Perfrio: ergo adpropinquavit eis Deus cum
plaga & poena, cum videret eos corde, & non levi ratione,
peccare: secit ut miscre omnes s irent multi violenta
pestc abrepti, alii' acie gladirabsumpti, & nonnulli qsioq;
vela terra absorpti, vel sulmine -caelitus extracti. scilicet
dum illi vias Dei non cognoscebant 'i-viat puta no» tam mah-
datorum» omnibus hominibus praescriptas, Psal. rg: 22. quam
miraculorum » quod bonitatem ejus & potentiam non consi-
derabansi: Versi ti .'unde juravitDetuin ira/ua, Num. 14:23. Psr
,p;: n. si ingredientur »■ i. e. non ingredientur (particulaimprecationibus & obligationibus importat negationem, uti ;
sidere est ex i.Reg. 1: Gen. x6 :28. Matt. 16: 4.) in requi-
em, id est, terrainCanaan, quae Ifraelitis post longum erro-
rem ex deserto emergentibus} fuit tandem grata quies. Cura
■ vero Deus 1 mentiri • non *potest, poena quam contumacibus ,minatus est ,' aerca illos mansit; .atqyvta sunt illi prostrati,
non quidem oranes, ('excipiuntur sua, Ossa 1cb, & qui an
num io.-non attigissent) sed {a) Vers 16. qui vocem Domini’
: audientes, Dominum per suum murmur, exacerbarunt. • (/?)
Vers. /7. qui peccaverunt ytel cum Aarone vitulum adornan-
tes, Nura. 20: 24. vel cum Mose ad petras vacillantes, Dcut.
34: 4, (y) Pers is, qui increduli suerunt, hos omnes prostri-
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ciTc,- docet eventus, & nos s«amus comminationem Dei
revera : effo completa .7Ergo sicut m ores ve st r i,quiiner e-
;Vduli suerunt r; quibusq; Deus juste provocatus. juravit nossore infressuros reqLiiessi ssiarsii-suntextinctio nec potuerunt
ferramrequiei ingredij sic manet vos idem d ilenmen, iclemq j
. pecten -si hancChristidoctrina na neglexeritis. Quapro-
pter ver s 12, videte nbsit in vobis' incredulitatis cor, desici;
ens a Deoi 'qui beneplacitum suum in silio nobis revelavit, Mattii,
5; 17. 'deseiseens dChrlflo , qui esi venu Deus , t,■ loh. 5: 13. quem
omnes debent glorificare, Iph, st ■ 23. verbo: cavete vobis ohprteseh*iiam Dei, $ auscultate voci esu, nec exacerbate eum? \qm.nsn se-
dsfestisnem ve(lram,tsic. Exod. 13:11. seq, Pers. 13._ sidexhor-■ tamini vos invicem quotidie, : quoad, datur dies hodiernus i e.quamdiu in hoc mundo duraverit vocatio vestra, Esa. jj: 6\
& quotiescunq; fueritis' vocati, ‘co^sisi Chrysast. .Horn. 6i»
yHebr.: Agite, poenitentiam hodie i. e.vvel hoc temporis spatio,
vel certe (ita hodie per certe expUcat.FJacius* ad Issal;i;)' agi-
te poenitentiam , & cavete, ne quis induretur, peccatiJeduHionei
quod sit quando peccatum in vobis regnare non finitis, Rom;
<5:12. & cavetis ne de uno in aliud.vel plura peccata, dete-
riores ruatis, Jacob. ij- T \ i .
IV. Fers 14. Asalutari perseverantU frustu. Meriti CH r i ssi *
fiducia stamus, sulcimur &sustentamur in aerumnis, dat enim;
sides j. in ; Christum utsimperterriti.contra.omnes insultHi,-
valeamus subsistere, Rom.n; 20. ipsa vero illa fiducia depen-
det a side,.qu£ est initiumsubstantix, in hoc ( animo rituali: 1'
quare hanc sidens, initium silius substantiae- spiritualis (h. e,
juxta hebraijmum, praecipuum illud, in quo ceu principii , mjlrasu-
ltu vertitur, sient scribitF,Junitu) ut& consequentem fiduciam, i
'qui retinuerit usq; ad sinemis particeps ess actus Christi j,
imo, vivit in Christo, Gal. 2: 20. & sic tam de beneficiis c-,
jsis hac vitae, quam de* aeterno gaudio, in futura vita, se?
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lix participat: habenti dabitur, Matt. ij: ii. qui ex nebit sunti
tabisicumque^manenl, i, Joh.zrip. sunt qui rijs Cmii-
rs@p$ seu initium substantiae, explicant per prorrussionem,sa-
ctam a CKristianis in baptismp, ad renunciandum diabolo,
ac servandumreligionem & sanctitatem; significatenim
sotms nonnunquam tmr%stni> i. e- promissionem: stibisivett
ponitur nonnunquam pro vTsurstatica, ut notat Camerarius:
atq; hi dicunt per verba sequentis versus eV rHo Mystae, de-
scribi modum & medium, quo stipulatio in baptismo facta,
potest servari, nimirum si vocem ejusquotidieaudiverimus,
sc poenitentiam egerimus. Utramq; explicationem ceu fidei
analogam, nos recipimus: sed priorem tamen judicamus
potiorem, ac textui h. I, magis convenientem-».
QJi y£ s11 ONE s.
I. Vers. g. Utrum iriteUigitur locus contradictionis, Num. zot
an contentionis, sxod. ly: y. R, Cum loco contradtilionis non be-
ne conveniunt nomina , Messa & Meriba : praestat igitur si quo
inclinandum est, dicere locum contentionis hic intelligi, ita tamen
ut ponatur ille pro omnibus aliisiocis, ubi per 40. annos contra
Deum saepius fremuerunt-.,
II. Veri', g. An phrasis secundum diem , reUe vertatur in die ?
R. Et alibi ut credas, similem versioncm occurrere, vide Jer. 44;
zi. Dan. p: 1/.
III. Vers p. Annon numerat annorum po,reUiuspetineat adver-
sum sequentem , s. juxta plalraographum , qui similiter versum au-
spicatur, z. juxta quosdam codices graecor p. juxta ordinationem
Apostolicani, ins. vers 17. & 4. quod populus tantum per unum
annuni, non vero 40. viderat ogera Domini in deserto , cum Deus
illam comminationem vibraret. R. Probabilia -, imo, justa haec vi-
dentur: sed tamen non displieet nobis lectio nostra, quam & codi-
ces grseci pleriq; accipiunt, 5c in sequenti verlu particula ratiocina-
tiva non parum roborat-..
IV, Vers. n. An PstlmograpJjus Psal. resle asserat Deum sub
juramentosuijse comminatum / cum Num. 14: zj. nullius juramenti
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■siat mentio? R. singula Dei verba sunt juramenta; & ita simplcx
negatio Num. 14. a psalmographo per asseverationem magis explici-
tam, recte indigitatur nomine juramenti, est quippe talis veri ve-
yacissyDei juratio nihil nisi promisi confirmatio , & insidelium qua
dam increpatioAug. I. 16. de , C. D. c. jz,
V. Vers. 11. jQuomodo potesi Dem jurare in ira , cum ut immuta-
bilis essentia ssit expers omnium perturbationum ?R. (r) Ira Dei
potest significarc h. L vel vehementiam & gravitatem poente, vide
Chrysost. ad stelkh. tom. 6, sol. ijry. vel deniq; vindictae effectus.
vide Aug, iib. *p. dc C. D. c. 5. (r) Potest ea ira Dei dici, quae mi*
nistrorum est,' & seribi, quod Deusstrascatur , ubi ejus ministri de-
linquentibus recte iraseuntur, cons. Aug. inPs. 6. ("3 ) sed neq/ ta*
men omnino velabsurdum, vel impium est, dicere inDeura cadere
affectus : cum Deus proprie loquendo sit demetis, benignus , miseri-
cors , imscatur , desideret tsc. led tunc est nomen affectus ab .omni
imperfectione liberandum , purgandumq; donec dc Deo recte dic,i
mercatur, non enim ajsebhss sunt in Deo acctdentia mutationibus ob-
noxia y sed sunt aut ejsentiaha attributa , iit loquitur in loeis Ger-
hardus , autsimp lices voluntatis alius, uti fribunt scholasici. Qua-
re in omnibus affectibus , qui de Deo dicuntur, removendum estpri-
mum id, quod apud nos materiale esl , & corporalem aut sensiti-
vam transmutationem insert; relinquendum vero quod formale
est, & unum Facit ab altero effective sinaiiterqi discreparc_>.
Neq; tamen deinde omnes formaliter consdcratos asserimus adDe~
um ejse reserendos. In quibusdam enirri ceu tristitia v ira, deside-
rio, &c. a parte ejus quod formale est, designatur aliqua imperse-
ctio ; hos igitur alia ratione ad Deum non reseremus, nisi tantum
metaphorice, propter' similitudinem effectus, coeteros autem ut a-
morem, gaudium &c. qui in suo formali carent imperfectione,
salva veritatis regula, possumus ei attribuere, cons.Controvers.Pru-
ten. inter sylislent. Drejcrum , ut ts Jacob. Mart. in A.C. dijp. n,
VI. Vers. 12. Cur dicitur hyposiasis ? R. Quia non cedit aut su-
git , sed certissima fiducia promissionibus divinis adquiessit. ita ergo
vocatur ob suam certitudinem, cons ins. it; 1. Et sallit Pistorius, qui
ex hoc alieno loco, vult probare justificationem side inchoari: per-
sici vero per opera bona_.,
■t
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VII VerC 14. Annon eadem significat io vocis hyposlaseos h.i. &sup. 1: j. R. superiori capite attribuebatur personas intelligenti;
tecte ergo ibi eam per sub-stantiam 'exposuimus. asth.b tribuitur
cuidam accidenti ceu fidei, unde etjam accidentaiiter h, I. posturaus-
eam interpretari, contra Francise. Davidis disp. 2.
VIII. Veri; 14. Cum pinarum comminatio sit saRa exitus ex
gypto anno altero: quomodo tumpotesl Deusdicisiuijsie eis insensiusper
40. annos? R. Coepit exacerbatio slarim post exitura ex iEgypto,
adeo,ut Pharaone adhuc eos insequente, inciperent dissidentia fre-
mere , & desperationc tumultuari, Exod. 14: 11,
IX; Vers. 14. Cum terra Canantemporalis essit siiritualisCanaan
typus j queritur an Deus per exclusionem d Canan etjam alterius
exclusionem intellexit, & quod ita inohedientesae incredulos duphti
poena , temporali ac siirituali mulclavit ? R. (r) Fuit omnino tem-
poralis Canan coelestis patrias typus, unde sicut seslbs itinere Hrae-
litas excipere ac recreare debebat terra Canan; sic nos malis hujus
mundi consectos excipiet & resiciet olim Canan coelestis,- (2) Quos
igitur Deus ceu indignospropter incredulitatem sinalem, aditu ter-
ras Canaan temporalis prohibuit; eos etiam a cpnsortxo coelestis pa-
trias exclusit. attamen (3) ut multi, qui in deserto obiverunt, senio
scihcet conlecti , & non ob incredulitatem a Deo prostrati, admitte-
bantur ad Canan ccelestem : sic (yj nonnulli, quos ibi ob temporale
ac infirmitatis sere peccatum,Deus extinxir,coeleslemCananper sidem ,
intrarunt : ut exemplo potestesTeMoses, qui ceu typus Ghristi, uri a
Canan temporali debuitasarceri; sic simul propter contradictionem,
Num.ao. actu esl exclusus ,* attamen citra damnum Canan coelestis
& asterno suae salutis; quiasidelissuit uti dixit sup. vers. 2. cos. sup. c. 3,.
OBsERVATIONEs,
L De Incredulitate.
I. Versi n. Incredulitas esl cau/a omnis mati: reddit enim ho-
mines pravos, & quoad intellectura, & quoad voluntatem ;
quemadmodum quoq;astutoseos facit, ad quaevisrnala perpe-
tranda 3 incredulisnihil e(l mundum ■> polluta esl etmm mens con*
sidentis Tit.nis, Eam igitur solam ceu sontem omnis piali,
dicit Christus a s. sancto debere argui $ |olr» id; 8° Aug. in
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'|oh. tr. gp. hic e/ipeccatum ait, quo tenentur euntia peccata iquod:
■ ttmtaquissasi non habeat > demittuntur ei euntia peccata, & tract.-baemanente > caetera detinentur,’$ hos discedente caetera remittuntur*
Per hanc (i) A Deo descimas riat. enim per sidem ci adpropin- ;
qsiamus; sic per incredulitatem ab eo desicimus & separa-
mur, (i) Per hanc(piritualitir-extinguimurri übi a Deo vitae au- '
ctore avellimur, .jam mortui sumus, sictu ante regeneratio-,
nem in: peccatis omnes sumus mortui Eph/a:i v Matt, g;2z. :
_
11. Ptts, s-seqq, i6.seqq. pariat incredulitas (/) Ratione: objecit-
qt. vel universalis esl, dum quis omne Dei verbum & cum-),
primis Evangelista, rejicit contumaciter, 2.Thessii:g. & 2:10.
/vel particularis cum quis non assentitur cuidam verbo parti-
culari, ut uxor Lothi Gen. 19; 6. & Moscs ad petras übi vae-
cilia vito ; (1) Ratione temporis ',.quatenus vel temporaria esl »/ ut iii/v
Mose tj Aron Numsizo: 10. cpnsiDeut.si: Zacbaria Lue,: i; 10.
discipulis Christi Matt. 17:10. & Ifraelitarum olim multis aliis , qui
posteasiesipsiesunt & sunt conversi. (Actperpetua, ut in iis,
qui finaliter pereunt, & aeq; habitu ac actu simi increduli , /
Act:. 14: 2. Joh 6:6?. Ita variat incredulitas ratione objecti
credendi', ac ratione temporis. Ac sicut universalis incredu- ■
litas sio potest non damnare, cum negligat ac rejiciat sal-
vationis omnia media Heb. ik 6. sic non potest non da-,
mnare incredulitas perpetua, cum itidem mediasalutis re-
jiciat: imo damnat haec tanto sortius ac gravius, quanto a-
■ctqi suo & exislentiae, addit majorem habitum: Ab utraq;:’
incredulitate servet ss odiat nos Deus misericors! & nos
ncobliviscamur' Dei, ne ille obltviscatur nojfri indesinenter ne ;
deseramus illum , ne deserat nos $ civitatem, quam dederat nobis
is majoribus noslris, Jer. 25: 59. Particularis vero incredulita-
tis ac temporariae, ut in bae fragilitate, possumusquandoqj ‘s
rei peragi, cum tribuno, 2. Regsiy; 17. cumMose, Kumaoi,
Hic nunquam non rogandus estDeus, ut nostraein-
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firmitati, Mare. 9: 14. & ut ille nos convertat, ut conver-
tamur, sicut rogat Jeremias3.
III, Isers. 13. Peccatum ex incredulitate habituali natum decipit
hominem. (1) Illudit td peccanti sucost ssede boni, sicut sallacia
divitiarum sub spccic felicitatis, sussocat sermonem, Matth-
15: zi. cum tamen alias divitiae usurpatae non..legitime, instar
spinarum nos pungant, & multos quoq; aeterna felicitate
privent; vide exemplum in Demas, z,Tim. 4:10. similiter
sub specie boni nobis imponit diabolus, 1. Cor. 11: j. Ergo
cum negocium nebis sit cum hostibus tam subdolis, nc ab
iis supplantemur, &exinsidiiscircumveniamur, opera nobis
danda est; & omnis blanda invitatio ad peccandum,non secus
ac venesicium, timenda. Cantus dulcedineut scribunt poetae,
sopiebant sirenaenautas, sed sopitos daemergebantac devora-
bant. similiter blandiori suo svasu nos invitat incredulitas, ut
circumvenire queat. Caveamus igitur illam, si non velimus
sopiri, ac aeternumdemergi & devorari, imo, sient Ulysscs ut
posset transire, ad malum navis se alligavit; sic constringa-
mur nos verbo Dei, Psal. 119; & sine incredulitatis damno
lioc mare mundi trasmittemus, verbo.; attendetis valde animis
■veslru, at ametis Jehovam Deum ve(Irum, Josv. ti. (x) Permit-
tit hoc peccatum auctari suo impunitatem, persvadetq; Deumsc
aat ignorare, aut non curare, propter exilitatem, dormit
itat]; sub initium, & jubet hominem bono animo esse, imo,
stertere, quasi nihil subsit periculi, unde naseitur exitiale
malum, securiras carnalis, quae impiorum mentes sic ine-
briat ac sarinae, ut Deum non amplius putent judicem,sed.
ipsi torpeant in malis suis, donec ruina opprimuntur.
II. De Poenitentia. ,
6x vers //. Non esi illa de die in diem disserenda, sicutpie mo-
net syr.s.-g, (1) Propter exhortanta austoritatem ; qui est s.
sanctus. si contemptus verbi per ministrum Mosen allati,
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graviter fuit vindicatus;’ qua poena assicientur,"qui ipso Do-
mino loquente & exhortante, aures.obdurant veri. 7. (x)
Propter.noslram utilitatem, quae est ut per poenitentiam recon-
ciliemur.Deo j, ne subita morte concidamus cum Caelitis,
& excludamur patria ac rcquic.coelcsti,. 6, cum setamut 1. ho-
diei. e. in hac vitat & non phst hanc, misericordiae effo locum,
ssodie & in hac vita, nos quoq; agamus poenitentiam. 2. Cum
[damae hodie i. e. pro tempore j .Deum os cl e ter 1 vocare;
nostrum erit datam occasionem occupare ~ne a nobis ad ali-
os transferat silum,verbum, Act. 13; 6. quotiescunq;, igitur
audimus Dei vocem, stuamus :nos ea flecti, & agamus poeni-
tentiam : noli tardare converti ad Dominum > syr. ig: xx. ' "
111, De salvandis.
,/. Vers. 6. 14. salvandi 0- eleßt sunt Uder» j scis nulli alii*
finit electi, quam qui salutem sternam aliquando conseqvun-
tu.r j & qui salutem aeternam\conseqymnury sunt
enim electi inseripti in librum vita } hisalvdntur t quemadmo-
dum porro electi» ajJequilur jmmsinem* Rom. //: 7. &pr<tdtsita**:-
tiglorificantur t Rom. 8: 30. , x ' - ;v-
----;> 11. Pers. (s. seqcj, . salvanit habent :duplicem tresserum y unum
quoad renascentiam , quA consijltt in csnverjtone, justificati $[an-
stificatiohe:; alterum 1 salutii Aternet totalem possesionenu,
Postcriorem hunc salvandorum rcspectum accipiunt quoq;
electi ,sed non item priorem, nisi quatenus illum praesup-
ponunt) & sic demum hunc posterioreme.x Dei decreto si*
stunc & ablolvunt, Mattii. 10:16; ’ - ' \ / :
v< 111. Pers.s 16. salvandi juxta priorem 'respeßum posjuni ita re-
nascenttA dono excidere ; sidem ac s, stnßumamittere, utpereant
tn Aternum , sicut testantur exempla Judae Ischariotis, & mul-
torum, qui in deserto sunt prostrati; scd-vero salvandi jux-
ta posteribretrsrcspectum, ut & electi, etsi possint’ totali#/
ter gratia \ Dei i excidere, sicut totaliter gratiam Dei arpssit
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Artu per suum vitulum, Exod» 32: & David per Tuum adul-
terium ac homicidium, 2. sara, n: cons. 2. sam. 12; 7. nun-
quam tamen sinaliter eandem amittunt, nec aeterna salute
unquam exciduno.
l/A. Conveniunt erat quoadpossibilitatem lapsus , non partialis
tantum, sed & totalis, spectati quoad gratiam Dei; verum
mox discrepant, quod in illo priore respectu potest k-
psus esse sinalis, qualis tamen nunquam est in respecto po-
steriore, qui salvandis cum electis potest esse communir*.
Implicat quippe sine gratia esse & salvari, postquam salus coe-
pit donun Dei esse, Epii. 2: p.
cap. IV
COhaeret hoc caput' cum antecedente, & continet inter-pretationem requiei, cujus in ante allegato loco sPsipj.)
meminit Psalccsr*.
Partes suni tres: I. Dehortatur d securitatis viti», ne gratia Dei
excidamus, ad versili. II. sxhortaturadsolheitudtnem $ (ludium
ingrediundi requiem Aternam, ad vers. 14 III. Con ludit hasce




sub sinem (uperioris capitis scripsitApostol 9 : eum vtdeamnet
«x populo Ifraeliti,CO tam multospropter incredulitatem dpromijsa
requiesuijseexclusisr Eorum occasione nunc commonefacti©-»
nem su ju g t, $ vers i. caveamim ait, omni cur ac studi o,
ne quando , übi relinquimiu promtssionem ingrediuhia requiet jus-
spiritualis ac 'aeternae aliquis vestrum vel nostrum (variantcd-
dices in lectione, ficati alias: personae soepius inter se com-
mutantur) videatur sperato bono frustratuo. Promisit Moses
cx Dei -mandato, Ifraelitis quietem terrae Chanaan; promite
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sit & Christus omnibus sidelibus quietem sternam, adum-
bratam per temporalem alteram ; ut ergo qui non credide-
runt Moli, terra Chanaan prohibiti, sunt frustrati spe, cui
inhiabant: sic qui in dubium vocant promistionem Chri-
sti, spe sua frustrantur v ac ab aeterna requic excluduntur:
haec ne Hebraei paterentur, voluit Apostolus eos hic admo~
nere. securitatem ergo hic dissvadet, ac simul hortatur, ut
cum timore ac tremore operentur suam salutem♦
Inducitur, autem plerum% omnis damnabilissecuritas: vel (i) perv'
iulorum oblivionet facta ex rerum bonarum estusa adfluentiae
dat nobis Deus sua bona, ut iis invitemur ad poenitentiam,
Rom, v. 4. sed saepius proh dolor, contingit, ut non modo
memoria eorum, non agamus poenitentiam, sed contra, il-
lis inebriati memoriam & poenitentiae & Dei deponamus,
jacentessscure, Job.iuig. & degeutes in habitaculis securis , Esa.
31: vel ( 1) Inducitur illa ex contemptu periculi, qualis securi-
tas suit temporibus Noe, Luc. 17; 16. vel denicp (s) sx terne*
varia considentia, ubi quis consicTit praesidio, ubi non est prae-
sidium; exempla hujus vide in Midianitis Judie. g;n. Baby-
loniis Dan. st 30. seqq. Ad securitatem modi primi vix respicit
h.l. Apoflolus, tum Hebraei tempore ejus, sub sua lege ac>
jugoRomano, magis respirarent, quam abundantia bono-
rum luxiarent. Adposlerior& su spicamur eum respicerey
ac primum monere, ne in lege-sua ceremoniali quicquam
praesidis aut spei amplius quaererent. Non putabat Babylon alum
omnino gentem sore secum conserendam, sed sje frustrata esi‘, nam-
agnovit Persatum $ Medorum gentem se sertiorem sjsead ssa. 4I1
si sertbit Cjnllm. similiter qui Hebraeorum h. t. ponebamspem in sua lege, frustrati sunt, & postea cognoscerecoacti,
gratiaraChristi sua lege longe esse firmioremac salubriorem.
Deinde susjiicamur eum monere, ne absq; metu mali viverent 9
vel mundo dediti, cum divke Luc. u:ig. vel alias voluptati,
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servientes, ac clamantes : pax securiLu, i.Tsiessisi 5. ne CX-
pertes timoris divini, patria coelesti, secus quam opinabantur,
aliquando prohiberentur; reputarent* si Deus prostravit in
"deserto cos, qui Mosi suerunt rebelles, &c gravioribus u-
tiqj poenis idem mulctabit illos, qui silium silum Mose mul-
to superiorem, audire nolunt, Joh. j: 36. V r
Argumenti autem ad vadendam securitatem utitur se<juentib«4 :
I. ■ sseirs,' i. 8x Communi ac simili Periculo, siimus E vange-lizati, & laeta quaeq* spiritualia habemus nobis annunciata,
Matt. n; 4. Luc. 7; ii. sicuti neq; majores vess spiritualibus
ac gratuitis bonis carucrunt; utvero verbum auditionivel audi-
tum (evangelium praedicatum prophsita) non prosuit illis.
1. quae.non suerunt conjuncti side cum Josva&Calebo', uti
scribunt patres graeci,& multi alii: (non tantum debemus
'promissiones audire, sed cum Josva & Calebo illis quoqj si- ;
dem sacere, h. eV vera side recipere, quae Deus promittit,
cons; Rom. 1:13. Matt. 7. zi., Jacob; i:zz.) vel 2. ut verbum
auditum non prosuit, 'quatenus ipsum non erat temperatura
auditorum side, quae externum auditum quasi vivificat ac a-
nimat, prout cum syris legunt complures alii ; sed illi Ifra-
elitae sunt extracti in suis praevaricationibus sio übi similis
contumacia ac incredulitas nos capit, nec nobis prodest ver-
bum praedicatum, sed ‘nos manente justitia Dei femper ea-,
dem, consutuimur ac
j delemur miserabilitc£. inf. 10: 31.
11. Verssi. £x Utili. si hunc serssioiicm auditum admise-"
simus ac receperimus, jam per cuna 'aedificamur; - est enim
nobis juxta Dei intentionem, odor vita ad vitam * 2.(for. 2:16.:
Unde concludit: ingrediamur ergo per sidem conflantem , inrequi•
em » ad quam evangelio invitamur. sed nota\i)'Verbum in-
gredi in praesenti positum effo, pro significationc futura, a.
non tantum juxta morem,propheticum, ad requiei certi-





'senti sub gn catione su tur a, piu si n rip (1,1risusu pet u ,
• -consiMatt. n: 3. Joh. 6; 14.XUC. 7; ig. 7. cumprimis vero
-quod nosteringresssis per sidem, in hacvita tatum inchoetur'.
1^(2) Nota. Apoflolum-explicare :requiem > -cujus ante memine-
:rat,mctcasiqde psalmi ps. Ossendit eam (a.) vtrs 4. aliam ;e]Je,-
quam primam illam» rqua Deus ab operibus 'suti•quievit G e .xv 2-
; Exod; 20:11, quievit inquam, quoad novarum specierusiv
creationem, non'vero quoad creatarum sustentatiosiem ac
gubernationem, in quibus operatur, Joh. 7: Haec
■quies creationis non potess ibi intelligi, primum ob rationem
temporis: juravit Deus derequie introducenda, postquam o-
mnia jam pridem ante essient creata runde prima requies sen
-creationis, :neutiquampotestin tel 1 igi. Deinde 'nonpotesl ea in*
telligi ob qualitatem jurata hujus requiei. Vers 7, scribit: st in
hoc psa 1mb iterum dicitur, st ingredientur in re quiem meanis.
Conditio igitur hujus requiei juratae est ut sidenobis aperia-
' tur, & incredulitate rurssis recludatur; sicut etjani vers, s.
dicitur., quod aliqui per sidem eam intrarunt,' & propter
incredulitatem sune reliqui ab ea exdusi. creationis vero
equies ut cst Deo propria ac singularis-, sic side aut incredulita-
tenpsssa, nihil assicitur'; negari tamen non debet, quod quies"
coelestis sit adumbrata per quietem creationis iit enim Deus
cum ingrederetur in equiemsuams.c e vi ta b operi b sis crc-
ationis; ita 'nosqui requiem aeternam volumus ingredi, pri-
us desislereac cessiare oportet ab operibus & p e cca ti s no siris;
atq; id cum secerimus, jam per sidem quies & gaudium aeter-
num nobis datur, EpVz.,B. {s) similiter oslendit Apoflolus im-
plicite ctelestem aliam dtverjam ejje 3 d requie ' intro •
duplionis in terram Canan. scribit. 7. definit per Davidem
'unum diem, hodie, post tantum temporis &c.' scilicetsrequies
introdusiionii mtelligeretur, primu non potuijjet Davidde re ante
400. aut circiter annos praeterita, ut futura loqui: he--
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braei re obtenta contenti ac gaudentes, potuissent : vanitatis;
exhortationem ejus damnare; jamtum enim erant collocati
in terram Canani, Deinde si requies introductionis intelltgeretur ii
"nonppjuijjet David ceu per sidem parabilem,.eiseam commen-
dare. non opus habebant per sidem" & auscultationem, pa-;
rare sini eam terram % i quam jam pedibus ; premebantsient
porro ingrestu ejus terrae quam jampossidebant, per incre-
dulitatem non potuerunt privari. Neq sienio vers. 8, potuisjet
de nova loqui t priore jam pridem completa. Unde concludit
1vers p. hanc requiem a; prioribus duabus, nae apud Hebraeos,
suerunt maxime.rolennes, eslealiatn & diverratn: discrepasie-i
eam.a requie introductionis, & tanto magis arequie sanctisi-
cationis, cum qua voluit eam solum hic conserre expresse,
Addit ergo ivers p. populo' DeiTervari requiem aeternam-,,
etenim qui vers. 10. hancrequiem per sidem fuerit ingressus
sic requieseet a labore, miseria & dolore, quibus hic,suerat.,
.‘obnoxius,.Act. 14; ijl sicutDeusdic septimo quievit ab ope,-,
ribuisuisj Exod. io: 11, ; A-
Isip Q_U UsTIONEs. ;
";I. 'Vers.l. Quomodo siotesi sides jujlificansconsislere cum timore
&dn non abeslfiducia , übi adesi timor? R. sicut fiducia & timor,
sin primo decalogi praecepto* conjunguntur V sic.hic bene conjungi j
posiunt nec pollicetur'sibi fiducia nosira carnalem lecuriraterru , (
'feci cum timore siliali .cst. conjuncta & sub illa operaturYaluterrs;
contra Ponsiis. V . ■ : - i i., /•,II. Vers. 2. Quid significat verbum auditionis? •'R, significat
verbum auditum, ac vi relationis, idem praedicatum-,.
III. Vers. z. An in boni nuncii generenconsisiatsimilitudo, ddnon
item eandem ejus Jjeciem siubsiernat. sici licet quodpatribus nunciae
tantum suit requies hujus soculi : sed nobis datu quadam felicior
posl, hoc seculum i sicut male insert £ silias seriptojr Pontificius. R. (si),
Terra Canan erat,typus coelestis patriae, ergo dura terra Canan patri-
bus promittebatur, illis etjam coelestis patria eitpromisTa : quare no#
sunt inter se opponenda, quae suat subordiaata. (e) Non tantum
, y 1«s,;





ieX fuit patribus. lata, sed & facta promissio de Media & -ejus bene-;
, siciis, quae utiq; *bona sunt spiritualia & 'aeterna : »scd tamen hac spi-
>;ritualia, ut nobis pcsspictie tantum non obtruduntur; sio iliis sub
involucro beneficiorum corporalium , saepius osserebantur.'■(s)•. Ve-
; raitaq, disserentia consistit in promijstdnis modo , mediato ibi. hic
* immediato: ut Ef in perjpicuttatts gradu , ibi minore hic majore-».
IV. Vers 2. An
,
commoda h. I. 'versto. vulgata, qu<e graeca
■> Teis duxeram , vertit passive , ex iis qua audiverunt? ■R. Esl: talis .
Versio vitioCrT& quamquam vulgatam h. 1. per additionem, circum-"
; locutionem &c. lenire cenentur multi pontificii Vingenue tamenE-
V siius & Ribera satenturrsiahx hic insitia seribasum' esse depravatam.,
■ i V. . Vers. 5. si altem vita e]} quiesyan igitur ibi dormiunt a-nima separata ? R.-ct) Non omnis quies est somnus. unde quicsccrc
dicitur Deus, Gen. 2: led non dormire, Psal. 121: 4, (i) Dicitur-
' futura vita quies ,j non rejpcttu terminid'4 quem .•jdebentehim Deum
sine intermissibne^celebrare Apoc. 4; 3- 'sedresyestu termini d qps9%
Yquod.quiescant a suis malis, Apoc. 14: /3 ; ■; s i.v- ' Vi
VI. Vers. 5. : Annon hic unius diEli occurrunt plures sensits , dum
, qua de terra Canon dicunturi ad Uteram , Ps. Ps: 11. Reseruntur sj>i-
kritualiter ad vitam •aternam} tieb. s: j. R. Non hOc modo dupli-
catur iensus nedum priori novus-, sed tantum resertur li- ,
gnum ad rem lignatam, & quodijn Tignolatebat, apertioriratione;
. explicatur, "cons. Thumm.' de V.'D.> pare. 2. ■' ' V, ,-V , V
si 'VII. - VVers. i- Cum terram promi intrarent minorennes,qua-
rititrdn eum' typo ' Canan , acceperunt essavi vitamyeternaml*.
R. Horum qui increduli suerunt tantum resiciebantur bono'tem-
porali; antitypum autem Coelestcm .patriam non consequebantun!.;
‘Cons. sup.-c. 3. -
v OBsERVATIONEs.
De sabbato.
! h '\Pers.; 9* sabbatum 'intotascripturaN.T.j nomen hanc
jtgnificationem, tantum repeyiturb.loco, estqj nomen, nongr&cum-, ut
opinatur Plutarchus, sive asabbo i.e. Baccho, sive a saba-
ea»' i, e, genialiter vivere, illud derives; necp Aegyptiacum esi %
sicut reserente opinabatur Apion, qui singebat Ju-:
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ssigypto puKos, ac sex dierum itinere ingvinum uIce-=-
ribus affectos, die 7rno quievisse, & ita illamrequiem sabba»
tum dixissc, quod ssigyptii ingvinis morbum vocarent sabba»,
tosim: ssd nomen ejl hebraum* ac significat quietem & requi-
em a laboro'.
II. Nominat siriptura quintuplicem quietem. (i) Creationis die
septimo, Gen. 2: 1. (i) sabbati in memoriam creationis,
Nch. p: 14. (i) Populi Ifraelttici in terra Canan, Deut. iz: p,
(4) ab operibus peccatis, Esa. jd: z. (j) (stelio-
rum in futura vita. Tu attende quomodo quiet prima sit ex*
emplum quarta,: secunda $ tertia, typus quinta: quarta inchoa- .
tio quinta.
III. In hoc textu cumprimisindigitaturaeobservatur. (1) Versjsi.,
Jssiqies creationis , qua esl ipsius Dei omnipotentis, qua ille absoluto,
creationis opere, die septimo quievit. Deut j; 14., Hanc quie-
tem sumpsitDeus, nonresectu operum justitia, qua semper operatur,
operabitur sinesine s uti tracto iq. in Matt. (cribit Origenes.
ne% resetiiu operum productorum, quatenus suit iis desatigatus,
ut blaspheme cavillatur Celstis, vide Orig. lib. 6. contra eum,
sed quate nu5 creaturam nullam amplius condebat , posiquam perfecta,
suntomnia, uti scribit Aug. fractio, in Joh. Atqctta est haec Dei
auies, proprie quaedam cessatio, Apoc.4: 8. seqq.
(i) 7. ssiuiet sanciificahonii esl septlmi diei quies nobis a
Ve» imperata, in recreationem corporis , per cessationermab
operibus manuariis. sed cumprimis ad,vacandum cultui di-
vino, cui hic dies totus esl consectatus. Eadem suit ratio ali-
arum seriarum judaicarum, quas praeter hebdomadarios, dc
quibus Exod. iz:i6. habuerunt, vel mensiruas, utinNeome-
niis, Num. z8-‘ n. Psal. 8ct 4. Ezech. 46; 1. seqq. vel annuas*
de quibus Deut, 16: seqq. omnes enim dederunt curam cor-
poris, & cultum divinumimperarunt. sed nota(i) TsbsiPUs*.
quo insitiata esl quiessanilisisattonis. Non primum instituta suit.
tecti?
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I.
eemporeMosis, sub promulgationem decalogi 5 sed jam tura
e.xtitic & erepit ab initio mundi. /. sachficavit Deu. dtemsepttmu,
G.e. 2; 3. unde conjicimus non modo ip sinii illo die quievisse,
sed quoq; in cultum ac honorem sui, (aera hominibus im-
perasse. & ira 2. siebant sacrisicia patriarcharum peculiari die,
&,.ab iis, qui sacris exercitiis vacabant. 3. In siecie ante legem
datam, suijse pr<sceptum de observando ac sanctificando sabba-
to in memoriam creationis, conslat non obscure ex Exod.
’ 16: zy, seq, Unde 4. sub legis promulgationem , diciturmemento [an-
ssitficare (abbatum, Exod.20:12.. quasi diceret: neintermiseris
sanctificationem sabbati, imperatam quidem olim, sed quae
jam venerat in desvetudinerm Ita de tempore sentimus con-
tra veteres scriptores, justim in dial. cum Tryph.Tertul, in
tract. adversus. judaeos,, Euseb. hist; Eccl. lib. 1: 4, nec non
contra modernosnoslrosplerosqjadversanos. Nota {z) quietis
hujus F lNss: & primum generale» acomniBus temporibus com-
munes» ceu 1 (Cacare cultuidivino*, unde sabBacusp dicitur san-
ctum Neh. 9:14. & quidem Deo sanctumExod. 16:13. quo
nomine sabbatum imperat conventus publicos, ad audien-
dum verbum Dei, Adi. 13:14, adprecandumDeunr,,Act.i6.
13. ad, decantandum, psaimos sin honorem Dei,, Psal» 92:1.
2i. A continuis laboribussie $$ corpuosuum resicere', frangitur enim
corpus continuis laboribus, & sic opus habet quiete vires
recolligente, Mare. 6: 31. ac animum i negociis seculari-
bus ad cultum divinum transmittente: cont. Joseph. Ant.
lib. 16. c. 41 speciales sines determinantur, vel diserimine tesia•
mentorum, quatenus in V.T. peragebantur sacraobscurius,
nempe in typis & figuris: in N. a.T celebrantur eadem cla-
rius, umbris adventu corporis, remotis: & quatenus olira
memoriam potissimumcreationifrecolebant veteres, Exod.
■so; 10. seqq. ubicontra nos ctjam plurium Dei operum ac be-






determinantur Udem ratione legis promulgat<e. Post legem suit sab-
batum judaeis tam in disimcUonem ab aliis gentibus , uti observat
Theodor. in Ezedi. io: 13. quam insignumscederts inter Deum
ac coi, Exod. ji: 13 Hi surit sabbati sines notabiliores; Tu.
generalium ac te obligantium videne obiiviscaris, cumpri-
mis vero cura, ne hanc sanctificationisquietem prosanes,
consi Esa. jd; Z. Ezech. 20:13.
(3) Iserj. s, Quies introductionis suit Caelitispropria, quatenus
illi post longum errorem & diuturnam peregrinationem,,
tandem definito temporis spatio, sunt intromissi in terram
Chanaan, ipsispromissam, Gen.n:y. Ampla erat haecregio,
Exod. 3: g. sertihssima erae, Niun. 13:27. serebat fructus prae-
stantissimos, Gen. 43:11. excepit ergo Ifraelitas, reductosq;
in patriam promittam, omnibus bonis resecit. Tu deprae-
do bonitatem Dei in illis, & consiliura ejus admiraro.
dedit non merentibus terram sertilissimam,& desatigatis re-
quiem dulcissirnatn: potuisset ante m terram suam eos ad-
mittere, sed noluit, antequam & Chananaei mensura pecca-
torum expleta, jure & Ifraelitas suni-
mum desiderium occupandae ejus, accendisseo,
(4) Vers. p. seq, Quies consummAUonk e(l electorum ah omni
rumna, malo , dolore$c. aeternarequies, Esa.dd:!}. Apoe.14: («) Haec
quies esl praefigurata, primum psr quietem creationis, ut sicut haec
creatori facta est aeterna, nunquam crdscens, nunquam de-
siciens; sio nullis scculorum seculis terminabitur electorum
requies aeterna, deinde per quietem sanctificationis, ut sicut per
verbum in requie sanctificationis Deus nobiseum loquitur,
& ipsum habitantem in coelis nos per preces alloquimur: sio
in quiete cousimlmationis erit inter Deum & electos, blan-
dum colloquium. (0) lase autem esl hac quies agnitio Dei, Jossi
17; celebratio nominis divini, Apoc.y. & exultacio perpetua,
Esa. 64. sed tamen dicitur quies & sabbatum, re.spectu eo-
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rum, quae relinqvuntur in mundo, & nihil sunt nisi dolor
& labor, Psal. 90: Atq; ab his uti quiescunt electi; sic sub sc-
stivitatibus aeternis in voluptate, exercebuntur negociis ange-
licis, memores quod,sic requieseant per gratiam Dei, & meri-
tum Christi, Rom, 6: 33, Anhelemus ad hanc requiem, &
caveamus, ne veniamus janua ejus occlusa, Mattlr, zs; 10.
11 PARs.
Be sectanda pietate_?.
E X P LIGATI O.
Hactenus in hoc capite dehortatus est Apostolus Hebraeos
a variis vitiis ac iniquitatibus, potissimum vero ab incredu-
litate, omnium malorum sonte ac scaturigine: nunc vero
exhortari eos incipit, ad sectandas virtutes Christianas, prae#
primis tamen ad quaerendam sidem, per quarn in coelestia
gaudia poffent intromitti. Continetur ipsa psopositio ex-
hortatoria, vers. n. studeamur igitur , &c. ubi non simplicem
curam fidei exigit, sed accuratam &assiduam, cum regnum
Dei non osseratur ignavis, sed ab assiduis cultoribusrapiatur,
Mattii. ii: iz, ac mox subjiciuntur propositionis illius-ceriae-
rationesr9 .
I. Fercti. Ab incommodo, ne quis eodem &c. Qui sidem non.
quaerit nec sectatur, erit cum illis documentum lapsus. adeoq;
sicut illi perierunt per incredulitatem; sic peribit & hic eo-
rum imitator, morte temporali & aeterna: potest quippe
Deus incredulitatem ejus videre, qui omniseius' est, Psal. 7:
cohsi Matth; 9: 4. & qui sic omnia occulta hominisrimatur
& penetrat: quod vero velit eum. propter incredulitatem
excludere, patet exeo, quod juravitincredulos iri exdusum;
sub mortem igitur hi tales separantur a piis, sicut hirci sepa-
rantur ab ovibus, Matt. 25: 33.
II. Fers. 12. Ab esficacia verbi » cui ohedire debebant. Huncversurn multi interpretantur de C(insio j quare ad stringendam
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ingenii humani pravitatem (quae scelerum impunitatem sibi
pollicetur, quae sibi imaginatur, Deum non videre cordis hy-
pocrisin, atq; sio non animae! v.erterc quomodo cum piorum
multitudine, in requiem coelestem ingrediuntur etjam qui-
dam impii) dicunt in hunc modum hic Christum judicem o-
mnium deseribi. Ajunt: £si ille vivus: E. cum illo ceu mor-
tuo non licetagere. 6sl ille esficax: E.cumillo non licet secure
ludere, praesertim cum esficaciam & potentiam suam exerceat
more gladiatoris, utrinqj geminato suo ense serientis. £jl
ille jeaqsyoyrdsys Matt. 9: 4. E, cor veluti in partes dissertum
intuetur,ac singulas ejus partes excutit,conclusiones & enthy-
memata examinat,}011.1:47. imo, ceu creator uno artu intue-
tur omnia,& omnia etjam penitissima quaeq; sunt ejus oculis
aperta & nuda. Esi ille insiar anatomici; E. cuncta concinne
resoIvit in corpore*, ut omnia spectatoribus sini nuda. £.
mentem & solertiam excogitandorum praesidorum frangit.
E. cogitationes ipsas, quibus hypocritae contra Dei iram se
tueri conantur, frustratur dissipatq;. sunt, satemur, hae ra-
tiones satis probae, & videntur dictam expolitionem plus
quam (impliciter probare: inclinamus tamen praeeuntibus
multis aliis, in eam sententiam, quae deverbo Dei hunc ver-
sum explicat. Verbum vobis pr<tdicatum est (1) vivum gs esficax*
Act:, 4: 20. Joh. 5:14* Rom. 1:16. Esa,yy:n. iive vos idem usur-
petis, sive damnetis* est enim tam odorvitaead vitam,quam
mortis ad mortem, i. Cor. 1: \6. scilicet si vos id receperitis,
operatur in vobis salutem, Psal. 19: 7. uq: $0. sed si id ne-
glexeritis, augetur in vobis abundantia damnationis, Rom.
i; zo. (z) sjlidpenetrantiua quovis ancipiti gladio»tam in indican-
dis ac medendis desectibusapud eos, qui id recipiunt, qgam
in plectendis incredulis: ut enim nihil aeq; ac verbum Dei
potest errores detegere ac sanare apud bonos; facit cor ar-
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'improbos saevit ac mactat; pungit corda eorum, Act, ■njj.
(5) t(lpertingens uo^ad diviJionem) &c. Aliqui intelligunt per
animant , sensitivam facultatem , & per 'Jsiritum^ facultateml
rationalem: (ed non incommode statui potestVssiaec&sc-
quentia recenseri, non tam ad diversa verbi divini objecta in-*
digitanda, quam ad offendendum verbum Dei ita ad interio-
ra penetrare, ut eorum nihil sit quod id non purget ac se-
cet. (4) £JI id judex cogitationum ac intentionum cordis ' nam
non solum novit & discernit/quid quisq; cogitet insuocor-
de; sed quoq; ipsascogitationes cordis cujusq; dijudicat-»* :
Versi 13. Atq; hanc omnem esficaciam habet quia est Dei
verbum, coram Deo non potest aliqua creatura latere, nec
quaequam quod in aliqua creatura est, siycdictum ,siveme-
■ditatum",- si ve factum, sive omissum fuerit, potest ejuscon-
spectum sugere: omnia enim ejtte oculis nuda $ resupinata ; ve!
caeterum victimarum instar, quae detractis pellibus &c, iliaTua
ac interiora quaeq; praebent spectanda;
'
vel modo superato-
,rum, qui humum prostrati arbitrium ementis coguntur
expectare ac ferre» ita nimirum omnia /, manent Dei ocu-
lis subjecta quoad cognitionem; & 2. coguntur qiiasiresupi-
nata ac victa ejus arbitrium ferre: tam omniscius ac omni-
potens est hic Deus; apud quem est nobis reddenda ratio, vel
de quo loquimur; sicut haec praepedio explicatur, c. 1:7.& y.ir,
''
Q_U UsTIONEs. ,
.I, - Vers. 12. An verbumh.l. inteliigaturirsjosceisKWiamßtiotpo*
sVior, si)',:Pro priori sinientia ,1 quod per verbum^intelligatur)
Filius Dei, Cient sit, Joh, 1; 1., Apoc, 19: 13. sunt sequenda argu-
menta. 1. Apostoli scopus, qui erat dehortari ab incredulitate,
cons. Plal. 2; ii.» 2. Tribuitur huic verbo vita '& ; esficacia 'nonrari A
tum effective, _ sed .& formaliter ,' quod verbo substantiali optime
competit. 3. Interprete’syro & multis aliis, debemus huic verbo
reddere rationem quemadmodum 4. illud est scrutator cogitatio-







• ■omnes creaturas ac omnia, ejus oculis patere , i übi videtur exprimi
Christi opiniscietltia.' 6. Ostendic sequens illatio versi 14. de Chri-,
110 sermonem esse,, & 7. ponitur quoq; vox verbum absolute. Haec
■_ inquam argumenta videntur obtinere, substantiale ceu si-
; lium Dei hic inrelligi } ; unde quoq-, de-eodem hunc versiculum in-
terpretati 7 siunt multi ex, patribus & recentioribus.: sed tamen (2)
■ quod hic intellegatur verbum gsppCpoytbOy facile' evincunt sqtten-tial.
_
In praecedentibus c. i: x. 2: 2. 4: 2. multa de verbo' audito,
attulerat Apostolus cura quibus haec optime cohaerent, si accipian-
*stur'de esficacia, & operatione verbi in cordibus humanis, &r praspri- :
mis incredulorum, qui quarnquam idpertinaciter repudient; tamen
in cordibus suis eos sentiunt aculeos , ac si quis duplici gladio eo-
rum interiora secaret; 2. Verbisubstantialis palsim meminit Johan-. 4
sies in suis scriptis 4 feci nusipiam Paulus. &/. quaecunqsih.si de verbo,
7 dicuntur, ea verbo auditoin aliis locis scripturas similiter tribuuntur.
>Est id/firmo vivus, Joh. 6; sysc 6%. cons. Pbisi 2: id. sermo esficaxi,,
Rom. i: 16., consi. Ecclcsi. 12: ii. 2. Cor, v. 4. gladiuspenetrans , Esi
21: 4. Eph, si,- 17. Apuc. i: 16, 1; 12. judex, • Johsiil: 48. Atqj haec:,
argumenta ut.potiora siunt, ita nos illaprioribus facile praeserimus,
• crcdimusq; de verbo praedicare sr non solu,-certe principaliter hic agi.-.
'Et bae per Jk' ruunt adversae opinionis argumenta pleraq;, dum,
planam sit quae illa ad CKristum unice resert, mente ac phrasi st ,
' sancti, cum verbo audibitiesle communia sitantum duo hic addimus-.
t. Ad convexionem cipm vers. 14. de verbosubstantiali&c. rejp demus: ■non essio illam colleticonem ex proxime procedentibus .excerptum , 'sed.
deductam ex antecedentibus., quas habentur cap. 5. 7. & postea lon- .;
ga digrelsione interrumpuntur, -' 2. Monemus pronomen (jus , non
' ■tam ad verbum 'referendum , quam ad Deum ipsum/ reddit; d- -
nim ibi Apostolus caulam, curr ita esficax sit' verbum vivum & pe-
' netrans; nimirum quia est.Dci viventis ac omnipotentis verbum-,. -:
Possunt hic multa quasioaes proponi , tam veteres & ante agitata ,
;*quam repentes , sii* que priorum exoriuntur ssed nos iis h. le .
abstinemus , neiavide copiamearum videamur asseciajse. erit locus li- ■■
bi de iis agemus alias. ' ' J 0 ; -■. >'
sisi II; Vers. 13. si omnia apud Deum nuda „ jampeccata noslsa non si;
ipojsunt tegi y Jicai-itamenseribit Davtd , Psitj. qssiiR. ; Omnia'suht,'
■'il -sT 'v• 'i / !; \V- ay ■Ad-HeBRJEOs; : 0;
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«uda apud Deum qua sui existentiam , quomodo ejam peccata nostra
■simi ejus-oculis. i. e. notitiae'.expolita.: sed tamen teguntur eadem
«ua sui rationem'moralem , dum propterjustitiani .Christi in con-
demnationem non imputantur... / , >/ ' ■ !
OBsERVATIONEs.
De Verbo Dei.
.; I. G)ua Nomen. Dicitur (i) verbum Dei » quia i ! Deo prose-
ctum est, & cognitionem Dei diviiiorumq; aliorum, nobis
relinquit ac imprimit. (2) Verbum vero dicitur, non quast
s. sanctus per externum aliquod vocale v transiens, id Apo-
sidis vel Prophetis dixisset; sed quatenus per literas & vo-
ces, aut quod iis olimfuit analogon, divina illa Capientia sit
■ nobis revelata_, 4.•,i
II Dishnchoneni. (i) ‘Ratione revelationis » aliud, depen-
det immediate d Deo, inspiratum mesitibus Prophetarum & A-
postolum :; aliud per eos > aut viva voce per praedicationem 5
aut literis & characteribus, per scriptionem, nobiscum costi-
municatum. lltrumq;cstidem a-, originaliter, quatenus utruqj7
a Deo estV sive immediate ' sit inspiratum, sive in chartam
conjectum, & inde nunc per lectionem vel auditionem hau-
riatur. /?. £sl utrumsstdentessetiive, quatenus utrumq; sa pi e n-,
tiam Dei nobis revelat &ingerit. y. utrum sidenssinaliter >
quatenus per utrumq; quaerit u g o a Dei, & 1us homi-
num. tantum t diserepant circa revelationis materiam$ temptes.
Immediatum agebat sine literis & characteribus nostris; me-'
diatum vero estssis'ratidnibus& figurisimmersum. Immedi-
atum siebat celerius: mediatum tardius agit& lentius, ceu si-
gurisimrhersum, &nostro captui attemperatum ,Rom. 10.17.
i) Disiinguitur ratione objecti, quatenus vellegale esi , velevan-
gelicum: ,e. quatenus nobis revelat & imprimit yel Utera m,
vel spiritum, i. Cor. 6. egemus enim tam- notificatione
& impressione justitiae Dei, quam largitione ejus misericor-
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diae & gratiae: sicut per utriusq; temperamentum in Chrisio,
salvamur gratis per sidem, Rotn. 4: 5. seqq.
(j) Distmguitur ratione suorum abiuum » in externum $$ inter•
mm\ quatenus vel per syllabas, characteres & voces, aut-
qyod iis analogon est,notificat: vel quae notificavit, imprimit.
Nos hic improbamus explicationesCalvinianas (petunt eas a
subjeblo eccupaU homine, qui electus est, utajuntabsolute* vel
ab utili i cohonestationeverbi, ut hominesid magis sectentur)
& quoque relinquimus multorum calorem & subtilitatem,
qui pro interno verbo ponunt, vel verbi objectum, conce-
ptum divinum in mente divina* vel esserum, illius conce-
ptus in nobis repraesentationemacimpressionem. simplici-
ter vero nos incedimus, 81 nomine verbi ex/erm» suntnobis
syllabae & voces, aut quod iis olim suit analogon: per ver-
bum vero internum intelligimus vim illam divinam , quae voci-
.bus & characteribus illis, ex ordinatione divina, semperin
usu, &ad quemcunq*, adjacet, physice & divino modo im-
primens, quae, voces & figurae significarunt? qu<ereplura apud
Polemicos nosiros seriptom.
III. Jjha Jdualitatem, Ferhum Dei non esl res mortua: sed esi ■verbum vivum, (1) in se ac subjebiive. unde hic vivum dici-
tur, si semini incorruptibili comparatur, !. Pet. 1: 23. quod
quemadmodum semen in naturalibus alimentis &, medica-
mentis, vivit ac animatum ess : ita vivit verbum Dei, &suam
animam divinam habet, quare etjam alibi in scriptura sa-
cra assimilatur pluviae & imbri, quae esficacia [untogyant ac
instrumenta. Visumq* suit Deo verbum silum per s. san-
ctum impraegnare, ut acciperet hanc divinamvirtutem pro-
lificam, & sieret My®* , Jacob. 1: u. non emphy-
teusei physica aut magica* sed lactica; per quam esficax est,
non solum eventu, quem signat* sed sc potentia, qua agit,
Rora, i: 16. ( 1) Bjlidem vivum effective * respectu vivificaesuae.
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aperationis, Verbum evangelicum dicitur potentia ad salu-
tem omni credenti ,& nos quoq; per id praedicatum, perci-
pimussidem, & salvamur, Rom. 10.14 Act.n: similiter agit
terrores verbumjegale, dum conscientias gravat ,& sauciat.
Vd exempla; quam terribilis suit vox Dei primis parentibus,
Gen. jrg. An potuerunt Ifraelitae serre vocem Dei, Dcut. 4;
33. & quid expertus esl Nebucadnezar, Dan. 4:31. Contra,
quam suavis suit vox Dei, in transfiguratione Christi, Joh.
8: tg. seqq. & annon per verbum Christi, incaluerunt ani-
mi discipulorum, euntium ad-Ematis, Luc, Z4:31.
IV. Operationem, Verbum Dei esi esficax ad producendos
(sirituales abitui ergo non tantum vivit & operatur, sed si.
excellentes ac spirituales edit operationes, (icut testantur
dicta jam modo in excgesi allegata. tamen unicuiqj
propositioni divinae, ceu caulae proximae ac adaequatae, tri-
buendus est ultimus &.supremus gradus in actibus spiritua-
libus : sed sicut verbum operatur ex Dei & benigna
dispositione, sic per quamlibet propositionem divinam,essi>
citur solum actus is,,qui ex Dei voluntate & ordinatione,
illi propositioni destinatur & debetur; Agnosce hic consi-
lium divinum, quo Deus voluit nos ex verbo per concatena-
tionem actuum omnium, salvare, & sic perpraedicationem 6u-
angehi salvos sacere> 1. Cor. 1: zi. Depraedico quoqj ejus libe-
ralitatcm, qui admittentibus ordine actus priores, posteno-
res nunquam denegat , sed scmper nos pluribus & majoribus
ornat, juxta promissioneraTuam; habenti dabitur > Matth. 13:
In specie circa operationem verbi observa (1) Quomodo id
penetrat ad intima. atq; sic tam potesl omnia instrumen-
taliter agere, quam sufficit peragendis singulis: tantum roga,
at m tin linba od& trariw «I eroct gtsnxa; sc6r 0(3 swltscsy-s9srr ! (2) Cshtomodo esi gladiua Det , secans modestos,
U£ Jocus sit graciae, Rom.j.-zu improbos autem penituscen-
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sidelis: nimirum ut inimici validioris sinctus gladius cstaiJ-
versario in signum irae, & quem formidare tenetur5 sic est
verbum Dei a Deo abalienatis propositum in signum irae,
quam non vanam judicabunt: &ut strictusillecommerentetn
laedit ; sic improbos perditacctonsicit Dei verbum, (3J Gsito*
■modo.e(l dtsereter $ judex cogitationum j quia divinum est. Ne igi-
tur quaequam ei intenderis subducere: ipsum judiciariam
dat decisionem, Joh, y: 47. ipsum condemnat, Dent. 17:16.
Tu vero scmper memento, quod gloria magna est jequi Deum)
0* longitudo vita » ut accipiam ab illo » syrach. 2.3: 35.
//'/ PARs
De commonesastionis hujus conclusione generati >
nec non digressio ne ad officium Chnlbsacerdotale.
EXPLICATIO.
■ Veri". 14* Proponitur illa. conclusio generalis: tenemus
■peosessionm &c. Eam intelligk proscssionem, quam ille, de
>Chnsto tradiderat, & quam illi ex ejus doctrina hauseraiit;
sicut ipse palam suerat Christum concinnatus, Rora, 1; id.
sio voluit ut illi similiter eum plenis animis consiterentur *
Lue. iz: 8- consi Joh. 14: 21. Ceterum quia Christus in ocu-
lis eorum, ac totius mundi, abjectus adparebatj ple-
. numq; porro' molestiae erat aerumnas & calamitates hujus
(eculi,-subire ac perserre: ne vel ibi laberemur sisiistris de
Christo conceptis cogitationibus vel hic sub malis succum-
beremus; contra utrumq,, prosiosins certis medelis, nos ju-
vat ac munit Apostolus sideliter; offendens tara ClmstiMa-
jestatcm adversus periculumprius,-quam infirmitatis nostrae
in. Christo auxilium, advectus periculum posterius.. Duo
ergo hic tradit nim.*~'- t \ \ - /
. 7. Mhem Chrtsti descrlbit »; dum vers. 14. pontificem nu-
gtmrn eum dicit.l Ante eum contulit cum Moleyin prophe-
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aco operemine cum Arcae incipit eum conserre. Altrsi-
,ybiq, vero dat Christo praerogativam, sicututrqqj'erat dignior,
i\ Matt. 17; 2. Fuit Aron in signis pontisex); est tamen' Christus
illo-praestantior j;.quia- (1) Christus est excellenterPontisex Ma-
r gKW ,"qualis.nonTuit Aron ; imo, Chnstussuic Pontisex sanßUt
■'Hcb; 7:26. & pmtisex tternum i Heb. 6, 20. qualis non fuit:
/Aron. (2) Dum Arcti tantum"intravit iii sancta manufacta'};
i'* jam Ghri st us penetraditain cestos ■> • per illa manufacta ante ad-?
' umbratos, consictnsi 9; 24. (3) Non mansit Christus In sta-
CJ tu suo humili sicut Aron; sed coelospertransivit , ut ad dexte-
ram Dei interpellando p*ro nobis, ctjamnum fa-
r cerdotis partibus desungaturßom. §; 27.' & inf. §: 1. (4) ■Quia Christus est Der Filius unigenitus ac unicus, ex substan-,
tia/Patisper.aeternam generationem genitus, Ptal. i: qualis
' silius non fuit Aron, aut levisidorum quisquam alius-*,'
11. , Infirmitatibus noslriisuccumt, vers. ij. dum pontificis erga
nos propensum animum exprimit, nc nos majestatern ejus ’
1 intelligentes, ac cupi aliis recordantes quomodo ancipi»
, tem silum penetrantem gladium, contra peccatores vibret,V.
Tu p. ver si 12. de auxilio desperemus.. sed h. ver si 15. nota (1)
Quod per infirmitates, inielhgit non tam dolores, nostrasq; pas-
. sioiies j sicut sit' 2- Cor. 12: s. sed cumprimis carnis infirmi-"
tates in renatis adhuc residuas, prout quocsi eaedem intelii-
guntur, inf. ceytiClk 7: 2g. & quae tales sunt, quae a spiritu
sublevantur, Rom. g: 16. (2);- Nota quomodo Qhrtstus nobis ad*,■ huc compatiatur.? no quasi statu gloriae pa (sio n em,ali qua m,,adhuc ille perserat, sed quod in diebus carnis, qui per o-
mnia nobis tactus sine similis,’ esl tenta tus* atq; itapalsiones ■noslras edoctus , non poiest non nsisericordia & condolen-
tia motus, ad succurrendum nonis accelerare,’ Heb. z:js.
(?) J&idjiinsio h.l tent»n\ non significat carne sollicitari
ad .peccatum, talis quippe sollicitatio longissime a Christo ,
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absuit, qui caruit peccato, ins. c. 7: sed significat luctati
cima adversitatibus, quae tentationis seu probationis causa,
solent immitti ,* cons, Luc. 21; 28 £si<% (Jbristu* tentatua per 0 -
mnia tentationura genera, quae ei accidere potuerunt i dia-
bolo sc mundo, juxtaJimibtudinem mjlram, qui omnis gene-
ris calamitatibus premimur, probamurq;. sine tamen peccato
tentatus;dc/quod ad peccata non sollieitaretur more 110-
stro: vel quod nulla tentatio ipsurn ad peccandum induce-
ret, sicut saepius proh dolor, nobis accidit, w/quod ut pon-
tisex leviticuspeccato non esset obnoxius, i.Pet. i; 19,reslrin-
gitur itaq; hic particula universalis, quaeobjectum tentatio-
nis paulo antcexpressit; ostenditurq; Christum sic per omnia
esso tentatum & probatum, ut tamen non (entiret mala no-
stra pecto nal ia, nec scirer carnis ncstrae concupiscentiam,
vel mala eandem consequentia, & bono gratiae adversantia,
Atq;cum talis sit conditio pontificis nostri, nimirum quod
sit ille tentatus .ut nos, & nobis compatiatur; hinc ver/. 16.
exhortatur ad considendum sili, sperandumq; quod velit no-
bis succurrere. Adpcllat vero eum thronumgratia: quod quem-
admodum ille olim in V,T, residens super arcam soederis
in propitiatorio inter Cherubim, exaudiebat preces: itaet-
jamnum est nobis in propitiatorium propositus, Rom.3: 2?.
atq; ad hunc thronum jubet nos advolare plena fiducia, &
retectis oculis, ut 'ait syrus, ad exprimendum considentem
animum, illuc advolabimus, ut mi/ericerdiam consequamur > $
gratiam inveniamuo apud patrem tempore opportuno, tam ubs in
adssictionibus sumus constituti, 1. Cor. 10: 13» quam ubi alio
tempore praesentis vitae, bonis spiritualibus aut temporali-
bus indigemus, Mattii, ir: zg. Psal. 34: ig.
QJL1 UsTIONEs.
I. Vect. 14. Annon bae collectio de Filio Dei, oslendit de eodem,




'proxime praecedentibus, adpositis ut adpard’,'per quandam digres-
sionemi sed astumit ex cap. 3; vers. 7. de summo pontifice, st ita
sermoncm ad epistolae scopum reducit_-.
II. Vers. 14. An 'penetravit Christus caelos, ut ibipersiceret silum
sacerdotium
, expedirets que in terris abstohi non potuerunt. R.
In terris pro nobis consummavit sacrificium , semel sc ipsum osse-
trendo, Hdb. p: 22. Coelos vero penetravit omnibus hic desunctus,
ut etiamnum pro nobis Heb.ynj. unde possumus cum si-
ducia eum adire, sicut jubemur, Heb. 4: 16.
III. Versi 14. Cum Christuspenetraverit cales secundum naturam
humanam an igiturnuncsecundum illam, non est in coelorum aliquo,
vel hac penetratione ad intima coelorum sicpervenit; sicut olimpon-
tisex ad intima in stanths santlorum , penetravit ? R. sunt qui ita
colligunt, ut videre csl; apud Estium h.i. sed tamen (1) ut articu-
lus Adscensionis cum articulo sessionis ad dexteram Dei, non pu-
gnat; sic adseensionis terminum ad quem , cOnstituimus non intima
calorum, nec usss supra coelos-, sed ipsam Dei dexteram majestati-
cam & omnipotentem , ad quam Christus nunc gloriosus sidet. (2)
quamquam kaq; in beatorum tsss secundum veri corporis modum,
eum nunc ede non negamus: csl tamen supra omnes coelos, si ad
ipsam Dei dexteramomnipotentem evectus, (3J Undcpenetmreh. k
non est sensu physico explicandum, ac si Christus visibilem coelo-
rum machinam, diitinctis orbibus variatam, transiens, alicubi ex-
tra illam circumseptus beteret; sed explicandum est sensu seripturae,
quae indigitat quod Christus per hanc penetrationem, est divinam
gloriam ingrestus. (4) Qui propterea dicitur tselis excelstor s'allui,
ins. 7; zg. adsicendijse longesiuper coelos, Eph, 4:10. cons. ins. g; 1. Inst.
Uo Elias est in caelum vetius, sic 'Christus. R. secundum conditio-»
nem naturalem est Christus sicut Elias, in coelum vectus; ast secun-
dum actum personalem deposita forma servili,, cales omnes pene-»
travit., Inst. Annon verbum penetrare arguit ejus a terris absentiam.
R. Ut ; phrasis penetrare nubes, de oratione afflictorum , syr/35: u.
non insert a nobis procul diditam aliquam rationem objectiva^;
cst enitn Deus 'prope afflictis sc invocantibus, '145: ig. sicriec!
haec phrasis, penetrare 'coelos , cst ratione physica 1explicanda',-'scd
metienda juxta- omnipotentem &\omniprscsentem rationem subjc-
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, IV. Vers. eod. An.transeunti Cbrtflo ceserunt cecli? R. sic de
modo speculari, qui rationem suam sequentes, adscensio-
nem phy-ficamTcupiunt ac urgent, nos qui scripturam sequimur du-
,c'em,; credimus glociosum. cius coipus:, quafortem naturalem pene-'
■ trasTe coelos,; qua conditionem vero personalem, credimus illutapenetraste supra coelos, non :ut aliquos praesentia silia relinqueret
destitutos.V; sed ,ut omnia ,et jam coctos ipsios ,'haberet sibi subjectos,:
"Eph. 4: 10. 1. Pet. 3: iz. : 17 st qsi-v
V. Veri. st per omnia in tenmtianibus.Ghrisiut-eJi nobis ajjlr
" latus i jam non localiterfuit ductus in pinnam templi\ cumino
illuc non seramur. R. susccpit Chsidus communem fortem fragilis-,
tatisnostrasi, non vero,singular£rn mea: aut tuae. (2) sed tamen ut
praeter communia mala, nos etjanj cum lingularibus conflictamur*’
sic habuit ejam 'Christus . quaedam ,sibi peculiaria ,ut quod sangui-
nem sudaret, Luc. zi: 44. &, 40. dies jejunaret Matth. 4: z. (s)
'sisi etjam, locus , super pinnas templi , Christo singularis^; ut e-
nimflalvo pronunciato Aptsstolko, ille habuit pa Ilionespra: nosiris.,
& graviores & longiores; sic potuit etjam alibi quam nos, esTe ten-j
■tatus, cum ad, haec. exteriora, Apost. h. 1. non attendat-.. i .
■ VI. Vers. 15. : Jnnon .hac peccati carentid, ]- qua de Chrisio prae
dicaturv , est refringenda ad certum, peccati secum , nimirum ini* J
‘patientiam y.hqcsensu:\ quod 'et.si -Christus omnibus modis t enaretur
• ac affligeretur , fuit tamen patiens in omnibus. R. sic potest & de-
bet restringi, sed non solum aut exclustvct quaKdoquidem eiretsytg*"
'TyTor se.praebuit non tantum: qua exitum malorum ,yper jiistam
dentiam, sed & qua circumflandas alias , per caeterus suas virtutes,-
• quibus, ut 4 non peccator ac• impeccabilis, per naturam ac gratiam,
fulgebat.,., • .. , ; , ; :
_l VII. An propositio : adeamus thronum gratia , sit metonymcca ,
aequipollens huic : Christufflgnificat thronum gratia ? R. (b) Thro-
nus gratiae Mosaicus, qui fuit inter cherubinos, super arcam soe-
deris/ jam:pridem.dederat kE,ad : eum nec mo? postumus remitti*,
nec annihilatum& destructum potest Christus significare-». (1) si
Christus illum' significaret',' jam non is suisTet typus Ch ricti v sed
Christus sor tt.\inverso ordine legali , quapraeceptum • &'naturali#,
qua exisientiam) typus ejus. (3) Qu.ld igitur/’,: Christus est .revera.-
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thronus spir itu alis gratiae, per corporalem typice ante adumbratus;
adeoq, sicut ad corporalem olim currebant Ifraelitae, & in typo ju-
vabantur ; sic nunc curramus nos ad spiritualem, qui reipsa&per
sc nos curabit abunde, . Joh. 6: 25. . ' ’ , . "
OB s E VA T I ONE s.
De Christo.
*l. \Dessiersitia. (i) Christua est verus Deus j quia cst siliusDei
patri iopoii<n@D\ vers, 14. Haec docent te mediatorem habere ,■
1.;suffictentem ‘portando infinito-onerihaedi.villae, stssiquo o--
mnis alia persidia succubuisset, Psal.46; x. 2. Valentemresotu- ■ere imaginem atnissam, Eph.4: siCor. 1;; 48. i* Petentem omni
loco, quovis tempore, preces noslras audire. (2) Gstisetiam
;wwj&si»s:>q u ia-est nobis omnia si milis; conflictatus cum
infirmitatibus noslris, & pontisex noder magnus factus. Haec ,
te 1. docent Clmstum veram victi a e sse isi enim verus
homo non sufflet j pati ac puniri pro nobis non potuislet. 2.
Corisolantur te, quod fratrem habes in coelis,& pontificem,-'
quiJsiuVn'populum ad se,- vult transferre, Joh. 10; i&rXVu
-11.--De Officio', -Essis pontisex ndsier , .versi 14. E. more poli-» ,
"tisicis ( 1) qsert viilimam pro peccatis nodris, Hcb. j: r. (2)-
t Intercedit propopulo , sicutquoqj Chridus secit Joh. 17:20, imo, ,
ut in hac vita cum'valido clamore & lacrymis oravit isis.V
sJ»T7,y sio «jatnnum in-coelis intercedit gloriosus, & digni-
, tate persidiae , & vigore sacrisicii sui; (5) Regn/uaMpolisiams
sacerdotes Levitici sustinebant aliquam partem gubemajtTo>
uis politicae: sic;contra hostes spirituales desendit Chridus
suam ccclesia m, quod potest- sacere; quia ingressus coctum ,
;s ad dexteramDei, i e. potenter omniagubernat ac moderatur.
■ ///, 'De Ossicii sacerdotalis Frusiu. Chrijlat paravit nobis (/) m»-.sericordiam. si Ghristus non veni slet, per juditiamDei sindet
in nos grassata ejus ira, & nos sine misericordiae sui sle mus
/ mortui,;Gen 2:17, .postquam vero Ghristus se victimam pro
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nobis obtulit, sedata est Dei ira, & nos misericordia donati,
Psasi ,103: p. (z) Paravit nobu gratiam. non tantum iram pa-
tris avertit; sed & secit, utillenobissavere inciperet, consi
2. sam. 7; 14. (3) Paravit nobis opportunum auxilium >h. e. esse-
cit, ut Deus ipso facto inciperet nos, qua animam ac cor-
pus, in omnibus adversitatibus, juvare, Psal. 33; Jg. seqq.
sed quibus hosce suosfruElm consert ; 1. iis, qui retinent proses-
sionem, versi is. E. consitere eum coram hominibus, ut
&c. Matth 10: 31. 2. iis, qui ex fiducia accedunt ad thro-
num gratiae, vers. 16. E. ut silii sine metu rogant suos pa-
rentes; sio nos libenter ac sine metu invocemus Deuim,
Psal. 32; 10.
tp'. De. 6jus ddsctnsone. Hic suit ejus adii
scinsio* £5* quomodo, ab adjcensioiubus aliorum disserta
Inpriori notas (/} terminos adscensionis. Terminus d quo, suit
mons oliveti: terminus ad quem, suerunt cocti edicitur enim
quod penetravit edos, ubi per coelos non intelligitur locus a-
iiquis creatus , extra hunc mundum visibilcm, sicut ex scho-
Jasticisssibi imaginantur zvingliani; screatum coelum est
in loco ; Christus autem ut verus Deus, & in hypostasidivi'
na iilocaU, non est in loco; ncq;est dextera Dei, ad quam
Christus. conscendit, in loco, cons Menzer. in AntiMart. Cre-
ati coeli, porro pereunt, Psal. 102: 27. Csirislb autem coeli
manent in, aeternum) sed intelligitur hic per coelos ,sedes Ma-
lesiatis div.inA, ubicunq; se ipsam illacxerit, apud electos, vel
extra mundum, quamquam itaq; in historia, Act. i;p. vi-
deatur nubes, quae recepit Clxristum, poni pro terminoad
quem: neutiquam. tamen ibi subsistirnus; sed in coelum suisse
eum assumptum credimus, ex Mare. 16: Act. n n. Adscensio-
nu itaj, verus $ totalis terminus ad quemi suit costum , non desi-
nitum & circumscriptmri, sed id quod oculus non vidit &c.
Esa, 64: 4. (2) Notas adscensonu modum, qui consistebatinpe»
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itstraiione, neq; tamen putabis hanc penetrationem transi-
tum complecti, per visibilera calorum machinam: tali quip-
pe penetratione Christus tunc neuriquam opus habuit, Ut
igitur Deus captam nostrum seaccommodans, dicitur<ss cce*
lo prosicere r PsaL 14: 2* de calo deseendere , Exod. ip: ig. 0* per
nubespreces noslras admittere,'Thren. 3, omnia si ne ratione phy si-
ca , &ad singularem* suum actum indignandum: sic hoc lo-
co penetrare calor , exclusis conditionibusnaturalibus, signifi-
cat quendam peculiarem actum divinum5 nimirum lubli-
miorem fieri coelis, st divinamcapelTeregloriam. Non igi-
tur nos introducimus imaginariam aliquam, vel tropicam,
adscensionem aut disparitionem;; sed recipimus realem, vi-
sibilcmq; corporis Christi. adscensionem 8c penetrationem
in cados, qui increati sunr,,extiterunt ab aeterno,, & omni-
potenti dominio. sunt pleni,.
In pofierionmembro
,, disserenti»scilicet inter adscensionem Ckri■-
sti sandiorum aliorum, con sideras (/) sedem receptionis, sancto-
rum corpora sunt in aliquo thjs vel ubi coctesti, sive sit illud
intra mundum hunccreatum, sive sit extra, non cst nostrum
nunc scrupulose inquirere, at quamquam Christus hocidem
in adscensione Tua adiit, beaturus ibi sanctos visibili sua prae-
sentia; & quamquam etjamnum quoad veri corporis mo-
dum
, ibi. cum iisdem conversatur: est tamen longe sublimi-
us-coctura ,.ad quod Christus evehebatur sua adsceiisione: ta-
le nimirum, quod non debet ratione loci mensurari, sed
solum per divinam Majestatem definiri, cons. sup c. i: (2)
Considere.s translationis modum. sancti translatione sua desuvunt
in hisce terris praesenter esle; sed vero Christus translatione
sua tantum visibilem praesentiam nobis subduxit, quamquam
igitur a nobis adscendit; cst tamen adhuc illocaliter & iiivi-
sibiliter omnibus creaturis praesens, Matt. zg: (}) Notas ad>




autem virtute propria. (4) Netas adscensionis frustum. sanio-
riissiradreciisioparum aut nihil nobis prodefl, Apoc.d: Chri- ; i
sti aut em' adscensio est | facta i propter Ta lutc m noslram, ad- £
scendic iit ibi-eslet, thronus gratiae, versi 14. & ut ibi pro
nobis interpellaret', Rom. g: (s) Considens djunsionusubsicisis'
tam gloriam, 1. sancti accipiunt gloriam Christus vero tan-
tum gloriae ussim intravit/a.- Eli sanctorum gloria non in-’
finita scd! pro mensura creaturae;finita hypostasi subsislentis.
At gloria Chrislr, & cujus usima ille ; siia'adsceusiohe:recepit ;
perennem, est infinita & sine omni mensura; consedit quip-
pe;ad dexteram aeterni patris, quae est dextera Majestatis ;st
potentiae, Luc.zz: cons sup.c. unde sicut haec majestatis
■ gloria 11il fp iia m est inciusa, ii i a 'm ;ex c 1u sa£ icaChri slusa d£illam sedens, nullibi vel inclusus est, vel exclu^usTMatt. zs ;
CAP. V-
JArn ad officium Christi sacerdotale ex prosesso ut aiunt.,'ciescelidit Apostolus,, id in hoc & capitibus sequentibus.,
sHs e satis explicans*. _ ' ,7 . ' • ;>>, VgC
. Partes dux suni: ,/./ sxplicai sacerdotium Chrijli , per collationem
ejus cum sacerdote Levisico, ad v.er.s n. 11. Reprehendit supinam-
■Hebratrum neglegentiam'ac. oseitantiam ■> , qui hanc rem ([aeerdotium -
Chrisll t momentumJaUttdsua) turpiter, ntn minus, quam pfriculose
ignorarunt,.,;; ~'i / . :o. . - ;
; ? ■ *W,; - r„y,.J. PJRs .. ..’ 1 », .' i-,-. j w ■ - • rDe sacerdotio
E I.C ATIO.
• Paulo ante adpellavit Apostolus Christiani, pontificem na*
gnum, qui penetravit caelosy-ut.tbi esset nobis thronus gratia; r pote-
rant igitur inde Hebraei facile colligere, cessassenunc sacer-
■ dotium leviticum.; quia in hoc doctrinae capite proriusrude? suerunt, sicut*eis exprobrat emu reprehensione:
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ut hanc rem summe salutarem aslequerent-ur, nunc ininsti-
tnto-suo pergite U per collationem cum sacerdote levisico,
Gtiriss um esse nostrum sacerdotem pulchre offendit, ita've-
-ro Christum cutnctsacerdote;leviticd' rconsert; ut tamen
eum mox ac passim alibi , eidemlonge praeponat. Ceterum
in hac coriiparatio tieinotetuct;>'. ..tc->y.d P'd.'ct
. p uw- L similitudo, quam urget - ir 'V; ■ *.14 1. '€x mtm'a's6o(4tkm-i\ versico ' Omnis ■vocatio sacerdotae-stis debet esse divina; -nerno enim hunc honorem (sacerdo-
talem) sidi ipse sumere debet; sed is demum legitimus ess,
qui a Deo est juste;vocatusct qualis legitimus sacerdos erae
Aron, quippe qui a ' Deo rite fuit vocatus, Exod;'sßrsi?seqq.
similiter clinstus divinitus rmanVipsescssietipsum
non glorificavi, ut sieret pontisex, versjts sed a Patre, qui
eum per aeternam' generationem genuit Psal. 2: est ad hunc
honorem glorificatus. Hancddplicationeissiveqam esseci*
mirum,r quod christus, aeque ac Aron, ad sacerdotium suum,
'divinam haberet vocationem p probat gemino V.Tct i
monio» Prtua ver/, 5. : esl ex Pjat, z, 7. dejumptum *vostend it q;
Ghristuma Patre ab aeterno genitum , ordinatum esse & tosi-
stirutum super?montem sion: non quod sinis generationis
illius esset officium ; sacerdotale; ise d quod huic tama u &
dissicili'muneri nemo praesici pomitalius, quam qui ab ae-
• tecti6 a'Patre esset, genitus; Pefieritct vers si. esi depromptam ex -
Fsal. 118: 4< & exprimit quomodo aeterniPatrisssilius, etiam
sit aeternus;pontisex.; Tu vero observa circa hoc posterius
testimbnium /; (/) Js)utd almum citet t non fingula verba ,
jeci quoad[ensumy cum 70. interpretibus, qui similiter praete-
rito charactere verborum , ad sidum {ensiim attendunt. (2)
'Qbsery* , hanc dicisimditudmem. i nsi ca p. 7 ; ip in~ PiaImo|
autem esserri per voces: juxta Aerium meum > con si Eccls 3: ig;
&.8: i*, vel ut vertunt alii ; juxtartm* negoctum ac cot/lituiionemj'
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meam, esiicq; hunc psalmi sensum: tu cs sacerdos in aeternum
seclmdum verbum meum, vel per ordinationem meam; vel
super negocium meum, sicutquoqjsuitMelchisedcc,de que
ins. c. 7.
II, Urget comparationis Jimilitudinem ex natura sunBionis [aeer-
dotiilevitici, de qua haecceargumenta hic proponit. (1) Persj,
sacerdos leviticuasuit constitutua mediator inter Deum homines-,
qui propter peccatum dissidebant, Esa.ypiz. £; quia Deus suit
summopere Iac su s ,& justitiaDei mortem peccatoris aeternam
postulavit, juxta irrevocabile dictum, Gen. 1: 17. hinc de-
buit sacerdos mediatoris partibus (useeptis, intercedendo, de-
precanda, ac offensis salis facienda per dona & sacrisicia, typos
sanguinis Christi; nos offendentes, offenso Deo reconcilia-
re. atq, id secit ille tanto impensius, quanto arctius homi-
nibus, ex quibus erat sumptus, suit sanguine & societate ma-
lorum conjunctus; optime emmis novit afflicti fortem, qui
ipsc mala est perpessus: nonsgnara mali miseris/accurrere diseo »
recte dicit Dido .ssincid. z. similiter Chrisha ver s 7, eonsUtutua
mediator inter Deum homines, in diebusq; carnis nos offen-
dentes Deo reconciliaturus {pro carnis suae nobiseum com-
munitate; ut & sensus malorum noffrorum participatione)
ex commiseratione, pro nobisintcrcessit& satissecit. Inter,
posmt se precibus & (upplicationcadPatrem coclessem, Johi.
17; 9, Luc. ly 54. deprecatus ess nostram malam causam cum
clamore & multis lacrymis, Luc. zz: 44. sicut quoq; pro no-
bis satissecit per mortem suam pretiosissimam , r, Pet. 1: ig.
In hac autem comparatione notas (/) (sirca propositionemt
'versi. de Arone, quod st. per dona intelliguntur sacrisicia
incruenta , quibus Judaei se gratos erga Deum declarabant,
nepote vel fruBui terra ad cibaria sacrisicia adhibiti, ut oleum,
libamina, primitiae &c, vel dona ssiontanea, ut aurum, argen-
tum &c. /?. J£uod per saer tsida intelliguntur, vel animalia
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ad sacrificium mactata; vel ipsa sacrisicia,, actes expiatoria
dicta, &expraescripto legisdebita. (2) Circaadpiicationem veis.
7. notas as, Non seri respeclum adversum z. Ostium antecedentes,
quandoquidem ibi imelligimtur infirmitates carnis & pro-
pria pontificis peccata, quae ad Christum nullatenusponunt
vel debent accommodari. /5. Notas per carnem non
povis nofri substantiam* qualem Clinctus etjam post resurrecti-
eaem habuit, Joh.20:27. Luc. 24:39, sed per eam intelii-
gi carnis corruptionem ac mortalitatem, quametjam nos in
tcsurrcctionc exuemus, 1. Cor, cons. Psal, s6:s. & 40.6.
78: ?9- 7» Notas per carnis dies non intelligi tempus hocce prasens,
sed illudquo Chrism inter nos mortalis versabatur, csuriens, siti-
ens, desatigatus, &c t imo, excepto peccato, obnoxius noctris
omnibus miseriis ac infirmitatibus, 2.'Cor. j: 16.
Ex quibus omnibus hunc elicis seiisum: Christuniobtulis-
sc preces etjam pro se, sed non more veteris pontificis, ut
expiarentur ejus peccata (nulla propria habuit) verum ut li-
beraretur ex anguctiis summis, in quas noslri causa suit con-
jectus, Psal. 21: Esa, jj: Horruit Clinctus mortem, juxta hu-
manae suse natura: conditionem, & trepidationis signa non
vulgaria octendit, cum sederet ad mensam cura discipulis,
ut & cum esset in horto ac cruce: mortem vero ipsam non
-ect deprecatus: nara ad eam pro nobis perserendam, in mun-
dum venerat. Ad decretum igitur divinum quod mortem
imperavit, voluntati Dei se subjccit, dicens; non mea sedtua
voluntas sat> Matt z6\io. sed tamen ne asensirirae divinae, &
'horrore mortis absorberetur, & ipse petiit, &ab Angelo ect
corroboratus; non quod se non iri absorptum,ipseneseiret,
aut quod humanam Tuam naturam per comunicatas a divina
vires infinitas, illisserendis sufficere desperaret; sed ut a Deo
isuvarctur } ne m summo exinanitionis gradu, ipse potentiam
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siliaenexerere maturaret. Atq, hinc prolatis precibus & sup-
plicationibus Luc. 11:41. sieqq. exauditus esl; non tantum/w
ea reversum $pietate » quam ut homo, recte erga Deum exer-
cebat, uti volunt multi; sed oi exauditu» $ est ab
amni metu, quo ance juxta fortem humanam erat percultus;
adeoq; sicut saepius ante, citra urum sute potentiae est adjutus
& resectus a variis molestiis: sio etjam nunc cum exinanitio
ustim Majestatis stispendereacretralieremaximeadmoncs et,
susis precibus adversus imminentia mala, est a Deo per An-
gelum , consolatione erectus ac corroboratus, Luc. 11:4?.
(1) Vers. z . Vetus pontisex jusie condoluit peccantibus ex igno-
rantia infirmitate: ipse enim lisdern naevis ac erroribus erat
obnoxius; atq; hinc tam pro illis, quarn se, & silia infirmita-
te, siemper sacrificavit, juxta praeceptum Lcv.4.’3. similiter
vers, 7. nsbii nosirisq2 peccatis omnibus condoluit Chnstua > sicut in-
dicio sunt Utrym<£\ quas sudit acerbas; & clamor , quem iiv
cruce sustulit validum, lecutwss esl illefelix eventm > ut quem-
admodum sacrisiciis se populumq; silum purgavit pontisex
vetus; sic suis sacrisiciis {Jacrpmis , clamore > morte) Christus nos
miscrospurgavitacredemit: factum^esl vers 8, ut quanquam
Filius Dei ipsecsset, & ab aeterna 3 Patre genitus, sciretabun-
de per omniseientiam, molestissimum esse, obsequium de
redimendis nobis per passi.onem & mortem, decreto divi n®
sa.ncitum, explere; re tamen ipsa, ac per experientiam ,in
suis passionibas gravissimis, dissicultatem cjusip(equoq;sen-
sit ac probavio. sequitun.
II. Dissimilit udo
Quam inter utr. Tst pontifices in hac capitis parte i insi-
nuat sparsim. docet Christum non tantum cum levitico esse
conserendum, sed ei quoq; longe praeserendum^,
L Ratione ordinis i vers /. Levittcus sacerdos [umebatur ex ho-
minthas, (j erat ex ordine vers, 4. id quod duravit osq;
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aci tempora Hyrcani: sed vero postea ex quo Herodes Dy-
nasta Chalcidis, desuncti Agrippa; frater, petiit a Caesarc
pocestatem in templum &sacrum aeracium , nec non jus eli-
gendorum summorum pontificum; & hac omniaetjampo-
tieris (uis impetravit, translatus est pontificatus non modo
ad alias tribus, sed etjam cxpositus, undecunq; cjTent, pessi-
mis qmbusvis, modo pecunia illum emere poffent, Josephu
Itb. 2.0. Antiq. c. i. id quod cultursacroposs exhibitum Chri*
stum, juxta slatura’Moiaica, non nocuit: suerunt enim Le»
vitici sacerdotes Christo exhibito, abrogandi, sicut quoq;
nunc permittente per Herodem ex ordinaria sua forte
dejiciebantur. Christusautem est ex ordine Melchisedee,cons. ins. c.,7.
II. Ratione conslantis vocHhm Qhrtstum'prasert, 'Levisico* ast
sutuebatur ex homimbu* yvers i. Christus vero a Deo esteogno-
minatus, veri' io. cons. icta 1 110:4. imo,-ut est sacerdos cog-
.nominatus a Deo., sic quia Dei dicere est sacere, est quoq, a
Deo sacerdos factus: & ita manet verum, quod non glori'si.
cavit semetipsum , sicut scripsic Apostolus vers, j.
II l. Ratione qualttatis. Levittcua suit circumdatu* infirmitate,
vers 2 >AtChrisltus tantum didicit obedientiam, vers. st Non igno-
ravit Deo obedicoctum esle, & voluntate Dei perserendas essc
i stas om nes pastio n es; quare d1xit ; baptismo me baptizari opertet,
sj? quomodo confringor usep quo persiciatur, Luc. 12: /o. sed tamen
.patiendo re ipsa expertus est , quid sit obedireDeo;
ergo sudre illi > ut seribit lictor. ad Demon.
l[A Ratione, objecti. Leviticua non tantum propopule, sed etjam
pro se esso osserebat victima, vers. i, cons Lev. 4: at Christus
non pro sio aliquo peccato, sed ut liberaretur ex angustiis,
linctus & inculpatus preces sudit, vers 7, sicut quoq; tantum
ad nos redimendos innocens mortem subiit, vers. p.
J/s Ratione Esficacia. sacerdos Leviticm purgavit Jm medo po-
ti 3 sulum
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s/JamstiW) nimirum sn umbris & figuris: oportebat osierem-
scm victimas, respicere ad sacrificium Christi, & in iilo re»
spectu Deum unice placabat, sicut contra ubi ille respectus
abbic, victimae Deo displicuerunt, Esa,t56: 3 Christas vero
quoad pretium ac modum, nos purgavit perfecte; unde ex-
clamare potuit, omnia ejp consumnnta s Joli, 19:30. Ipse igitur,
per psssiones in gloriam adductus, est anclor(alutis aternasa •
lim » Heb. 2:10. consi hic vers. 9. perfectam quippe undi-
quaq; & omnibus numeris absblutam victimam scmetipsutn,
pro peccatis mundi obtulit, 1. Joh.u 1.
FL Ratione Dignitatis, sacerdos Leviticus tantum suit sa-
lutis minister, nimirum constitutus in his, quae apud Deum
aguntur, versi i. At Christus est salutis causa & Dominus,
versip. salutemmnobis promeruit&dedim, &siceslnoster
salvator, ratione & meriti & esficaciae, Fili!. 3:14. Eph.zns,
Q_U vEsTJONEs.
'VI., Vers. i. Ce», osserebantur /kcrisicia pro peccatis , cum illanon ■poffent peccate, auserre, Heb. 10: //, R. sacrisiciaexpiabant non per.
ic, seci sub ratione typi, quatenus adumbrabant Christum, qui se.
obtulit Deo in odorem bonae fragrantiae-, Eph. 5: 2.
II. Vers. u An danturplures mediatores? R. Typici , non ve-
ri - & typici illi olim,expiabant, non per se, scd sub rationem typiv
unde osserebant dona , scd non sua 1 & immolabant, sed non se ipsos.
III. Veri. 1. sed danturne. adhuc tales? R. (1) Evanuit umbra-
accedente corpore. (2) Ut tamen Teias non nostros sacerdotes mo-
dernos comparari cum Christo, addit: summus sacerdos i qualis
non est nostro tempore quisquam, sepulta synagoga., cons, D.
Clietnn. Exam. parr. z.
IV. Vers, 2. st Chrisins circumdatus-suit infirmitate, jamprosi
debuit solpere / R. solvit Christus pro. sua infirmitate culpabili 5'
sed ut ilia non suit inhaerens, sic nec pro &o quoquam inhaerente
Iblvit, 2. Cor. 5: 21.
V. Veri'. 4. si nemo sili ‘sumet honorem , - quomodottum in casa
nece simis vojsunt sxminx baptizare E. (i) sternere, fbi h.l. est;
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sjcctemeraria & levi causa, id invadere,- quod non sit subcasum ne-
ccisitatis. Hinc (V) exemplo religiosarum soeminarura , in casu ne-’
cellrtatis, probatur & adprobatur seminarum baptismus; Levitas-
vero temeraria nullo pacto, nalloexemplo, adprobatur vel probatur.-
VI. Vers. 4. An tit Aron d silo Mosie sine consitnsiupopuli, consio
tuebatur sacerdos ; sic ctjamnum sine populiconsensuvocabuntur mi-
nislri? R. (1) Moles non constituit vel vocavit Aronem i sed solum ■illum declaravit,-a Deo immediate elTe vocatum, (i) E. adverbium-
sient b.L non insert similitudinem declarationisnumericat, quasira-
po ili bilis elb, Moseextincto; nec insert convenientiam modi, cum a
Deo immediate nunc non vocemur; scd ponit identitatem causse.
praecisa conditionibus aliis; quod sicut Aron.suit a Deo vocatus,,
sic nos erjamnum, licet mediate. sacerdotes constituimur a Deo,
Act. 20’ 2g. (5) Neq’ h. 1. ponitur vocatio Aronis nobis in exemplar
& regulam; led prajpositts asIertioni, quodomnisvocatio debeatfieri-
divinitus, exempli caasa additur,, unde scribitur: quemadmodum--
Aron 1 vers. 4.
VII. Vers. 4. Annon sicut olim in populo Judaico , itu etjamnum-
in. tcclesia divinitusivstitutn, eslHierarchiae R. (1) servatur adhuc
irsecclesia, inter ministros Dei, certus ordo; unde alii reliquos ordD
nant, nec debent illi sine potestatehorlim publice docere. (1) si per
Hierarchiam intelligiturpapalis illa, ex Pontifice , Cardinalibus, £pi-
[copis &c. consuta; & si per sacerdotes intelliguntur Mijsatici-, sicut
neutrum videmus posTe cx h. 1. erui; ita utriusq, sufficientem & soli-
dam probationem ex seriptura, recte desideramus.
VIII. Vers. cod. Videtur de pontificatu levitico agere ;an igitur
lutum ab illoconcludere detninifierio scclesiasiico, cum inter utrumsi
sit magna disserentia. R. (si) Locutio A.postoli est generalis: unde
probandum est, aci pontificatum leviticum eam restringi debcrc_>.
(2) sit etjam Apostolum b.L agere de pontificatu; &manetta-men
nosirunt argumentum, quod hoc est; qui consiituitur siuper negocia.
divina , is d Dee habet vocationem. E. quemadmodum iuper divinis
eam habuit Aeon; ita etjam nos eam habere convenit. Insi.frusim-
nos nunc quarimm vocationem divinam , posiquam eejsaverat in Le-
vitis. R. Non cesTavit ut adparet, ex 1.Tim.4:14.&p; 22. a.Tim.se,
IX. Loquitur de sacerdotali honore, non labore. R. (1 ) Ad Ia*
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acrumq; vocatus Pait Aron , & habuit ille honorem propter laborem.
E. (z) subordinr.ta non sune libi invicem opponenda: & propter
vicariarum Dei, est etiam Tt> docere, in si honorabile. Inji. Labor
ejl molejiui , (J im patet unicuiis : honos vero smgulans. R Quod
labor sit molestus, id a parte decentis est, percarnis-impatientiam:
A parte vero decendorum, per ac propter eorum contemptum Inji.
Annon licet s submitteve laboribus? R. Licet, sed privatis non
publicis , qui propter ordinem , volunr certam vocationem. Inji.
Annon peccat qui laboribus se subducit, is tamen ejt aptus ad docen-
dum, ac inculpata vita. R. Ha: virtutes commendant subjectum;
sed tamen usum earum qua rationem publicam , antevertet vocatio
divina, Rom. 10:15.
X. Vers. 5., Cur probat Apojl. tam operose vocationem Chrisii ad
sacerdotium ? R. Quia non erat ex familia Aeonis; neq; ex tribu
Levi, sed juda oriundus, Gen. 48-
XI. Vers. 5. Annon Chrijius se ips.trn evexit adsacerdotalem di-
gnitatem , cum verus Deut esseta patri 0/unisico , eadem acsi'milia
tum illo saceret y Joh. j: ip. R. (r) Loquitur Apostolus de Ckristo
secundum humanam naturam, juxta quam est in hunc modum c-
vectus, (zj Etsi Christus cum Patre & s. sancto, propter identita-
tem estentiae, ipse humanam naturamglorificavecit; tamen sicut Fi-
lius Dei per aeternam generationem accepit a Patre naturam, sic
quoq; gloriam accepiste dicitur. (3) sunt hae similesqj aliae locutio-
nes.- non veni Ame ipso, non loquor ame ipso , £5c. explicandae per
condescensum ad captum nostrum: scilicet quod Christus suo arbi-
trio, vel absq-, patris coelestis vocatione, nen quicquam secit vel
locutus est, sup. z: 10.
XII. Vers. 5. st se ipsum non ghrificavit ; £. nec superse adifica*
vit ecclesiam? R. Gonlequencia est nulla: & ideo se ipsum non glo-
rificavit, ne luo ausu videretur quaequam solenne s cilTe,;.
XIII. Vers. 5. sjuomodo verba dc aterna Filii Fici generatione ,
possunt confirmare ejus vocationem ad sacerdotium? R. (i) Verba
illa: Filius meus es tu, sunt synecdochic? accipienda, & ita con-
jungenda cum antecedentibus: pete A me. atq; hoc pacto pertinent
ad pontificis officium; cum respicianc hominum aeternam .salutem.
{1) Conjunguntur persona officium, propter iimiissimam perso-
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aa: hujus, 5c officii connexionem: nam quanquam perlbna K«ec&
officium ase invicem distinguantur; nunquam tamen se divel-
lantur.. (5) Fit hoc ad innuendam ejus vocationem, cum genera-
tione, similiter aeternari!; Qp) sicut primogenitis ante, institutun»
sacerdotium leviticum debebatur sacerdotii praerogativa., Gen 49; 1.
.sio occaflone primogenito r«e hujus aeterna , vocatio ad sacerdotium
Chriflo non incommode asseritur& vindicatur. (5) Notatur ita o&
£cii Christi'sacerdotalis eminentia. Cieteri pontifices vocabantur
quidem a Deo i scd tamen suerunt nudi homines, & sio. tenuiores,
quam qui reaiiter pro populo pollent sacere satis: Christus vero vo-
catus cit, qui suit aeterni Dei aeternus Filius, ka par serendo o-
neri, quo redemptio nostra conslabat, n Pet. i;
XIV. Vers. c, psalmus zdus non agit de generatione 'aeterna , itum
videatur inshuare , qua post adscensionem suere skbla. R. Qui ab
sterno esl genitus, ille a patre csl quoq; poslea glorificatus; con-
tra smalcium shotiru*.
-
■ XV. Vers. p. Annon Psal. zduw Aposistus interpretatur de[aeer ■
idoti»? R. • Adsert cum h.l. in dcscriptionem caniaeV-nempequod,-
is vocavit,Christum,,'qui. Ab sterno cum genuit-.'. N ■ '■/ )XVI. Cur '■ sacerdotiumChristi urget, übi pontificattcs erat.jjserendw. R. (i)ChristumsiacerdotenT adpellat sterni Dei Filium, -
Unde sequitur, necposse, nec debere ei quemquam praeponi.
(
(2).
Confirmat Apostolus sacerdotium Christi, per sacerdotium Aeonis •
qui summus ruit .*•'& sio (3) «nomen sacerdotU cx Psal. no: 4. cita—.
tum, exponit per pontificis summi nomen ins/vers. 10. - j • -i'
X VII.' Vers. ’6} An ex voce . 0, pont isicii evincant,sutimrms-
saticum sacrificium ?. \R. (i) Quid hsc significet, vide-
Babae. j:.ll.'Num. i: pz. Prov,3l; 26. -Judic. s. 20. &c. (z), Usur—-
patur vox nonnunquam in Ni T. ut J Lue. i; §.' 1. Cor. 14: %
40. Coi, 2; 5, &c. sed nunquam pro ritu’sacrificandi.'
‘
'
1 ■ XVIII. Vers, 7. An , hic intelliganttir preces, in horto.suse eunt ,,€hrisium ibi lacrymajsie vel clamajse , non legamus? ,R. Vix caro*-
ceuae illae preces lacrymis, cum ex angustia*cordis > excuteret sudo-/
rem sanguineum, & quanquarn- ibi non’ ustssiadeo vocem sustulitv>'
A.-- . ./■ * ... < -.w-i- , .-"‘V- ■\ - .Te» . Vi • 7L.rL*-v©ravit tamen vocc ita elevata, ut eum exaudirent dilcipuli, renvo- '
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tius stantcs, qui quoq; postea precum formamr.obiscum communi-
carunt. In.si, In sinis precibus esi Christus exauditus. R. Nec h. ■!.
est Christus frustratusv petiit enim translationem calicis, non abso»
lute; sed cum divinat voluntatis adnexa conditione-».
v;■ XIX. 7. An hic intelligantur[preces in cruce , cum nec iis'—
•ddjanUas.suijse lacrymae legamus: R. (1) Ut illis precibus erat con-
junctus clamor, Matth. 27; 46. 50. sio probabile esl Jacrymis illas
,‘suisie auctas; (2) Probat id qupq;verbumsatripcale , t*sry<r(pigetrii ■■Ut igitur pontisex leviricus cum precibus secit; - sio Chri-
stus nosler pontisex cum"*precibus; obtulit parti iin sacrificium,, '
£. Joh. 2; 2. '- , - - _
~
' ,
; ; XX. Vcrs. 7. si obtulit secundum beaturam. 8. secundum
eam esl mediator ;• R. Vera esl haec ili asio ‘1 feci non subsensii exclusi-
.vo sut igitur solanon obtulit ; sic nec sidaesl mediatrix • contra Piscat.
a XXI.; Vers. 7. Anetjaprose obtulit preces?., R. Ita sed haec precu.
oblatio reflexiva, non fuit expiatoria-, sed impetratoria. Dist. igitur,
inter alium oblationisprecumpoliticum seu disflonetemy.ts illius alium
Iphy sicummerent ac urgentem : hic sacrificalis fuit ; - illenon item-.. V
XXII. Vers. 7. An pro se oravit juxta legis obligationem ? R.
'Non. Oravit vero (1) refflettunosiri , ad natura humante veritatem r
dsmonslrandara, primum ex hoc infirmitatis actu ;& deinde ex il-
lius causa, perceptione doloris, (i) Resleliu sui , per instinctum na-
turalem oravit; ut ‘liberaretur' illis angustiis. cons. Chrysosl, :
XXIII. JVers. 7. sAn oravit pro mortuis ut silvarentur ? R. Esl;
ssialsa hypothesit pontificia-..
XXIV. s Vers 7. si obtulitpreces utservaret , jam se ipsum nent
potuit servare. R. Tunc non potuit, quia posse noluit, v servi for- :.
ma prosundilsimVvelatus. Duplex igitur efflavi nonposse; alterum
stmplex quod infirmitatis esl; alterum conditionatum& dilpensatio- --:
tus liberae, cons. sup. c. 2. yr-
, r
/- , *
*XX Vers. 7. An igitur sine'precibus potuit? seservared morte? ;
: R.": UtXazarurn';excitavit , &c tamen 1 preces Deo dedit Joh. 11:42.
'ste servandi sui potentiam habuit, etsi preces ad Deum sudit, imo, -
■*oh tantum servandi sui potentiam habuit i impojsibilesuk ' c
-eum ■ d .morte detineri , AU. z: 24. PK .XXVI. Vers. 7. Quidflgnislcat iu\a,oslX b, loto, R, PRIMUM
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'■multi ac prasertim Calviniani , per IvXcissteti’ intelligunt metum,
quia (i) haec cst ejus significatio apud auctores prosanos, Ari st, sisi,
i. Eth. c. 30. lib. 4: c. 5, Diod. sicul. Jib, xj. hist. cons. Glosiar.
vetus, nec non Favorinum. (2) similis significatio occurritin scri-
ptoribus saecis, Act. £3; io, &c. Ut & (3) Ecclesiasticis, Clementc
Alex. Atsian. Nazianz. &c. sq.) Quod similiter vertat paraphrastes
syrus. (5) Quod in hanc versionem consentiant multi ex patribus,
ceu Nazianz. de Filio Dei orat. 2. Gyrill, Jib. de recta side. 5c (6J
Quod omnes contextus partes huic expolitioni congruant. Atq;hi
in precibus Chnjii dicunt duo suijse ; st/Xdt(dstotV upu TBetytirytnv
i. e. metum & mortis deprecationem ; adplicantq -,, a metu Christum
suisle liberatum, quo sortiter patiendo voluntatem patris expleret;
sed i\on similiter eum auditum esse in mortis deprecatione, vide
Calvin. Bczam, TolTan. Rivet. Character, &c. & cons. scalig. in
annot. D£l ND £ sunt alii, qui hanc versionem damnant, {'/)
quod non hjX a@stc(., sed (pd(90, inter pailtones animi numeretur,
& quod ita si.nt distincta, (z) Quod inepte aliquis dicatur exaudiria
metu .- liberamur enim a metu, & exaudimur ab eo , qui liberat • (s)
Quod in Christo non esiet metus inserni, sed mortis. Atq; ita sere
pontificii; ipsi igitur rejecta explicatione metus, iuXttsista» inter-
pretantur per cautionem & tranquillam declinationem mali, T£ R-
TIO vertunt nonnulli evXctststxr per reverentiam , sensumq;, faci-
unt iidem talem: usq; adeo charus patri-suit silius; reverenda igi-
tur in eum commotus pater, non potuit serre, ut tam humiliter
precaretur, sed llatim ei concedit petita, cons. Bcllarm. de Ch. I.4.C.5.
Ita varie de hac voce loquuntur hic varii. Acposlrcma expositio contra
inorem tribuit Patri reverentiam erga Filium, cum (z utnotumest,
reverentia sit minoris erga majorem, sicutquoqi (z) (vXdsista inseri-
pturis ponitur pro pietate erga Deum, Heb.iz; is.Luc. z: 2,s. Act. z: s.
hanc itaq; postremam sub tali expolitione, recipere non polsumus.
Ncq3 secundam Gs mediam acceptare pojsumttt, propter exempla , quae
in explicatione opinionis prima:, sunt citata, & solide evincunt,
apud commodos auctores, unum idemq; esse svXissttoiy & Cpdsioy,
quod tamen tamquam inconveniens, expolitio mediafundamenti lo-
*co supponit. Prima vero quamquam asecunda exceptionibus pleris
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r- liberari pitest uteunsa. nim. quoad inls. primam , per sua exempsai
quoad secundam } de incommodo exaudiri, a metu per similes in>
scriptura locutiones, Pliil. zz: zi, Jer. i6-.y. Plal.p; 4. tamen quia
ilia prima {i),metum inserni ponit in Chriflo, cujus ille erat expers/
& (z) prater seripturam , cum sucinoi Ut- vulgo seribitur , insert ,
consequenter Christum ■et jam siltri aliqui! suissc promeritum s nimie
rum: liberationem, a tali metu; eam /impliciter admittere .nec pos*
Xumus, nec volumus. singdlis itaq; hilce divectis expolitionibus;
ad suos auctores ac desensores-rcmi/lis , respondemns («i) ivXisittiY
hic /igniRea re : reverentiam- Christi erga Pdtreni, 'exauditiimq; effo
Ghristdm pro ea reverentia , qua coluitPatrem cons. patres lacinos*
&ex Graecis Photium & Oecum: nec non cum b. Luthcrohuncmulr
tos alios; & ita nos hactenus eumillo & aliis, (si) si aliaresponsio tibi
omnmcbadblandiaturVaudimnus ut rem metuendam ponat* nonsaenea
sed iram divinam , que ultra mortemfuit s\ ssia quaClinctus in siliali-
sua TssiT&v.djtra ,'estctibcratus.\neq;tamenita orando sibialiquid pro-
eruit , ut volunt socihianiy sed silius preces illas sudit ut juvaretur*'
ne sensu irae divinas opprimeretur , exauditusq; ell postea per hascg suas';
preces, non meritorie, quasi pretio antecedente,;. sed quemadmodum
-saepe alias citra rationem meritoriam ut silius est auditus, & se si roger, .
■iri*exauditum ipsc dicit, ■ Marti 26:53. (y ) imo , si ante, mortem, rem
met nendam p.osterie ‘mortis metum , 'dicere potes ab illo „ Christum. 1
e/Fe liberatum per suas pr«cces,sed ; finaliter sinevi.mcriti sociniaha.'
{Mortem ipsam secundum decretumexhibitionisnon potuit metuere; ;
nam .venerat ,in mundum ut pateretur aci -moreretur ; ast quin’ ex
inst indu n&tumli ad mortis memoriam exhorrescercs, dubitare
.quaquam *possumus , dum infirmitatum ejus./ponte suseeptarum.,
reminiseimur:. Ab hoc ergo mortis horrore ac;metu.per instinctum'
naturalem provocatu , .liberatus est Christus per.sitas preces come-
'do, quo siepe alias in sua indigentia est sublevatus, Matth. 6: ir :
cu: XXVII. Veri. %e An Cbrisiut insatu exinanitionisquadam igno-
ravit , &rursut ut 4n't/e ignota, didicit. :R. sic loquitur Apostolus, ,
si. Nsn agit Ap-osi. de emniscient.ia.jsed cognitione.experimenta 11..
R. Etiam respcctu notitiae .divinae ignoravit, post factam _Ktvdxrtv -:
plenarii & incessantisusus divinae scientiae , .Mare, 15:32. Inst, stagno*
ravit s jam gravitaspretii redmpterii eum latebat, R. Per unionis
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gratiam id novit, & potuit scire; actu vero secundo sub assumpta
forma servile, non semper scire voluit. Injl. P/aslatne dicere ne*
vijse eum omnia ut regem: ignomjsc vero quadam , prasertim qua co~
gnttiencm cxperimentalon , ut sacerdotem , cum [aeerdotale officium
regio subordinetur. R. scriptura ponit xkvtdsiv in utroq officio, un-
de etjam ad regium officium postumus ignorantiam extenderc_».
XXVIII. Vers. 9. An bae censummatio passionisfrutirui R. Ex
h.I. non potest deduci firmiter , quod Christus sibi aliquid prome-
ruit: rcspicit -itaqi consummatie,^hate ordinem divinitus sanciturrs,
& ipsa est passionum quoddam consequens, i.Pet. i: n.
XXIX. Vers. 9. Annon est Christus legislator , dum habetsibi eb~
edientes? R. Obedientia qua talis, debetur legi, sed non item ob-
edientia cum modificatione rei donabilis. Dist. igitur inter obe*
dientiam extortam & sontaneam j 'illa legis est} Jhasc evangelii,
Rom. i; j. Joh. 5; zp.
XXX. -Vers 9. An obedientiasit conditio adsalutemnecejsaria?
R. (1) Nan intelligitur hic obedientia legalis, sed evangelica. (r)
Quanquam ab Irae posteaprbstuat illa legalis, Matth. 7; 17. ipsa
tamen neutiquam sit conditio salutis, sed tantum ponit qualitatem
in eo, qui salutem ex gratia consequitur gratis.
XXXI. Vers. 9- si aderit obedientia , jamnon sialaside ? R. Va-
leret argumentum, si essiet de obedientia legis.- jam vero obedientia
fidei nihil aliud est, quam meriti Christi adprehensio. Insl. An sle
obedientia conditio‘salutis ? R. Haec obedientia evangelica est salu-as causa. Vere enim salutem Christus nobis*lua obedientia paravit;
ast obedientia legalis est tantum fidei fructus.
OBsERVATIONE s.
De sacerdotio Christi.
7, 'G)ua Veritatem. Probatur sacerdotium Christi ex
•
* °
• ■ / *■ r • ~ * *" * '■s I’> s>*, | - .'.'i » ' V # * **
requisitis, quae ei suerunt communia cum Pontifice Levisico.
1. Debuit :Ponti 'Vtrui homo ese> vers i. ut cum suis lo-
qui, commiseratione tangi, & (ensu mali assici pollet: si e-,
jnim Angelus ad id officium sui slet adhibitus, populus in an-
suffiasredactus , ad illum consugere non potuisset,qiidd ille" ‘ M “I
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nihil sere cum illis communehabuislet. similiterFuit Chri--
stus verus homo, versi/.g. ut posset irv/imctdar, & ne nos
ab ipso abhorreremus, qui enim ipse mala perpessus est, ogti-
me novit animum hominis in angustias redacti, & ad hunc
talem ctjam afflictus tutius confugit: suspicattir enim cum
esse malo subactum, atq; se miserum superciliosenon despi»
cere, consi sup. h. c. pag.
II, Debuit a mediatoris partes peragere inter Deum $ homines,
vers i. Dissidebant propter peccatum, Esa. jp: z. & ut ille
lux; ita nos tenebrae, i. Cor, 6. 14, similiter ad nos Deo
reconciliandos suseepit Chrissus partes mediatoris: atq; sio
quemadmodum mediatoris esl. (1) se inter partes dissiden-
tes interponere, sicquoq; inter Deum & hominesvenitChri-
stus mediator, i.Tim. 1: j. (a) Ut illius est partes dissiden-
tes reconciliare, intercedendo & deprecando pro parte os-
sendente, offensis satisfaciendo, & cavendo n£ amplius inju-
ria inseratur: sic haec omnia, qua side praestiterit Christus,
restis est tota evangelica historia , & testatur quoq; h. 1. Apo-
stolus, durn dicit eum cum clamore valido & lacrymis obtulijse
deprecationes $ supplicationes , vers. 7. tons De larg, medit.4.
IU. Debuit is osserre pro populo, vers. 1. sanctus est DeusLe-
vit.ip: z nosveroimpuri, Job.iq: necestariaigitur proped*
catis erant sacrisicia, quare obtulit & sacrificavit Pontisex
Leviticus sanguinem pecudum, non quod is peccata tolle-
ret; sed quod hominesad verum & unicum (acrificium Chri-
sti deduceret. Christus vero obtulit semecipsum in ara cru-
cis, & sie factum, est sacrificium sanguinis, sine cujus essujionet
nuda sit peccatorum remissio, ins. 9: zi.
Debuit is placabitis esso , $ serre eos Cjui ex infirmitate velignorantia peccabant, vers. z. Talis quoq; suit Christus; quippe
qui sensu mali nostri assiciebatur, ut ergo promptiores &
faciliores sunt ad succurrendum miseris, qui ipsi afflicti sue-
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rant: sic placabilis erga nos est Christus dum erramus ex
ignorantia aut infirmitate, Act. 3, 17. i.Tim. 1: 13.
Debuit is legitime ejje vocatas ad officium , vers. 4. simili-
ter ad officium legitime vocatus suit Christus, vers j. 6. &
quoq; in exegesi dictum. Consicitur ergo ex his talibusq;
aliis pontificis requisitis, quae in Christurn omnia quadrant,
quod is verus suit pontisex & mediator.
//. &>ua QuAlitatem. (0 Ut sacerdotis Levitici tres
suerunt sunctiones, docerepopulum, Mal.i: Orareac intercedere
pre nec non sacrissitis Deum placare: sic quoq; Christi no-
stri sacerdotis tres sunt sunctiones: docere, intercedere ac esserre.
sz) Ut sacerdos leviticus primam sunctionem cum aliis in-
serioribus sacerdotibus habebat communem ; sic quoq; Chri-
stus ut minister circumcisionis, Rom, ly: in ministrando, vel
docendo gentem judaicam, socios admisit ac conssituit,
iVIatt* 10. & 2g.. (3) Ut sacerdos levitiens reliquas duassun-
ctiones sibi habuit proprias;. semel enim in anno ingressus
est sinctum sanctorum, & ibi pro populo (acrificavitac ora-
vit: sic pari ratione suntposterioresduaerationesita dissido
propriae, ut in illis socium ncutiquam accipiat vel serar, di-
citurq; illerespecto earum prioris, nimirum intercessionis,
nosler mediator : sicut respcctu posterionsfeu satisfactionis,di-
citur nosier redemptor, (4) Quamquam intercesllo cedat sa-
tisfactioni ratione valoris: intercessionis namq; siidamentum
esl satisfactio, & hujus intuitu illa quoq;Deo placet; ratione
tamen orefinis intercessio non sequitur satisfactioncm, sed
ejus actus distinguit.j Itaq; antequam satisfactionis opus ab-
solvebatur, coepit Christus pro nobisintercedere: atq,ita hac
occasione Apost. hic intercessionem satisfactioni praemittit.
I. De Intercessione; ubi notafr*
(t) Tempus, quando haec intercessio est facta. Ratione
temporis videtur intercessio Christi triplex esse. Etantcquam
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jacerenturfundamenta mundi pro nobis inscrcessit, Epii.i; 4.
& erjamnum in statu gloris pro nobis interpellat, Rom.g;
34, neutra tamen harum h. l. intelligitivr; nam quemadmo-
dum illa quae ab sterno suit, nihil aliud suit, quam sponta-
nea oblatio ad opus redemptionis persiciendum; sic haec quae
mmc sit m slatu gloriae, nihil aliud est, quam meriti ejus
adplicatio ac collatio, illa vero intercessio, de qua hic lo-
quitur Apostolas, est facta in slatu exinanitionis, qui per dies
carnis exprimitur alibi; & satisfactionem nec praecedit, nec
sequitur, sed distinguit, & actibus ejus immiscetur; scilicet
siebat haec in statu humiliationis quotidie; sed tamen ioleii'
aster dura Christus pernoctavit in monte; Luc. 6; ii» dum
oravit pro discipulis, Joh. 17; ia monte oliveti, Mattii. 16:
L in cruce, Luc. ty 34.
(i) Qualitatem ejus notas; vel qualis suit haec intercessio.
Intercessio Christi erat commiserationis plena, sicuti docu-
mento suerunt persusae lacrymae, ita nimirum sitiebat ille
nostram salutem ,ut etjam curn laerymis & clamore, enpe-
ret nos peccatorum mole ac onere levari,
(5) Essectum intercessionis notas. Rer aae proptet inter-
cessionem Christi exaudimur, atq; hoc fundamento proxi-
me posito, jubet nos Christus in nomine suo rogare pa-
trem, Joh. 16:
II. De satisfactione; ubi notas^
(1) Cujtueasl? Non est ea alterius naturae, sed totius Chri-
sti opus, vers. g. naoa ut ad passiones sustinendas debuit ad-
esse humana natura; sio ut passionibusj adversus aeternam
Dei iram, adjungeretur sufficiens ac aequivalens pretium, o-
portuit naturam divinam adesse; & sic totus Christus pro no-
bis satissecit; undedictascripturae, Act.zo; i.Pet.4:i.Phil,i:7.
(1) Quamdo ea sit praslltal Est haec satisfactio facta per ob-
edientiam, vers. g. cous, Rom. y. Duplex vero est Christi
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bbedientiai , activa ac pastiva. ./Activa solvit legi, Ps;4o; Mate.
5: Jer.23: -pa ssi v a autem .pertulit poenas , quas nos commerui-
mus, Lue - 24: 47, 1. joh. 2; 1. n Cor. y: 7. ';?Uirana q jiiHarum;esse absolutam ac perfectam, indicat Apost. quando Chrir
stum esse consummatum & perfectum, scribit veri. 9. , -
V {]) '■ JQuibuseaproJtts sicut Christus,pro -omnibus satissecis,
1.Tim.2;4. 2. Pct. 3: sic qtroqsej\is satisfactio, omnibus pro-
defl, qui eam vera side amplecti , & (ibi adplicare volunt,
quo- respici Apoflolus dum vers. 9. dicit Christum insua per*
stBione facium esse causam s'alutis omnibussibi obtemperantibus, & est.




Multa de utriusq; testamenti pontifice proposuerat aedo»
cuerat 'ante Aposs otus. _&guanquam Hebraeorum e slet fingula
novisscac sntelligere, quod eorum respectupihil horum esset
novum 3 illi tamen pleraq; vHnonadscquebaisturpraehimip
zelo in''legem- Mosastam j vel flocci faciebant per suam ne*
,gligentiami recte igitur eos hic Apostolus objurgat & hoc
pacto attentioresreddit ad caetera illiusargumenti audienda-,
quae ca.p. 7. & seqq. propoliuntur; ;sqlentOratoresy si locus
dissicilis sese osserat, gravibus exhortationibus ;. somnolen-
tiam auditoribus excutere, & ita : eos ad; dicendorum perce-
ptionem praeparare: sini ter per hancrcpreh en si em*v
Apoflolus torporem excutere, & ita animos eorum
ignavos, ad sequentem maximimomenti tractationem, red-
dere attentos:3 , igitur^ y• v : ’ 1 *<- s( 1 1 -1*
I, Fers.n. Causam insitia in dgitat, dicens; de sacerdotio
Glssiistr juxta ordinem Melchisideci, esl nobis multus firma , 01
cstioi£ interpretatu dissicilis", non respecto mei, qui divina gra-
sia sussultus, possumid plane explicare:ssed resipectu
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qui illius mcminisse debebatis; segnes autem facti ejUs
& ideo concionatoribusmysteriorum divinorum non atten-
ditis. In quibus omnibus culpam dissicultatis a(e & doctrina
sua de Chnsto, amolitur; transfert vero eandem in eos, vel
quod praeposlero affectu legis Mosaicae slagrantes hisice co-
gitationibus non vacarent: vel quodafratribussuisincredu-
lis paterentur se minis, metuq, malorum abduci: veldeniq;
ac hoc loco praecipue, quod parum laboris sacrarum rerum
cognitioni impenderent; unde quoq; hic eos non infirmi-
tatis, sed segnitiei accusiao.
11’ Fropter hanc ignorantiam eos afflmilat (i) Initiatis, ver/, 12.
quod etji ratione temporis , ex quo coeperunt in Chnsttunismo agere,
deberent nunc dostores esso, (j alios instituere : nihil tamen magis
tanto tempore prosecerant, quam ut ipsi opus haberent in-
formari inflar initiatorum, & ut (ibi non magna & ardua
fidei mysteria, sed tantam rudimenta doctrinae catechetae
proponerentur. Acq; hanc ruditatem eorum ut magis ex-
primeret, eisq; cum quadam exprobratione felicius rectiusq;
proponeret, dicit quod opus habebam non simpliciter ele-
mentis; sed (juxta phrasm hebraeam ) elementis exordiahbus
doctrina, ccelestis.
(i ) Afflmilat eos pueris, qui lacie , jjs »sn /olido cibo ve/cuntur ,
ver/ /2. scilicet ut pueris primum adponitur lac, & demum
progressu temporis, solidus cibus, cum ejus incipiunt esle ca-
paces: sic quamdiu vos solidum cibum i. e. altiora & subli-
raiora fidei mysteria, non assequimini, vel assequi vultis, non
siunt illa nobis adponenda; sied ut hactenus nutriendi estis la-
cte vel rudimentis catccheticis, cons i. Cor.j:i. seq. Distin-
guit hic Apostolus inter lac solidum cibum: ad eundem mo-
dum Gregr. horni/, io. in szech. in ob/curienbus ait, esi seriptura
cibus ; qui* quicquid exponitur, ut intelligatur, quasi manditur 's
glutitur: in apertioribus vero esl potus, quem non mandendo gluti •
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iwiw.;.Neq; tamen; haec intelligit Apossi de omnibus Hebraeis,/
quod nonnulli eorum -essient doctrinae propositae tenaces,
■carpit igitur tantum eos, qui vel per osicitantiara& ignaviam
haecce mittebant; vel ceremoniis Mosaicis pueriliter adhuc
praepediebantur» -Hos tales inyeprehensionis augmentum ac
acerbitatem, assimilat pueris lactantibus; inserens quod sicui
virum mamillis matris adhuc adhaerescere, & cxsiissugcsics'
cstcum summo'dedecore conjunctum; sic putarent illi, 'sibi-
ignominiosum esle, postquam sili viros ratione temporis ac
institutionis, excrcscere debuissent, etjamnutn ex mamillis
matris lac sugere^. ' si- 'si-:- 1' ’
Causam vero hujus diae asfirmationis, & cur potuit cos la- ’
ctantibus comparare fuit quod (s) Vttrs ii,- infantes erani*
sespcctu sublimiorum rnysleriorum, i i.Cor. 14: io.Epsii.4:i4.
& (i) quod serminii-jujlitix rudes, quatenus vel viam verae ju-
stitiae nondum sciebant; & sic « passi , sunt sc‘ d quovis vento
doctrinae circumserri; ve! quatenus inter justum& injustum
in hiscc, puerorum instar, discerncrc nondum didicerant:
ignorarunt quippe probare spirit’, ut &pretio su'm a vili se pa-
rare, Neq; tame ex his recte cencluseris, (olidiore cibo vel alti-
©rumraysteriorum cognitione, eos privari debere, cum tales
essient alphabetarii, & pueri lactantes :Tubjicit Apost. vers 14.,
~sersestorum ejje cibum solidum*!k.zd adultioresin scientia, per-
tinere altiora mysteria/; More philosiophico rem explicat:
amnis habitus utconflat includit inclinationem, informationem ac ex*
ercitationem: & quidem naturales habitus ex principiis naturali-
• bus haec omnia inveniunt & arcessiusit : insujs 'vero habent ea-
dem ex principiis altioribus; in his enim nihil potest natu-
ra, ergo propensionem ac aptitudinem, per suamgratiam,
in verbo, divina'operatione effictus. sanctus. juvat deinde
idem s. sanctus illam suam Htddtmv* übi scripturam ampli-;
'as legimus ac meditamur; donec efficit in nobis habitum.
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similiter tria hoc loco assigant dposi. mjfler iorum Ueneu ■ auditdrihmx
habent illi (i)\sbscretionem boni mali > quatenus postunt diseer-
nere inter bonum & malum, inter, verum & salsum, & sio
: susit pueri non tam prudentia, quam malitia,si. Gor.sip; io.
’ Matt. 10: 16. nam ranoillustrata & subjecta verbo Dei, non est.
contemnendaj imo, nec sensus externi, sunt contemnen-
di , quatenus rationi inserviunt: his enim Deus utitur, ut sui/
cognitionem nobis hominibus imprimat, praedicatum ergo-
. verbum, quod auribus percipimus & lectum quod oculis
; exci us cser i us ad mentem, exemplo est Tsisini
qui tangens corpus Christi rationem tactus ad mentem de-,
volvit, Joh. lo: Lue. 24: (2) Habent illi exercitationem, quae ha-
bitum inducit ac conservae scilicet sit s. sanctus per verbi
meditationem, inclinationem induxit; sicquoq; eandem so-
vendo sili exercitium deducit5* unde {3) consequuntur
qui promptitudinern largitur, & supponit illosexercitatos[eu.
sidi esd e lienem bini & mali > ver si ultr "' ~ '. .<" i
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£. Versi 11. ~An hacpertineant ad Melchisidceum , typum skcrisi*.
di mtssa } ut- volant -pontificii ; cts cujus naturam ideo pumhimm-,
noluijsie Apostolutn explicare } quod ejus non erant capaces , ut'siribit.
BclUvm. R. si) Cohaerentia capitis quinti & sexti, offendit Chri-
stum inselligi. unde (z) glossii ordinaria illa exponit de Christo no-
:„str,o.;: pontifice.; (5) Neq-, est doctrina, de euctiaristia dissicilis fidei si:
postquam illam Apostolus Corinthiis? tam pesispkus exposuitj 1 ctsi
sortassis dissicilis est missia, quippe quae nulpiam in scripturis eslrtra-
ditasi nuspiam. explicata., (4) Hic tamen Apost. dissicultatem illam
noh/rcstringit,ad' doctrinam ipsatn per sic,- scd, ad:illam oneratam .
ignavia & socordia auditorum-^.: ; _
'
.
, IL' Vcrsi 14. An hinc exseulpatur multa esisie , vel in ser iptuptvel:
traditionibus , vel patrum conciliis , qua non . expedit rudi popula ,
proponere.- R. (si) sic fundamenta ponuntur fidei implicita: & Car- ,
bonariae. (i) Ut scripturae omnibus Christianis.sunt communes.
ita ctjam quicquidin seripturis proponitur , debet esse commune* :
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Atq; hinc ('5) Christus eadem proposuit in occulto, & in templo,
Joh. ig: 20. Inst. Annon quibusdam opus esl labie, non [olido ctbo.
R. Propter eorum infirmitatem, non igitur causa abstinentiae est
in cibum reducenda , sed illi medendi, ut solidioris cibi liant pati-
entes, cons. Aug. tract:. p£. in Joh.
III. Vers, 14. An qui nullibi harent , sini perseEU. R. Vix cui-
quam mortalium datum eil sic natare, ut non alicubi haereat,-pras
strtim circa gurgites historicos, geographicos, &c '..primum ergo
nemo absblute perfectus. Deinde qui nullibi haeret quoad cognitio-
nem , non tamen statim est perfectus, perfectione theologica & mo-
rali; quia pc-test desicere idem in adphcandis iis, quae didicit; &
& sic rursus laborat Injl. Consenstu patrum ponit regulat
interpretationis: ii enim concoxerant [olidum cibum. R. In patribus
illis invenimus scripturam explicatam; ipsi vero vim & rationem
ihterpretationis non constituunt, cons. honoratisT. Collegae D.D
Eaev, sven. tubam adversus Masen.
OBsERVATIONEs.
I. De ignavia in audiendo verbo Dei,
Peccant hi ignavi & oscitantcs, (1) in Deum, quemvisitan-
tem non admittunt, i.sam.g: 7. & quem clamantem non
audiunt, Luc. 10: 16. tu ignaviam tuam consitere ac depre-
care ex Jer. 14:7. {z) Peccant inpies dosttres , quorum laborem
in vanum & sumum sinunt abire, Gal. 4; 11. Heb. 13:17. (jJ In
seip[os> quatenus manentes in sua inseitia, faciunt ut tollatur
ab iis quod habuerunt, Matt. ij; 12. Luc. 19.26. & sic poenam/;
graviorem sibi arcessunt, Rora. 1: 20. seq. Jacob.4:17. Luc.
12:47. (4) Inscclesiam* cui uti debent, non prosunt: omnes
•eainuwn nobis tantum, sed & aliis naseimur, & vivimus,
i. Gor. 9: 19. icqq. ¥
II. De mysterii,s divinis.
/■ Myslerieru n divinorum in religione Chrtstiana, mn esl omni*
vm e*dem saedi'ut ut enim quadam sunt elementaria $ latiea,
cons. Catech. Lutheri Major, in lib. Concord, p. m. 17^.
/
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h. & i ssi b. sio sunt nonnulla sdida explicatu dissicilis,
: 11. Ixi genere dissicilium > quaedam in bae vita mnpo/junt haberi* '
Rom. ii: 33. haec .periculosaTuiit iuvestigatu, Prov. 2j."& posis
font sine detrimento salutis ignorari, quia Deus illa nunc
noluit obis revelare, /ssiaxdam vero suh- ratione /alutis /ciri $
eognosei debenti & dictantur dogmatafidei. , _
///.Haec talia considerantur vel extrascripturam,vel in verbo t
revelato. Extra scripturam considerata ut irregenitis 110a’
patent, 1, Cor. #l4. quia sunt temponhMiternis ahscon-
dita , Rom. 16: 2/. -sic si cuiquam innoteseant, qui ductum spi-
ritus vel’ excussit, Gal. 3: j. vel non adinisit,. Act. 13: 46.
sciendum quod ibi tum tantum pariant notitiae- literae hir
storicam, non vero intelligentiam spiritualem, rerum cogni» *
tarum gratiosa obsignatione signatarru. ;~ V
ississ. In Jcriptura vero eadem dissicilia considetata j'lucent luce:.sunt enim tunc regenitis & modestis obvia j-ac. oculos illo- <
rum illuminant, Psal; 19: g. seq. 2,Pet; 1; 19. fieri tamenpatesit
ut hic talia et jam inseripturis, veladpartant * velsini, certa respettu
'dissicilia : sed tenendum, quodsiat-id* non ex'conditione eorum in*
trinseca* quasi in illam nulla omnino ratione possemus pe-
netrare: sed per accidens aliqua vitio noslro humane*. Vel enim 'segnes sumus ad audiendum, meditandum & orandum; vel .
laborara us desectu• aetatis ju sio teneriorisdiit gravioris, vel ■ =abripimur praeconcepqs.opiiiionibus, &c &c. ‘his talibusq;
modis aliis per accidens, nimirum causa'& culpa humana
siunt sleri a fidei obscuridra: iis‘autem modis exclusae >
remotis, übi per se consideratur scriptura sacra, tantae lucis0
est, tam opulentae.q; informati&ais, ut facile se ipsam iii dis-
sicilibus, illuminare, ac explicare valeat, Prov. 6: 22. seq.
Psal. 119: 130.'adventitio igitur glossarum suco, i. e. qui ex
scriptura non est desumptus, qua lucem aliquam, aut signi*
ficationem, haudquaqiram eget; sed ipsa est contenta suora-
dio internotae testimonio^domestico, Jph.j.-jp.
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;T. Ut vitia tolleremus, qua. intellegentiamsiiritualemimpediunts
voluit. Aposl eos h.l. sideliter docere. Debemus (/) ajjvefieri per
crebram lectionem ac meditationem ,idq;d pueris, exempli'
Timothei', z.Tim. 3; 74* (2) Quotidieexerceri praesiumptio
notitiae, quaedam ex cognitis disjiciat: siednos contra, simus
tanto certiores, Phil. 3:1. & (?) diligenter d malis diseerneresio*;
na. hoc pacto amoventur non mediocriter impedimenta-, K
kaq; übi nos porro adjungimus preces ex Psal. Davidis np;;:
115. 144. Psi. 143; 10. yelssimilibus aliis/ jam leo de tribu ju-
da aperiet nobis librum signatum / dabitq; nobis oculosillur\
minatos, utpedibus habeamus lucernamitssemitulumsnsiPs ny.io s.
GAP- Vl-
sllb sinem superioris capitis docuit Apostolus doctride Christct j pro diversia conditione auditorum, diversimo-
de proponendam, Aut enim ilii infirmi sunt , quibus sus-s
sidum fundamenta ceu pietatis lacticiniii :. autsuni confirmasi, & qui-
tnys eriorum:explicationem serunt. Nunc in hoc capite adeom/
modans se ad Hebraeos, offendit quam doctrinam intende-
rit eis tradere. & quia eos siecisse praeclaros side progrei-
sus siupponit; ideo mysterium de sacerdotio Christi ccu sio*
sidum cibum, recipit sio illis pro,positurumu. - - " < '
K Partes sunt tres ; ; 1, Gsl prateritis rudimentorum » qua, nunc non
»Viluit eis proponeres quod captum gsprosestum ■ eorum sublimiorads-terent, a versi. i. ad: 4. IL Gst dehortatio, d 'voluntaria
sinalis sivepeccato in s. sanctum,■ad versi. p. 111. Gsl exhortatis




,Conceperat Apostolus de Tuis Hebraeis meliorem sipem,
guod prbsecissctuinsside.: rudimenta itaq* ejus noluit nunc
V-
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Eis: tradere; sicus quoq; Ullorum fuit, non femper catecht*
ricae doctrinae inhaerere sed ad überiorem mysteriorum di-
vinorum cognitionem properare.' Hoc suum propositum
exprimio -Z 1 s r'' /
-
J' L Negative, versi i. offendens quid nunc sit praetereun-
dum; nimirum, initii- (shristi jermonemcsse
intelligit vero per Qhrtsti hunc sermonem, doctrinam deChri-
sto, qualis solet illa catechumenis proponi, :quamq; supe-
; sibri capite vers. ii. vocavit elementi exordii sermonum Dei > 8c
quam hic fundamentum nuncupat, indignando fundamenti 7
loco, eam esse substernendam , i. Cor j: io Unde sumiturj
h I. initium noti rcspectu temperii, (icat sit de primis paren-
tibus , Matt. Ip: 4, & de Melchisedec Heb. 7:;. sedresjttstitor-
dinis, sicut sit Joh.u: v. &7oh, g; 9- Mentem ergo suam hic
cxplica persimilitudinem ah architectosumptam; ut,q uem ad -
dum ille non iterum ac saepius fundamentum ponit, sed ne
pro ludibrio in ore hominum abeat, serae! polito adquie-
scit; sio ipse Apost*.non vult iterando fundamento occupa-
ri,' ne labor ejus ceu vanus’ab aliquibus derideatur inten-
dit ergo ante posito hac vice adquiescere. Ac ut liquido con-
flaret, quam doctrinamintellexit , per hanc initialem$
mentalem, quasdam ejus partes vbluisseeensere. ■ Earum ponitPrimam resipiseentiam ab operibus mortuis, vers.t . Partes resi-
piscentiae ut conflat, simi duae averjto a peccato, ; & quidem
omni , Ezech. Ig; 21. seqq. conversto.ad Deum Jod. 1: 12»
debemus desinere malesacere, & disccre benefacere , ssisa.i:-
16. seq. cons. Psal. 34:15. hic vero non intelligit totam.resi-
piscentiarn j led tantum priorem ejus panem, nempe aver-
sio aerai malo, Ose; s : tj. Hanc fieri dicitab operibus or-
tuis, id est peccatis, peccata vero sunt opera mortui, quia (i)
prosiciscuntur ab homine in peccatis mortuo, Rom. 6. 6.
(i) Quia vita gratiae qua spiritualiter livimus, nos privant;
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Eph. z: & (5) r quia mortem merentur, Rom, 6: ult. Hanc
Ulem esipi/. entium decet decaloguo: & quia ipsam ceu ini-
tia lem • & fundamentalem nunc praeter Ap o o usco nse-;
quenter etiam ej-propositum fuit , filentio transmittere de*.
«alogum, qui illam proponiu." •- - .
' secundam ponit sidem in Deum , ver/ it : u cq} vero hic fidei
nomine intelligit; scienda & credenda quaeq;, peritioribus.
"adultis necessaria ad salutem ( i»Pet.ssi 22. verum per sidem
;intelligit eam fidei prosessionem, quam brevioribus symbo-
lis cotnprehensam , catechumeni ac baptizandi baptismis suis
praemittebant. De tali fidei prosessione non intenditnunc-
eos informare; unde nec animus ei fuit breve symbolum si-
dei praescribere, quale nos nunc habemus,in symbolo Apo-i
stqlico.; & quale etsi a noslro quoad formam & ordinem,.
diversum , habuerunt in primitiva ecclesia patres3, ;
’v. Tertiam ponit baptismatum. doßrixam, ver/, 2, Intel 1 1gi t ; per
hanc doctrinam ea religionis capita, quae vel requirebantur,
ab adtis- baptizandis, vel nae' erant de baptisino, & ejus
vim, necessitateni ac utilitatemexplicabant, Rom» 6: j. Tit.
3: p. tenebantur adulti no v i sle, jquo dbaptisme» conssituitDei si.
silia & hxredes, sicut. scrib.it Theodoret. Haeret, sab. lib. 5,
Atq; sio volebat Apostolus etjam in his, jam tum cos ssitsles
recte institutos, ut,nunc de iisdem eis scribesicV ac baptista in-
natura rationem ve explicare , non haberet opus.' propera-
bat quippe juxta intentionem .suam, ad sacerdotium ChristiT
explicandum,,ins- 10:18: seq.
£sis *yt4m. ponit imposittonem manuum* ver/, 2.- Manus sunt o-
lim impositae (/) .Vißimsi Lev. 8: 14- atqysic fuit ea ceremo- ;
nia , tam sjmbelum oblationis; uara’ testimnium reatui inhbstiamV
transmissi; -Lev. \6: H. (z) sunt manu* impositeun/antibua *
ta antiquam Hebraeorum consuetudinems jacqbusissip.Ov
fuit manus Ephraimo & Maisissil, Gen. 14. & Christus
■* ' • /
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iinsaritibus, Marc.ro: 16. hoc modo suutctjara ($}'mawrm-
sojiliC mimsirJs servientihua Deo in ecdesia i Num, g: io. Act. 6: s.
vel republica, Num. 17: ig. Deae. 34; 9. Atq; sub hoc chara-
ctere, est impoficio manuum in se nihil aliud quam simbe»
Ium* docens quod persona cui manus imponuntur, nonam*
■piius sit sui juris, sed Deo addicta & consecta, nunquam
vero caruit haec ceremoniafelici adprccatione, sed semper
erat cum orationibus conjuncta, adduxerunt ergo pii pa-
rentes suos parvulos ad sanctos viros, quo impositis manibus
& rusis precibus, ipsis benedicerent, ut conslat ex exem-
plo Josephi: & propter hunc sinem nimirum uc Chnstus per
manuum impositionem ac orationem, suis liberis benedice-
ret, infantes ad illum adduxerunt parentes, de quibus Mare,
io: 15. sicut etjam nos initiandis ecclesiae, vel inaugurandis
ad officia, cum impositioue manuum, felicia quaeq; a Deo
benigno calidis votis adprecaraur. Atq; sichicconsecratio-
nis ritus perimposiBpnemmanuum, utctjatmuiminbaptis-
mis & inaugurationibus viget; sic tunc in primitiva ecdesia
suit maxime receptus & solennis, Act.g;i8- Luc.igaj. Mar.
io: ij. Fuit & alia quaedam impositio manuum usitataolim,
tam in Testaraento V. quam Novo, quae aegrotorum sana-
Cionem miraculosara constituit, vide illam x.Reg. y. 11. &
Mare. y. aj. Act* p; u. haec ab antiquis illis temporibus deflu-
xit ad secula patrum, & ideo illi aegrotantibus imp*sucrun£
manus, ac precati sunt ut restituerentur. Augusttnmsiforte ab
agrotantibua ad hac peteretur i ut pro eU 'm pr&senti Deum rogaret,
ets% imponeret , sine mora pergebat , seribit Possidoniusde
Aug. c.zj. similia dc Amantio presbytero habet Greg. Magn.
Dial. lib 3: c. Hanc impositionem manuum noniotelli-
git h. F Apostolus, sicut aes intelligit extraordinariam illam„
quae sub initium N. T.ti dona contulit extraordinaria & vi*




Quintam ponit resurrestisnem mortuorum» ver/, 2. Hac erigun-
tur omnes pii, qui afflictiones patiuntur in mundo; audiunt
quippe sore malorum factum sinem, & se postea feliciores
prodituros, r.Thess. 1:4. seqq. supponit igitur <k hoc caput
ceu fundamentale, eis suisse notum: meminit tamen illius,
acqi id inter initialia doctrinae Christi recenset, ut vel in sui
solatium sub angustiis, subinde illius reminiscerentur; vel
deniq; id ceu fundamentale, sortius tuerentur contra tunc
grassantem saducaeorum haeresin, Act. zy g.
sextam ponit judicium sternum» vers. 2. Metu pcenarum ae-
ternarum continentur in officio, qui vel lasciviacarnis in prae-
ceps rapiuntur; vel quocunq; modo alio ad stagitiainvitan.
tur; justum enim esl &c. z.Thessi 1: 6. sunr enim judicia Dei
rigida $ jush» Psasi 71; 1. Quare supponit & hoc fidei caput
eis juste conslar; ut nunc (hocloco&tempore) velutisun-
damentale ac ante cognitum, bene posset omitti. Atq; ita
per lex partium 'enumerationem, haud obscure indigitat,
quae fidei ac doctrinae capita intellexit, per illa initialiasermo-
num Chrisir . quae nunc apud eos confirmatos inside, dixit sc
velle praeterire-..
II. asfirmative explicat sutm conatum , indicans quid nunc
velit docere ac tradere. Feramur, ait vers. 1. ad persetiionem,
sensus cst: cum vos debeatis esse magistri secundum tempus;
igitur a lacte ad solidum cibum essis transmittendi; & nos
quoq; decet seposita doctrina qua solemus instituere rudes
& elementarios, properare ad ea, quae adultis & perfectis
conveniunt: atq; haec faciemus vers.3. squidempermiserit Dem»
qui & me gratia informationis replevit, Gal,z;p. & vos vult
non pueros manere, verum per partium incrementa, ad si-
idei perfectionem contendere, Eph. 4:12. scq.
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I. Vers.-i. An suit mos cateehizandi usitatus tempore Pauli? R’,
FuilTe ac extidsTc eum jam tum adparet ex Ad. ig; 25. Gal, 6: 6.
II. Vers. 1 An hinc colligatur sidem abssi operibm ad salutem
non sufficere? R. (t) si fidei nomine intelligitur nuda fidei prosesi
sio, vel sides historica, faciles concedimus eam ad stutem non sus-
sicere, Jacob. 2: 17. seq. (2) sin vero fidei nomine veniae fiducialis
adprchensio meriti Christi; jam haec quanquam absq;bonis operibus
non sit; sida tamen & sine omni operum concursu, salutem a
parte nosira sufficit, Gai. 5: u. Rom. y 20. (3) sed h.l. persident
intelligitur symboli prosesuo, quam recitabant baptisandi, & in le
non erat justificationis instrumentum. sed fidei justificands exter-
num, monumentum...
III. Veri. 2. Cur de laptismatibus loquiturpluraliter ? R. Non
siopluraliter loquitur Aposiolns (/) propter absurdunt j quasi quoties
repetitur catechismus, toties Frequentabitur baptifrous; vel quasi ab
absurda hujus repetitione, veilet deterrere eos ab audiendis iterato
catecheticis, ut vult Chrylbst. Nec sicpluraliter loquitur propter
comparationem cum lege; ubi multa inveniuntur baptisinata seu ab-
lodones post commisIa certa peccata , ut censent Theophyl. Oecum,
cpns, Ambros. lib. 2. de poenae. 2. Nec sic loquitur propter ratio-
nem objetiivam , quod multi sint, quibus gratia, bapdsmi patet; ut
putat sheodor. Nec restuit ad baptismi siatos dies vel ceremonias!
nec propter trinam immersionem in primitiva eeclesia usitatam. Nec
resicit ad triplicent ut ajunt, •baptisimum , stuminis , slammis (5[an-
guinis : quandoquidem demum post Apostolorum tempora est haec
distinctio" introducta. sed ita, loquitur pluraliter vel (1) per receptam
in scripturis numeri enallagen, vel (ij propter duplicem operationem,
in uno eodemq; baptismo conjunctam, alteram ministri assundentis
aquam, & alteram Chtisti mediante aqua baptizantis s. sahcto, (y)
Vel resjicit ad miraeulosum Apoflolorum baptisimum in die penteco-
sies, dum baptizabantur s. sancto & igne visibiliter, Matth. y ix.
IV. Vers. 2. st, baptismus esi cum doctrina conjunctus , quomodo
iumpossunt infantes baptizari? R. Hoc loco non dicitur, quod
baptismus sic tinctio doctrina:; sed sidum seribitur quod baptismatum
doctrina sit incipientibus quod omnes asfirmamus.
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V. Vers. t. An igitur impersebia inflru&io bapitsmi •/ qua habe*
tur Matib. zgt ip- cum cartae mentione doihina. R. Doctrina de
baptismo cst ante proposita a Christo -, ut igitur catechumeni ante
instruebantur, quam admittebantur ad baptismum •, sic ante suos do-
cuit Christus de baptismo, quam hancbaptismi instructionem daret_>.
VI. Vers. 2. An hinc ut (sex Aci. 8:17. (s 17.6. e lutatu 'probe-
confirmationis /aeramentum pontificium ?R. (s) Manuum im-
positio Apostolis usirata, suit signum visibile donorum extraordina-
riorum s. sancti, miraculose in primitiva eccicsia collatorum; sa-
cramentum vero non suit, peculiari materia & forma institutum,
sicut nec legem habuit stabilem & firmam, ut satetur svarctz par,
3. disp. 32. sect. 4. (1 ) simplex manuum impositio ab Apostolis u
Turpata, multum dissert a moderno confirmationis sacramento pon-
tificio, sicut videre est ex diversis utriusq; ritibus sensibilibus, &
satentur quoq, meliores pontificii, vide svaretz: citato loco, (j) Non
negamus suille m veteri ecclesia ritum pendam , qui dicebatur con-
firmatio, qua brpcizari ecclesiarum praepositis esserebantur, ut per
preces ac manuum impositionem , acciperent s. sanctum, & Domi-
ni signaculo consummarentur. sed vero hunc ritum vel utilem
Ceremoniam, sacramentum suisse, id eit quod pernegamus.
VII. Vers. 2. si impositio manuumpertinet adfundamenta reli-
gionis Chrisiana ■, jamper eam conserebantur nonflola dona mira-
culosa, quippe quaad fundamenta nonpertinent. R. Per eam coi-
lata esse dona miraculosa constat idoneis exemplis bene multis, ac
donasanctificantia per illam suisse collata, quae pertinent ad funda-
menta salutis, non seq-, facili ratione potest probari.- exaudituenitn
est sides, Rom. 10; 17.
VIII. Vers. 2. Inter fundamentalia ponitur non baptismut aqua,
sed dolirin*, qui esl remijso peccatorum sR. (1) Etjam aquae ba-
ptismus est fundamentalis, quia consert remissionem peccatorum-j.
(2) Per baptismum significari peccatorum remissionem (etsi ille sit
hujus causa) vix probatur commodoscripturae testimonio. Ins. Nen
loqueretur pluraliter nisiintelligeretur baptismus doBrina, qui mul-
tiplex esl. R. Gur loquitur pluraliter vide supra quxst. 3. Inst. An-
non dotlrma de remijflone peccat orum fundamentalis ;(sslb. I. non
inteUigitur ,• ubi alibi? R. Est omnino fundamentalis, & intelli-
gitur h. 1. per s.dem m Dcuit)u8
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, IX. Versi t . An Aposltlus intenderit ibi sex fundamenti partes
recensere? R. Videtur ita prima fronte sed tamen si cuiquam li-
beat tertium' & quartum membrum ('de baptismatum doctrina &
imppsitidne manuum conjungere, ac porro dicere adposita esse ea
duo membra, non ut peculiaria doctrina" capita; scd declarationis
causa , ad significandam circumflandam'temporis, quo accedenti-
bus elementa tradi solebam; nimirum dum ad baptismum admitte-
bantur adulti ac dum pueri ante baptizari & indituti ,-per manuum
impositionem, coram facie ecclesi* in side Cliristiana confirmaban-
tur • sic inquam si cuiquam libeat ea duo membra conjungere, ac
dicere ea declarationis caula csie cceteris interposita , per nos quo-
dam modo licebit; quiact) non tantas neccssitatissunt eadem illamem*
bra, ut fundamentalibus arq; bene ac coetcra, possint annumerari;
& ideo ( i) multi codices per expressam parenthesin, ea a creteri*
divellunt-.. ' 7--- y vV- ;’ ' -
;'X. : Vers. 2;- Cur baefundamentalia nominat , non alia item,.
an sientia qua eji ex decalogo,fundamentalis ? &c.]R. (i) Hasc
fundamentalia voluit nominare, & non alia; quia haec cumprimis
videntur promovere ejus scopura, qui fuit : tollere oscitantiam , &
parare attentionetri."' (2) Quamquam itaq; extruends fidei & obti-
nenda: saluy alia magis subserviant; sunt ramen praenominato scopo
h ascce fundamentalia quam utiliisima & aptissima. ('3) Ersi decalo-
gus utcungj , ut.& extremum .judicium;qua 'rationem consusam ,
fint natura nota /possunt nihilominus inter fundamentalia recenseri,'
& pro fundamentalibus haberi; non tantum, quia proposito sini uti;
dictum, sunt conducibilia» sed & quia ad Christum modo se-
runt, Rom. 3: 20. 7: 7. 2. Cor. 4: 17. Heb. 11; 6. (4) sicut igitur
horum; sex quasdam sunt fundamentalia complexe sumpta , prout in-
cludunt credenda* & agenda quasq; brevioribus- symbolis (explicitc
vel implicite} iudigitata ;' sic sunt ccetera fundamentalia omnia si
non absolutc qua talia: tamen sub certa ratione, nimirum prout
vel reseruntur ad lingularem sinem, vel alias salutem noslram luo
modo promovent. Rom. 3; 20. ■ ' ■"'V. .'■=■■■ :.y ; vXI. Vers. 3. Curhic. utitur permijstonu vocabuli, cumfirmo sit
de' bonis
, quorum Deus ef Co auctor & essetior R. sWlTssVsi'/ noli
significat nudam permistioncm , sed talem concefixonem, qua alicui
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sit auctoritas vel potestas aliquid agendi, sicut videre ex locis par-
allelis,.'Act. ig; ii.s/: Cor.' 4: 19. Jacob. 4: 15. sensus igitur est, &
hoc faciemus, si Dem permiseret, i.e. viresfuerit largitus.
OBsERVATIONEs.
De Docendi Ratione.
2 Quid possunt sacerdotes sacere, & auditores expectare;-
ut & quid illi atq; hi tenentur sacere^-. ,>
'
--m
I. Posjunt minislri' auditoribussuis significare in antecejjumt quid-
velintproponere : ita enim auditores vel accenduntur desiderio
dicendorum 5 vel ad minimum liberantur qua ■alias su nr fp en ssia cribres nos conscendimus templum,
de textu sacro facti certiores, Act. 17:11, &in aliis quoqyec-
clesiis promptiores,simt ad incipiendum ac canendum, qui
sub exitum concionis prioris, viderunt in asfixa januis tabula,'
quid in proximo conventu (aero est canendum-» .
. 11. Debent illi auditoribussinis se accommodari > & tum demum
ad altiora mysteria ascendere, cum intellexerint auditores,
in fundamentalibus esse aedificatos"; quo pacto recte veritatis
sermonem secant , :2. Tim. z : /5.
,',lll. genenturtamenfundametalium femper meminijse» ut eorum
memoria vigeat, nec oblitcrentur prurigine dicam an de-
ssiderioV novorum, natura omnes cum Jthenienjibui libenter va*
camus novis dicendis ac audiendis sAB 17:21. ad hunc igitur pru-
ritum sedandum , ut & ne illecebris mundi vel diaboli, per
illum inebriemur, juvat fundamentalia nunquam non io*





- ll?. sicut fundamentalia multum variant t non tantum ratione
adprehensionis ; sed (si ratione usurpationu: sio variabunt illi in iliis
recitandis ac urgenda. si velint justificationem & salutem do-
cere tirgereq-; ; debent setnper narrare promissiones divinas
& Evangelicas, in Christo & per Christum nobis datas: sili
isg ' - Cap VI.
v.velint aliquid amoliri,possiint loqui de fundamentalibus i Ut
scopo inservientibus, & nobis quasi exprobrantibus,'quam
sit. nostra vita vel actio inconveniens: suntquippe nonnullisun-
damentalia , qua directe his talium in/erviunt , 'quemadmodum quo%
catfra sub certo charaßerepreposita , indireße vel per consequentias,
hac evincant ac jubent certi(sime. ;--Constitutu m sui Apost 010
lo nostro suis auditoribus torporem excutere, & attentio-
nem conciliare; fundamentalia igitur injecit resipisentiamex
operibus mortuu , quae natura nobis utcunqj est nota, Rom.i:
14 sidem in Deum , sini pactum nostrum cum Deo , initum b
bapt i sino&impositio ne m n u m. !resurreßionem »co m un e
-malorum remedium; nec -no n judicium aeternum, rem simi1
ter natusa notam, i.Thessi i:6. Atq, haec; ut nobisvel natura
sunt nota, vel alias attemperata (Ic tanto - nos stringunt
vehementius,-quanto cum civili ratione, cui adsvevimus na-
tura ac usu K animadvertuntur magis;conformia. Libenter
conformamur huic seculo, Rom. U:z. übi igitur audimus argu-
menta "contra civilis .vitae probra, non po sl u m usnon'i i si-
dem commoveri, respectu vitae futurae s maxime cum illo-
rum quaedam fint naturali & gratiosae vitae communia , qua-
lia Aecalogus, paßi, judicium &coeteracomplexecon-
tineant, (quae alioquin sunt gratiosae & coelesti vitae propria.
Iterumvero aiqssepm inculcabunt mnislri (i) txesipisc £s’ con-
ive em ad Deum, Act.B:22, Ap oc. 2:21. p: 20. Lue.3:B. Mo-
nebuntej; auditores abjicere deseßumem , cor incircumcisum>prae-
putium cordis sire gere d mortua se lavare ac purificare, accedere
ad Deum, & quibus aliis phrasibus resipiseentia deseribitus
scripturis; nec ante cessabunt, viderint eos agere
poenitentiam in cinere ef sac , Matt. n: 21. Luc. 10: 13, non ;qui-
dem necessario Juxta antiquum ritum apud Judaeus & gentes
in doloribus communem, ut.induantur, sacco, & cinere a-
gergantur, led ut poenitentia eorum si seria, i. Rcg, g: ; 48.
vßeg, 23; zj, 1. Chron. 6: 38.
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(jz) Fidei sua identidem eos admonebunt, aliquando explicite
recitando credenda quaeq;, & nonnunquam quoqj implicite
indigitando quae cxprcssius sub natura pacti, aut in materiali
sua ratione complexa, possuntecsadmonere : (icut h. 1. pro-
perans ad alia secit Apostolus, nominavit tantum sidem in
Deum; sed tamen intellexit totam illam sidem, quam illi
recepissent aut proscssi suissient in baptisimo, &quam pessim-
positionem manuum ipsis tunc suissent adprccati, Atq; sic
auditorum esl, st. Ferre silios suos baptiz>atum , ut baptisimi
poslea possint admoneri, Rom. 6:4-Eph. 4:23. Colossi.i: n.
J3 Impo/ittonem manuum pro eu rogare, ut tam ceremoniae, quam
benedictionis per eam vi precum desideratae ac a Deo datat,
postint similiter admoneri, 2 Tim. 1; 6.
(jj Resurreciione mortuorum terrebunt impios, Dan, 12: 1•
pios vero eadem consiolabuntur, 1. Thessi 4; 16. sieq.
(4) ludtcium extremum docebuntsubinde> malis in terrorem,
i.Thessi cs. Matt, & bonis in extimulationemac sio-
latium, Matt. 25:34. Prov. 19:17.consi 2. Cor. 10. Phil* 1:xs.
II PdRs




‘ Hujus secundae partis textum, sacrum multi trahunt usur-;
paterae! probandum baptismssnon e sle iterandum. sensumq}
iidcjri faciunt talem ; noluithic laultufundamentalia tradere adsce*
nitentium j ne videretur velle rursm eos catechizare acadbaptismum
instruere. /se d agit hic locus de peccato in s. sancmm i ut mox»
offendetur. scopus igitur,Apostoli hic est: periculi extremi
plenum esse illorum torporem in addiscenda tractandaq; do-
ctrina Christiana. ; Qui enim negligenter audiunt verbumi
Dei, auditumve per patulas aures transmittunt, eos delent.
''
.. tX'. 1*- -V-* \ s - r '
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sua gratia Deus, & sic illi s. saucto conversioncm operantt
desticuci, vel in sua coeeitatcsine Deo ambulant; vel quod ad-
huc magis esl, plerumq; praecipites contra veritatem ruunt,
ac rabiosi eam oppugnare incipiunt; unde praevia sua osci-
tantia justo Dei judicio incidunt in Apostasiam talem ac pec-
catum in s. sanctum, quale hic Apostolus describit, Dissi-
cilis vero nonnihil est nobis hic textus, acq; hinc videbis
dc ejus expositione, variare interpretum sententias^.
Nsvaltani voluerunt hinc probare h.erejin sium* quae lapsis post
baptismum denegavit aditumgratiae; imo > non tantum hinc
haeresin suam probare sategerunt, led ex hoc loco eos suille
seductos, constat ex Epiph. hb. i. contra haereo tom. i, bae-
res. >'9. Multi ex schoUHicis jlatuerunt verbis h'sce nygay/posi mor-
tem, poenitentiam iit > qui vitam in magnit slagiriis sinierunt, vi-
deLombard. Hug-Victorin. accons.Glossar. mterlin. Con-
cedunt alii hic agi de poenitentia qua agitur poslbaptismum, sedhi rb
impofflbile explicant per dissicile , sicut id nonnunquam in scri-
pturis, multorum judicio, putatur fieri, Matt. 19: rj. Nen-
nulli putant hic agi de paenitentia baptismo prnvia, &hi eliciunt
sensum talem: impossibileest semc! baptizatos iterum bapti-
zari, & sic per baptismum renovari ad poenitentiam. Ac si
disputasset hic Apost. contra cos, qui putaruntperlavacrum
baptismi debere hominem sic saepius purificari; sicut per sua
lavacra saepius ab impuritatibus se purgarunt judaei: ita sen-
tiunt pleriq; interpretes Graeci &Latini veteres, cons. Thom.
part. j. quaest. 84, art. 10» atq; huic expositioni subserviunl
quaedam alia, quae nunc praeterimus, tu illa videins. quaest. j.
Cimntodissima tamen esl eorum sententia, qui accipiunt hunc lo-
eum depeccato in s. sanstum, quod neq; in hoc, neq; in sutu-
ro seculo remittitur unquam, Matt. 11;ji, Constatq; ventas
hujus sententiae, ex probe notata ratione subjecti, quod h, 1.
satis justis coloribus depingitur. De illis loquitur hic Apo-
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'sidus, qui (i) sunt siemelilluminati , puta sufficienti doctrinae
christianae cognitione, Psal.gp.-31, (i) GusiUvtrut donumccelesie,
non vulgari modo ratione, qua unusquisqjdum injucundam
incidit hifloriara, ex illius lectione, animo non mediocriter
permulcetur, & quemadmodum similiterirregeniti ex histo-
riae Evangelicae aliarumq; abstrusarum quaestionum gustu &
cognitione, exhilarantur; sed quatenus in cordibussuis svavi-
tatem Evangclii perceperunt, & sicgustum aeternae beatitu-
dinis senserunt; aut quatenus adplicative cum omnibus suis
fructibus, acceperunt Christum, qui est donum Dei, Joli.
4; io. cons. Rom. 8:31. Hi tales inquit, si desiciant voluntarie
& penitus ab agnita veritate coelesti, cons. ins. 10: 26. si
rursmsibi crucisigant Fihum Dei , eumq; ostentui habeant; h.e.
si non metu aliquo abrepti, sed destinata malitia, contra
conscientiae ac s sancti internum testimonium, eo impie»
tatis progrediantur, ut non tantum crudeliter e medio tol-
lant membra Christi, Apoc. 11: g. sed & Christum ipsum e-
jusq; cvangelium, conviciis ac calumniis insectentur; jam
impossibtle ejl eos renovare ad poenitentiam 3 sicut quoq; liocordi-
ne salvationis durante, revera impossibile est; quia media
salvationis praefractis animis petulanter conculcant ac repel-
lunt, Act. 4: 12. Euc. 7; 30.-
sed juvat exactius siaecce considcrare; ita enim ex colla-
tis nonnullis sententiis circa membra singula, solidius con-
firmamur in vero. Quaeris igituL.
I. Ex vers. 4. (1) G)uos desighat per illuminatos hosce ? Non
intelligit eos, qui senserunt tantum primam informationem,
aut rttyeciu verbi , Psal.119:130. autretyeisa minislrorum > 2.Cor.
4; 6. sed quos Deus astu ipso, salutis cognitione donavit,
Eph 1: ig.quiq; sunt perfecte illuminati £ luce illa, quxtUst*
minat omnem hominem venientem in mundum , Joh. 1: 9. (z) siluid
anulii per denum talesie, queddicuntur gusiasie? Intelligurt
X alii
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altiremijjtonem peccatorum, vide Csirysost. in h. 1. ac cosisi Rom*
s:i6. seq. Multi intelligunt pacem conscientia, fructum in nobis'
vere divinum; ac ipsa rcmissionc non parum sensibilioren?,'-
Rom, i. &g; 33. Nonnulli hoc dotium accipiunt de Impojttione ma-
nmm» quae & hic innuitur yersi &ut peculiare Dei donum-'
cu na bapti smat e conjungitur, Act* i: 38, acsiinte 11 igeretdo&
nu nn tale , quale defieri bitM ic h eas ca p 3: g. Ggo•replet sum\
syiritu Jehsverconsini $sortitudine > utannuheiem Jacobpravaricasi
tiohem sudrn Ifrael peccatumsuum. Placet qubssi multis donum
hoc Dei explicare de s. Caena »quae revera esl donum coeleste,
nobis ad gustandum datum. Vel etjam' de Qhri/lo ipso> Joh.
4; 10. quem jubemur gustare, ut tendamus quam svavis sit,
PsaL ■ 4: 9. sed simpticissime exponitur de pngustu : viti <etern<e3
quae & Dei donum esl, Rom. 6: ult. & hic gustatur in spe,
Xssotst 3-; 2. nulle enim dono nunc frustrammt » expoliantes dumi
revelatur Dn. nofler Christu* , 1. Cor. 1: 7, > (5) Quid in-
[telligtt per s. satillum, cujus hic dicuntur fuisse participes so lntelli»
guntur ea ejus dona, quae olim per impositionem manuum
dabantur peculiaria, ac subjectum cxped i u sido officio cpsi-V
stituebant idoneum, I.Peti 4:10. , sed cumprimis dona ejus;;
sanctificanda, tam omnibus communia , Tit,3.;. quam qui-;
busdam sing_ularia/& administrantibus conjuncta , z.Cor.puj.,
11. Exversis (1) Quidper bonum illudverbum Dei Non tam
in genere intelligitusidoctrina Gssiristiana, quam in specie;
verbum Bvangelii: hoc quippe est quod solum nos potest re-
sicere. atq; hoc tunc recte dicitur gustari, übi non solum vo-
luntatem, te detjamaffectus, & a metu ali liberat, &.3
quavis libidine purgat; Concedimus ergo posse aliquem ii-’
luminari'quoad intellectum partialiter 3 etsi idem ille non-
dum habeat affectum aeq; purgatum sicutetjam docetBcrn*
hard. serm. 3. de' Ascens. Domin. sed de tali ruentis illumi- ;
natione, non potest' haec gestatio explicari, quippe quae sit
/V
/
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animo ac affectu, longe postquam twn modo' mens fuit‘ii-
luminata , led & voluntas renovata, ad Phil. i. versi 6. cons,
co n vers. August in i, lentam satis ac ,qua facultates terna
bilem seti haerentem,/ sicut scribit, (i)- Quidper 'virtutes
futuri secult ? Non tam intelligit electorum vel regnum in!
saturo mundo , Heb. 2:5. vel gloriam, i. Cor. is; quamvis
;utsuniq; per virtutem ac potentiam abunde declaretur; se d
scitelligit ipsam vitam aeternam quae & futuri est seculicon-
■ summati ve & paratur per Dei verbum ceu quoddam potensmedium, Rom. 1: id.cons/stip/c. 4. pag. Ud, seq. ■111. Exvers 6. (\) QualahicLpsu*? significat laplum ex eoa/
tumaci ac hostili a niniosi nale. (i) 6)u*h*c Filii Dei crucifixio?
Extreme mali insialtanc/etjamnumsChristb crucifixo 3 sicut
eidem illuserli nt /qui ipsu m crucifixerunt, /3) ejvttr»-
duttio vel infirmatio? > Traducunt eum , dum conviciis ac blasc
phensii/ipsuffi insectantur/ ac si adhuc ludibrio expositus
penderet in -cruce. Qui inquam, sic hostiliter ac finaliter
labuntur , & qui Filium Dei sic crucifigunt & traducunt r eos
impossibile ess renovari ad poenitentiam rejectis enim da-
mnatisq, salvationis mediis/non habent nec inveniunt, per
quod salvabuntur. sicut ctjam a parte docentium impossi-
bile est hos tales renovare ad poenitentiam: postquam enim
ita in malo obfirmarunt suos animos, jam si snseipimus eos
informandos, non tam doctrinam ipsis proponimus, quam
margaritas suibus projicimus > juxta dictum Christi, Ivia 11.7: ■Versi 7. Illustrat argumentum deapostatis ante propoli-
tum, per similitudinem ‘ex conditione terrae desumptam.
Quod sicut terra, quae salutaressi pluviam imbibit, dum pro-
sert,^fructum /. colonorum Tuorum usibus utilem, amplius a
Deo benedicitur, & magis magisq; excolitur: ita qui saluta-
rem Dei gratiam auxilio divino adriiiscte, subinde’ benedi-
cente Deo augentur inside & operibus charitatis, Matt. 13:
& y: ip.
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Vers. g. Porro sient terra quae nisiil nisi spinas & tribulos
prosert, frustraq; imbrem excipit, vel deseritur, vel in istis
suis viciis exuritur; sic qui doctrinae Christianae capita negli-
gunt petulanter, & denuo Christum cum conviciis crucisi-
gunt ac traducunt, ut inutiles ac indigni deseruntur, Act.
15: 4<5. ■& sic suo sensui reprobo committuntur, Rom.i: 24.
donec postea hostibus spiritualibus subjiciuntur perdendi ac
cremandi, Matth. 27: jo. 3: 12»
QJ1 UsTIONEs.
I. Vers. 4, An commode T$ impossibtle h. I. A. nonnullis explicetur
per dissicile? R. (i) Incertum admodum est, an Mact. ip: 23. haec
teneat explicatio; imo contrarium urgent alii, (z) Id vero certum
cslr, quod in hac epistola & locis aliis , vo impossibile nondebet
.verti vel explicari per dissicile, vide loca, Hcb. 6: ig. 10.4. &u:6.
Unde (3) conjectura est, quod & hic sensus Jiteralis est-tenendus;
II. An hi aposlat* suerunt vere renati? R. sic docet textus.
Insi, Fuerunt tantum illuminati. R. Etjamgustaverunt virtutes &c.
quod est renatorum proprium. Insi. Dicuntur tantum gusiassie levi
perceptione ; non vero additur eos cdijse. R. Gustare ccelestia pro-
pter conditionem subjecti, significat non levem aliquam perceptio-
nem
, sed solidam perfruitionem , Psal. 34: p. Matt* 16: 28. Insi. st
[olidasuissietperfruitio jam immutata-suissiet voluntas ad diligendum
Deum. R. An sine immutatione voluntatis posiumus perfrui spiri-
tualibus? & annon sensus voluptatis ac perfruitionis potissimumim
voluntate ? suit igitur haec immutatio; vera & solida sub istum gu-
stum, & sub istam perfruitionem : evanuit vero postea eadem , & ab;
hostibusspiritualibus est accincta. Insi. Per dona[tritus intelliguntur
dena miraculosa. R. Non exclusive. nam de iis donis loquitur, quae
sunt nccesiaria ad salutem, vers 6. cons. Heb. 10: 2p. Zach. 12: 10.
Insi. intelligitur laetitia ex verbi auditu orta. R. De ea loquitur,
quae est post gustum donorum divinorum, & quae habet sanctifica-
tionem secum conjunctam, Heb. io.-2p. Insi. Habuerunt sidem tem-
poralem. R. Haec temporaria verae fidei non est opponenda; & ve-
ram suiste eorum sidem , patet ex conjunctione spiritus, Eph. 3: 17.
III. Vers. 4. Annon hic docetur quod non esi iterandus velfre-
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quenMndus baptismus , quippe quii. esl lavacrum renovationis r Tit.-
j: j. z. Gracis dicitur (paTitr stos vide Eustb. Hi si. 8cil. lib. jv (■ ij-
(£ j. annon sic jubetcontextus; peenitentiabaptisimatisintelligehatur
primoloco; ergo et jam h.l. agitur de baptismo. 4. Quod sicserae
locus parallelus , Heb. 1 0: qz, Qsy. Quod utrosa loco haptismum ex*
prejstt syrus interpres. R. (1) Quamvis haec verba trahi poilmt ad
excludendam iterationem baptismi, sicut quoq; illa trahit Bcllarm,
de s. baptism. c. ig, negari tamen nonpotest, quinin hunc modum
tracta sensum quandoq; faciant frigidum & jejunum, ut exemplo
potest esTe expositio traductionis vers. 6. (i_) Melior igitur & con-
cinnior esb expositio de peccato in s. sanctum ; quandoquidem illa
& omnia textus membra exhaurit, & in singulis plenum ortho-
doxias sensum parita.
IV. Vers. 4. Anperfuturum seculum intelligitur conditioN.Ts?
R. Ea tunc suit praesens, unde futura non potuit dici; (i)intelli-
gitur ergo per futurum seculum, slatus ecclesiae triumphantis, Matt.
19:30. Mare. 10: 30. Inji. Dicitur hac N.T.ti conditiofutura , pro-
pter patres qui olim vixerunt. R. ptskooy dictio semper significat
statum post diem ultimurru.
V. Vers. 5. An per virtutes futuri seculi inteU.iga.ntur donami-
raculosa? R. (1), Non erunt'talia in futura vita. E, hic cum futuro
seculo non posTunt conjungi. (z) siintelligantur tantum illa, quae
sunt hujus seculi r jam similiter cogitandum esl, quomodo evanue-
runt; concludendumq; illis abolitis non amplius fieri hujus peccati
& apostasias Jocum, secus quam intenderit h.l. Apostolus urgere^.
VI. Vers. 6. Quomodo pojsunt prolapsi renovari adpanitentiam,
cum poenitentia sit via ad renovationemnon contra, renovatio
adpeenitentiam? R. (1) Aliqui praepositionem explicant per Ast
vide Eirasm. (z) Nonnulli post vocem renovari, interserunt acceden-
tes iterum, ad poenitentiam. ("3) sunt alii qui verba retinent, sed
poenitentiae nomine intelligunt eam, quae olima relapsis exigebatur,
ac si ad hanc quoq; solvendam non sufficeret eorum renovatio. sed
quia prima rejponsio in exemplum vix adducit loca commoda; se-
cunda vero sine urgenti causa aliquid asTuic; & tertia ad tempora
Apostoli resert, quae postmodum sunt introducta: (4) Nos re-
condemus, quod peccantes in s. sanctum, non posTunt adduci ad
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poenitentiam, nimirum quia rejiciunt medium, per quod Deus vult
in eis regenerationem operari.
VII. Vcrs. 6. Quomodo peccantes in s. s. silirursm crucifigunt
silium Dei? R. (i) Dici possunt eum crucisigere, a,, cum cela-
buntur in peccata, ob qua:ille est mortuus, & itaquasicog.unteum
rarsus pati crucis supplicium, vel /3. cum per vit* turpitudinem faciut
nomen ejus apud insideles blasphemari, & quasi rursus crucisigi, sz)
Revera vero eum crucifigunt, dum vel in ejus membris eum peisc-
quuntur, Act. p: 4. Vel alias contra suam conscientiam ipsum do-
drinamve ejus petulanter insedantUL-. \
VIII. Vers. 6. st Filius Dei dicitur crucisigi , Jam non agit bie
locus de peccate in s. sa nilum , sed de Aposlasia ab svangelio. R.
Insert sio Ppisicepius Armin. in rejponsi. sed tamen (1) hic loquitur
Apost. de peccato irremilsibili, quale non est peccatum in Filium,
(zj Conculcatio igitur haec non estobjedive explicanda, quomodo
late satis patet, sed applicative, prout malitiose repellitur & oppu-
gnatur s. sanctus, frudum Filii Dei volens nobis in verbo adplicarc
& conserre ; (5J materiale igitur peccati est conculcatio& prosanatio
illa; sed vero demum sic formalitcr per irreraillibilitatcm damnat,
postquam a parte intellcdusaccessitsufficiens illuminatio, <scapartc
voluntatis r0 hiynov in oppugnando-ac cavillando.
‘IX. Yers. 6. An sides po(Jit amitti? R. Contra sectarios varios
patet hoc ex hoc loco clarissimc. Insi. Non dicit absiolute quodpro*
labantur , sed hypotheticesiprolabantur. R. (1) si impossibilis eslet
hic prolapsus.frustra propter cum sieret comminatio, (z) Nonio-
quitur Apostolus hypothetice, siprolabantur; sed de prolapsis assir-
mat, quod non poisint renovari, (s) Renatos vero prolabi polle
clarum est ex Luc. xrr n. Heb. io- zp. seq.
X. Vers. 6. Anpropterverbumprolabi,de aposiata explicamus hunc
textum , cum ille non tam simpliciter labatur, quamprolabatur , h.e.
labatur universiali ruina. R. (i) Ut quodvis delictum
innuit; sic quoq; wot(yetEt r 3sTsii' significat quocunq,- modo gravi-
ter delinquere; ratione igitur solius vocis non trahimur ad hanc expo'
skionem ; sicut tamen frustra conjiciunt multiPontificii. sed(z) huc
trahunt nos adpositae in textu circumflantia: aliae; qua: conjundim
tabi accipiuntur, planum faciunt abunde, nou vulgarem lapsum &;
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«mttaconscientiam, hic indigitari, sici intelliglcum , quicsi contra
s. sanctum , & inkoc acfuturo secuio , esi irremissibilis,MattR; 12: 31.
Appendix.
XI. sed datursaecatum in s. sanctum ? R. Implicite id negant,
qui vel cum Origene , ajimt omnia baptisatorutn peccata essein s. sali-
veleum Genebrando in cxpostnone symboli Athan. parant TOcent
spiritus accipi cssenstaskcr:vel et jam cumpontificiis nonnullis (la ruunt
id ideo ecte irrernissibile; quia unde veniam mereatur, non habet
in sesi. sed exprelTa sunt verba salvatoris nosiri, Matt. 12:31. Lac.
12; 10. ut & Aposioli nostri h. 1 & ins. c. 10. ex quibus si alia ad-
dere non placet, exisientia peccati hujus speciasis, facile probatur.
XII. Gur diciturpeccatum in s. sanElum ? nunquid aha offensio
silii , alia s.sansti] & annon sicuti una divinitas, sic una injuria ut
seribit Ambros. iib. 1. de s.s.c. 3. R. Vox siintus non sumitur hoc
loe» ejsientialiter , sicut sumitur in illo Ambrosii, & sicut intendit
paulo ante nominatus OrTgenes, Nec sumitur persionaliter, cum
consiet multos pneumatomachos esie conversos & salvatos, sicut de
Eunomianis seribit Chrysosi. Nec sumitur officialitey communiter,
quomodo opera Dei ad extra sunt indivisa ut habet canon Theologi-
cus. sedsumiturofficialiter &proprie, quatenus s. sanctus regene-
rationem & illuminationem, propter similitudinem cum suo pro-
prio, singulariter sibi adpr.opriavit—,,.
XIII. Quo tempore committitur tale peccatum? R. Committi
potesiomni tempore , & tam in V. quam N. T.'o; quia in 'utroq*,
Tesiamento, adesi d parte Dei abundans gratia, sufficiensq; illumi-
natio: a parte vero hominum summa malitia, qua: proterve & im-
pudenter potesi'gratiam isiam propellere ac conculcare, atq-, sicquo.
siatu vel tempore, adsunt ejus requisita , (alterum objectivum , alte-
rum formale) &. ipsum adesie pecte, non esi negandum. Insi. An
suit in V..T. tantagratia ? R. Euit tanta, licet ut nunc, non tanto
evidentix gradu. Ins. Da loca , da exempla cx V. Testamento? R.
Adscrunt multi locumPsal. 19: 16. & exempla de siliisEli cx 1. sam. 2;
25. dc Pharaone Exod./: 2. 7:11. 9; ip. de auditoribus Jeremix,
Jer. 7; 12. 6: 16. sed rnolesiix ac diseriminis plenum esi, in his ex-
emplis hanc peccati spcciem urgere, tanto dissicilius ac perkuJosius
tam.es illis probare. Nos igiturpr«euntibus etjam aliis., quoad ex-
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exempla V. Tosi , judicium noslrum susiendimkty&posltbilita-
t«m exigentiae,* propter reqmflta ante nominata. sub ilio tempore tan-:
tum urgemus. sedanpotesl committi hocpeccatum per totis N.T/ 1
tempus? Videturrefringi debere, aut adsaniiijslmam Christi in terris ,
conversationem , quo, tempore Pharisxi ejus virtutibus ac miraculis
obruebantur. Aut ad essusionem donorum inpenteccste , quando ve
tiit s.san siltri&Chrisius{populariter loquendo) coepit quasiejse Filius
Dei, (icut instatu exinanitionisvidebatur q.suisle Filius hominis, cons.
spiscopii reflons.iquasl: 14. Aut i denij ad ipostremerum seculorum
aeternum Fvangelium. R. In generey positis requislds & semipsam
poni posle, jam ante diximus. A parte Dei esl per totum N.T. tem-
pus, sufficiens gratia: & d parte hominum sufficiens malitia; potesl
igitur & ipsum femper esle. Inflecto R. ad (1) Quod.ad tempus
ahtepentecostale, non debeat reflringi, patet ex hoc loco, & infra
c, to. sicut (1) quod: nec ad tempus posl pentecoslaie debeatreserri,
docet Christus de Pharisaeis, Matt. U: 31. ad (3) De tempore aeterni
evangelii speciali, dicimus esle hoc commentum ac somnium recen-
tiorum nonnullorum monachorum, cons. Polemicos noslros.
OBsERVATIONEs.
De Peccato In s. sanctum.
V /. De Nomine. Peccatum in s. sanctam accipit diver/a na •
minei in scripturis sacris. 1 Ab objecto dicitur blasshemia finitus,
Matt. Iz: 31. Mare. 3; ip. Lue. 12: 10. Ab adjunßo7 dicitur calu^
mniasyirttiM grati*, Uch. 10:28. &si addendus est locus, i.Joh.
5; 16. dicendum quod ibi ab inevitabilieventu, dicaturpeccatum





11, \De subjeHo. subjectum hujus Apostasias horribilis ac
stagitiosae, non esl totut mundum: nam quamquam omnis dese-
ctus ac prolapsus a Deo ejusq; verbo, quocunq; modo ac
quacunq; ratione contingit, possit aposlasia latioresensu di-
ci , & revera quoq; quaedam, aposlasia sit, Rom. 3; u. cons.
Psal. 14; i. non tamen hoc Joco hanc generalem apostasiam
intelligit Apostolus: quia (1} de ea loquitur,'qaa: est ab cu-
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angello, quod supponit clare, perspicue ac salutariter suo
subjecto innotuissej qualem salutarem cognirionem frustra
quaesiveris a toto mundo: evanuerunt quippe multi ante in
suis cogitationibus, quam salutariterpotuerunt vel voluerunt
informari, Rom i: ii. scqq, Unde Apost. notanter dicit, ad
significandum eos sui sle regenitos, impossibile hos toles re-
noorre. (i) si vulgaris Aposlasia intelligcretur, jam nulli
rcstituerentur vi hujus pronunciati; cum tamen resurgere
cx lapsu non paucos, & tesletur experientia, & doceat Chri-
stus Matt, 20: 16. Nesy jubjeclum t]u* est diabolus] quia ille ut
caret gratiosa illuminatione, & ut caret gustu doni coelestis
in Christo &c; sic erjam hoc peccatum , de quo in praedictis
locis Christus & Apostolus agunt, non potest dici patrare,
etsi alias ejus peccatum sit irremistibilej quod ei nulla re-
parationis gratia est data, Heb. 2: 16. & quod ipse desd-
scens a veritate, Joh. 8: 44, commeruit vinculis aeternis sub
caligine reservari, judae Epist. vers. 6.
Dicto', anno» ille Deum calumniatur, Christum contemnit gj eu-
angelio ejus insuitat ? cur igitur non dicimus eum committere pecca-
tum in s. sontium / ly. Reus est ille peccati in s. sanctum,
vocem spiritu* Jtve acceperis ejjentiahter , stve personaliter gs esso-
cialiter: nullum enim ssagitium est, nullum scelus, cujus ille
non sit aut auctor, aut inshgator; sed tamen quominus di-
camus eum hoc modo aposlatam, i parte ejus ohstat dese-
ctus luminis gratiae, & carentia illiusfructus. stnvero tuduas
admiseriiTpeeiespeccati in s, sanclum ; unam qua agitpost principium
naturale , «s ver satur circa bonum alienum : alteram vero quaagit
post principium supernaturale , versatur circa bonum jure gratuito
proprium ac adpropriandum ; jam sicut juxta posteriorem spcciem
solum possunt peccare homines, qui gratiam sunt consectui,
Joh.y,i6. sic juxta priorem peccatin s.sanctum soly diabolus.




reamus a tali locutione generice accepta, ut qooq; velimus
illam juxtarationem modo dictam, urgere; quandoquidem
qua actum simlem, formalem ac eventualem, omnia sunt diabo-
lo cum noslri nomini» Furiosis apostatis, communia. Con-
junctim quaerunt Dei gloriam minuere; conjunctim Chri-
sti doctrinam negant, oppugnant ac conviciantur; utrobiq;
'est peccatum irrcmissibile. cur igitur salva utriusq; justa
explicatione, dubitamus dicere utrobiq; committi in s, san-
ctum, peccatum irrcmissibile? cons. Apoc.u:u. Matt. 13:39.
i. Pet. j: g, Joh. u: ji. Imo, sicut salvadiversitatcsubjectorum,
& ratione solius intentionisac actus, Christus vocavit judam
diabolum, Joh. 6: 70. ita propter intentionem ac actum»possumus dicere diabolum, acq; ac rabiosos uostros, com-
mittere peccatum in s. sanctum-.,
Neqt in genere humano subjestum ejussunt proistiscue nonrenati $
venati. Renati aguntur spiritu Dei, Rom. 8:14. quare non
patiuntur peccatum regnare in membris suis, Rom. 6; u.
nedum tam crudeliter peccant. Nonrenati vero tenjieleran*
iuv velnegaiivei velprivative. Qui non-renati nunquam sue-
rant illuminati, nunquam perceperant gustumcoelestisgau-
dii, illi hujus peccati non possunt damnari; qui vero bonum
illud coeleste ante gustarunt, & jamexcussb spiritu, sunt pri-
vative non renati, illi soli sunt, qui id committere possunt,
tk ob id quoq; gravius plectuntur. Observa hic vindicias Dei,
quomodo gravioribus poenis mulctae eos, qui copiam (nae
gratiae scientes contumaciter conculcarunt, Rom.i:Ob-
/erva item quomodo qui plura benesicia habuerunt, pluri-
bus modis possunt peccare; si hi tales coeci suissent, hoc
peccatura nonhabuissent, sicutloquitur salvator , joh,9:41.
Dicti Jic peccare pejse etjam nenrenatos negative ; quippe qui po/Junt
quoad intellectum illuminari, quod huicpeccato videtursatis : nutyiam
enim inseripturu additur, quod suit illuminatio istasasta per verbum
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jvengelii, eum plenaria regeneratione ac renovatione- R espon-
dctur: Non sufficere solam & simplicem intellectus illumi-
nationem ad hujus peccati rationem subjectivam, scuineo,
qui ejus peragitur reus* sed porro requiri voluntatis ejusac
affectuum renovationem, patet primum ex Pharisaeis de qui-
bus Christus Matt. 11: Mare, j: Luc. u: qui omnes suerant
per verbum & circumcisioncm, renati, consi Matssi.itiid.
sc deinde patet idem ex hac Apostoli locutione, dicit vers 6,
imposjibile esl eos rursa* renovari : suerant igitur ante renovati*
HI. DtObjest». Hujus immanis aposlasias objectum non
est lex divina sub simplici ratione, prout mores spectat sor-
matq;: expresse enim i transgressionibus legis per institutam
antithesin inter violatores legis Mosaicae, & conculcatores
Christi, ins cap. 10: ig- Hoc peccatum sequestravi! nosser
Apostolus. Non igitur impingit hic suror direUe totaliter in
dotlrmam legu ,sed in dtstrlnam Bvangelli , cujus fundamentum
volens petulanter damnat ac blasphemau.
l{s. De Bjjentia , ejuid est hoc peeeatum? Hic varie respon-
dent varii, & sio plures quam ig diversae sententiae apud pa-
tres latinos graeca inveniuntur de eodem. Respiciuntad/«-
sidelitatem , sin dem impoenitentiam » abnegattonem, odium , contem-
ptum > persecutionem , desperationem sjc Ac qui modestiores
sunt, agnoseunt hanc cumprimis quaestionem esse, euju» dissi-
cultate nos Deu» voluit exercere, ut senbit Aug. serm. ii. deP. D,
jactabundi vero simi nonnulli alii cumprimis zvinglius
in & cum sua insidelitate, quam putat ipsissimum hoc esse
peccatum. Nos prosunditatem quaestionis sinaliter agnosei-
nuis, sed neq; tamen de rei veritate delperamus, verum ad
scripturam anhelamus; quae in locis ante nominatis, offen-
dit id cadere in hominem adultum, dum sufficienter illumi-
natus, ac qua voluntatem renovatus, verbum Evangelii co-
gnitum & probatum, plena voluntate raaliciose abnegat, im-
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pugnat & blasphemat; qui hoc pacto induratur, sit sponte
' incorrigibilis, atq; ita coissistit peccatu quod est irremissibile.
» V. De Gssestu: haec apostasia stagitiosissima (i) non damnat
pracise illos , qui servant fidei fundamentum ; errant vero tantum in
fidei aliqua circumflantia i nam etjam hi tales servantur, ; tam-
'!quam per ignem, i. Cor. 5; 15. Quid si vero iidcmdssipluri-;'
bus erraverint, jam quidem nantur, sed tamen non prae.-
cise per ,as propter hoc peccatum cujus essentiam sitam in
abnegatione ac blaspherhia,' vitarunt femper. (2)
mnat illos qui dfundamento dejiltunt ignorantes > .sicut juvenilibus
suis annis desecit Paulus,’ i.Tim.i: 15. & qui Christum cruci-
fixerunt, 1. Cor, i: 8. 'Aphssasia haec est ab agnita veritate;
qualem ille aut hi non habuerunt, nedum probarunt:? (5)
' Neq, damnat praciseeos i qui veritatem'quidem /civerunt * ipsi vero
"eandem nunquamsimi amplexi, quales deseribuntur, z. Pet. 2; r.
seqq.^uiarhi'tales ut, nunquam suerant illuminati, sic nec,
praecise per hanc ab illuminatione, factam apostasiam pos-
simi damnari. (4) Ne% damnat pr&cise eos, qui suerant quidem
informati] sed tamen nondumsusidenter confirmati, quales suerunt,,
olien Libellatici illi, qui pecunia vitam redemerunt , ac in sl~;
gnum abnegationis- Christi , libellos sumserunt. (5) Ne%.
damnat praci se illos, qui po(l agnitam veritatem desiciunt ceaßii aut
•metu aliquo perculsi; vide Act. 26; u. Extorquetur enim his r
abiiegatio j übi contra qui peccat in s. sanctum volens eum;
abnegat, ac abnegatum sponte blasphemat. (<5) damnat:
prieise illos, qui partem quidemfundamenti tenent salvam ; sed ta«
•men ceteras ejus partes impugnant ac inserantur , quales sunt hae-
retici, judicio condemnati, Tit. j:u. Hi tales quatenus!;
partem; fundamenti servant] eatenus non postunt praecise
per hanc apostasiam damnari j quippe quaetotum fidei funda-
mentum prosterhitac conculcat, sicut'ex textu siacro adparet*
NB. Intcrim non negamus cum lapsu universali de toto sini--
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lamento, cognationem habere talem aposlasiam partialem,
petulantem ac sinalem; (a) propter fidei copulam , quaesic-
ut catena ex suis annulis, concatenatur es suis articulis,
Joh. y. & io. (/?) Quod sicut qui ; contra legem peccat in
uno, sit reus omnium, Jacob i; 10. ita qui unum fidei arti-
culum summum negat ac oppugnat praefracte, non potest
non in coateros simul impingere.
sed (?) damnat(os , qui toti, de toto, in totum desiciunt. (a ) Toti
desiemt , dum scientes & volentes i. e. plena mente ac voluntate
transeunt. (/?) Detoto desiciunt, dum universum doctrinae cor-
pus, & ita totum fundamentum fidei conculcant. (7) In totum
desiciunt , dum haecfaciunt malitiose, contumaciter, ac obsir-
matisanimisad perseverandumin malitia. Qui sic,quantum
in ipsis est, Majestatem Dei, & verbi ejus sanctitatem, non
tantum ludibrio exponere, scd & labefactare ac expugnare,,
improboausupetulantissimesuscipicturae in eoperseveranti
hos damnat haec apossasia specialiter dicta. sive uno verbo,
peccatum in s. sanctum, de quo lact.agitnoster Apostolus.
Deus clementer nos sua gratia regat, talem surorema nobis
avertat, & det ne unquam trisilia assiciamur sitritumillum Dei »
&c. Eph. 4: 30. ne unquam [jpiritui resisiamur, Act. 7; yi.
J/l. De Denominatione, cur impnsibilis diciturrenovatu hac apo.
siasia aut apud svangelsias, inemissibilis / Ita dicituraut talisest,
non per simplicem negationem, quasi implicaret remitti & siepee-
carc; talis e[i aut diciturresjnesiu Dei, qui omnipotens facile
potestejusmodi grassatorum malitiam expugnare, Matt.ipizj,
sed dicitur talis resiestu mediorum, quaeomnia hi apostatae perti-
naciterrepelliit si conculcant: ruunt enim taliter indurati dc
peccato in peccatum, & sic rejectis damnatisq; mediis, non
tantum non inveniunt, per quod actu erigantur, sed & ipsa
eorum haec apostasia his mediis durantibus, sit meritorie irre-
missibilis: Inslat nonnemo in Corpore decirmasua : tantisier non re-
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novantur, dum ma auscultant evangtlio. iy. Participia adposita
proUhentes, crucisigentes traducentes, non tantummodificant
Objectum, hoc Iensu; quasi non possint agere poenitentiam,
quamdiu non agunt: scd & rationem dant illius impossibi-
litatis, nimirum quod ideo non renovantur; quia Jsilium
Dei crucifigunt, conviciantur ac ostentuihabenu.
III. PJRs
Exhortatur ad constantiam in sidc^.
EXPLICATIO.
Quae de /Ipestasia illa crudclissima dixitApostolus, animos
eorum facile potuerunt turbare, igitur ne putarent illa in
se definitive essedicta, &ita propter comminationem asperi-
orem, ne indignarentur sulmina divini judicii in se vibrari j
hic sub initium eos excipit, ostenditq, sua haec omnia magis
praemo nitionis loco dici, ne aposlatae tales efficerentur, quam
quod pro talibus illos jam nunc haberet agnosceretq;. miti-
gat ergo nunc hic acrimoniam verborum, paulo ante pro-
positorum, ostenditq; se hoc argumento terroris pleno, u-
sum suisle, ut illi extimularentur ad verae pietatis studium,
&ne ipsespe sua salleretur. Incipitver/.p Devobutiebraiconsi.
dirnuimeliora, &c. nimirumconsidebatdcillis,quod sudamen?
tum fidei non abnegaverint, sed quod contrai» eodem con-
stanter perseverare intenderint; atq; hinc quoq; eos dignaba-
tur subhnnoribusmysteriis cognoscendis, i.Tim.j: ict.Joh.i;
lg, & g. Emphatice vero admodum hanc suam exceptionem
proponit, dicens; («) Peysuasi sumuo: {(3) de vobit dilecti ; (y)
meliori, (<?) ejut salutem secum adsrrunt. Per quae omnia uti di-
ctum, erigere cos volebat, putarent apud illum sui opinio-
nem longe aliam esse, quam ut pro condemnatis jam nunc
haberentur; in quem etiam sinem, ni simihtudinede terra
maledicto proxima, cruciarentur, addebat: tametji ita la.
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qumur. suam vero hanc dc illis persuasioneM meliorem
unde habuit, jam eis pergit explicaro.
(1) Nominat bona iHorum operat vers. io, quae ediderant, vel
ingenero erga quosvis: mei m {pecto erga egenos. Opportuno
subsidio erga pauperes, in nomine Dei, & propter evange-
lii consessionem, anteminiffrarant. miniffrabant quoq; ctia-
mnum magno delectionissuaelaborcsinaliter: sperabat igi-
tur sore ut Deus horum talium eorum b, operum non obliri*
seeretur, sed pro bonitate sua gratuita, dono perseverantiae
cos bearet ac augeret, Psal, u;: i. 148: 14.
(2) Nominat expresje Deam, eorum operum tonorum causam ac
austorem, vers, eodem 10. Ille dedit hactenus fidei initium ac
incrementum, dabit igitur & dehinc ejus supplementum}
Phil. 1: 6. Atq; ita tam rejpestu operum bonorum, quam Dei eo •
rum ausioru, Jacob. /: 17, offendit cur meliorem spem deeis
conceperat; n6 vero opinentur aliquo jure teneri Deum
ad conserendum ipsis donum perseverantiae, quomodocunq}
sete gererent, ad studium bonorum operum urgendum cos
seria exhortatione concitat, vers.u Dcsideravit anxie,ut pro
virili currerent in stadio pietatis, nec paterentur spem suam
ullis adversitatum procellis concuti} voluit ut studerent voca-
tionem & electionem siiamfirmam efficere,i.Pct.znz.per tota
suam vitam, ut omnibus sieret maniscstum, quomodo spei siliae
considenter supernatabant. Quo pacto potuerunt illi per Dei
gratiam, tanto celerius remotis obssaculis, ad salutis portum
contendere, quanto per sidem plenioribus velis, eis licuit
illuc navigare, consi. Matt. 10: zz. quin & hoc pacto imi-
tatores potuerunt fieri sanctorum, ver/. 12. si enim cxcustb
torpore pergerent in cursu pietatis, nihil siuit impedimento,
quo minus assirnilarentureis, qui side & patientia promissam
haereditatem olim sunt consiccuti. Ac quanquam respiciat
sd V. T.*i sianctos varios, qui etjam in si, c. u* longa serie re-
ccrr-
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eensentur: tamen in exemplum sistit solum Abraharaum,
patrem credentium, Rom. 4; ig. qui post acceptam a Deo
promissionem, suit side conslanti ac invicta, non sara:
sterilitas, non efloetum ejus corpus, neq; mandatum de oc-
cidendo silio, potuerunt eum flectere; sed totus pendebat
ab ore promittentis, ins. 10: zj.
Demonslrat igitur in Abrahamo, promissionis firmitatem,
ut a. exemplo illius ad certitudinem fidei Hebraeos animet,
& ut intelligant, quod sides sit hyposlasis rerum speranda-
rum &c. ins. «: 1. /3, ut oslendat promissionem ei factam,
etiam ad illos ceu ejus spirituales silios, pertinere, sicut quoq;
ins. vers. 17, vocat illos promissionis haeredes. Vult itaqjut
quemadmodum Abraham promissionem seminis sili, & im-
primis de benedicto illo semine, oriundo ex lumbis sinis,
magna & invicta side tenuit, complementum inter va-
rias aerumnas, summa cum patientia videhiflor»
Gen.u. 17. u. sic similiter deberent illi sids amplecti sutu-
ram salutem, ac patientia vincere molestias omnes, quae vo-
lent ingruere,donec ejusdem totalem perfruitionem poffent
gratis per Christum nancisci, colis. Heb. u: 14. seqq.
(3) Nominat Abrahn exemplum in su<z melioris detllis persuastonis
documentum > quod, 'velint conslantes esje in sde, vers s/, Abraha-
mo Deus non tantum haereditatempromisit j (ed & juramen-
to per semetipsura facto, confirmavit, Gen.u:i<5. Luc. 1:73.
similiter etjamnum in side & patientia expectantibus, Deus
non tantum benedictionem promittit,sed & exabundanti ad
immobilitatem consini sui oslendendam, salutem juramento
firmavit,Ezeh.33:11, At^itaproptercur/umeorumpraxipietatis,pro-
pter bonitatem Dei, adaugentisplura apud habetes, Matt. tj. propter
certitudinem Dei jurantis, oslendit se reputare eos pro eis, quibus
sublimiora deChriflo mysleria deberent ac poffent proponi.
Ceterum occajtone hujtn documenti ultimi de juramento:
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l. Incipit Naturamjuramentipaulo dsUnsiim expliean. ts {i)Ob-
jestum equa nominati vers 13. nimirum quod debet fieri perma
ximum. Deus v. per (e iptum juravit, cum non haberet su-
pra sc majorem , per quem jurare posset. (2/ sors r*. qua-
htatemsquramentt divini ad Abrahamum, dcscribit. Videtur
ea nobis suspensa, unde ab aliquibus suppletur, juxta conr
suetudinem nostram hoc pacto; di/peream ego» vel mendas
habear» st promi(su meii non /ictero » $jt benedicens non benedixe-
ro Ahrahxt aut jt multiplicans non multiplicavero eum. sed mos
tenuit apud Hebraeos condicionalem exprimere, & mali im-
precationem reticere. Fecerunt v. ita in juramentis suis,
ut damnarem levitatem eorum, quibus nullareligio suit,ad
quamcunq.,occasioocm, sc ciirisdevovere; hinc pia conjectu-
ra, Deum canto magisin juramentis suis,eademillaimprccati-
pneabstinuissc, ne ejus exemplo, leves iidem & temerarii, per
praetextum, nequitiam suam tuerentur aut probarent, si?)
juramenti illiua complementum indigitat, vers ls. Nimirum quod
Abrahamus, cum patienter eXpectasset, consecutus esl pro-
missum} non ut quidam volunt, vel Isacum» quippe quem
jam tum ex sara suseeperat: nec posleritatu multiplicationem i
nec terrae Qanaan pcjp/Jiomm ; sed cumprimis in Chriflo se-
mine illo benedicto , spiritualem benedistienem ac vita; aeternae
bcatitudinem. (4) Juramenti ru ntitatem ne dignitatem innuit»
vers. 16. quod (It omnis controversiae sinis. In rebus du-
biis ubi alia probatione dcsticuimur, ne inter judicandum...
haereamus suspensi, confugimus ad juramentum, atq; eo
patimur praeseutem courroversiam ancipitem decidi. (s)ju-
ramenti divini snem explicat, vers. 17, nimirum firmitatem.,
considi sili haeredibus promistionrs amplius offendere.
sed hic nota (a) verba: qua tn re» respiccrc ad morem a-
pud homines receptum, ut sicut apud nos juramentum ul-
timo lites dirimit, & pacta confirmat; sic similiter voluio
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Deus apud nos suspensos mortales, promissionibivssuis con-
ciliare sidem per suum juramentum. (/9) Nota verbum 'srspnr-
ir6rsqori.c,<$mpliui, posse reserri ad promissionis hujus digni-
tatem prae aliis; hoc sensu: sicut haec promissio exteris longe
antecellit: sio quoq; insui majorem sidem, est prae asteris
juramento stabilita, sed quia vectus antecedens, & buae
proxime sequens, non tam dignitatem promissionis extol-
lunt, quam modum sublevandae noslrx infirmitatis ponunt;
nos malumus verbum hoc {ampim) ad nos suspensos reserre;
atq; sic per nos exoritur sensus talis: voluit Deus in majo-
rem apud nos spei certitudinem, promissioni juramentum.*
adjicere, ut sidem quam elicere apud nos infirmos, non po-
tuit sola promissio, extorqueret juramentum promissioni:
adjectum. (y) Nsta consihumDeo tribui locutione humana* quod
omnia sapientissimo consilio decernar.
II. Occastone hujua sui documenti ultimi, ex promijjione $ jura'
mento arcejsitiy uti/up. vers. /5. eventum particularem innuit: Jtc.
nunc vers, ig. ex eodem nobis omnibuo credentibuo communem quendam
explicat. Per duas hrsetresimmutahtlsi (intelligicDei promissio-
nera &juramentum, in quibus Deus sallere non potest, qui est
spsa veritas, Joh. 14: 6.) habemus validam consolationem,
dum confugimusadDeum;promissio quippesideadprehensa
adsert nobis surnum solatiu,ac juramento confirmata factinc
nilisfluctibustentationum obruamur. Ohserva ( 1) quodpro-
missionem vocet rem irsiutabilem; per sidem igitur aut incre-
dulitatem horninu, ea non removetur nec mutatur; nihil ei
accedit, vel decedit, (i) Quod spem scribat essepropositam,
id nitelligendum esseratione ejus objecti,cui prornissoj-am
jam ceu imminenti. sperantis animus inhiat.
III. st ultimum in bae capite vers. 19, isem nosiram ex promisjione
juramento conceptam.» illustrtt per similitudinem ab anchora navali
deductam. (\) Jjjuad Jicut anchora inprosundum maru projecta ,
navem;
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navem interprocellas tsi decumanossiuEiuafirmat > servatci ne in /ce-
pulas impingat', & nautas quoq;conservae, ut cessante rempc-
state, salvi in portu ambulent : sic spes in Christurn jacta,in
hoc turbulento mundi mari, per sidemfirmat corda creden-
tium, ab aeterno exitio servat, & ne a persecutionum pro-
cellis abripiantur, sed sini in portu patriae ccelestis, facit mor-
dicus adprehensa. (z) sicut anchora navem retinet-, Cic
in hoc corruptae vitae Oceano sanctos retinet eorum spes: est
n. infixa Chnsto, ex cujus manti ejus oves nemo rapit, Joh,
io: zg. consi Rora. §: 34. his talibus% nominibus aliissiem
nosiram adpesat anebaram tutam ac firmam.
sed ut non omnis sundus, vel anchorae est
vel ejus patiens: sic quo spera nostrarn vertemus, paucis de-
clarat vtrsi ig Ingredi debet ea ad interius velum , h. e. pe-
netrabit in ipsum coelum, quod per sanctuarium templi ac
tabernaculi suit praefiguratum. Vult igitur ut (1) sicutancho-
ra peculiarem ac certumsundum poseit: sic tantum in coelum estspes nostra mittenda, Psal. ui: 2 (z) sicut anchora non haretin
aquis, sed terra sub aquis latenti, insigitur: sic nec haeret spes no-
stra in terrenis hisce bonis, quae instar aquarum dilabunturj
nec primis bonorum spiritualium momentis est contenta j
sed penetrat in coelum usq; intra velum , accoelestibusbonis
tinice insigitur ac adhaeret. Illuc penetrat, versi zo. quo pro-
dromus noster Jesus, secundum ordinem Mclchisedec sa-
ctus pontisex in aeternum, per suam adscensionem propter
nos est ingressus; <t. paraturus nobis locum, hh. 14: z. 0. prono-
lis apud patrem intercejjurus, Rom. sicut quoq;V. T. t; pon-
tisex sancta sanctorum ingressus, pro populo oravit. Qua:
omnia spem nostrarn non mediocriter accendunt ac firmant;
Christus est prodromus; nosigitur eum sequemur. Christus
sngress? caelum parat locsi, & pro nobis intercedit; patet igitur
ibi nobiflocas, Fili!. 3; zo. quemadmodum & per precefacin-
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tercessiotiem ejus, cx omnibus malis possumus emergere...,
Joh. 16: zj. Psal. pi: 14. seq.
QJL1 UsTIONEs.
I. Vers 10. Annon hincstatuuntur bonorum operum meritu ?R. (i)
©peribus non negamus compensationcm in hoc & in futuro seculo
sed tamen ipsa opera hanc compensationcm proprie loquendo me-
reri, id est quod pernegamus, (z) Merces esl duplex: altera, meriti ,
altera gratia & ham pollerior regnat circa b- operum compensa-
tionem. sini, (3) in praemiis bonorum operum, non est justitia pro-
portionis objectiva , sed justitia veritatis &promijstonis subjestivas ,
cujus Deus recordatur, dum bonorum operum dicitur memor esso.
II. Vers. 10. An vox laborisstt genuinah. I. cum non extet in sy-
ro, nec in vulgata verstone , ac porro pratereatur d multis interpre-
tibus Gracis. Resp- (1) Textus graeci integritatem non metitur tex-
tus. syriacus, aut verito vulgata , &c. sed eandem largiuntur codi-
ces antiquilsimi & probatissimi. (z) Eli quoq; haec enallage subllan-
livi Paulo usttata, vide 1. ThclT. 1: 3.
III. Vers. iz. Annon etiam per longanimitatem hareditamus pro-
mijsa bona? Resp.. (\) Vera sidesest 5c manet unicum organum ad-
prehendendarum promissionum divinarum : sed tamen (zjqmapro-
midionum complementum dissertur , patientia est opus. (3) Quan-
do igitur Apostolus dicit pios side & patientia hatreditare promiisi-
ones, sensus est, juxta figuram se Fici He, quod ad capessendarm,
promissorum bonorum harreditatem, requiratur sidespi&xgtTVsis-
stt oyuvmj}#treirct, corssi z.Thesi 1:4. seq. Phil. i.-zg.
IV. Vers. /4. Cur dicit Apostolus Deum jurajse , cum in verbis Gen.
a: /7. nulla occurrat jurandiforma. Resp. (1) singula Dei verba_.
sunt juramenta, (z) Particula vere a Deo usurpata slat loco jura-
menti. Ipsen. est prima veritas; igitur dum promilltoni addit parti-
culam vere, eam loco juramenti addit in majorem respectu nostri, fidei
certitudinem. {'3) Continetur ctjam juramentum verbis illis, per
mcmetipsumjuravi , sicut caetera verba rem juratam exprimunt. & ,
s d.) notat phrasis; benedicensbenedicam tibi , tam benedictionis cer-
titudinem , quam magnitudinem sc copiam.
V. Vers. 17. An omne Dai constlium immutabile? Rest. Decreta Dei
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vel sutit ah/olutn ,, quae nullam habent annexam conditionem ex
parte hominum, & absolvuntur sida /ossa divina, qualia decreta—-
suere ; decretum erectionis , reparationis , misjionis silii Dei tn mun-
dum :ut 0 decretum regni ac /accrdotti Christi, de quo h.l. Apo*
sidus.'Vel siunt conditienata , & qua: ssisjiv nostram involvunt— ;
haec mensiurantur side vel incredulitate; (aemilia duo ; qui credit in
ipsum non judicatur, qui v. non crediderit,jam judicatus eji,soh.
J: '"A
VI. Ver/, /<s. An Deus non potest mentiri ? Resp. (i ) OmniaDe-
us potest, qua: ejus naturae non adversantur. (i) Mentiri v. adver-
siatur ejus veraci natura; procul igitur ab ipsio rd mentiri; non.,
per aliquam in ipsio impotentiam, sicd quod ipsium, quoad Deum-.»
non sit ortu polsibile. Inji. E. nos aliquid pos/umus , quod non potest
Deus? Rcsip. Mentiri non est potentiae activa, sied passiva:: non est
perfectionis, sicd desectus: nihil mirum igitur in nobis peccatoribus
inveniri & haberi desectum, quem divina perfectio non novit.
VII. Ver/ ip. An sicut in/allibilis est certitudo promissorum divi-
norum : sic poj/umus nos certi ej/e , eapromis/a nobis destinari ? Resp.
(i) Haec adplicata individualis certitudo non est cujusvis hominis
promiseue : sed tantum eorum, qui vere in Christum credunt. Et
quam habent illi non silum ex ab/olutione {/fidei sin/u: sed cum-
primis ex interno s. /anUi /enstbili testimbnio , i. Joh. 5: 10. ( siNw;
tamen dicimushanc certitudinem absolutam este ;sed conditionataro»
& quae qua justificationem, solum includit sidem: sicut qua aeternam
salvationem,includit eadem cum side,sinalem in bono perseverantiam.
VIII. Ver/, ip. An ut anebora firma est c/ tuta: sic talis est sies
nostra? Resp. Eli spes noslra semper quidem vera .* ast quod firma-,
sit, id habet a Deo sublevante ac firmante, Mare, 9: 24.
IX. Ver/, ip. spes considerat* ratione intellectus, non potestes/e sir-
ma :si n. firma est ibi , jam definit sies esse, (/ transit in expeelati-
onem. Resp. (1) spes est proprie voluntatis, non intellectus; & ha.
conceditur argumentum. (2) Conveniunt etjam porro illa duo
in hoc negocio, ut saepius in seripturis aequipollenter sumantur ac
ponantur, vide Rom. g; 24. IJhil.i; 10. &c.
X Ver/ 20. si Christns est prxeur/or : E. ante illum non intrarunt
V. T.ti /anili: /ed datur limbus , in quo illi tusr ad adventum illi-
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utsuerunt detenti, Resp. (i) sicut Clinctus respcctu resurrectionissuae dat primitias resurgentiam, i. Cor. i/; 20. non quod nulli an-
te cum relurrexissent (conslat multos a Chriflo, Elia & Elizaeo esle
resuseitatos) sed quia propria virtute resurrexerit •• sle quoqi respcctu
adscenflonis sute, dicitur prtecursor : non quod ante illum njulla anima
eidum intravis, sed quia ille sua propria virtute aseendit. (1) Unde
notaterdiciturpraxursor eorunt,scilicet qui ex mortuis ssmt-re.iuscit.ati:
& sle an animae mortuorum, quae non sunt mortuae, nec resuseitatae,
eum vel anteverterint; vel secutae suerint, nihil hinc elicitur. (3J
Dicitur igitur praecursor ratione divinae virtutis, quam nobis dat_*
ejus adscenflo : scilicet ut ipse esl agnus mactatus ab origine mundi„
Apoc. 15: 8- sla ad interiora velaminis, nos & sanctos veteres omnes
solus suis actibus ille promovet ac admittit.
OBsERVATIONEs.
De Juramento.
/. Quidesljuramentum ingenere / Est rei justae singularis asseve-
ratio, in tessimonium veritatis facta verbis rnanifestis.
U. juramentum/ (/) In se esl juramentum autysiw»
plex, aut modificatum. simplex dicitur illud juramentum, quod
nudis verbis proponitur in rei confirmationem: atq; hujus quidem
exempla inveniuntur passim in seripturis, tam quoad De-
um, quam quoad homines: sicut etiam simplex est divi-
num, quod h, 1. ab apoflolo nostro dderibitur. Modifica-
tum V. dicitur illud , quod verbis asseverantibua addit aliquem rt*
tum, ut,cum Del Dena ]fraelitis elevata manu (rides ritum_.)
promisit terram palcstinam, Exod. 6:§. Num. 14:30. censi
Apoc.io:; similisiurameti exemplii: Pelhomines juramenta sua
augent ritu: ita elevata manu juravitAbraham Regi sedom,
Gen. 14:21. st manu subsemore posita, Abrahamo juravit E-
leazar, Gen. 14: 1. leqq; (2) %asione causc esl juramentum..,t
sut divinuw, aut humanum, de quibus mox plura,
I. De Juramento Divino.
t (surjurat Dena? Quoad certitudinem apud eum nihil
dissert
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dissert juramentum a reliquis verbis: omnia n. ejus vernae..
sunt juramenta, jurat tamen propter nos,
qui hoc pacto felicius sublevamur, Heb, 6.‘ /7. sed ecce bo-
nitatem ejus! promittit primum sua bona gratis, ac ut iis re-
ctius invitemur, promissionem mox juramento firmat. O
beatos igitur nos, quorum causa r Deus jurat: sed 6 miserri-
mos, si nec juranti Deo volumus credere» Damnantur qui
ver bonorum virorum aspernantur: tu vero vecors omni-
.no ;sueris, qui rerum omnium conditori, 5 juramentum in- ;
terponenti, haud habueris sidem', Psal.ji; 6.
11. 'Quomodo jurat Dem? Non habet Deus quemquam
majorem ; jurat igitur per se Ipsum, ver/. 17. adeoq* jam per ex-
ctUenthm suam , Amos 8; 7. per dextram sieam» Esa. 61: g. non*
nunquam etiam per/anilitatem suam > Psal. gp: 36. vel per sideli*
tutem* Psal. gp: jo. aut nomen suum magnum* Jer, 44:26. Neq;
putaveris horum attributorum eum inter jurandum messii-
nisse, ut per illa tantum significet sc velle,vera dicere: sed
cumprimis ut per eadem testctursc possejirao praemissapro-
missione aut decreto ,:non posse ,non explere, quae juratu.
Ut igitur propter desectum superioris, non potess more sio-
stro, vindictam sibi imprecari; sic etiam longe alio
quam nos homines,‘attributa sua testatur.. " V
111, Gsiu igitur disserentia inter juramenta Dei nesiri, $ jura-
menta Deorum gentilium Potest ea multiplex colligi, sed bae
vice specta cam in sequentibus, : (1) Caret Deus noster su-
periore ; jurat igitur per se ipsum & non per aliquem esseri-
tia inseriorem. vAt dii gentilium jurant.etiam per inserio-
ses, sicut juravit saturnus per Jovem siium silium, ut & per.
Herculem suum nepotem,,ut est in fabulis, (i)?. JuratDem
nosiertam propter posse suum* quam velle. At gentilium Dii sae-
pius jurant ad sigsiificandum_ tantum aliquod velle,\y{\ interea:
incerti, an possit aliis permittentibus, fieri quod volunt
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•juranti' (j) jurat Deva nosler non sua aliqua neeessitate » ac sia par-
te ejus non sufficeret prornissio, velquasi sine juramentonon
possemsts ci sidem habere: abest longissime ab ipso ossinir*
(hypocrisisac vanitas. >At Dii gentilium sunt saepius vanita-
tis damnatij noluerunt igitur illi ante eis ; credere, quairu*
verba sua juramentis confirmarent, dpollo simulat seomnuL*
sine $ jaculari citharam pttlsare » (jp medicam effo, $ divinare*,
{sici (ed decipit omnes considentes, \o£& ysit 'iwap(porepi£drra ar,
; ixdre(>tv rijs oorijirscojr <£istoxsiroptms ais dkivsiunt uvat
re trCpiXsiet i.e. obliqua $ vergentia in interrogationispar-
tem , recondens sini sine periculo sit lapstto ; unde deridetur {sic. eo-
dem recte scribitLucian. in siiis fabulosis. ;; . -
II, De Juramento Humano.
I. Quid est juramentum humanum? Est rei legitimae asseve-
ratio, in qua Deus invocatur tecti*, & contra raentientem
provocatur vindex atq; ultor.
Tria igitur sunt in humano juramento: (t) simplex rei
confirmatio i quomodo nunc multi credunt amen saepius accipi
in Evangeliis, ut & in sine precationum; & quomodo id a-
lii olim verterunt, per vere, vel siat , cons. i. Cor. 14. r6. (2)
Testificatio numinis divini* quod salli aut sallere non potesl,
hinc locutiones; Deu* novit, z. Cor. 11: n. 51. Deus tesiu est, 1,
Thess. 2: 3. 10. cons. Rom. 1: 9. ecct coram Deo loquor» Gal. 1;
io. (?) sui ipjtws exeeratio, seu vindicia divina provocatio, cons.
z. sam. }; 3>. Psal. 7; 4. seqq. Atq; haec tria sunt in omni ju-
ramento explicito; negari tamen non debet, quin saepe ju-
retur, etsi horum singula non adsint explicite: Judaei enim
imprecationem saepius omiserunt, ut pulchre de hacredisse-
rit Buxcorph. in Thesi lib. z: c. zi. contra v. frequentius per
tcrtificatioaem jurarunt, hinc formulae eorum, vivit Deus 3
Jud. g: 19.1, sam. zo: zi. z. sam. 4: 9. Deus novit > Job.
imonosiunquamquoqijurarunt per asseveratiouis su stamen.
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Falluntur ergo quintficio quamsdo volentes ipsias jurationes di/cer*
nere, vel potius non intelligere, dicunt non ejje jurationem, qn dicit
homo: scit Deus* te(lit «si Deus tsc. ut docte senbit Aug. do
Verb. Apost. serm, 30. revera n. hic talis homo jurat, cisi
singula juramenti membra non recenscat.
/ 1. An licet homini (Jhrlstiano jurare / Juramentum scu rem
illicitam, siraplicitcr rejecerunt cx veteribus, non modo
hareiici Gjseni > de quibus Euseb. lib. d. hist. Eccles. sed& qui*
uam orthodoxi patra, utpote Athana/, Qhrjsosl, Nazianz. cTheo~
phyl. quibas adde modernos Anabaptista, illos Chrsiianos syram*
sanor, de quibus Hilarius. Verum errant hi omnes in prae-
senti themate: quod seqq modis probatur, (i) Gxtollit in
genere juramentum mmen Dei: Jurantes quippe primum sim-
pliciter rem asseverant: deinde satentur Deum esse veritatis
testem, ut & perjurii vindicem, cons. i. Reg. gr 31. quae o-
mnia cum in le bona sint, & cum praeceptis decalogi secun-
do & octavo, conveniant, non potest juramentumin se esse il-
licitum ; unde quid e(l jurare? nisiejus divinampotentiam consiteri»
quem tesilaris fidei tuaprasiulem. ad Valenti». Epist. JO. recto
Icribit Ambrost (z) Gsl juramentumfinit controversiarum vers,
id. & proximi utilitatem promovet, Exod. iv. g. n. (3)
cipttur divinitus, Deut. 6: 13. & 10; zo. h/l. jurandi mos suit in
V, T. sied non item mNo vo: excipiunt ita Anabaptista , sicui etiam
sicribit ‘Iheophyl. super cap, /. Matth. y. sicut in V, T. juravio
Deus, Gen* u: 16. Esa, 45:23. nec non sicut olim jurarunt,»
patriarcha » Gen: 14: zz. sic in N, T. jurarunt Chrijhti Matth.
j»; ig. Mare. 3: zg- Angeli Apoc. 10: 5. d. Aposioli Rom. 1; p 2.
Cor. 1: 23, Ex quibus omnibus abunde conslat juramentum
in se non esse rem illicitam, adeoq; nec homini Christiane
interdictum jurare,quando necessitasita in gravioribus nego»
ciis postulat.




extra eam unquam jurandum. Datur v. talis necessitas (i) In
mutuis obligattombua inter principem & subditos; uti sit in ho-
magiis, de quibus politici, cons. Gen. 22. iz. Josu. s- i?- 2.
Chron. 36: 15. ut st inter doctorem ac auditores, Phil. 1: 8,cons Deut. 29: 12. (2) Dum Magislratua inquirit in veritatem-,»
& patitur juramentum essc controversiarurn sinem, vers.17,
(3) Dum Dei gloria, (s scclejhe satua injigniter poiesi promoveri »
quo nomine juravit Assa, z.Par. 15:: 14. scEsdrat juramentoad*
strmxit silum populum, Esd. 10: 5. (4) Dum aliquis in patse
jurat se ad jervandum mutuam alterius utilitatem :
talia pactorum & contractuum juramenta leguntur, Gen.zs;
33.26131. jl: sj.
IV. sedquomodo jurandum, ut juramentumJit legitimum ? spe»
ctatur in juramento tam materia > quam forma , & potest circa
alterutram, vel utramq; multum peccari. Ergo nota quod
OAD tylAssRlAM , erit juramentum (t) de re non dubia»
sed certa: quia in incertis & contingentibus, ut non posTu-
mus tuto promittere; sic tanto minus debemus jurata obte»
statione promissionem obsignare, nisi «trinq; & in promis-
sione, & juramentoadjungatur justa conditio; ad quamre-
cte respexit Eleazar, Gen. 24: j. (z) Non erit de re levi, sed
ardua ; alias sit nominis divini prosanatio, Exod. 20:7. {3)
Erit dere honesta, licita ac justa,seu de illa» qua nihil continetcon»
tra honestatem $ bonos mores. Impium igitur suit juramentum
Haredis , Mare. s: 25. qui testes perjurii habere formidavit,
sed non metuit tot tantosq; testes hujus iniquissimae ccedis,
conser ejusdem rationis juramenta jephthx Judic. 11:31, (eq.
Gthizi#, z.Rcg. 5:20. nec non venercum
juramentum, de quo Cyril. lib 6. contra julian. quomodo
etiam impia simi juramenta rebellium contra suos magislratua*
qui juramenta sua faciunt improbitatis vincula. Haec talia
juramentareseiudi debent, quia rem continent minus ho-
X
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nesiam vel licitam: femper enim Deo magis parendumi,
quam hominibus, ; Act. ,y. 19. & qui 'de rei 11i cita-ve 1 in ho-
'nesta> jurant, tolerabilius in medio mali ssibsistunt, qsiarru.
übi id ad sinem, cum majoriculpa ac damnatione, perducunt:
melicus erat non jurajse\ std-po(iquam juravit» erat mendacium ma»
gis eligendumIt quam caedes', de Herode recte dixi t The6d oret
Idem effo dictum de aliis juramentis illicitis; ac proindo'
Ycspectu hujus conditionis juramenta,sua recte mutarunt,
Jsltvid contra tidhal 1. sam.i;; 22. & saul contra jqnathan »1. sarti.
14: 59. seq. fuit quippe eissmelius transgredi minarum jusju-
randum, quam ta m nesaria caede'se polluere. (4) Erit jura*
minium dere po/stbili, ne videatur temerarium. - '
Quoad Formam (i) Non jurabuntinfantes > ebrii, aut amentes :
deest quippe hiscc rectum judicium, quod tamen aderit in eo,!
qui circumspecte & sine vitio jurabit; & hoc nomine labo-,
rant juramenta im puber in patu.l (2) Non sit juramen-
tum coactim» sed voluntariumsplenoconstnsu salium , qualia non
■sunt/.quae ab invitis Caepe extorquentur.: (}) Conslet juramen-
tum verba per(piem non slexiloquis > ne Deum magis ludificare,/
quam colere videamur: procul enimrelegamus Prisctllianislas,
'qui ad quemvis aurae statum seaccommodantes, putarunt sibi
laudsesse, jurare ac pejerare: scilicet dum pii omnes inter
jurandum animis seruntur in coelum, Apoc. 10: 5, 6. hi cura
suibus, caducis secibus attenderunt, consiLutheri
Major, supen.dum praeceptum decalogi. sicut etiam da-
mnamus illos, qui juraruntnon juxta proponentium men-
tem, ted juxta Tuam aliquam 'reservatam conclusionerru;
quod olim'secerunt} Pelaglani /j-Amani , e? mn ita pridem aliquot
Calvimini , cons. Hisl. sccles \ (4) Fiat juramentum in neminerei 1
slrislantsjfloski ac ut vult Apost/in nomine solius Dei Deut,
6: 15. soliis enim ille pocest cordis humani latebras seruta-
ri, & sidus quoqjsbtes); pro delicti gravitate, sallentem pi^
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Ili re, igitur, qui («) per sua idola jurant* sient scdo
Labati Gen. ji: y; st Jezabclia, i. Reg. 19; z. imo, nec acci-
piendum ess juramentum, quod ab idololatra datur per i-
dolum, nisi sortassis sub sidem moralem, cons, Aug. Epist.
Is 4. ad pubi. (/?) qui jurantper aliquam creaturam$c. sive directe
id siat, sive indirecte, creavit enim Deu* culum 1$ terram sibi in
nvnisterium 1 *tm hominibus ad juramentum , $c. qut ergo juratper
calunt vel terram > aut quicquid illud e si* per quod jurat > deificat il-
lud* seribit Chrysost. homil. u. super Mattii. y: si quis tn.
peresa» intellexeritsanctitatera Dei, sicutsit Amos4:1.quo-
modo & Hebraeorum multi per lerusolymam putantur intel-
lexisse Deum ibi habitantem; jam alia cst iuramenti illius
conditio, si id sine dubio, medendum ex conditione Cui sub-
jecti, per quam sit omnino diversum ab co ,quod vel genti-
les persidera; velimpii Judaei per suam Jerusolymam impro-
be jurarunt,consi Matt.y: |s. ty) Peccant qui tn specie jurantper
santloj, Cicm faciunt pontificii; qui peccant generice, jurando
per creaturas contra mandatum divinum; & tyecisice, dum
divini numinis attestationcm & vihdictam, quae sunt ejus*
cultus, Jer. y.y. transferunt imptein homines,Eia.41:8,,
sed hic observa duo: ( 1) Posp nos civiliter per creaturae uti
obtesi itionibus, sicut quoq; solcmus in vulgari.usu, ad facien-
dam sidem assertioni noslrae, res nobis charissiroas, veluri
pignoris loco interponere; qua ratione tesles veritatis coe-
lum si terram invocat Mo/es> Deut jr. 10 & qua ratione per
salutem Pharaonis civiliter obtestarur losph,Ge», 42:11. Ob/h
cis lopph ibi vel bene precatur: vd vehementer asseverat-% sicuu
Hanna, i. sam. 1; i6e cons. 1 sam. 17: y?. vel peccat , quat aut
respicil ad AE‘yptiot.% per Vitam regis jurare costos: aut qt. ad mi*
nimum hoc picta offendi t ejus vitam sua ess e digniorem, iy. Prio-
res duas expolitiones sine dubio, dis/ici peripsurn texturru




veram csise, aut plane doc .*re3 quod notabis (1) Circaimitationem
i» csvilibao obsest tiionibus tos debere ejje prudenussimas, levitas no-
stra, aut festinario, ne quo nos temere deflectat.
Atq; sicubijustum fuerit juramentum materiam, suhje•
cium* firmam, sinem, modum jamtenemur id praedare, si
ultrices Dei manus volumus essugere, 1 sam. ip:d. i.Reg,
j: 41. imo, si animadverterimus nos festinasse in re minur*
necessaria, honessa tamen,cenemur etiam hoc pacto liber-
tate missa, [aeramenti eontempLlhne sacere, quod sscssondimiM
juramenta > consi Ambros. hb. }■ essio, c, n.
CAF. VII-
COnstituit Apostolus noster ducere tiebr&os d Mose ad Chri*(lum, sicrasyChnsll Masaicu anteponere: atq; horum pnuosta-
tim sub initium epistolae multis evicit, posleriut vero demum
cap. jto, coepit ex proseflo urgere. Ac quia in hac praero-
gativa sacerdotii Christi obtinenda, inter caetera argumen-
ta sup. capp. y.6, & 6:1. secit mentionem Melchisedcci,ad
cujus ordinem dixit Christum factum esse sacerdotemj i-
gitur jam in hoc capite, quii suit ille Me/chistdec> satis
clare depingit, atq; ita per eum, Christum Abrahamo Aro*
mq; multisrationibus praeponit.
Farta siunt Dua: L Continet dtseriptionem Melchisedea, ut inde
pra toto ordine levi tuo deducatur excellentia Christi, ad versi 12.





sub sinem praecedentis meminit ApostoIusMelchisedecv
quem constuuit verum Chnsti typum: eum igitur nunc in"
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hoc capite, amplius deseribit, ut quis fuerit, ac quomodo
antirypum suum Christum adumbraverit, planius adpareac.*
Definxi v. MeLhisedecum, '• ; ;/-v.V
\ I. Ab Officio > quod illegeminumgejjitlßegium $ sacerdotale. Di«
siiucta omnino sunt haec 'duo officia , nec sine singulari vo-
>canone, unquam m uno homine conjunguntur. Atqjhoc
quidemtempore,ordinem prorsus separatum
effo a politico, docet Christus cxpresse Matt. 20; Mare, >
idr'42. quin & 6 lim' qua ratio nem ordinariam, suerunt ; si-
militer ordines separati, ac propterea cst Llzias, dum citra
' vocationem divinam utrumq;^affectabat,' graviter- a -Deo
itus, 2* R eg. is: y. Ut tamen olim multi aliIsi gu lari
: a,Deo donis vel privilegiis, donabantur ; dum in sus Eccle- :
siae salutem , Deus sio voluit dispensare: sio finaliter Melchi-
sedeco integrum fuit vel imperatum duobus diversorum.»
ordinum officiis praeesse, tam juxtavocationem sui extraordi-
nariam-, quam quia gerebat singulari modo , personamChri-
: sti typicam. Ita<j; Apostcti) sumRegem sa/em nominat. sed quid
\ salem? sunt qui cum Hieronymo , singulari opinione 1, intelli-
igunt sichem , metropolim samaritanorum , quae fuit tribus!;
: E'p hraim. Alii suspicantur fuisse oppidum qno d a nr, silum
in planitie, übi Abrahamus sudit suos ( hostes: sedrestm per
satem intesigilur lerustlem , dii m salem dicta ut consiat ex
jj>(asi 75: 3- Q), Introducit eum ut sacerd tem Dti alttssimi , se qui :
colui t veniraj fraelis Dominam, con si Gen. 14:18. Ps. 110:4.
11. AbOperibu* eum deseribit: aessi) Ab opereregio* quod re-
vertenti Abrahamo a caedo regum venit obviam, ennaq;
. more! regio ,_cirrn suis excepit ac resecit, humaniter, coosi
Gea. 14: *8- seqq. (2). 4} opere sacerdoiali eum deseribit* nempe
quod Abrahamo benedixit , $ decimas ab eo tulit. • Quod etiam
• Abra haffinis fuit sacerdos Dei altissimi, liquet ex Gen. 22;





gnoscit Mclchisedecum se superiorem ac majorem;- Ergo
inflar sacerdotis etz 1 Mejchisedec primam ibenedixit iei , non
modo vulgari ratione salutando, sed actu singulari, ac sine du-
bio-, juxta ritum sacerdotalem, Num. ;6: i\. Deinde accepti
quo% Melcbisedee decimas ab Abrahamo , puta j re quodam ce»
remoniali, quo soli inseriores jubentur superioribus deci-
mas dare; sicus contra jure morali»‘poliunt inseriores etiam;
£ superioribus, decimas accipere. /Accepit v. Melchisedec
decimas de manubiis & spoliis omnibus,. quae Abraharnus in-
ter repetendum Lothum, dehostibusceperat, consi Gen.
l'4 : 19. Qiiahquam sergo magnus propheta ac sacerdos fuit
Abraham: tamen major, quaaetatem j' & qua sacerdo-
tii amplitudinem r suit hic Mele hi sede?, coissi inf. quaest.
111. Deser ibit sum ab Ortu > vers i. & (1) Jpuodejjetsine pairt
acsine matre. scribit Epiphaniusper traditionem vulgatum su-
isse, ejus patrem vocatum suijse fraciam » matrem Aseriam ;;
sed illam traditionem vi textus sacri tam clari,.ut & pro-
pter personae rationem typicam, nos ut fabulosam mna-
mus; putamusq, eum sio inserri sine patre & matre fuisse,
non ratione'generationis., sed commemorationis in scriptu-
ra factae. scriptura sio de eo loquitur, utmuspiarh pa-
tris illius, neq; matris, ullam injiciat mentionem ac pro-.’.
pterea dicitur ille dTsdrooq >yu, djuisrcoq. (2) 6hed non ejjet
in genealogiam relatus >ex fundamento addit. Habuit e-
quidem & Ilie, ? ut mortalium quivis alius, parentes ac ma-
jores(a quibus uti deseenderat,.ita,potuit recenseri; led ta-
men hic a Mbseiidem non receilsenturj acpropterea dicitur
ille dysveaXcyjros. - r- /J; ,'
■ IV. ADurat io, eum deser ibit: ae (/) Apersinale duration? » quod
ne% initium» 'neqt sineni vita habuit : quae omnia uti dictum, di-
rigente Deo , dissim ntur aM o se, (i) A durati efficiale .
quod mmserit sacsrdas in perpetuum y non quod in innumeros
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sacerdotium sit extensumsised quod scriptura ta*
cendo eum csse mortuum, similiter silentioinvplvac, qnsi
ejus sacerdotium sit terminatura, Quomodo igitur reflo
Drusio .Hebraei negant JacobumPatriarcham cssemortuunv
,ex occasione;quod scriptura non dicat cum effo mortuum,led i
tantum expirasse, Gen, 49: 33. etsi eo pacto expirare, sit reve-
ra mori, sic credimus similiter Melchiscdec sinem & vitae & sa-
cerdotii habuisse, et si utruq; singulari Dei providentia in scri-
pturis sit suppressum, ut in hispariter ac in aliis , Christus tan-
to clarius in illo adumbraretur.- ' /
'Hic MeUhtsdec inquit , assimilatuo silio Dei, versi. 3. forte quod
vita & actionibus ejus per sonam' utcmiq; in quibusdam ex-
primebat: siedpotissimum fuit ei'assimilatus sili superioribus
rccensitis typis., E. (i);. Ut Me/chisedec vi hominis, dicitur Rex
justitix, seu justm: ita justissimum exercet Chsii stusimperi
Pial. 4?: 7. cives siuos justicia beat, 1. Cor.. 1; 30. & efficit ut
& illi juste ac sancte vivant, Tit. 1: n. Eph. 4:14. (1) AU ille
regnavi tin salem idejlpace: sio esl Ghristusrex pacis, Esa. p: re-
conciliavit nos Deo Rora. 5:1. dedit pacem considentiae,£sa.
43; &c. (3) Ut ille fuit sine patre $ matre ; ; siesiuit; Christus
ratione humanitatis sine -patre-, ■ & - ratione dividitatis sinematre* (4) Ut illefuitsinegenealogia seripta; sic generationem
Christi divinam vel humanam longa serie utrinq; perte-
xere non datur, i ({) Ut ille caruit principio dierum $ vita sine s
sic initio & sine caret Christus : fuit in principio, Joh. 1:1.
est,« ac-®*,'fica, principium & sinis, Apoc. 1: g. (d) Ut-ille
fuit sacerdos in perpetuum ] sic est Christus sacerdos in aeternum,
insi io: u. Memineris vero in his omnibus proponendis;
quam notahter seribat noster Apostolus: Melcbisedec ait 7 esi
assimilatu* silio Dei. non contra,' est silius Dei illi assimilatus;
revera enim haec omnia habuit silius Dei : Melcsiisedeco au-




Quin & porro eundem Melchisedecum incipit cum Abrahamo
'conserre» vers, 4. sperans ubi monstravit, eum esse Abraha-
mo superiorem, planum sore, quomodo ejus antitypus Chri-
stus, similiter Abrahamo &Levitis omnibus, est praeserenda
(sonsderate ait, quantwt hic fuerit» ac mox praecellentia: ejus
argumenta producite.
I. A Decimatione , vers 4. Abrahamus suit patriarcha, id est
patrum princeps, non vulgari moderatione, quomodo vel
Jsac veljacob, quod multorum patrum facti essenteapita, pa-
triarchae dicunturActpig.siqq. & quomodo David patriarcha
dicitur,Act. 2:29 sedsuit is patriarcha uar
‘ isoxyr »\.e. suitsos
sanguinis j!rae!itici,& cui promissio demultiplicatione semi-
nis primum suit facta, Gen, 12:3. & ig: ig. Ast nihilominus
talis tantusq; patriarcha existens, de exuviis hostium, decimas
dc*dit Melchisedeco; major igitur ipso ac praestandor sido
Melchisedec. Nam sicut ex siliisLevi, posleri nimirum Ai
ronis, qui saccrdotio sungebantur, habebant mandatum,
decimas accipere a fratribus silis, Num. ig: 21. seqq. 2. Paral.
6: 6. ac per decimarum sumptionem, declarabantur fratribus
superiores: sic similiter per harum decimarumacceptionem,
est Melchisedec Abrahamo & omnibus ejus posteris, praestan-
tior declaratus, consi insi quaest. ii,
II. 6x decimanda hominibus» vers. 6. Levitis dabantur deci-
mae tantum a sili sanguinis hominibus, juxta legem Deut.igrr.
sed v. hic Melchisedec accepit decimas etiam ab Abraha-
mo, etsi in ejus genealogia non essecscriptus; tanto praestan-
tior igitur suit hic levitis omnibus; quanto prae illis, latius
decimavio.
III. 6x benedistione» vers 6. Abraham habuit ante singulas
res promissiones; sed tamen ei adhuc benedixit Melchise-
dec, non civili tantum ratione» quomodo nos saepe aliis bene-
dicimus» & illis bona a Deo precamur, vide exempla Luc.
B b i.& 2.
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i. sci. verum benedixit sili % ex sacerdotali sua sunUlone » ceu vo
1 untatis divinae nuncius ac minisler: atq; sicquemadmodum
ille (eadem ratio in patriarcharum omnium solemnibus
benedictionibus) omnia habuit ex ore divino: sic benedi-
ctionem ejus comprobavit eventus, & Abrahamus vere est
benedictus factus. Unde itidem propter benedictionem ,
elucescit praerogativa Melchisedeci: sine omni contradiciione
benedicitur inserior d.mehort» vers 7. unde vice vecta, dignior
est qui benedicit, quam qui benedicitur.
II/. Ex perpetua ejus exisientia , vers. 8. Levitae qui decimas
acceperunt ex lege, suerunt mortales: hic v. habettestimo-
nium, quod non sit mortuus; praestatigicur hic ceu perpe-
ssium durans, levitis illis, qui subinde alii post alios evanu*
erunt, sicut semper caducis praeserimus aeterna, Matt.&ip.
V. Ex potestate decimandi illos > qui decimas accipiunt, vers. p*
JLevi accepit mandato divino decimas a Tuis fratribus; sed
tamen ipse in Abrahamo ac, per Abrahamum, est ab hoc
Melchisedeco decimatus. scilicet ut Levi in lumbis Abra-
bae constitutus, vers. io, dum ei occurrit Melchisedec, acce-
pit benedictionem, per silum avum; sic per eundem ei
tim decimas solvit; ita tam ex hoc j quam superioribus exte-
ris argumentis multis, evicit Jpost olus > quod Abrahamo ac levitii
pretslantior suit Melchisedec , unde voluit concludit itidem iliis omni-
bus nobiliorem esse (shristum , in Melchisedeco adumbratum*
Q_ 11 UsTIONEs.
I. Vers. t. An Melchisedec nemenproprium? Resp. sunt qui ne-
gant esse nomen proprium, dicentes id esse epitheton Regis salem ,
sicut imperatores Romani essare? salutantur, & veteres Aegyptia.?
ci Reges dicti sunt Pharaones; verum hisexpresse contradicit Apo-
ilolus, dum primum non aliter eum nominat, quam hoc nomine;
& deinde dum ipse explicationem nominis subjicit, vers. 2. Igitur_.
st Adonisedec significat dominum- justitiae, & tamen nomen propri-
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? 'tim esl Regis Tefusolymitani, Josv. eoi sice stquoq yh c M Ichisedec.
proprium, etsi significat jusiitia:Regem_.. - s
\ : llsVersJi, (sinis fuit'hic Melchisedec ?.'!R’e-sp.‘,'Extaht de persbna
tjus variantes sementis, pratsertim apud veteres. Nonnulli, hare-
sici, 'HierAtem Aegyptiumss-sicuii ducem , sutuerunt Melchisedecum
sub sieeic humana suijse ipsitm s. santium '/unde huic omnia Mel-
chisedeciepitheta adpropriaimritj vide errorem ipsorum apud Augusi.
in quatsi. V, <sc N.T.si quiesi. 109. ut & ! apudlEpiph. hfres /5 .Alii
: iurstu haretici d dogmatesuo Melchisedcciani didit, statueruntMei-
chisedecum suijse magnam virtutem , superne in innomi-
natis JoCis existentem, dc s qua asfirmarunt Christum participasTe, &
. sio dictum sacerdotem secundum: ordinem Melchisedec ;■ vide
. nugas eorum apud Epiphani Hir.?y/. ut & apud Thcodor. 'lib. 2.'.
haeret. rabul.' Patrum non ' pauci putarunt eum angelum\suijse .*
tanta fuit 1 excellentia ejus, ut a nonnullis dubitetur hemone an, -
angelus fuerit, seribit . Aug. : sup. Gen. quads. 72. «seductiqy (une .
' lidera patres, vel ab Origene yut resert Hieronymus Epist. n6. vel 1
..I'quibusdato Judatis, ut vult Ambros. lib. 3. de sidecap.j. Vulga-
tissima vero'Hcbrdorum Centeni tenet 'eum hominemsulsse , dcquid
>4 m .. 3 ■s~ ' . .--y\ iv M PsP m—- ' ” /Is>« - &|T q ' s* || -s *" Cjdem sentum silium Nae , ' qui vixit annos 000, ; & fuit , Abrahami.
: annos 175 , -ut nunc consiat, ex accuratiore vita: eius i
supputatione : atqyhanc sententiam amplectuntur nunc eruditorum-
quam plurimi. ‘lnsii senti silii habitaverunt in orientedterra
Canaan,Gett.to. cons. Arnob.in Psat. ioy. non igitur verisimile sentum.
Vel re Itel liberis ad simos divertijse , Vel ibi alienigenam'po-
tui ita extolli. R. Potuit Tuis derelictis, illuc 1 commigrare ob
varias causas. sicut^quoqyibi’Deo adjuvante, potuit exaltari; ast
quod utrumq; debuit fieri, videtur typica ejus ratio voiuisie. Tttst,
■ Vis.depojito 'pigriore asfirmare semum suijse? R, ; O b remotam a si- tliis sedem , ut & quod de parentibus & prosapiasemi nebis consiet y
ex scripturis, invenio varios sensilTe, eum e genere sidoniorumfuis-
se, vide Theodori in Gen. qutesi. 64. sc Philasir haer. 96. Nobis simi- ”,
liter sunt ; hae dicta: rationes tanti pretii, ut dcphsito pignore, quod :
ajuntpro semo non audeamus certare:• suspicamur tamen ex o-
mnibus , qui in seripturis nominantur cumprimis eminere semum; ;
Tu vero si -probabili nostrse st communi opinioni sidis asTurgere, •;
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singo eum suiOTc vel dynastam aliquem Canabarum, vd quenquans
alium (verum hominemomnino tamen) aDeo ad hunc typum geren-
dum, excitatum, & propter podibilitatcm existentiae a parte Dei,
ut & propter suspensos non nihil aivmos noslros in conjiciendo, non.
nos tc multis satigabimus.
III. Vesi z. Uter decimas dedit alteri, Mechisedee ve AbrahaniT,
an contra hic Oli? R. si) Textus bebrams & 70. interpretum versio,
sic loquuntur, ut sensus quoad subjectum sit ambiguus, nec plane
litis consiet, uter alteri dedit decimas, cons. Hieron. Epist. iz 6.
Insi, Annon in codice roma.no cj* regio ~o. interpretum verstonis , tol-
litur tsia amphibolia.? R,. Improbo, au.su, illi duo codices antiquio
res alios deleruerunt, ac pto, arbitrio unam integram vocem (Abra-
ham) adjecerunt, cum, aliquot Ra binis reiinquentps lenium, quali
Mclchisedec Abrahamo dedisietdecimas: sedtamrn (z)Jiuod Abra-
ham dedit decimas, & Melcjiisedec accepit, colligitur ex textu,
indiciis non obscuris., et. Benedixit Melchisedec Abranamo. /3-Fuit
idem ejus loci summus saCerdosr at summo sacerdoti benedicenti
suis ex officio, m,os suit olim semper aliquid dare., y. Juravit paulo
post Abraham.de universa praeda se nihil accepturum: si igitur no-
luit quicquam accipere a. Rege sodomorum,, quanto magis ei suit
religio , quicquam,accipere.servandum , a MelchisedecoRegse salem,,
& quae plur.es, rationes ex textu poliunt erui: cons. nobiseum ex an-
tiquioribus, Joleph, Antiq. lib. 1. c. u. & Philon, iib. de congress.
quaer. erudit., ex rccentio.ribus vero-, nunc, orthodoxos plerosqi.
IV. Vers, z.. (simi' significant- ha decima? deeimamne partem ;
an munera honoris ca.usa , Melcbisedcco data , uti concedit Capctanus
stper Gen. 14, R. (1), De hisce decimis sic loquitur Aposioius, ac
si proprie loquendo, decimae. esTent. (a) Quod decimae ponantur pro,
honorariis, vix ostenditur per certam scripturae phrasin. Unde sjJ,
nos servamus sensum literalem-..
V. VerT. 5. An suit Mclchisedecsinepatre &matre? R. suppo-
nimus duce scriptura, eum verum hominem suisie , atq; sic non du-
bita mus quin parentes habuerit; sed quoscunqi agnovit, sic tamen
dusirooq tsesit A/irirenq dicitur, tantum quia generis ejus ratio,
propter typum, non cst in scripturis circa hoc nomen, adpolita_.=
/»/?. Te sie spiphamosuit pater ejus Tradas , €s mater Asiaroth sive
